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     التقاليد العادات و  ،الدينالتي ترتكز على مؤشرات  ةاالجتماعيلت مظاهر الحياة لقد شكّ       
أو الفردي  االتصالعلى قائما ها كان التفاعل في خضمّ و  ،المجتمعات التقليدية سأس واألعراف المتداولة
خاصا  اجتماعيإ بناء لت لهفي محيطها بحيث شكّ  هاتلف بين مختلف األفكار والتوجّ ؤ المجتمعي الذي ي
 .ويميزها عن بيئة أخرى ببيئته
التكنولوجية الثورات الصناعية و ) األفرادمات دته مساهالتحديث الذي جسّ رت متطلبات التطور و وأثّــ      
 نحو نظم   المجتمعات تلكز المباشر الذي ميّ  االتصالعلى نظم ( جية الرقميةوصوال إلى التكنولو  تتابعةالمُ 
رت في النواة األساسية دت هذه النظم فاعليتها لدرجة أنها أث  جسّ تطلبات، و تستجيب لهذه المُ و مرونة أكثر 
 .  ستخدمةية المُ االتصالحول الوسيلة ل بتهذه المجتمعات لتصبح مجتمعات تتحوّ ل المكّونة
تيحــه مــن وظــائف تبمــا  ؛نيــت عليهــا التكنولوجيــا الرقميــةالتــي بُ  ساســيةاأل الفاصــلة نترنــتتعتبــر االو      
مصــادر جديــدة  تفرضــنــة الرقمهــذه لكــن ، مواقــع الويــبكــذا ية و فتراضــوالصــالونات االبريــد وآليــات مثــل ال
ـــات واتّ  ـــذكاء االلتـــســـعت لجمـــع البيان ـــة ال ـــذي يُ دخل مرحل ـــه مـــن خـــالل عملصـــطناعي ال ـــات بدي  االســـتنتاجي
، فهـو بـذلك يكـون قـد فـرددخلها البسـيطة ُيـ ةمـن كلمـات مفتاحيـ انطالقـافـي الطـرح الـذي يعتمـده  االسـتقراءو 
قة من نطلِ قدمة والمُ قتراحات البحثية المُ تجاوز مرحلة اإلجهاد الفكري الذي يجب أن يقدمه في الربط بين اال
التنــوع فــي الكــم مضــمون فــي قالـب يجمــع بــين الـوفرة و ض اآلنـي للمعينــة إلـى مرحلــة التعــرّ  ةكلمـات مفتاحيــ
ـــة إدراك  ،ة الشـــبكة نفســـهاســـتقى مـــن ضـــخامالمعلومـــاتي المُ  ـــ الخطـــأمـــع إمكاني ـــتم  أيـــن ،حـــدثيقـــد  ذيال ي
مــن ، و ة مــن تقنيــات التشــفير والترميــز الرقمــي المتطــورةســتمد  صــورة ســريعة مُ بأثنــاء عمليــة النقـل  هتصــحيحُ 
 االجتمـاعيت اإلعالم منصاالتطبيقات الذكية و  ،االجتماعيمواقع التواصل آليات رقمية ك ثحداستاخالل 





 أيــديولوجياتهاو  ،معتقــداتها الدينيــة اخــتالفعلــى  هــات الجماعــاتات وتقــوم بنشــاطات ترعاهــا توجّ هتمامــاال
والتوجهات حول  ،في توحيد الرؤى كبير   التي ساهمت إلى حد   ستفادت مما تتيحه التكنولوجيا الرقميةا التي
علـــوم العلـــى لســـان كثيـــر مـــن الدارســـين لميـــدان -وأصـــبحت  ،كثيـــر مـــن القضـــايا ذات الصـــالح المشـــترك
لـة  راءمـن اآل الـه أّيـ تتـيحهـي التـي  -ةاالجتماعيـ اصـطلح علـى ماأو لعامـة رأي ا قـابال ليكـون ينـللتبالُمخو 
         . تسميته بالرأي العام
 دولدفع بما، في بناء الرأي العام ةالرقمي أرستها التكنولوجياالمبتكرة التي و القواعد الجديدة  ضوءففي      
أجهزة نواة  في رأثّ  اسريع ارقمي اتكنولوجي اتطور ة التي تشهد األمريكيالواليات المتحدة مختلفة السيما 
بروز قضايا و  تتزامن ،التأثيرحّفزت زها بإمكانيات وقدرات عالية عزّ و  ،المختلفة االتصالالم ووسائل اإلع
حّفز وهو ما  في أبنية مجتمعاتية مختلفة،عميقة رات يتغي بها أحدثتفوسمت هذا العصر، دولية  إقليمية و 
التعاطي مع  ضرورةلترمب لد دونا األمريكيالرئيس على غرار  وبالخصوص قادة الدولصنع القرار  ائرو د
التي تها الرقمية لكون طبيع انظر سيما منصة تويتر ال ومنصاته والتموقع في تطبيقاته ،الواقع الرقميهذا 
 .الرقميةتعرضه الوسيلة مع مايتكيف الذي  ،بناء الرأي العامو تشكيل األساس في  تسم هذا العصر هي
من  شقاً منها يتناول كل فصل  ،فصول ةأربعإلى  ةدراسالتقسيم  تمّ وفي إطار معالجة هذا الموضوع     
 :كالتالي ، وهيالدراسة
فيه  دحد  أين تُ  ؛إشكالية الدراسة: من خاللموضوع الدراسة الباحث يتناول فيه  :ولالفصل األ 
أيضا أهداف  د فيهحد  يُ و ، التأكيدأو ة التي تنتظر النفي أجوبتها المؤقتمشكلة الدراسة بتساؤالتها و 
لظواهر  ر  فسّ مُ  علميسة بمنظور ؤس مُ  ،دراسات سابقة ثالثعلى  كما اعتمد الباحث، لدراسةا





ات و أد حديدمجال الدراسة مع تمجتمع الدراسة فيم يخص عينة و ر لؤط  كما يُ  ،الظاهرة المدروسة
 .تحليل البيانات الميدانيةجمع و 
ن حيث يتناول في شقيّ  "اإلعالم الرقمي وتويتر"ُيتناول فيه متغير الدراسة المستقل  :الفصل الثاني 
أمــا الشــق الثــاني الُمتمثــل فــي المنصــة  ،عناصــربتقديمــه فــي ثــالث  'اإلعــالم الرقمــي'الشــق األول
لشــــكلي والــــوظيفي، ا ئــــهبناماهيتــــه،  :ن خــــاللفقــــد تعرضــــنا لــــه مــــ 'تــــويتر' الرقميــــة محــــل الدراســــة
جزئيـــة مـــن مقـــال مشـــاركة مـــن خـــالل ودوره فـــي إدارة الشـــأن السياســـي  ،هاتاســـتخدامو خصائصـــه 
لظــاهرة الرقميــة فــي الملتقــى الــدولي المقــام فــي المشــرف علــى الدراســة حــول ااألســتاذ باحــث مــع لل
 ،" 9112/9109ة األمريكيــيــة نتخابت اال إدارة الحمـالدور اإلعـالم الرقمــي فــي "جامعــة بسـكرة بعنــوان 
 .  كُمستند خلفي لمشروع دراستنا
براز خصائصه وأهميته و  بتعريفه "الرأي العام"راسة التابع نتناول فيه متغير الد :الفصل الثالث ا 
أكثر المتغير المستقل والمداخل النظرية  بالحجم الذي يبلورُ  ، وكذاحه كمتغيربالصورة التي توضّ 
والتقسيمات الموضحة  ،جسدة له بمقوماتهاوالعناصر المُ  ،والعوامل المؤثرة في تشكليه ،لهرة المفسّ 
 .ومراحل تكونه وكيفية قياسه ،له
ــع لالفصــ  دراســة تحليليــة: فــي شــقينالتطبيقــي المســحي أو طــار اإلهــذا الفصــل فــي تنــاول ن :الراب
ع وتفريـ  ت فيهـا عمليـة جمـتّمـ دراسـة ميدانيـةو  ،لمضمون منصة ترمب في تـويتر فـي الشـق األول
حصاء بيانات اال ، ليـتم الخـروج بنتـائج فـي الشـق الثـاني لعينـة الدراسـة لكتروني الموّجـهاإل ستبيانوا 
والنتــــائج فــــي ضــــوء  ،هــــدافوالنتــــائج فــــي ضــــوء األ دراســــةنتــــائج ال :عناصــــر ثــــالث الدراســــة فــــي
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 تحديد المشكلة -0
بناء ب المقرونى نمط التفاعل التقليدي على ذلك المجتمع الذي تخطّ " المجتمع الرقمي"طلق مصطلح أُ     
 فاعل  ت نمطَ  نحو ،ةاالجتماعيالتنشئة ويؤدي وظائف متعلقة بالتوعية و  معينة،ضوابط و  أطربد حد  بيئي مُ 
مدى توظيفها داخل البناء و  ،رقمية التي تسود هذه المجتمعاتمرتبط بطبيعة الوسائل التكنولوجية ال
 جديدةإلى غايات ، التنشئة التقليدية فياآلليات  متجاوزا جتمعيةالمُ ى البيئة ، هذا التفاعل تخطّ االجتماعي
لذلك  تبعاً مركز صناعة القرار، وتَ  المشاركة فيأو ، الحريات الفردية كالبحث عن الحقوق والواجبات
 .االجتماعينة للبناء كوِّ م المُ مع النظُ  األفرادفي عالقات  مؤثر   كفاعل  
خليته األساسية  ،لكتروني قائما بذاتها معلومات   نظامَ لمجتمع الرقمي اتصال اوسائل  أصبحتو      
َتُعد  لمو ستفيدة من خاصية الرقمنة، المُ وأنظمة دعمه الثانوية باقي الوسائل التكنولوجية األخرى  ،الحاسب
 متناهية من البوابات التيضاغطة تخضع لسلسلة الأو ت أولية بيد جماعا محصورةً  الوسائل الرقميةهذه 
مهما  ض  عرِّ تَ نبع المعلومة ألي مُ ل الدخول لمَ خوِّ يُ  الرقمي فهذا النظام ؛يخرج عبرهايدخل و  م بماتتحكّ 
 .للبيانات بصورتها الخام األولية ضالتعرّ للدخول و  ،وقعهر إليه مشييكان ما أياً كانت صفته و 
وهـو  ،حيطـة بـالفردتسـارع فـي مختلـف المجـاالت المُ ه التطـور المُ فرَضـ هـذا المحتـوى الرقمـي هـو نتـاج       
ـــ ـــمِ الظـــروف البيئيـــة التـــي تَ ف و يتكّي ـــو  ،هـــذا العصـــر زُ ّي تكـــوين اإلعـــالم الرقمـــي فـــي أو هـــذا المحتـــوى ؤثر ُي
  .19مرحلة الطباعة حتى نهاية القرن رت الكتابة في كما أث   تماماً  "الحالي" الرقمي معالمجت
من خالل  ؛تصورات جديدة لمفهوم اإلعالم بالمعنى الشاملوضع رؤى و  بالتالي فاإلعالم الرقمي    
تجسيدها ية من الواقع و معالمجتلــــعالقات اإلنـــسانيـــــة و بــــأخذ ا ؛على الشبكة ةاالجتماعيبغة إضفاء الصِّ 
غرافيا و ين أفراد المجتمع الذي يتطور ديمتصال بجديدة لال آليات   من سنّ اإلعالم هذا ن مكً يا، و افتراض
يديولوجيـــــاو  ر عن حاالته العاطفية التي تعبِّ  ،راءهات في اآلات والنشاطات والتوجّ هتماممعه اال زدادُ تو  ،ا 
 ؛خالل عمليات التفاعل الذي يتيحه ي أنماط سلوكية يتم مالحظاتها منرة فالمؤش  نفعالية والعقلية واال
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ؤثر مسألة ما تُ أو الجماعة إزاء موقف معين  اتجاهأو لرأي  اً عبر مُ  اً فكر مُ  اً ن بناء جمعيكوِّ بذلك فهو يُ و 
 ."الرأي العام"ـ ب عليه حَ لِ طُ ص  ما اُ  ،غير مباشرة على مصالحهم الفرديةأو بصورة مباشرة 
أو أثرة بواقعة معينة تَ ات المُ تجاهاالمجموعة من األفكار و  من تفاعل يبدأالرأي العام ف لإلشارة،و      
تقع في و السياسية، أو  ةاالجتماعيأو  االقتصاديةأحد مجاالت الحياة  التي تخّص  األحداثمجموعة من 
فطرية تدفعهم للتعبير عن  رات  ثيمُ  أفراده في مُ تتحكّ  ،هاتاهتمامز يّ نفسها في ح فرُض نطاق المجتمع بحيث تَ 
 معينة مكتسبة تؤثر فيهم مؤشراتو  ،التعبيرطب و ل إلى التخاالمي  أو الجمعي  نتماءالشعور باالك راءاآل
في  شكل سبباً التي تُ  األحداثمدى وعيهم بهذه أو  هتمامدرجات االآليات اإلدراك و أو  الَتَعلُِّمي ةكالفروق 
أو كم نتهي إلى تبني حُ تو  ،تعود بالفائدة على األغلبية ت  ترتيباو  جاد حلول  لذا يحاولون إي ،مثال معاناتهم
 .الغالبية الكبرى من المجتمعأو قرار في صالح الفئة الكبيرة 
ر الوسيلة م في بناء الرأي العام وتطوّ تربط بين التحكّ  طردية يةمعالقة تالزُ  لذلك تبعاً نشأت ف    
 سريعاً  االتصالَ عالُم هذا اإلجعل  إذ   ؛وصلت إلى عهد اإلعالم الرقميحتى بالتقادم تبلورت و  ،يةاالتصال
لسهولة وصوله للمضمون  اً نظر لفرد حواس ال لكترونياً إ ه امتداداً زيادة على كونِ  ،بين أفراد المجتمع الواحد
في للرأي في اإلطار البنائي الوظي ره أثً نحتى أ ،التفكير أنماطهذا األخير التأثيرية في  اتوقدر الرقمي 
 بحسب أجندات   بنائهح في المصالد جماعات الضغط و رقمي بــــــتفرُّ ز قبل ظهور اإلعالم الالعام الذي تميّ 
  .ات عن أجـــــــــندات المجتمعهتمامم االقد تختلف في ترتيب سلّ  ،قتصاديةاجتماعية و اسياسية و 
فردي خارج عن  خام تكوين رأيل ه فرصةً ر تطوّ رقمي بظهوره و إلعالم الأتاح ا ،على النقيض من ذلك     
دالالت بحي نة المُ  آرائهموكذا التعبير عن  ،ةفتعلَ المُ أو ة التأثيرات الخارجية وعناصر التشويش العبثيّ  طرأُ 
 .ز بها كل فرد عن سواهالتي يتميّ جتماعية اأو إدراكية 
وفي  ،الرقمي في بناء الرأي العام بتكرة التي أرساها اإلعالمالقواعد الجديدة المُ هذه في خضم و       
ي مع التعاط إلى ضرورةالقرار المعلومة و ع اصن دفعما ،يةاالتصالملية بلوغ الهدف األساسي من العسبيل 
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في  -كوسيلة-طبيعة اإلعالم الرقمي  تأثيربالنظر ل ،التموقع في تطبيقاتهالواقع التكنولوجي الرقمي و 
 راءمن اآل اً ل له أيخوِّ هي التي تُ و  ،ف بما تعرضه الوسيلةيتكيّ جمهور الو  ،العامبناء الرأي و تشكيل 
 . ينّ الصالحة للتب
 ساسيع األصنِّ ثلة أساسا في وسائل اإلعالم الجماهيرية المُ مَ سائل اإلعالم التقليدي المُ لما كانت و و       
كبيرة في  أثيرات  تهذه الوسائل  أتاحتقد ف. مالكةكيانات  لسيطرةفي الغالب  الخاضعةو للرأي العام، 
 فينمطية التأثير  أبقت علىو ، سجلةالسياسية المُ  األحداثمختلف  في تاريخياً  ترجمتُ  ،هات الجماهيرتوجّ 
 المرشح الديمقراطي انتخابفي تويتر  منصةبصورة كبيرة ت ساهم أين ؛2312نهاية سنة  حتىالرأي العام 
 في 2316نهاية عام المنصة ذات ساهمت و  ،1دة ثانيةوباما كرئيس للواليات المتحدة األميركية لعهأباراك 
نقطة فارقة في تلك  لَشكّ ماوهو  ،ةاألمريكيات الرئاسة انتخابفوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب في 
 بما ،ة الحكمسدّ إلى وصول لل عالم الجماهيريةاإل راهن عليه وسائلالذي لم تُ  رشحالمُ  هكونُ  ،اتنتخابالا
عتماد دونالد ال، فكان 2للرئاسة األقربَ  ات فيهأَ ورَ  ،كلينتونالديمقراطية هيالري رشحة لمُ ا حولت لتفَ أنها اِ 
قد  ،3(مشترك مليون 4..7 ،2316حتى نهاية  م  ضَ ، و 2339 في مارس حسابا فيهفتح )تويترترمب على 
 هنّ أ ،تويتر لمنصةه استخدامعن  دونالد ترمبودافع  ،األمريكيكبير في فوزه بمقعد الرئاسة  بشكل ساهم
وتويتر  فيسبوك ، ووصف حساباته على وسائل التواصلابدونه البيت األبيض ربما لم يكن ليصل إلى
نستغرام بأنها   .4"منصة هائلة"وا 
قتناعــه او  ،وزهفــي فــ بمنصــته تــويتر بــدور اإلعــالم الرقمــي جــدالً  ترمــبم ل  فــإذا َســ ،نطلــقمــن هــذا المُ و       
دون مـروره علـى خاصـة،  األمريكـيالعـام عامـة و الجمهـور  إلـىخطابـه مباشـرة  نقـلُ تَ  اأنهـسـيما و ال ابأهميتهـ
                                                          
 
1
 https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/oct/16/twitter-winning-2012-us-election  le :22/01/2017 a : 
h23.22 
2
 https://news.gallup.com/poll/197090/majority-voters-think-media-favors-clinton.aspx le 23/01/2017 h18.33 
3
 https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/the-twitter-president-how-potus-changed-
social-media-and-the-presidency-a8164161.html 26/01/2017 h22.36 
4
 http://www.aljazeera.net/news/international/2017/10/22/ األبيض-للبيت-وصوله-في-تويتر-دور-يكشف-ترمب  le 23/01/2017 
h20.45 
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ن البـــديهي أن يعتمــد علـــى تــويتر فـــي معالجــة فِمـــ نهاضــة لـــه،المُ وســائل تلــك ال بوابـــاتأو  مقــصأو فلتــر 
 :كتابــة التغريــدات مثــل أن  خاصــة و  "يسالــرئ"منصــب  درج فــي إطــار المهــام التــي يتطلبهــاالقضــايا التــي تنــ
باشـرة بـين المُ  رتباطيـةفـي إشـارة للعالقـة االعلـى حـد قـول ترمـب،  ".اآللة الكاتبة، عندما تكتبها تنشرها فورا"
ك سـريعا أسـتطيع أن أتحـرّ  ،شـيئا مـا عنـي ول شـخص مـاعنـدما يقـ"ه أّنـقـائال وأضـاف  ،الوسـيلةسـتخدم و المُ 
عــالم تيحهــا اإلم خاصــية يُ أهــ شــارة إلــىفــي إ ،1."ث أبــدان أســتطيع التحــدّ وأعتنــي بــاألمر، بخــالف ذلــك لــ
تِّخــاذ اواآلنيــة فــي  ،ف يصــدر عنــهتفســير أي تصــرّ أو  مؤسســة فــي ســنّ أو هيكــل أي  تجــاوز هــيالرقمــي و 
نشـرت النيويـورك و  .ات تنفيذيـة عبـر ذات المنصـةعـالن عـن قـرار اإل حقـا فـيمـه الدعّ ماهو و وصنع القرار، 
كلـــي علـــى المنصـــة فـــي الشـــبه  ترمـــب عتمـــادالترمـــب للمنصـــة تشـــير فيــه  اتاســـتخدام حـــول تـــايمز مقـــاال
أعــاد تشــكيل "خُلــص المقــال إلــى أن ترمــب و  ستىشــاري،عتــراض كــادره االاصــالحيات الرئاســة بــالرغم مــن 
 .2"طبيعة الرئاسة والسلطة الرئاسية
ـــ كـــر، فقـــدذُ  م  ِمـــ      صـــناعة الـــرأي العـــامو  هـــم فـــي بنـــاءمُ  كمتغيـــر بالمنصـــة تـــويتر ى اإلعـــالم الرقمـــيتجّل
ـــــى مقارعـــــة وســـــائل اإلعـــــالم الجماهيريـــــ تـــــهثبـــــت قدر أو  ،األمريكـــــي ـــــــــــتالفـــــي  ةعل م فـــــي هـــــذا ر والـــــتحكّ ـفسي
ط الضــوء علــى الــدور الــذي يلعبــه اإلعــالم الرقمــي فــي ســلّ تــأتي هــذه اإلشــكالية لتُ و  ،(الــرأي العــام)المفهــوم
   .تويتر نصةممن خالل  األمريكي صناعة الرأي العام
 :تي طرح التساؤل الرئيس اآل ارتأيناو 
مــــن خــــالل نشــــاط الــــرئيس  األمريكــــي الــــرأي العــــام صــــناعةاإلعــــالم الرقمــــي فــــي ســــا م كيــــ      
  ؟تويتر نصةترمب عبر مدونالد  األمريكي
 :نسؤاالن فرعياهذا التساؤل  تحتيندرج و 
                                                          
 
1
 http://nenosplace.forumotion.com/t153072-trump-recognizes-twitter-for-winning-the-presidency le 01/02/2017 
h10.12 
2
 https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/02/us/politics/trump-twitter-presidency.html Le03/02/2017 h 
10.52 
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تــويتر وســيلة لصــناعة الــرأي  الرقمــيهي الخصــائص الشــكلية التــي تجعــل مــن منصــة اإلعــالم مــا -
 ؟األمريكي عامال
 اتاستخداممن خالل  القضايا طرح مختلف في تويتر كمنصة لإلعالم الرقمي كيف يساهم -
 ؟ترمب
 الدراسة فرضيات-9
 :جابة عليها فيما ُيتبععاله كحلول مؤقتة يتم اإلأ ؤشرةسئلة المُ ن تحت األتأتي الفرضيتان التاليتا       
  مشتركة  آراءتكوين لمنصة تويتر و  األمريكيالجمهور  استخدامبين كثافة  باطيةارتتوجد عالقة
 .حول مختل  القضايا
 تلقــــيوال ية معينــــة علـــو منصـــة تـــويترقضـــلمـــب تر  ةار ثـــإ بــــينطرديـــة  توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة 
 .لها األمريكي لجمهوريجابي لاإل
  أ مية الدراسة -0
الرقمي، عالم اإلمختلف وسائط  فيعام  ض لها الفرد بشكلعرّ كثافة المضامين الرقمية التي يت إنّ       
حجم التفاعل الذي وكذا  ،ه للمنصة تويتراستخدامبها ترمب  سمالنوعية التي وَ الكمية و  ضافةاإل عليها زد  
  :تيةلعناصر اآللـ ضافةباإل، برز أهمية الدراسةأهو ما  ،ه لهااستخدامن عنجم 
 ترمب األمريكيخاصة الرئيس اع القرار والرؤساء و لرأي وصنّ ا ة المنصة عند جمهور قادةشعبي. 
  خصوصا األمريكيعموما و  الذي تحظى به منصة تويتر من طرف الرأي العامالُمالحظ اإلقبال. 
  وسائط اإلعالم الرقميويتر كأحد آليات و الدراسات التي تهتم بتثة حداو ندرة. 
 وبالرغم من  ،األمريكي االجتماعياإلعـالمية في البناء  كثافة العددية للمؤسســاتـــــالرغم من ــــبال
إلتفافها حول هيالري ) بنائهفي  فعاالً  اً وجهمد ها لم تعُ إال أنّ  ،بناء رأي عامفي تجانس دورها الوظيفي 
 .(2316اتانتخابكلنتون ونجاح ترمب في 
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 23121ة ثانية سنة الرئيس األميركي أوباما لعهد انتخابعادة إفي  المنصةه تالدور الذي مارس. 
  أ دا  الدراسة -4
محاولة الوصول إلى حلول و ما مشكلة بالدراسات في البحث العلمي أنها تنطلق من إحساس  يميزُ ام      
هذه الدراسة  ، و 2"المسطرة لها األهداف الموضوعة في ظلّ  فرضياتخطأ الأو ة عبر تأكيد صحّ "لها 
 :منهااألهداف وعة من كغيرها من الدراسات تسعى إلى تحقيق مجم
  ّعلى صناعة اوانعكاساته ،اإلعالم الرقميكأحد آليات  منصة تويترل ترمب اتاستخدامف على التعر 
 .األمريكي الرأي العام
  األمريكي م في بناء الرأي العامالتي تتحكّ الوسيلة الرقمية  استخدامب رتبطةمُ الالوقوف عند المتغيرات 
 .في المناخ الرقمي
 الوطنية مختــــــلف القــــــضايا  من خالل األمريكيدور منصة تويتر في صناعة الرأي العام  ندالوقوف ع
 .والدولية
 خالل المواضيع األمريكي من في تعبئة الرأي العام  -كقائد رأي–همية منصة تويتر بالنسبة لترمب أ
 .التعامل معها التي يثيرها وطريقته في
 الدراسات السابقة -5
قليميةوطنية و ) منها نثني؛ إلباحث على ثالث دراسات سابقةعتمد اا     الدراسة  بمتغيري   اتحديدحيط تُ  (ا 
 :ناثني   نلسببي   التي تربطهما،في تحديد نمط العالقة  ادورهم، و (الرأي العام/عالم الرقمياإل)
   موضوع الدراسة متغيري   عن دةحد  مُ  منهجيةو  خلفية نظريةللباحث  متقد. 




le 10/12/2017 h 20.30  
2
  Jean-Marie Van Der Maren : La recherche appliquée en pédagogie, Méthodes en sciences humaines, De 
Boeck Supérieur (2003), page 22. 
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   ز حفً هو ماو  ،مستقبلية مشاريع دراسات فيم يخصالمقترحات كذا و  ،النتائجاآلليات و بحث البا تدزو
  .الدراسةدوات أ المنهجية فيم يخّص الباحث ختيارات ا
عتمد او  ،بوكفيسلمنصة تويتر و  كينيا رئيس دولة اتاستخدامب أحاطت ، فقد(أجنبية)الثالثة الدراسة ما أ  
 :ينإثن نلسببي  أيضا عليها الباحث 
   رئيس دولة  اتاستخدامرس أنها تد  سيما و ال ،عينة الدراسة حول منهجيةو  مت خلفية نظريةقد
 .الرقمي عالملمنصات اإل
  ّرقميالمضمون التحليل ستخدمة في الباحث باآلليات المُ  دتزو. 
 :يتم فيم يلي استعراض الدراسات السابقةو 
 الدراسات العربية 5-0
  :الدراسة االولى 5-1-1
الثورة التونسية  – "في صناعة الرأي العام االجتماعيعالم دور اإل"راسة مبارك زوندة بعنوان د   
  .9109-9100جامعة باتنة ، االتصالعالم و الماجستير في علوم اإلشهادة مذكرة مكملة لنيل  -نموذجا
 المنطقة طلق أنّ من من ،ي العامأفي صناعة الر  االجتماعيعالم اإل استخدام مشكلةتناولت الدراسة     
 أخرى، أقطار إلى تصل قد هاأنّ و  ،ليبيا ثمّ  فمصر تونس من مباشرة، للديمقراطية اانتشار  تشهد التي العربية
 :التالي النحو على الموضوع هذا شكاليةا وأثارت الباحثة .االجتماعي اإلعالم ثورة على أساسا تعتمدوأنها 
 التونسي؟ العام الرأي صناعة في اعياالجتم اإلعالم لعبه الذي الدور  و ما     
 :التالية التساؤالت االشكاليةهذه تحت طرحت و     
 ها؟استخدام آثار هياوم ،االجتماعي اإلعالم مواقع مستخدمي وأنماط عادات ماهي-1
 التونسية؟ الثورة أيام يفتراضاال الحشد إلى الواقعي الحشد من نتقالاإل مراحل هيام -2
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 وصناعة التونسي العام للرأي يةفتراضاال التعبئة في االجتماعي اإلعالم مواقع لعبته الذي الدور ماهو -1
 ؟الثورة
 :نالتاليتا الفرضيتان التساؤالت هذه تحت انطوتو     
 اإلعالمية الساحة على الحديثة يةاالتصالو  عالميةاإل البدائل أهم من االجتماعي اإلعالم يعتبر1-
 .مستخدميه على الفورية وتأثيراته صهوخصائ لميزاته نظرا ،ةالدولي
عالمي تصاليإ ودافع ،كمحرّ  أهم االجتماعي اإلعالم يعتبر2-  الرأي وصناعة ،الجماهير تعبئة في وا 
 .التونسي العام
 : يليا مجاءت ك األهدافرت الباحثة مجموعة من سطّ كما     
، التونسي العام الرأي تشكيل في االجتماعي اإلعالم وسائل به تقوم الذي الدور تحديد محاولة -1
 .علي بن العابدين زين الرئيس إسقاط نحو وتحريكه ،وتعبئته
 للمواطن اليومية الحياة في -االجتماعي اإلعالم - البديلة اإلعالمية الوسائل هذه حضور مدى معرفة -2
 .التونسي
 خصوصا ،يةاالتصال مةالمنظو  ضمن  االجتماعي التواصل مواقع فيها تتموقع التي الوضعية تحديد -1
 .اإلنسانية اليومية للحياة نترنتاال كتساحا مع
 مسح هو الدراسة هذه في ستخدمالمُ  والمسح ،بالعينة االجتماعياعتمدت الدراسة على منهج المسح و     
 معلومات على الحصول في تساعدُ  حيوية دراسة وهي ،راءاآل بمسح تتعلقالتي  العام الرأي دراسات
 .االقتصاديةو  ةاالجتماعيو  السياسية القرارات تخاذا في همفتسا تخطيط؛ ةعملي ألي وريةضر  وبيانات
 في تهاأخذ ،كعينة ُممثلة المفردات من بعدد تكتفا حيث ،المعاينة أسلوب باختيار  ةالباحث تامقو     
حيث  بحوثين،للم اهوصول لصعوبة الثلج كرة عينة على ذلك في دةً معتم واإلمكانات، والجهد الوقت حدود
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 النتائج من بجملةها دراست تمتواخت ،بالتحديد نسو وت العربي والعالم بالعالم حديثة الظاهرة عتبرتا
 :من بينها ،الجداول وتفسير تحليل بعد والنظرية الميدانية الدراسة من إليها المتوصل
فيه  يقضيو  ،التونسيين لدى ااستخدام األكثر الصفة هي االجتماعي عالماإل لمواقع اليومي حالتصفّ  -1
 .في اليوم ساعتين إلى ساعة من تصفحونالمُ 
 الحاسوب المبحوثين غالبية يستخدم كما ،االجتماعي عالماإل مواقع لتصفح المفضل المكان هو البيت -2
 .عهمواق الى للولوج الشخصي
 .االجتماعي عالماإل مواقع في فقط احدوا احساب يملكون المبحوثين غالبية -1
 .ستمرةمُ  بصورةه لمواقع يتعرضون المبحوثين نصف من كثرأ -1
 . نشريُ ام صحة من كديتأ همثلث من أكثرو  ،وكتابات تعليقات ينشرون المبحوثين نصف من أكثر -5
 :الدراسة الثانية 5-1-2
 العام الرأي توجيه في التفاعلية ةاالجتماعي المواقع دور" :بو زيد بعنوانأطا ر حسن  دراسة 
الماجستير في  شهادةمذكرة مكملة لنيل  –ميدانية دراسة -"السياسية المشاركة علو وأثر ا نيالفلسطي
  .9109 جامعة غزة العلوم السياسية، 
 تأثيرها ومدى الفلسطيني، العام الرأي توجيه في التفاعلية ةاالجتماعي المواقع دور هذه الدراسة تتناول   
 ثوارت إبان التفاعلية المواقعهذه  حققتها التي الكبيرة النتائج دبع سيماال السياسية، المشاركة واقع في
 تفاعل زيادة في تاالتصاال عالم في التكنولوجي التطور مساهمة إشكاليةأثارت الدراسة و  ،العربي الربيع
 داخل السياسية المشاركة واقع على روأث   انعكس مما االجتماعي التفاعل مواقع عبر العام الرأي
         .تالمجتمعا
 العام الرأي توجيه في التفاعلية ةاالجتماعي المواقع تأثير مدى هو إظهاره الدراسة هذه تحاول ماو     
 :التساؤل التالي طرح الباحثو . السياسية المشاركة على نعكاسهاو  الفلسطيني
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 للمشاركة سطينيالفل العام الرأي توجيه في التفاعلية ةاالجتماعي المواقع وأثرت سا مت مدى أي إلو  
 المبحوثين؟ نظر وجهة من السياسية
 :التالية الفرعية األسئلة الرئيسي التساؤل عن انبثقو    
 التفاعلية؟ ةاالجتماعي بالمواقع المقصود ما -1
 في الجامعات طلبة نظر وجهة من الفلسطيني العام الرأي توجيه في ةاالجتماعي المواقع رتأثّ  هل -2
 غزة؟ قطاع
 السياسية؟ للمشاركة الفلسطيني العام الرأي توجيه في التفاعلية ةاالجتماعي المواقع دور هو ما -1
 نظر من وجهة السياسية والمشاركة العام الرأي تعزيز في التفاعلية ةاالجتماعي المواقع ساهمت هل -1
 غزة؟ قطاع في الجامعات طلبة
 االقتصاديةو  السياسية القضايا طرح في اوفعاليته التفاعلية ةاالجتماعي المواقع مساهمة مدىما -5
 الجامعي؟ الشباب لدى ةاالجتماعيو  والثقافية
 المجتمع؟ داخل السياسية الحياة في التفاعلية ةاالجتماعي المواقع تؤثر مدى أي إلى -6
 :طرحها الباحث كالتالي ،فرضياتمن ال الدراسة من مجموعةهذه انطلقت و     
 مستوى على إيجابي بشكل نعكسا التفاعلية ةاالجتماعي المواقع في والسياسي االجتماعي التواصل نّ إِ  -1
 .دورهم زوعزّ  ،الفلسطينية الجامعات لطلبة السياسية المشاركة
 العام الرأي توجيه في يؤثر والتفاعلية ةاالجتماعي المواقع وفرهتُ  الذي والسياسي االجتماعي الحراك نّ إِ -2
 .الطلبة نظر وجهة من السياسية للمشاركة الفلسطيني
 الرأي في توجيه التفاعلية ةاالجتماعي المواقع دور نحو الطلبة اتاتجاه بين إحصائياً  دالة فروق توجد -1
 .الدراسة لمجتمع الديموغرافية المتغيرات على بناء السياسية المشاركة على وأثرها العام
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 ستبياناال أداة من خالل ؛الوصفية هجيةالمن على المقاربة تهاافرضي إثبات في الدراسة تمدتعا     
 ؛المضمون تحليل ومنهج التاريخي المنهج جانب إلى ،االجتماعي المسح أدوات كإحدى والمقابلة
 العشوائية العينة أسلوب الدراسة استخدمتو  ميدانية، كدراسة غزة قطاع جامعات طلبة رأي استطلعتف
 العدد تحديد وتمّ  الدراسة، مجتمعات من مجتمع كل يف عشوائي بشكل الطلبة ختيارا تمّ  حيث الطبقية،
 الذكور نسبة ووفق الثالث، للجامعات الكلي المجموع من جامعة طالب كل عدد نسبة وفق والحجم
تويتر و  فيسبوك على مواقع التركيز تمّ و  .الجامعة نفس في الطلبة مجموع من جامعة كل داخل واإلناث
 :التالية اتاالستنتاجإلى  الدراسة انتهتو  ،2312-2339من  الزمنية الفترة خالل
 المجتمع في العام الرأي توجهات على التأثير في واضح بشكل التفاعلية ةاالجتماعي المواقع تساهم - 1
 .الفلسطيني
 من زوتعزِّ  المجتمع، أفراد لدى السياسي الوعي زيادة في التفاعلية ةاالجتماعي المواقع تؤثر - 2
 .السياسية المشاركة مستوى على إيجابياً  انعكس مما لديهم، ةياالجتماع المسؤولية
 في خاص وبشكل السياسية، الحياة في تأثيراً  أكثر دور لها سيكون التفاعلية ةاالجتماعي المواقع - 3
 .القادمة الفلسطينية اتنتخاباال
 الدراسات األجنبية 5-9
 ستخدامال ستكشافيةا والتويت، دراسة ليقاتالتع إمكانات" :بعنوان Maria Nitzsch Hastrupدراسة    
 استخدام كينياتا، و وروأكينيا  رئيس حالة دراسة - "االجتماعي التواصل لوسائل األفارقة السياسيين
 .9107كوبنهاغن سنة  جامعة ،األفريقية الدراسات مركزمذكرة لنيل درجة الماستر،  ،وتويتر الفيسبوك
منصات التواصل و  تاالتصاالو  المعلومات تكنولوجيالالسياسيين  داماستخشكالية إتناولت الدراسة     
 :التساؤل التالي ت الدراسةوطرح ،االجتماعي
  ؟االجتماعي التواصل وسائل األفارقة السياسيون يستخدم كي 
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الفيسبوك منصتيّ   في Uhuru Kenyatta الرئيس الكيني اتاستخداممن خالل تسليط الضوء على   
 :الباحثة الفرض التالي وضعت، و وتويتر
 ولكن ،فقط  الوطني مجالهم مع للتواصل االجتماعي التواصل وسائل اليستخدمون األفارقة السياسيون -1
 . أيًضا العالم بقية مع للتواصل
 خالل من االجتماعي التواصل لوسائل Uhuru Kenyatta الرئيس استخدام بدراسة مت الباحثةاقو    
، 13/35/2311 إلى 31/35/2311 المجال الزمني المحدد من في بوك وتويترفيس على نشاطه في النظر
 :من أجل
 وبالتالي ،االجتماعي التواصل وسائلو  منصات لمختلف أفريقي سياسي استخدام كيفية على التعرف -1
 في السياسي للحوار عاًما مجااًل  باعتبارها، االجتماعي التواصل وسائل إمكانات حول المعرفة تجميع
 .ريقياإف
 1*نبساطستراتجيات االا إفي  االجتماعي التواصل وسائلو  منصات استخدام يمكن هأنّ  من تحققال -2
 .األفارقة السياسيين قبل من الخارجية المقتضيات وبمراعاته ةالطارئ المواقف مع فللتكيّ 
 :توصلت الباحثة إلىو   
 كانو  ،والكينيين الدولي المجتمع من كل مع للتواصل وفيسبوك تويتر Uhuru Kenyatta يستخدم -1
 هاستخدام خالل من الدولي المجتمع إلى نتماءاال أظهر وقد والمشاركات، التغريدات من الكثير هناك
 .الديمقراطية إلى التحول ولغة للكلمات
                                                          
 
و يكون . ، و و مليئ بالطاقة(جتماعيإ)بأشخاص آخرين انبساط يتمتع بكونه محاطختبار اإل إالشخص الذي يسجل درجة عالية في *  1
 .الذي ُيفضل العمل بمفرده  و نبساطنخفاض اال االشخص الذي يعاني من 
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ـــــدرجُ  ،ه لمنصـــــتيناتاســـــتخدام خـــــالل مـــــن -2 ـــــدولي، النظـــــام فـــــي نفســـــه Uhuru Kenyatta ي ـــــالي ال  وبالت
 بـــــــــالهجوم قتعّلــــــــ فيمــــــــا ولكــــــــن. (الطارئــــــــه المواقـــــــــف مــــــــع فللتكّيــــــــ)نبســــــــاطاال يجياتســــــــتراتا يســــــــتخدم
 .العاطفة من بمزيد التغريدات في الكينيين بالسكان مباشرة يتصل فإنه اإلرهابي،
 السياسيين استخدام بكيفية قيتعلّ  فيما العام هتماماال ذات النتائج من العديد هناك أن ةالباحث عتقدت -1
 وسائل عبر التواصل في فقط واحد   جمهور   األفارقة للسياسيين ليسف ؛االجتماعي التواصل للوسائ األفارقة
 . الدولي والمجتمع سكانهم من كل مع التواصل عليهم نيتعيّ  إذ   ،االجتماعي التواصل
 األفارقة السياسيين جميع أن اليعني هذا لكن ،للتفاعل االجتماعي التواصل وسائل استخدام يمكن -1 
 حتمالاإل أن يعني هذا ولكن ،الغرض لهذا بهم الخاصة االجتماعي التواصل وسائل حسابات خدمونيست
 .موجود
. بدايته في اليزال أفريقيا في االجتماعي التواصل ووسائل نترنتاأل استخدام أن نتذكر أن مالمهّ  من -5
 .غيرها من أكثر االجتماعي التواصل وسائل تغلغلت سوف المستقبل في
 (-مارشال ماكلو ان –الحتمية التكنولوجية ) لدراسةنظرية المؤطرة لال -.
البحث  جل الخوض في غمارأالمنطقية التي يعتمد عليها الباحث من  المقاربةَ  الدراسةِ  منظورُ  يعتبر     
 ،هأهم دعائم ندعالباحث  يقفُ  بواسطته، للدراسة خضعُ يُ  ألي موضوع رجعيالمَ  دسنَ ه المَ بما أنّ  ،العلمي
 عبربها دراسته  مبادئ يؤطرُ أو رتكزات بما تتيحه من مُ  ،درسهاالتي يَ على الظاهرة  سقطهاويُ  ،سلماتهمو 
 .ةمختلف أطوارها البحثيّ 
 متغيراتها وتفاعل ما لظاهرة وصف  " :أنهاب النظريةأو المنظور  " Jason Earl Thomas"يعرفو       
ها  التِ كُّ شَ تَ  دُ جسِّ لما يُ  اً منطقي تفسيراً و  وصفاً م ، فالنظرية تقدّ 1"التنبؤ بهاأو  شرحها لمحاولة. لة لهاالُمشكِّ 
                                                          
 
1
 Jason Earl Thomas : Views on Theory: Its Nature, Practical Application, and Relation to World View in 
Business Research, Canadian Center of Science and Education, International Journal of Business and 
Management; Vol. 12, No. 9; 2017,pp231-240 
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على ظواهر  لإلسقاطا قابال نظمً مُ  منهجياً  جسماً لتكون مُ  ،للظاهرة المدروسة واقعياً  صريحاً  تعطي تمثيالً و 
 .ماثلة لهامُ 
من خالل الجمهور )الصناعة الرقمية للرأي العام  ظاهرة فموضوع دراستنا يتناول للتذكير،و      
التفسير في عالمية قابلة للوصف و إتبر ظاهرة عهي تو رقمية في بناء رأي عام،  أي دور وسيلة ؛(األمريكي
أي نسب لموضوع المنظور األختيار إكثيرة خاضت في مثل هذه الظواهر، لكن  تصاليةامقاربات  ظلّ 
، مرتكزات تلك المقاربات النظرية أوالً ات و مسلم تيحهما تُ و  ،هافرضيات ا بمدى توافقِ منهجيً  مقرون   دراسة
 . ثانياً  في الرأي العام -الرقميمتطورة بتطور العصر -عالمية إخصوصية الدراسة التي تتناول أثر وسيلة و 
ور طلتسوا لالذين أس  ريننظِّ مُ ال أهم  من هبما أنّ  ؛د الباحث مقاربة ماكلوهان كمنظور للدراسةقد حدّ و       
 لنظرية َس أسّ ، و بأنماط الحضارة اإلنسانية االتصالتطور وسائل وعمليات رتباط ايث من حاإلعالمي 
تي ترتكز على القوة ال نيتشا،و ميل ارث و سيتو ث ــيمس مآدأمثال ك نغربييسفة فال"أفكار  منقت لطنا
عزى يُ  إذ   ؛عشر منالثا ناعية في القر نضة الصنهال الصناعية التي عرفتها أروبا في عصرو  االقتصادية
 .1"لةآلا جتماعي إلى القوة المادية وسطوةاكل تغيير 
، فيه الوسيلة اإلعالمية بالرسالة طربِ يَ  خاص   ستينات القرن الماضي بوضع تصور   فيماكلوهان  قام      
ر ، وقصد بذلك إعادة موازين القوة إلى تأثيتأثيرهو  االتصالفي تحديد نوعية د على أهمية الوسيلة وقد أك  
 :ات أساسية هيافتراضهذه النظرية على ثالث نيت بُ لة اإلعالمية، و الوسي
 :هي امتداد لحواس اإلنسان االتصالوسائل  - أ
التحول  أي أنّ  ؛تكوين المجتمعات فير ثِّ ؤ ي التي تُ المخترعات التكنولوجية ه أن عتقد ماكلوهانا     
لدى الشعوب ليس فقط في التنظيم التحوالت الكبرى تبدأ  التكنولوجي يجعل االتصالاألساسي في 
                                                          
 
مجلة العلوم  -بين مارشال ماكلوهان وعبد الرحمان عزي -يةقراءة تحليلية لنظرية الحتمية التكنولوجية والحتمية القيم: ياسيف قرناني  1
  .71-65، الصفحات 6، العدد 1، المجلد االجتماعية
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نما في الحواس اإلنسانية االجتماعي فون مع الظروف البيئية في كل عصر من لهذا فالناس يتكيّ "، أيضا وا 
، كما إن طريقة عرض 1"ية المستخدمةاالتصالحواس معينة ذات صلة وثيقة بنوع الوسيلة  استخدامخالل 
يؤثران على مضمون تلك  ،إليه جهلجمهور الذي تتو للمواضيع المتنوعة وطبيعة ا االتصالوسائل 
 نُ التي تسود في فترة من الفترات هي التي تكوِّ  االتصال، بالتالي يرى ماكلوهان أن طبيعة وسائل الوسائل
أي لفهم بنية وتركيبة المجتمع وكيفية عالجه )، يةاالتصالها مضمون الرسائل نُ يكو   المجتمعات أكثر مما
ألسلوب الذي تعمل بمقتضاه وسائل اإلعالم افهم  دونبف، (دة كفيلة لإلجابةلسائالوسيلة المشاكله فإن نوع 
هي  -حسب رأيه–فأي وسيلة  ،عاتوالثقافية التي تطرأ على المجتم ةاالجتماعيلن نستطيع فهم التغيرات 
آذاننا  كروفون يمدّ أعيننا والمي على طريقة تفكيره وسلوكه، فكاميرا التلفزيون تمدّ  ثرؤ لإلنسان ت امتداد  
 االتصالوهان بتقسيم تطور لوقد قام ماك لإلنسان،ر بعض أوجه النشاط العقلي واآلالت الحاسبة توفّ 
 :اإلنساني إلى أربع مراحل هي
واستغرقت  ،الشفهي االتصالم التي اعتمدت على وهي مرحلة ما قبل التعلّ : المرحلة الشفهية -1
 . معظم تاريخ البشرية
 .وقد ظهرت في اليونان القديمة واستمرت ألف سنة: كتابةمرحلة ال -2
 . م تقريبا1933م إلى سنة 1533بدأت من : مرحلة الطباعة -1
 .بدأت منذ القرن العشرين إلى وقتنا الحاضر :اإللكترونيةمرحلة الوسائل  -1
وزيع اإلدراك الحسي رت تلكترونية غي اإل االتصالأن وسائل  ماكلوهان عتبرامن خالل تقسيماته هذه      
دراك الفردتفكير من طريقة  لُ ة يعدّ فامتداد أي حاسّ  ،"الحواس استخدامنسب "كما يسميه أو  ، للعالم هوا 
بأن وسائل اإلعالم "عتقاده السياسي ات لنظريته هذه هي جَ لك فالفكرة األساسية التي رو  زيادة على ذ
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 عيدُ لكترونية ستُ هذه الوسائل اإل ، وأنّ أجزائهاجميع ى قرية عالمية تتصل لت العالم إللكترونية حو  اإل
القائم على الحواس  االتصالة و ادت الحضارة الحسيّ ــــس حيثمرحلة الشفهي أو اإلنسانية إلى الحياة القبلية 
 .1"بدل المطبوع
 :الوسيلة هي الرسالة -ب 
فإن  وهانكلحسب ماعات، و األساس في تشكيل المجتم يها هليس مضمونطبيعة كل وسيلة و  أي أنّ      
، هي المطبوع ، كما أن الرسالة األساسية في الكتابفي التلفزيون هي التلفزيون نفسه ساسيةاألالرسالة 
 اعلى اعتبار أن لكل وسيلة جمهور  ،بل المهم هو الوسيلة التي تنقل المضمون ،فالمضمون غير مهم
لة بخصائصها تعرضه الوسيف مع مايتكيّ  وهو  ،ه بمضمونهااهتماميفوق حبه لهذه الوسيلة  اً معين
ن فإنهم يحبون التلفزيو  ،بتجربة المطبوع ستمتاعاالجل أالناس القراءة من  ما يحبُّ كَ ف، مميزاتها المختلفةو 
 . األلوانبسبب الشاشة التي تعرض الصور والصوت والحركة و 
عالم الجديدة ليست في حد ذاتها وسائل اإل نعون أاد وسائل اإلعالم الذين يدّ نقّ  ماكلوهان يرفضو       
تزيد من فائدتها، أو  دُّ الوسائل هي التي ستحُ أو رديئة، لكن الطريقة التي تستخدم بها هذه الوسيلة أو جيدة 
أنه علينا أن نفكر في طبيعة وشكل وسائل اإلعالم الجديدة، فمضمون " :من ذلك يقترح ماكلوهان بدالً و 
كذلك قد يتضمن الكتاب مادة  ،سببها التلفزيونبالتغييرات الحقيقية التي يُ التلفزيون الضعيف ليس له عالقة 
فالرسالة األساسية في التلفزيون هي التلفزيون نفسه  ولكن ليس لها دخل بعملية قراءته،كالسيكية أو تافهة 
ل اإلعالم فالرأي الذي يقول أن وسائ ،كما أن الرسالة األساسية في الكتاب هي المطبوع(. العملية نفسها)
 .2"الشر، رأي تافه عند ماكلوهانأو أدوات يستطيع اإلنسان أن يستخدمها في الخير 
 
                                                          
 
 .65ص، 2331 ،1ط مصر، التوزيع، القاهرة،،الدار العالمية للنشر و نظريات التأثيرمبادئ علم االتصال و : محمود حسن اسماعيل  1
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 Watson Wilfred :Du cliché à l’archétype la foire du sens, Montréal – Paris, Hurtubise- Maine, 190, p 96. 
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 :     الباردة/ الساخنة  االتصالوسائل  -ج 
والتي انتقلت  ،االتصالماكلوهان في تقسيمه لمراحل التغيير حسب نظرية الحتمية التكنولوجية في       
الجماهيري، ففي  االتصالتابة إلى عصر الطباعة إلى عصر وسائل من المرحلة الشفوية إلى مرحلة الك
لة بين المرسل والمستقبل تفاعِ مُ  ،العالقة مباشرة إذ)الساخن االتصالنتقال من مستوى آخر كان هذا اال
، (قة ساكنة غير مباشرة مثل التلفزيونالإذ تكون هذه الع)البارد  االتصال، إلى (وهو عالم الكتب والسينما
ت الحاجة إلى تزويد الجمهور بمعلومات أكثر، من هنا أتت الشاشة ما كانت الوسيلة باردة، بدَ لفكُ 
عندما تذهب إلى " :باردة، حيث يقول ماكلوهان" القزمية"السينمائية العريضة ساخنة، والصورة التلفزيونية 
 .1"السينما فأنت الكاميرا، وحين تشاهد التلفزيون فأنت الشاشة
ل وهو يهتم بالقدرة على التخيّ ، "البارد"و" نالساخ"بتكر مصطلح اعتبر ماكلوهان أول من وبذلك ي      
 استخدامتحافظ على الفالوسيلة الساخنة هي الوسيلة التي  الذي يعتبر محور فكرته عن الساخن والبارد، 
ج الفرد للخيال، أما حتياال مما يقلّ  وجاهزا "مصطنعا"م المعنى الوسيلة التي تقدّ أو التوازن في الحواس، 
ز بين ، وبذلك يمكن أن نميّ 2تحافظ على التوازن وتثير خيال الفرد باستمرار الوسيلة الباردة فهي التي 
 :نوعين من الوسائل
يجابيا في المشاركة والمعايشة إويقصد بها تلك التي تتطلب من المستقبل جهدا : وسيلة باردة  -
والمعلومات التي  ،درجة وضوحها منخفضةالوسيلة الباردة و  ،نالكتاب والتلفزيو : ندماج فيها مثلالوا
درجة و صورة التلفزيون ف ؛وتتطلب من الجمهور المساهمة لتكملة التجربة ،أيضا تنقلها منخفضة
                                                          
 
 . 11ص. 2333أغسطس / آب،258العدد  ،المستقبل العربي ،االتصال  تكنولوجيا في  ابستمولوجية قراءة: الرحمن عبد عزي- 1 
 .111 ص ، 2331 مصر، القاهرة، نية،الدار المصرية اللبنا  ،ونظرياته المعاصرة االتصال :السيد حسين ليلى  المكاوي، عماد حسن  2
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 أي يضطرّ  ؛بدرجة كبيرة شتراك سيكولوجياً االأو إلى المساهمة  الفردُ  وضوحها منخفضة لذلك يضطرّ 
 .1حات التي يشاهدها بالعقلالمتفرج إلى أن يمأل المسا
ستمع المُ أو المشاهد  حتاج منت الدة نهائيا، والتي حدّ هي تلك الوسائل الجاهزة المُ : وسيلة ساخنة  -
 High) مرتفعة وضوحها درجة ،2ذاعة والسينماإلمعايشة، كاأو مشاركة أو إلى جهد يبذل 
Definition)  قدراً  بها أن كما الفردية، من ةعالي درجة على فهي لألشياء الطبيعية، أقرب هيأو 
 .3المتلقي جانب من كبيرة مساهمة إلى تحتاج وال المطلوبة المعلومات من كبيراً 
هذه القرية لم تعد تناسب اعتقد أن ؤية مكلوهان حول القرية العالمية، و ر  دينفقام ريتشارد بالك بتو     
لذي أشار له مكلوهان في تطور التكنولوجي اخاصة مع بداية التسعينات أين استمر العالم في الو  ،العصر
ية ضخمة تضم قرب أن يكون بناأ، مما أدى إلى تحطيم القرية الكونية ليصبح العالم اليوم الستينات
نية في الحياة دون ن يعيش في عزلة عن بقية جيرانه وفردا، غير أن كل ساكعشرات الشقق السكينة
 .4تأثر بهمالأو تأثير في جيرانه ال
لتنمية  تلفزيون المشاركة"ق ما يسمى خل   عاصرمن بين مميزات التلفزيون المُ خرى نجد أنه أفي نقطة      
يث تصنيفه لوسائل اإلعالم، إلى مشاركة المشاهد، فهذا التغيير سيقلب موازين نظرية ماكلوهان، من ح
يسمى بمشاركة  تضي ماتق يون ضمن الوسائل الباردة التي الع التلفز ضِ وُ و  سائل باردة وأخرى ساخنة،و 
توصلت إليه إحدى الشركات الكندية، إذ ومن األمثلة على ذلك ما ل في صنع الرسالة اإلعالمية،ستقبِ المُ 
بإمكانه أن يختار  إذ   ؛"مخرج إضافي"أو ستقبال السلبي إلى مشارك من وضعية اال شاهدلت المُ حوّ 
                                                          
 
1
 Mc Luhan (M) : Pour comprendre les medias, Op.cit, p 99. 
2
 .21 ص ، 2311عمان، االردن، التوزيع، دار أسامة للنشر و   ،االتصال نظريات: المشاقبة الرحمن عبد بسام  
3
 Mc Luhan (M) : Pour comprendre les medias, Op.cit, p 99. 
 .26ص سابق،  مرجع: المشاقبة الرحمن عبد امبس  4
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يدها وخاصة في مكانية إعادة اللقطات التي ير ا  و الزوايا التي تلتقط منها الصورة، أو وضعية الكاميرا 
 .1منازالت المالكمةأو الرياضية،  المقابالت
الرقمي  األمريكيواجه المجتمع ظاهرة تُ ك، األمريكي أي العاملر ترمب لللخوض في إشكالية صناعة و      
في الوسيلة جماهيري من قبل، تسعى هذه الدراسة للخوض اإلعالم الكما واجهت مجتمع  تماما الحالي
 ،األمريكيا في صناعة الرأي العام دورهأو  اهر أث من خالل وصف (تويتر)العصرهذا الرقمية التي تسم 
بأسلوب علمي  تفسيرهاوالعمل على  ،الوسيلة الرقمية تويتر في( قائد الرأي)ترمبمن خالل تحليل محتوى 
َلة من في ضوء البيانات الكمية ال منهجيو  - قد حّدد الباحث خارطة طريق  ت، و معلوما استبيانُمحص 
 .يصف الظاهرة ثّم ُيفسرهادراسة  منهجمعتمدا على  ،ةمنطقيّ  -موضوع دراسته
 منهج الدراسة -4 
لجهود و  ،لتلك العلوم رةً ؤطِّ مُ  سلطةً  ةاالجتماعيهج العلمي في العلوم اإلنسانية و لطالما كان المن     
في ضوء المتغيرات  هاصفُ فيَ علمية منطقية لها،  إيجاد حلولالمنبثقة من إحساسه بالمشكلة إلى الباحث 
نه كّ الحسية التي تمراته العقلية و ذلك قدُ  من انطالقار سخّ يُ و  ،االجتماعيؤثرة في البناء المُ المحيطة بها و 
فرضية  به تنبأُ يَ  اً ستشرافيا الً عامِ كسبه بذلك مُ أسباب حدوث الظاهرة، فتُ لظروف و  منطقي من تقديم تفسير
قوانين الو  سلماتمُ لذلك ال بعاً فيضع تِ . م فيهالى التحكّ حدوث تلك الظاهرة مرة أخرى وصوال في النهاية إ
 .      في النهاية غاية البحث العلمي هوو  ،حيط بالظاهرةالعلمية التي تُ 
م يقو أين  ،مشكلة بحثأو بعة في دراسة ظاهرة مجموعة من اإلجراءات المتّ "أنه  المنهجعرف يُ و      
بعة من أجل تحقيق وذلك عن طريق األساليب المتّ  ،الباحث بسلسة من العمليات حتى يصل إلى النتائج
 .2"مة صمّ المُ  فرضياتال
                                                          
 
 .21 ص ،2337  الجزائر، ،الحديث الكتاب ارد -والجمهور المحتوى – األخبار  التلفزيوني، نشرات االعالم: شطاح  محمد  1
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تفسير وصف و كفل الذي يَ  -كما سبق ذكره-فسيريالدراسة بالمنهج الوصفي التهذه  ت  نَ ُأقرِ و       
 قاربةات مُ حيثما تناولت دراسو  .من جهة ثانية لعاموالرأي ا ،عالم الرقمي من جهةاإلبتغيرات المرتبطة المُ 
لعام أخرى ُمكونة للرأي او  ما،عهدة رئيس دولة بين المتغيرين في خضم  رتباطيةاالة و العالقة السببيّ  سالفة
عالم الرقمي المعاصرة إللتُنمط متغير تويتر كأحد آليات ا جاءت هذه الدراسة ،(رجع للدراسات السابقةإ)
ات كبيرة في جمع اآلليات إمكان حيث أتاحت تلك ،األمريكي في عملية صناعة الرأي العام ةؤثِّر المُ و  وظيفياً 
 -وظيفياً  – رأي عام رقمي صناعةل نة  ُمحي  هذا من أجل الوصول إلى بيانات  و  ،وتصنيف البيانات
 ة الرأي العامعالصن نهج  ستفادة منها كمجل االأمن بعد ذلك ر تُفسّ و  ،فلُتصــــــــــنّ  -بنائياً  – جتماعيا  و 
 . الرقمي
ظواهر وممارسات ث ودراسة حدالذي يتناول دراسة أالمنهج ا:"بـ فسيريعرف المنهج الوصفي التويُ      
يستطيع الباحث أن و  ،ل الباحث في مجرياتهامتاحة للدراسة والقياس كما هي دون تدخّ و موجودة  ،قائمة
 :ذو شقين فهذا المنهجبالتالي و . 1"صفها ويحللهايتفاعل معها في
نستطيع أن نضيف لهذا جماعة و أو وضعية  ةُ أيّ  ،ة، أي حدثح خصائص أي ظاهر يوضّ : وصفي -
 .2تكرار أي ظاهرةأو الغرض غرضا آخر يتمثل في تحديد سرعة 
دة مشكلة محدّ أو ظم لوصف ظاهرة نَ أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المُ "ه إذ أنّ  :فسيريت -
يفها وتحليلها المشكلة وتصنأو قننة عن الظاهرة عن طريق جمع بيانات ومعلومات مُ  وتصويرها كمياً 
خضاعها لدراسة    .3"دقيقةوا 
                                                          
 
 .19، ص 2336 األردن، ،دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان ، أثر وسائل اإلعالم علو تعليم األطفال و تثقيفهم :عبد الفتاح أبو المعال - 1
 جامعة منتوري قسنطينة، ، االتصال، مخبر علم االجتماع عناصر منهجية االتصالالبحث في : آخرونو ترجمة فضيل دليو  ،فالي.الرمي وب.أ 2
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 فقد تمّ  ،األمريكي االجتماعيتأثير منصة رقمية على البناء " ظاهرة" باعتبار أن موضوع الدراسة هوو     
هو جمع معلومات كافية ودقيقة عن  اثبحلهذا النوع من األ برزاألالهدف  ستعانة بهذا المنهج كوناال
 يالذ الميكانيزم لتحديث تفسيرات ومحاولة الباحث ميقدّ  ثم ،ز الواقعيالموضوع المدروس كما هو في الحيّ 
 :2إلى الدراسة للوصولِ هذه  هذا المنهج   دفعُ ي، و 1الظاهرة حدوث إلى أدى
  ّع معينظاهرة موجودة فعال في مجتمحول لة ة ومفصّ جمع معلومات حقيقي. 
  توضيح بعض الظواهرأو تحديد المشاكل الموجودة. 
 ر وخطط ستفادة من آرائهم وخبراتهم وفي وضع تصوّ واال ،مشكلة ما إزاء األفراديفعله  تحديد ما
 .واتخاذ قرارات مناسبة في مشاكل ذات طبيعة مشابهة ،مستقبلية
 إيجاد العالقة بين الظواهر المختلفة. 
ا في مجال تأثير وسائل هاستخدامالوصفية بقدر  الدراساتَ  االتصاللبحث في ا مُ يستخدِ  كثيرا ماو   
   .كذلك في تحليل الرسائل الوسيليةو  ،اإلعالم
  عينة الدراسةمجتمع و  -2
 : مجتمع الدراسة 1.8
 ائطوس رقمية توتير باعتبارها إحدى –المنصة السوسيو أو تتمحور الدراسة حول آلية اإلعالم الرقمي     
ورموز د الجماهيرية الضخمة من مشاهير القواع ومقاولو ،السياسيون، اع القرارها صنّ لتي يعتمدُ ا دوينتال
 الحدودالدراسة عند  هذه مجتمع نحصرُ يو  دونالد ترمب، األمريكيوقادة رأي السيما الرئيس  ،ثقافية مختلفة
 األخبار رونش نقلإنشاء،  يخصُّ ما ترمب على منصة تويتر في األمريكيحساب الرئيس ل يةفتراضاال
 ركزيُ وهنا (. غيرهأو  األمريكي)ه لهقة بالبناء الجمعي الذي يتوجّ القضايا المتعلّ أو ه التي تعني شخصَ 
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Ibrahima Lo : Methodologie de la recherche en sciences sociales, Agence universitaire de la Francophonie, 
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فردات المُ مدى تفاعل و  فيه نشرويُ  كتبيُ ما كل ومتابعة، حسابال اذهل ةلالمتواصارات الزي ىلع الباحث
 هالُمتعرضون لحسابو  ،الدراسةلون موضوع الذين يشكّ  األمريكيمعي الُممثلة للبناء المجتكونة و ة المُ األمريكي
 ،الوسيلة الرقميةالرأي و  ئداــــــــــــــــــق وصف العالقة بينلى إفي ضوئها يسعى الباحث  منصة تويتر، أينعبر 
حوث في المب األمريكيفراد المجتمع أشراك جميع إستحالة اأمام و صناعة الرأي العام في ضوئها،  تفسيرو 
 .  كعينة دراسة األمريكيختيار مجموعة تمثيلية جزئية للمجتمع الالباحث دفع ما الدراسة، 
 :عينة الدراسة 8-2
في التفكير في عينة ويبدأ الباحث  مراحل الهامة في البحوث العلمية،ختيار العينات من الاعتبر يُ        
م في نوع العينة أن طبيعة الدراسة هي التي تتحكّ بما  ،الدراسة خالل فترة تحديد مشكلة البحث وأهدافه
 .المناسبة للقيام بالبحث األهدافو 
ما إذا كان البحث و  ،البحث الُمتًبع أسلوب اختالفختيار العينة تختلف بافطرق وأساليب  ،للتذكيرو    
ع المنهج ختيار العينات تعتمد على نو إطرق "التحليل الكيفي، كما أن أو على التحليل الكمي  يعتمدُ 
 : نقطتين منختيار عينة البحث إ نطلق الباحث فياقد و   .1"المتبع
 ،مريكيأتويتر في صناعة رأي عام منصة ط الضوء على دور سلِّ ختيار موضوع الدراسة الذي يُ ا -1
، معها األمريكيتفاعل المجتمع و  ،ترمب لهذه المنصة األمريكيالرئيس  اتاستخدامبالتركيز على 
 .إلحصائيةبياناتها ابته و جو أمن خالل جمع 
 مؤثرينال كالإسقاط  وتمّ  ،وكذا العامل الزمني ،لقد جاء تحديد العينة بما يراعي التكلفة المادية -2
 .فصوله سيرورة البحث بمختلفعلى 
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 :ختيارطريقة اال 8-2-1
 هاوراتُ ، فضرُ األمريكي عامالرأي الصناعة إلى دور تويتر في لوصول ل تهدفُ هذه الدراسة بما أن       
 ميدانية تويتر، والثانيةفي  ترمبمضمون تحليلية لولى ثنتين؛ األإ أداتينعتماد على على اإل ت  ألحّ  العلمية
فيم يلي ، و (قائد الرأي)ترمب  مضمونحول  نفس الوسيلةل األمريكيجمهور ال أجوبةأو تجمع بيانات 
 : عينات الدراسة واتالباحث خارطة طريق أد ضعيُ 
 :الدراسة التحليلية عينة -أ     
أداة تحليل بتطبيق  ،ترمب األمريكير للرئيس خصي تويتلحساب الشا يذهب الباحث إلى دراسة        
 ،مجالن في الالباحثو علماء و ال عليه يعتمدُ م وهو مجال زمني مهّ  ة يوم الرئاسية األولى،المضمون للمائ
 ومحاولة السياسي لعمله أولي تقييم إلجراء جيدة ةفرص بما أنه" :القرار أيضاوكذا مراكز صنع المعلومة و 
ترمب البداية الدستورية لعهدة  وهي؛ 9104 جانفي 91من الدراسة تحديدا تنطلق ، و 1"أوضح بشكل الرؤية
 ويرجع تحديد   ،بالضبط يوم( 011) مائةبـمقدرة  زمنية   عدة  لتكتمل  ،9104 أفريل 92، إلى غاية 2الرئاسية
   :إثنين نسببي  إلى  بالضبط يوم 133مجال الدراسة بـ 
 دحدّ و  ،تولى الرئيس روزفلت منصبه حين، 1911عام إلى بالتحديد يرجع  ؛تاريخيول سبب األال 
 في ظلّ . ولاز التنفيدي األهلقياس نجاحه على رأس الج ولى كمعيار  األ المائة يوم شخصياً 
على التنفيذ السريع لبرامج  حكومته حثّ  أين ،سمت فترة رئاستهو التي  االقتصاديةالمشاكل 
ره الفّعال ألزمة الكساد يتسي من خالل إجماع إيجابي عام وسم فترة رئاسته" ادَ سَ و ، جديدة
 .3"العالمية
                                                          
 
1
 http://citizenpost.fr/2018/01/presidence-trump-bilan-dune-premiere-annee-mouvementee/ le 30/05/2017 
h14.25.  
2
 https://www.biography.com/us-president/donald-trump le 21/05/2017, h15 :33. 
3
 https://www.history.com/news/fast-facts-on-the-first-100-days le 22/05/2017 h 07 :15 
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 تحليل الحصيلة اع الخبر من أجل تقييم و نّ صُ  يمارسه ،في مجال االعالم هو تقليد  سبب الثاني ال
قياس التوجهات العامة آلليات التحليل و  الءهؤ  خضعحيث يَ  ،-مببما فيها تر -ألي رئيسولية األ
 . عالمية من أجل قياس الرأي العامالتي ُتهيكلها المؤسسات اإل
 : يوم االولى 133وتبين تغريدة  ترمب التالية أهمية    
« No matter how much I accomplish during the ridiculous standard of the first 100 days, 
& it has been a lot (including S.C.), media will kill! »   
03:50 - 21 avr. 2017 
بما في ذلك )كان الكثير فقد المعيار المضحك، هذا في  المائة يوم األولىبغض النظر عن مقدار ما أنجزته خالل  »
S.C)وسائل اإلعالم ستقتل ، !» 
 :من هذه التغريدة نقف عند ثالث نقاط   
عالم في العالمي عن تأثير وسائل اإلو  األمريكيمب تحييد الرأي العام ول تر يحا: النقطة األولى -
 .تعرض لهاالجمهور المُ 
سائل ى و لإ هتماماال أطيرقام بتو  ،"كثيرة"بأنها  واعتبر حصيلتهالرئيس على دافع : النقطة الثانية -
 .تتوافق معه عالم الجماهيرية التي الاإل
، لكن ا بالمضحكةيوم عادة رمزية فقط، بل وصفه 133ن مجال ألم ه يعنّ أ (:المهمةو )النقطة الثالثة  -
خاصة،  األمريكيلرأي العام ة ليدل على أهميتها بالنسبما لم يمنعه من التعليق على المناسبة، وهو هذا
 .للدراسة زمنيمجال ختيارها كا أهميتها فيم يخّص على  ؤشرُ يُ  ما
عتمـــــد الباحـــــث إ فقـــــد ،عبـــــر هـــــذا المجــــال مـــــي الُمحل ـــــلتحديــــد المضـــــمون الرقأمــــا بالنســـــبة لكيفيـــــة       
ــــــع اإل ــــــى الموق ــــــي عل ــــــي أرشــــــيف وهــــــو ((www.trumptwitterarchive.comلكترون جميــــــع  يضــــــم إلكترون
ــــدات ــــال  مــــبتر  تغري ــــعو " .13333 عــــددها الب ــــعُ  يتتب ــــين حســــاًبا 53 مــــن أكثــــر الموق ــــي لسياســــيين مختلف  ف
ـــــــي الوقـــــــت ـــــــاو  ،الحـــــــاليأو  الفعل ـــــــه ستشـــــــهدُ يَ  مـــــــا غالًب  ذي إن، إن ســـــــي ،بوســـــــت واشـــــــنطن مـــــــن كـــــــل ب
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ـــــوداي، إيـــــه إس يـــــو آر، بـــــي إن ،أتالنتـــــك ـــــع هـــــو.  1"وغيرهـــــا ت  Brendan Patrick" صـــــاحب هـــــذا الموق
Brown"،  ـــــــنــــهــــــو مهو ــــــي بــــــ ـــــــدس ف ــــــع ويــــــبر برمجيــــــات و ســــــكربت ومطــــــوّ رنامج الجافاـــــــــــ صــــــاحب  .مواق
ــــدون بــــراون و شــــركاؤ مؤسســــة برا ــــومن  هــــوكمــــا يــــرى صــــاحبه  الموقــــع هــــذا مــــن والهــــدف .2أه بواشــــنطن ال
 علـــــــى تحتـــــــوي التـــــــي التغريـــــــدات كمـــــــا أنّ  .3"ســـــــتخداماال وســـــــهلة وســـــــريعة كاملـــــــة" تكـــــــون منصـــــــة أن"
 هــــي تــــويتر بحــــث نصــــةم فــــي تقريًبــــا التــــي كانــــت محذوفــــةخالقــــي و الســــياق األمرادفــــات الخارجــــة عــــن ال"
  .4"على هذا الموقع متاحة
ؤشر أعاله مجال الزمني المُ القابعة تحت  تغريدة 509حصر  لكتروني تمّ اإلرشيف من خالل هذا األ     
 .الحقاتحديدها  يتمّ داة تحليل المحتوى وفق الفئات التي إخضاعها أل يتمّ  ،(يوم 133)
   :الدراسة الميدانيةعينة  -ب  
الية تحديد ظهرت إشك ،تويترمنصة ترمب على حساب سم و نظرا للنشاط التفاعلي الكبير الذي       
مب ض لمحتوى تر تعرِّ مُ عام غير متجانس و  جمهور   في خضم بالدراسة اأساسعني المَ  األمريكيالجمهور 
 ؟ت مجتمع الدراسةحداو  د منهجياً نحدّ كيف : برز معه التساؤل التاليو  على تويتر،
ختيار اأوصلته إلى ه، و اتِ لزاوية الباحث وتقدير  َمة  ُمنظِّ  حثية  بَ  تطلبات  مُ  شكال دفع لترتيبِ هذا اإل      
ر العينة ختياإفيها يتدخل الباحث في "يضعها الباحث  دةمحدّ حتمالية وفق أسس ومعايير العينة غير اال
 5."ختياره من أفراد مجتمع البحث األصليايتم  وتقدير من يختار ومن ال
ختيار مفردات البحث وهي ا نراها مناسبة في عينة عتماد علىاال ولتجاوز هذه المعضلة البحثية تمّ       
 األساليب بين من وهي، échantillonnage déterminée par les répondants RDS)1) كرة الثلج عينة
                                                          
 
1
 http://www.trumptwitterarchive.com le le 25/05/2017  h 17.11.  
2
 https://www.linkedin.com/in/brendanpatrickbrown/?trk=public-profile-join-page le 27/05/2017 h20 :45  
3
 https://www.contactingcongress.org/about  le 02/06/2017 h23 :03.  
4
 http://www.trumptwitterarchive.com/about  le 03/06/2017 h11 :36  
5
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بصورة قصدية  البحثية عينةال أخذ في الطريقة هذه قترحتو  ،1961 غودمانرها طوّ التي  حتماليةاإل غير
 : مايلي
 . المستهدفة جموعةالم داخل عشوائي سحب إجراء يتم البداية، في -
 . ستطالعاال في(" أصدقاء) صديق" تضمينَ  األول السحب في ختيارها تمّ  فرد كلّ  بعد ذلك من ُيطلب  -
  .التكرار إمكانية -
 الروابط لعدد تقديرات إجراء ثم العينة حجم زيادة" هذا النوع من المعاينة هو من الرئيسي الغرضو      
 األساس في تهدفلم  هتماملال المثيرة الفكرة هذه وبالرغم من أن .الشبكة داخل المثلثاتأو  الثنائية
 خصائص حول ستداللاالعلى  قادرة تكون أن بل ،معين فقط مجتمع دراسة على ستداللالبا لسماحل
 :عتماد على هذا النوع من العينة هواال حفزاتمن أهم مُ و  .2"أيضا  كالروابط مثال ةاالجتماعي الشبكة
لذا  (على منصة تويتر األمريكيالرأي العام )ي افتراضس تتعامل مع مجتمع ساالدراسة في األ -
 .مطابقة للواقعالغير كذا البيانات و  ستعارةات المُ ي الحسابات الوهمية، الهوِ  بالحسبان وجب األخذ
من  ستخدامفيهم مواصفات االمع تجمنصة تويتر ت فيصعوبة الوصول إلى مبحوثين أمريكيين   -
من جهة أخرى، حتى يتسنى للباحث معرفة كيفية صناعة  األمريكيحساب الرئيس متابعة جهة، و 
  .المبحوثين على المنصة ذاتهاهذه الفئة من رأي عام لدى 
 .ت والعامل المادي كما سبق الذكرنجاز الدراسة المقرونة بالوقإمتطلبات  كذلك -
 :عدة نقاط منهاعلى  قفالثلج يتو ن حجم العينة في كرة أون المختصّ الباحثون و  يشيرُ كما 
 .الغرض من البحث -
                                                                                                                                                                                     
 
1
 Lisa G. Johnstona and Keith Sabin : Échantillonnage déterminé selon les répondants pour les populations 
difficiles à joindre, University of California /World Health Organization, Methodological Innovations Online 
5(2), (2010)  38-48. 
2
  Matthieu Wilhelm :Rapport de méthodes Echantillonnage boule de neige La méthode de sondage 
déterminé par les répondants, Office fédéral de la statistique (OFS , Université de Neuchâtel,suisse, 2014,  N° 
338-0071, 
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  .مدى تباين الظواهر المختلفة في قطاعات مجتمع البحث -
 .درجة التكاليف -
في  األفرادن يكون عدد عينة أرين قترح عدد من المنظّ اقد و  .درجة الدقة المطلوبة في البحث -
 .1"قلمفردة على األ 13 بـ رتباطيةالدراسات اال"
المترجمة في  ستبياناالإفراغ أسئلة  تمّ  ؛ حيثفي التخزين Google Driveخدمة  عتماد علىاال تمّ و     
في شكل  Urlلكترونية كرابط ُحقَنت االستمارة اإلو  ،G-Driveلكتروني الذي يتيحه اإل ستبياناالقالب 
ها من يَ لغِّ أُ  ستجابةإ 000تحصيل  تم   ،يوما 01دورية خالل على تغريدات ترمب بصورة يومية و  تعليق
عتماد على برنامج قابلة للدراسة والتحليل يتم فيها اال 017لتصبح . كتمال إجابات المبحوثينالعدم  12
 . Spssحصاء اإل
 جمع البيانات واتأد -2
 فيدراسة الظاهرة للباحث ا يذهب، الرقمي اإلعالم ميدان السيماالبحث العلمي  فيالتكامل  لتحقيق      
والواقعية  الموضوعيةورفع مستويات  ،تفصيلية وثرية عن الظاهرةات معلوم"على  الحصول سياق
 تحويلمن قدرة على  لما لهاالكمية  األدوات هاستخدامبيصل إليها الباحث  التيالنتائج  في والمصداقية
 -عالم الرقميآليات اإل كأحد-تويتر رقمي اليعتبر الموقع السوسيو و  .2"أوزان كمية إلىالبيانات والظواهر 
بين المستخدمين وقادة  تتيح تفاعلية كبيرةو  ستخداماال واسعة أنها على أساس ،أهم مصادر المعلوماتمن 
لت الطريق أمام أنها سهّ  هاومن أهم مزايا ،3"لكترونية المركزيةرة في قاعدة البيانات اإلمؤش  " ،الرأي
                                                          
 
 .271ص  ،1992، جامعة القدس المفتوحة، عمان، منا ج البحث العلمي :عوض عدنان 1
2
 https://units.imamu.edu.sa/Conferences/smumc/Documents/%D8%AF%20.pdf  le 12/05/2018 h10 :43 
3
 https://blog.twitter.com/engineering/en_us/topics/infrastructure/2017/the-infrastructure-behind-twitter-
scale.html le 25/05/2017, h00.23.  
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من هذا و  فعالية كبيرة،و بكفاءة  بياناتحتاجونه من ي لى ماإلمعلومات في الوصول من االمستفيدين 
 :على أداتين الدراسة في ثعتمد الباحاالمنطلق فقد 
دونالد ترمب  األمريكيالحساب الشخصي للرئيس جمع بيانات  تستهدف المحتوى التيتحليل أداة  -1
 .تويترعلى 
رئيس الذي يستهدف جمع بيانات العينة المعنية بالدارسة والمتعرضة  لحساب ال :إلكتروني استبيان -2
 . األمريكيترمب على منصة تويتر من الجمهور  األمريكي
  :أداة تحليل المحتوى -2-0
ر فسّ فهي التي تُ  ، 1"اإلنساني االتصالفهم محتوى ب"ق الدراسة الة حينما تتعلّ هذه األداة فعّ  حيث أنّ      
يقول نعمة اهلل ، و ةتماعياالجفي بيئته نسانية رها الفرد لتنظيم جوانب حياته اإلالتي يسخّ  االتصالنظم 
عن هوية الشخص وميوله  تعبيراً  أدقُّ  ،تحريراً أو كان  السلوك اللغوي لإلنسان شفوياً ّن إ " :حويحي
التعبيري بوجه عام وأخضعنا هذه العينة أو فإذا حصلنا على عينة كافية من أداء الفرد اللغوي ، اتهاتجاهو 
هو و  .2"اته السياسية والعقائديةاتجاهبسهولة إلى معرفة فإننا نستطيع أن نتوصل  ،لتحليل علمي منهجي
السياسية العامة  آراءه لمعرفة تأثير الوسيلة الرقمية على نّ أإذ  إلى حد كبير حول عينة الدراسة؛ ينطبقُ  ما
لرأي من خالل ملفوظاته القولية والفعلية عبر الوسيلة الرقمية، وكل العقائدية يجب تحليل شخصية قائد او 
 استخدام ويرى عماد الخالدي في نفس السياق أنّ  ،ر عن شخصيتهعبِّ يُ ك ميوالته و ن يحرّ أن شأنه ما م
في التحليل النفسي حيث يكون تحليل محتوى الوثائق والخطب واإلنتاج األدبي " :طريقة تحليل المحتوى
دالالت المحتوى  وليس للخروج باستنتاجات حول ،الشخصية والنفسية لكاتب الوثيقة إلى تحديد المعالم
                                                          
 
 .162، ص 2335، عمان، 1، دار وائل للنشر والتوزيع، ط جتماعياالمنا ج البحث  :إحسان محمد الحسن 1
 ،الرياض ز،مكتبة الملك عبد العزي ،معايير األدب في التصور اإلسالمي وءتحليل محتوى أدب األطفال في ض :نعمة اهلل إسماعيل حويحي 2
 .153ص  ،1995  ،1116
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تلقي الضوء  ةل إلى مؤشرات هامالتوصّ  ،ن من خالل تحليل اإلنتاج الفكري للشخصه يمكّ نّ إبل  ،فحسب
 . 1"على مشاعره ومعتقداته وطبيعته الشخصية
 : تعريف أداة تحليل المحتوى -9-1-1
دراسة المرء  هوات الذ   تحليلو  ،إلى عناصره إرجاع الشيء"التحليل في المعجم العربي للمعاني هو * 
 هو الرجوع إلى مؤهالتبالتحليل  ويقصدُ ، 2"أجزائها ووظيفة كل منها الجملة بيانُ  وتحليل ،لذاته وعواطفه
 للوصول إلى االستقراءستنباط و باال ةاالجتماعيالظاهرة أو للفعل اإلنساني العقلية في دراسته الباحث 
وطبيعة العالقات نة لها كوِّ البنائية المُ سمات الخصائص و الومعرفة  ،موضوع الدراسةؤثرة في العوامل المُ 
 .لتقاءنقاط االو  ختالفاالمواطن و  القائمة بينها،الوظيفية 
 وصفأو  لتوصيف نصال في المذكورة البيانات ومعالجة جمع إلى" -كأداة- المحتوى تحليل يهدفو     
 لكترونيةاال والمواقع للمواد تجميعاو أ فريدا النص يكون أن يمكن(. منظمةأو  مجموعةأو  شخص) مؤلفه
 .3"ذلك إلى وما المفتوحة األسئلة على واألجوبة المقابلة ومحاضر والمشاريع والتقارير
الكامنة  نيعالمكتشاف اا لىتسعى إ تيمنهجية اللخطوات الا جموعم":أنه عرف تحليل المحتوىيُ كما     
وضوعي، والكمي والكيفي مالبحث الشكلي وال لمن خال نيعامال لهذه رتباطيةقات االالوى، والعلمحتا في
 .4"لمحتوىهذا ا فيللسمات الظاهرة 
عبارة عن طريقة بحث يتم تطبيقها من أجل الوصول إلى وصف كمي هو ":تعريف بيرلسون وفي    
 .5''االتصالهادف ومنظم لمحتوى أسلوب 
                                                          
 
 .133، ص 1968 ، 11مجلد ، 1ع،الرياض ،معهد اإلدارة ،حليل الوثائقتحليل المحتوى طريقة بحث علمية لت :عماد وجيه و  الخالدي  1
2
 www.almaany.com   le 25/05/2017 h 12.36متاح على الموقع :قاموس المعاني اإللكتروني 
3
 http://www.esen.education.fr/conseils/traitement-des-donnees/operations/decrire-et-agreger-des-donnees-
chiffrees-et-qualitatives/analyse-de-contenu le 26/05/2017  h12.15  
4
 http://site.iugaza.edu.ps/bboshnaq/files/%D8.pdf le 26/05/2017 h 13.12  
 .117ص ،2337، عمان، 1دار المسيرة، ط  ، مدخل إلو منا ج البحث في التربية وعلم النفس :محمد خليل عباس وآخرون  5
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لتفكيك موضوع الدراسة الذي  لةؤهِّ مُ التفسيرية ال وصفيةال ليةاآل هو حتوىتحليل الم الباحث أن رُ دِّ قَ يُ و     
يتعلق  بكل مارقمي تويتر  -دونالد ترمب على منصة التواصل السوسيو األمريكيهو حساب الرئيس 
بالنظر  ،المكانة التي يتبوؤها اليوم أوصلتهالتي الذاتية والموضوعية  ،الداخلية والخارجيةالشكلية، بجوانبه 
على األولى  المائة يومالوقوف عند حصيلة من خالل  .العالمي قته بالرأي العامعالستعماله و إكثافة ل
درجة تعقيدها بين التنوع في المواضيع من جهة و كافة المنشورات التي تتراوح دراسة بو  ،المنصةمضمون 
وانب حاطة بالجتساهم األداة بمميزاتها في اإلالرقمي من جهة ثانية، و األمريكي الجمهور  وتأثيرها في
 : 1إذ  بمحتويات حساب ترمب على المنصة و  ،السالفة الذكر
الظاهر والصريح للمادة قيد  إلى وصف ،عن طريق تصنيف البيانات وتبويبها حتوىيسعى تحليل الم -
نما، ال يقتصر على الجوانب الموضوعيةو  .التحليل  .ة أيضاً الشكليّ  وا 
المعـاني ) أشـكال أو رمـوز أو مصـطلحات أو ت كلمـاأو ظهور جمل أو  ،ت  دَ رَ يعتمد على تكرارات وَ   -
بنـــاًء علـــى مــا يقـــوم بـــه الباحــث مـــن تحديـــد موضــوعي لفئـــات التحليـــل ( المتضــمنة فـــي مـــادة التحليــل
 . تهاحدوو 
خذ حتى يمكن األ ،(كالصدق والثبات)ز بالموضوعية ويخضع للمتطلبات المنهجية يتميّ  أنيجب   -
 .معلى أنها قابلة للتعمي ،بأحكام نتائجه
األســــــلوب الكمــــــي فــــــي عمليــــــات  علــــــى ن يعتمــــــد أساســــــاأو  ،(تظمــــــاً من)ن يكــــــون التحليــــــل أينبغــــــي  -
  .بهدف القيام بالتحليل على أسس موضوعية ،التحليل
                                                          
 
 1 http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=13&lcid=41929  le 29/05/2017 h15.15  
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ليتم  ،بإطار عام وشامل من نتائج وصفية وتحليلية ونظرية ورد ماب حتوىترتبط نتائج تحليل الم  -
 اًل إلجراءات منهجية أخرى تسبقه،مِّ كَ ي هذه الحالة يعد مُ ه فنّ أأي  المشكلة،أو الظاهرة  وفقها تفسيرُ 
  .تلحقه في إطار الدراسة الشاملةأو 
 :ستعماالتهاإ -9-1-2
موضوع الدراسة أّن بحكم و  ،ر عنه باألسئلة الخمسعب تستخدم األداة وفقا للنموذج العالمي المُ      
حيطة عن مختلف العناصر المُ  من اإلجابة نُ لتي تمكّ ة المثالية افهو الوسيل ،(رأيصانع و قائد ) لتناوِ المُ 
 : 1من خالل ،كيف يؤثر بهبماهية ترمب و 
  األهدافتحديد النوايا و. 
 دراسة فنون اإلقناع. 
 تجاهتحديد اال. 
 الكشف عن المهارات . 
  حارس البوابة اتجاهدراسة. 
  ةاالجتماعيتحديد السمات الشخصية و. 
 ف علىبهدف التعرّ  ،تعلقة بدراسات الرأي العامختلف المضامين المُ أيضا في تحليل م كما يستخدمُ      
ر مدى تأثّ "إلى جانب معرفة  ،ردود أفعاله تجاه قضايا معينةاته و اتجاهاته و اهتمامالمشاكل التي تحظى ب
 إلحاطة بالمحتوى الذي يسمُ ، ومن أجل ا2"انقياده لهاأو الرأي العام بالدعاية الموجهة إليه ومدى مقاومته 
                                                          
 
 دار الفكر العربي، -األسس النظرية و النماذج التطبيقية-تصميم و تنفيذ استطالعات و بحوث الرأي العام و االعالم :عاطف عدلي العبد عبيد 1
 .19ص ،2332مصر،  القاهرة،
  .186، ص2311التوزيع، عمان، األردن، دار الميسرة للنشر و  ،ج البحث اإلعالمي منا :رةمنال هالل المزاه 2
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 ستخدم أداة تحليل المحتوى لدراسة الطريقة التي تمّ تُ  ،على الرأي العام تأثيرهو   -مبتر  -الدراسة  موضوع
  :1بها التأثير من خالل
  المشاركةدراسة التفاعل و . 
 ستجابة اللغويةدراسة اال . 
  المستقبل اهتمامدراسة مراكز. 
 األهدافلسياسات و تقويم ا . 
 :داةاأل تصميم لمتبعة فيالخطوات المنهجية ا -9-1-1
في الخطوة السابقة وذلك لوضعها في إطار  تمعومات التي جُ في هذه المرحلة تكامل المعل يتمّ   
 :تبدأ بـو ، وقف بصورة شاملةح المُ وضّ لت (ستمارة تحليل المحتوىا)متكامل
بل  ،لمضموناليل حل تحائات أحد أهم مر صياغة الفأو ة ئَ يِ ف  تعتبر التَ و  :تصنيف المحتويات المبحوثة -1
أساسا بمدى قدرة  مرهون"النجاح في تحقيق نتائج موضوعية وصحيحة لدراسة مضمون ما،  إنّ 
 النظري موروثال في مَ دِّ لما قُ  انطالقاو ، 2"بعاد المطلوبةالباحث على تقديم فئات دقيقة لقياس األ
 .المضمونو  الشكل فئتا :افئتين تحليليتين هم قام الباحث بتصنيف المضمون في ،لألداة الُمفّسر
 الموضوع  الكلمة،:)لتحليل هيساسية في ات أحداد بيرلسون خمس و عدّ  :لت التحلياحدو  ديدتح -2
للتحليل في كل  ت  حداو  تنميطُ  ذلكمن  انطالقا م  تَ و  .3(الزمنيةأو الوحدة القياسية الشخصية ،المفردة ،
 : كانت كما يليو  ،فئة دراسة
                                                          
 
 .53ص  مرجع سابق، ،االعالماستطالعات وبحوث الرأي العام و  تصميم و تنفيذ :عاطف عدلي العبد عبيد 1
2
 ،الوادي-جامعة الشهيد حمة لخضر– عيةاالجتمامجلة الدراسات والبحوث  ،االتصالوث بح في المحتوىليل تح :محمد البشير بن طبة 
 .151ص ، 5135ديسمبر ، 31/13العدد
 .22ص ،1989 القاهرة، ،دار الفكر العربي، تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية: رشدي, طعيمة 3
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  :الشكل فئات -أ
ما قاله؟ من خالل دراسة الجانب  عبر تويتر على السؤال كيف قال ترمب إلجابةبا هذه الفئاتتقوم      
 :  فئات فرعية( 36) وث، من خالل ستن للمحتوى المبحُ وِّ كَ البنائي الشكلي المُ 
  ُمحتوى ترمب عبر  مُ تسِ ستعملها و ا التياللغة  أنماطأو  طبيعةوالمقصود منها  :ستخدمةاللغة الم
 مراكز قياس الرأي العام، مهمة  تحليل المحتوى بالنسبة للباحثين و داة أفي  مفتاحية ةفئ ي، وهتويتر
في درجة  م في اللغة تساهمُ فدرجة التحكُّ  ؛تفسير المضمونضا بالنسبة لقائد الرأي في صنع و أي
عت لغة زِّ و وُ  ،ي الرسالةفهم ثم تبنّ و  تشفيرمسار في  رية أيضا بالنسبة للجمهورمعياوهي قناع، اإل
 .البسيطة، الرسمية، المختلطة: فئات فرعيةثالث  عبرالمحتوى 
  ُأو الفكرة  تناقلفي مسار الجمهور عتمدة من طرف ترمب و هي الوسائط المُ : ستخدمةالوسيلة الم
 في تزيدُ  ،الرموز واألرقام وفك تشفيراأللفاظ و توضيح في  أيضا همةمُ  بين طرفي الرسالة، المعلومة
ع ـــوة المعرفة مـــــــــمساهمة في تضييق فجو  إثارة وتشويقا أكثرُ ، لمعاني واألفكارا ستقبالاجودة 
ستعمل ترمب في ا)بمجال الدراسة الزمني بما يرتبطُصنفت الوسائل المستعملة في التواصل رسل، و مُ ــــــــال
 على الهاتف( كفئات)عت زّ قد وُ ، و (خرىحيز مجال الدراسة الهات  الذكي فقط دون باقي الوسائط الرقمية األ
 .يفوند بنظام األو  زَ الهاتف المُ فئة و  ،ندرويدد بنظام األو  زَ المُ فئة الهاتف : ظاميهبن الذكي
 اء ــــــــــتساهم في بنو  ترـــــــتتيحها منصة تويمميزات خاصيات وقوالب و هو ماكل  :المواد الداعمة
 هاشتاغمة بالالُمدع  توياتـالمح التي تشتمل على :عت إلى فئات أيضارّ وتف ،ريدةـــــــحتوى التغــــل مــــــــــنقو 
التي المحتويات فئة و  ،كثر من دعامةأ التي تضمو  ،صورأو  مقاطع فيديوأو ، وابطالر أو ، مثال
  .تضم أي دعامةال
  ُو أض تحفيزي للتعرُّ بدافع  محتوياتهالشخصيات في  صاحب الحساب فُ وظِّ يُ  :فةوظ  الشخصيات الم
درجة أولى، ب لزيادة مصداقية المحتوىأو الكم المعلوماتي الضخم في المنصة، بين  حضورها لتعزيز
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على هذه الفئة عت زِّ وُ و  ة،مدروسبطريقة غرضية مقصودة و  الشخصيات ويجب أن يكون توظيف
بينهما،  أخرى تجمعُ  وفئة قادة رأي،أو  شخصياتالمؤسسات والهيئات،  :هي فئات فرعيةثالث 
 .لشخصياتلتوظيف أي يوجد فيها  خرى الأو 
 من اعنه وما ينتجُ  ،ض مع محتوى التغريدةعرِّ تَ المُ  الفرد عاملكيفية ت هذه الفئة رُس تد: التفاعل 
 فت إلى فئات فرعيةنّ صُ الفرد، و  اتاتجاهقيم وعادات و  استجابات تساهم في التأثير علىمؤثرات و 
  .اإلعجابأو  الاليك، و التعليقات، الريتويت: ل وهيتتيحه منصة تويتر في التفاعبحسب ما
  دور هذه الفئة فيها التغريد، مع نية التي يقع تتعامل هذه الفئة مع المتغيرات الزم: زمن النشردورية و
 اإلعالميزدحام فترات اإلأو بمراعاة ساعات الذروة  التفاعل في تحصيل المحتوى على أعلى مستوى
: هيتي يمثلها مجال الدراسة الزمني و مقرونة بالشهور ال ئات فرعيةإلى فت هذه الفئة فنِّ صُ و  ،مثال
سبوعية الُممثلة يام األاأل تمثل فئة فرعية إلى ضافة، باإل2317فريل من سنة أ، ، مارسجانفي، فيفري
 .النشر أيضا خالل مدار اليوم لساعات صةمخصّ  أخرى، و لمجال الدراسة الشهري
  :فئة المضمون -ب
؟ من خالل دراسة الجانب عبر منصة تويتر على السؤال ماذا قال ترمب إلجابةبالفئة تقوم هذه ا    
 :  فئات فرعية( 39) تسع، من خالل رقمين للمحتوى الالوظيفي الُمكوِّ 
 التغريد  تي تمّ ال قضيةالحول األفكار الخاصة أو العبارات  دراسة لىإ تذهب هذه الفئة: الموضوع
التي  لتقاءنقاط اال تكميمُ و  ،موضوعات الفئةأو محاور  لُ شكّ تفت ،نقاط التشابه ة  جَ هَ من  بتقسيم وَ  بشأنها،
في  حتوىتحليل الم فئاتأهم  الفئة هذهعتبر تو  ،حصائيات المحاور الُممثلة للموضوعإ بدورها لكِّ شَ تُ 
ات هذه الفئة حول تحليل موضوع التغريدتدور ، و راءاآل صناعة بما أنها تدرُس  ؛دراسةالهذه  موضوع
ياسية، سفئة : بحسب المجاالت التي تتطرق فيها إلى تقسيمها وقد تمّ  ،ل الدارسةؤطرة بمجاالمُ 
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كل فئة تدخل في المجاالت  تقسيم ، كما تمّ رياضيةئية و ــــبي ،قتصادية، أمنية، ثقافيةاجتماعية، ا
 .عنهاتفرعة القضايا المُ  لُ إلى فئات جزئية تحلّ الموضوعاتية بدورها 
 الذي يسعى  بالمحتوى الرقمي، نتعرضين المعنييالمُ  األفراد تتناول هذه الفئة: ستهدفلمُ ا الجمهور
يق درجة لتحقو  ربطه بالموضوع المطروحمن أجل سماته،  ،طبيعتهمن خالل تمييز  لتحديده ترمب
ات ــــــــــــــــــهيئ :إلى ئةـــــــت هذه الففــنصُ و بالتالي تحصيل الغاية من التغريد، لتأثير و المطلوبة ل هتماماال
 (.قادة الرأي)مؤسسات، جمهور عام، جمهور خاصو 
 عتماد اال التي تمّ  ستماالتاالستهدف لمعرفة نوع جاءت هذه الفئة بعد فئة الجمهور المُ : ستماالتاال
ز نوع ميّ جاءت هذه الفئة لتُ ، و عالقتها بالفئة المستهدفةا في تمرير مضمون عينة الدراسة و عليه
، جمع بينهماتلفئة ثالثة أو العقل إلى أو ( ترهيبية/ترغيبية)العاطفةإّما إلى ة دَ نَ ستَ مة والمُ قد  المُ  حجالحُ 
 .مالمضمون المقدّ  مُ دعَ التي تَ و 
  ّتحاول فئة القيم  ،المستعملة في فئة الموضوع المعنية بالدراسة ستماالتاالبعد معرفة مختلف : مالقي
: فئات ثانوية هي ها في خمستلخيصُ  وتمّ  ،ترمب إيصالها للجمهوردراسة مختلف المؤشرات التي أراد 
 .عالميةإ ،توعوية، تثقيفية دعائية، ،نسانيةإ
 في شخصيته تعكس و  الذهنية ترمــــب حـــــالة عن عبرتُ تدرس هذه الفئة الطريقة التي  :المخاطبة نماطأ
المتغيرات  كذاالظروف و و  نُ ي حَ تَ طاب ترمب يَ خ زُ ميِّ شارة فإن النمط الذي يُ لإلو  ،لمحتوىه لتحرير  مِّ ضَ خِ 
فئتين مت هذه الفئة إلى سّ قُ و  ،الوصول له الذي يريدكذا الهدف د حولها و غرّ التي تسود القضايا المُ 
 :ثانويتين
أسلوب  :إلى في التغريد تبعسلوب المُ ف خطاب ترمب بحسب األصنِّ تُ : أساليب المخاطبة -أ
 .أسلوب غير مباشرمباشر و 
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ي، تنفيري، ستفزاز اخطاب  :إلى فتنِّ صُ ، و نبرة التغريدةأو طبيعة  يدرُس : طابنواع الخِ أ -ب
 .، تهجميمعتدل، ترغيبي، ودي
 يسعى لتحقيقها من جندته و أعبر بصورة عامة عن ، وتُ هي الغايات التي وضعها ترمب: هداففئة األ
ي أتوجيه الر  ،عامةقات عال ،نصائح: فرعية نفت إلى ست فئاتصُ و  ،ثارةخالل الموضوعات المُ 
  .الخدمة العمومية ،عالماإل ،ستقطاب الجماهيرا ،العام
 البياناتِ  والتي شك لت له منبعَ  ،نطلق منها ترمب في التغريداالتي رية ــالخبدات عتمَ أي المُ : المصدر 
واقع مل ضافةباإل ،في فئة نفسهكمصدر ترمب  :في خمس فئات فرعية فها الباحث، وصنّ هاالتي يحتاجُ 
 . الجماهيريةعالم وسائل اإل الشخصي، االتصال ،إلكترونيةمواقع  ،االجتماعيالتواصل 
 ةاالجتماعيالبحوث  لِّ ات الثالث المعمول بها في جُ تجاهوهي فئة تقليدية تتضمن اال: تجاهاال 
نطباع الجمهور المستهدف من اتحسُّس وذلك لمحاولة  ،تخصصة في الدراسات اإلعالميةالمُ 
ستنادا على إ ما منحىالن محتوى خطاب ترمب نحو يَ مَ أو وضح نمط تُ  وهي قدم،ون المُ المضم
يجابي، اال تجاهاال :قسمت هذه الفئة إلى، و نماط المخاطبةأأو المواضيع أو  األهدافمتعددة كعوامل 
 .المحايد والسلبي
 جندة في ة األدى وظيفيّ م التي تبينُ عنية بخطاب ترمب، و المَ  ماهيريةأي التغطية الج: نطاق التغطية
 .دولية ،قليميةأ ،وطنية ،محلية :ها إلىوتم تفيئتُ  ،ن ُيفكر فيه الُجمهور الُمستهدفأيجب  د ماتحدي
مها الباحث ليفرغ فيها محتوى كل مصدر في حال صمِّ ستمارة التي يُ وهي اال :ستمارة التحليلاتصميم  -1
 .(المالحظات –ت التحليلحداو –فئات المحتوى –ولية البيانات األ)ستمارة التحليل على اوتحتوي  ،تعدادها
 .التحليل تفريغًا كمياً  ستمارةا ويفرغ فيها الباحث المعلومات من :تصميم جداول التفري  -1
 .حدهة لكل فئة ثانوية على خصصّ من خالل جداول م :ستمارة الخاصة بهاتفري  محتوى كل وثيقة باال -5
 .ةيصفية منها والتحليلالو  حصائية الالزمةتطبيق المعالجات اإل-6
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ات االستنتاجالباحث مجموع  تأتي في ضوء الجداول الُمستنطقة، بحيث يجمعُ  :سرد النتائج وتفسيرها -7
  .نهائيةنتائج محصلة المنبثقة في شكل و  اً نوعيأو  اً عبر عنها كميالمُ 
في المنهج  أيضاو سة الدراموضوع يار أدوات جمع البيانات تتباين و ختا كما سبق الذكر فإن إشكالية      
ستنجاد بأداة أخرى االأو كتفاء بأداة كما أن اال ،فهي تختلف من الدراسات الكمية إلى الكيفية ؛حد ذاته
موضوعية مؤشرات ل ضافة،  باإلفيها بحثه يرىالنهاية التي شرات ذاتية متعلقة برؤى الباحث و ضطلع بمؤ ي
ر الباحث إرفاق أداة ثانية قد   هذا الموضوع ية، وفي المنهجية العلم همقتضياتتستدعيها ضرورات البحث و 
عد ضفاء بُ إلذلك و  ،1"حصائياً وا تساعد في تكميم النتائج رقمياً "لكي  اإللكتروني ستبياناالتمثلة في مُ 
 .    ستقاة من األداة األولىر للنتائج المُ ثمنطقي أك
 :لكترونياإل  ستبياناال -2-9
 ،ةاالجتماعيفي البحوث  عماالستاالبيانات كثر أدوات جمع المعلومات و أهم و ستبيان من أيعتبر اال     
 .من جهة أخرىمنه نات التي نحصل عليها معالجة البيا سهولةو من جهة  هاستخداملقلة تكلفة 
 حتملةدة بإجاباتها المُ المزوّ العبارات المكتوبة و أو رتبة عبارة عن مجموعة من األسئلة المُ  ستبياناالو     
أو  العادي بالبريد إما ستبياناالبرسل لألشخاص المعنيين يتم وضعها في استمارة تُ  ،ضوع معينحول مو 
يجب و  .ة الواردة فيهااألسئلحول تمهيدا للحصول على أجوبة  نترنتاالعن طريق أو  جرى تسليمها باليديُ 
 فيعرض ويُ  ..(اتهداف، فرضيأمشكلة، )البحث إشكالية نطلق مني إذ   ؛بطريقة منهجية امعدً  أن يكون
هم أ ُص لخّ يُ  ، وهو ما2"الغموض والتغيير الخاطئ سيكون لهما تأثير على النتائج"شكل أسئلة، حيث أن 
في سبيل تحقيق نتائج  سئلةوضوح األسهولة و عداد و المنهجية في اإل :هما ستبياناالنقطتين في تصميم 
                                                          
 
 .235، صمرجع سابق ،ج البحث اإلعالمي منا :منال هالل المزاهرة 1
2
 http://www.abahe.co.uk/communication-and-preparation-of-reports-and-programs-enc/62986-form-or-
questionnaire.html 11/06/2017 h 09 :15 
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" جل التحصيل الكمي للبيانات، وقد ُيطبقأدارسة من الُمجتمع  ستبياناالخاطب يُ مصداقية علمية، و ذات 
 .عينةفي الحالة الثانية تسمى ، و 1"مجموعة علىأو  كبيرة في وقت واحد على أعداد  
رض على ي عُ موجهة لمجتمع الدراسة في قالب منهجالتمت صياغة أسئلة تحصيل البيانات و       
 "  االلكتروني ستبياناال: "يسمى بـَد ماسّ جو  نترنتشبكة اال عبر إلكترونياً  محكمين كما سبق ذكره وأرسل
 :تعريفه -9-2-1
 :" Raul Palermo Flores" فهعرّ و  نترنتاالعلى  ستبياناالمفهوم من  لكترونياإل ستبياناالخرج    
المبحوث من خالل جهاز  هاالتي يرسلو  ياً عبأة ذاتات المُ ستبياناالنواع أهو جميع  نترنتاال على ستبياناال"
ستمارات جمع البيانات انواع أكل  لكتروني يشملُ اإل ستبياناال نّ أأي  ؛2"يفي بهذا الغرضلكتروني إ
عن طريق البريد  سواءلنشر المختلفة ابكل ما تتيحه من آليات  نترنتاالعبر شبكة  رسلة إلكترونياً الم
 .نترنتاالعبر مواقع أو منصات الدردشة، أو لكتروني اإل
إلى  ضافةباإل ،غيرهاو  هاتساؤالت الدراسة، أهدافها، تمتغيرائيسية كظروف ر  ستبيانتتحكم في بنية االو    
 لكنها .رؤية الباحث بهاو  اهتمامبط في طريقة ملئها بمدى نها ترتأكما  ،دة بحجم العينةحد  ظروف ثانوية مُ 
 .3ةخلّ ال قصيرة مُ تكون طويلة مملة و في الغالب ال
 :أنواعه -9-2-2
نواع مختلفة من أتشير إلى ف نترنتاالات على ستبياننوعية لالالمعايير ال انيةلماأل د الوثيقةتحدّ     
 نترنتاالات على ستبياناالنواع من أ ةد أربعهكذا فهي تحدّ و  ،ستبياناالي بين المبحوث و نترنتاالالتفاعل 
 :4يقوم بها المبحوث
                                                          
 
1
 http://arlap.hypotheses.org/3793 le 10/6/2017 h16 :42 
2
 Raul palermo flores : estandes de calidad, accesibilidad y usabilidad para la realizacion y el diseno de encuests 
por internet,09,2004 
3
 .371، ص 5135، - 1جامعة قسنطينة-للبحث و الترجمة االتصال، مخبر علم اجتماع االجتماعيةعناصر منهجية في العلوم : فضيل دليو 
4
 .371، صنفس الرجع  
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إليه من  ليتم الوصو ( باحثأو مخبر بحث، أو معهد، )لكتروني موجود موقع صاحبه إ استبيانتعبئة  -1
 ...ي ، نافذة تصفح ، سجل،بِ عَ رتباط شُ إخالل 
بي موجود في ملقم رتباط تشعّ إاستقباله بريديا من خالل  تمّ  ستبيانالتحميل ملف يحتوي على ا -2
(Serveur)  رساله والقيام بتعبئته و  .لكترونياإا 
عادة من ملقم و ( اكرة الحاسوب المبحوثي ذأي تسجيله ف" )محليا"تحميله  ي تمّ استبيانتعبئة نموذج -1 ا 
 .لكترونيإرساله عن طريق البريد اإل
       تعبئته ثم لى الكمبيوتر الشخصي إيتم تحميله  ستبياناالمع ملف  لكترونياً إيتلقى المبحوث بريدا  -1
رجاعه بالطريقة نفسهاو   (.لكتروني جديد في ملف مرفقإرساله في بريد إ)ا 
  :كونما عن أسئلته فتأ
 .دة للمستجيبمحدّ  إجاباتويتضمن فقرات لها : (اإلجابةد المحدّ )المغلق  ستبياناال-1
 . مفتوحة وبإجاباترية عن الفقرات بحُ  اإلجابةبوفيه يسمح للمستجيب : فتوحمال ستبياناال -2
 أداةوهذه  ،صور بدال من العبارات المكتوبةأو شكل رسوم في  األسئلةم قد  تُ و : رالمصو   ستبياناال -1
دة حد  ه في حاالت مُ استخدامن ضرورة و ويرى المختص ،ميينواألُ  األطفالمناسبة لجمع المعلومات من 
 .1بشكل واضح راءواآلستجيب عن المشكالت لصعوبة تعبير المُ 
 :الدراسة استبيانهيكلة  -9-2-1
م عِّ دَ الموروث النظري المُ كذا و  ،الدراسةوفرضيات هداف أمن  انطالقاراسة الد استبيانت هيكلة تمّ    
عام أي الوصول إلى نتائج دقيقة بشكل  ستبياناالالمنهجي من و ثم الهدف العلمي  ،أوال للدراسة
 : في شقين ستبياناال بَ ُبوِّ ، و موضوعية ثانياو 
                                                          
 
1
 edu.uokufa.edu.iq/staff/Dr.Nema/research%20toolslh  le 02/08/2017 h 18.12  
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 :الشق البنائي -أ
  :صفحة أولى تحتوي على
  اللقبسم و بديل عن اإلك ستبياناالرمز. 
 راسةالهيئة المشرفة على الد. 
  موضوع الدراسةعنوان و. 
 تعليمات حول كيفية الملء. 
  عدم الكشف على هوية صاحبهاتنبيه إلى طوعية طابع المشاركة وكذا على سرية المعلومات و، 
 .ستعمالها في البحث العلمي فقطاقتصار او 
يم يخص عدد تحقيق شيء من التوازن الكمي ف تمّ  محاور ةمة على ثالثها بأسئلة مقسّ تضمينُ  تمّ و       
 :زعة عبر كل محورسئلة المو  األ
جه باألساس و  محاور فرعية، هذا المحور مُ  31 ةثالث علىبدوره  مقس مُ (: سؤال 23)ول المحور األ*
 : خصائص عينة الدراسة علىولية تستهدف التعرف أللحصول على بيانات 
 .أسئلة 31: البيانات الشخصية -أ
  .أسئلة 31 :السياسيةتوجهات العينة وممارساتها  -ب
 .سؤال 11: البيانات الرقمية للعينة على تويتر -ج
 .لمنصة  تويتر األمريكيالجمهور  اتاستخدامحول  (:سؤال 25)المحور الثاني*
 .األمريكينشاط ترمب في تويتر ودوره في تشكيل الرأي العام  لمعرفة(: سؤال 21)المحور الثالث *
  :الشق الوظيفي -ب
 على ُمحكمين هعرضُ  تمّ  ،محاور أساسية ةعلى ثالث ازعسؤاال موّ  68: بـ ستبيانم االتصمي تمّ    
أيضا  رضعُ و  ،إلى اللغة االنجليزية ليتم بعد ذلك ترجمته ،االتصالعالم و صين في مجال علوم اإلصّ ختم
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كما  Google Driveعتماد على خدمة اإل تم  و  .ين في اللغة اإلنجليزيةحكمين متخصصّ على مُ بعد ذلك 
 .ستبياناالأسئلة تخزين إفراغ و  فيسبق ذكره 
 :ستبياناالطرق توزيع  9-2-1
مجتمع مرتبطة بمجال و  طريقة التوزيع ختيارا  و  ،على المبحوثين ستبياناالتوزيع توجد عدة آليات ل   
 :لخص فيم يليتُ ، و الدراسة
 : التوزيع المباشر*
باليد  ستبياناالحيث يقوم الباحث بتوزيع  ،المبحوثينث و خالل وجود الباح هذه الطريقة من استخداميتم    
  .عليه تفقعلى المبحوثين وجها لوجه في مكان مُ 
 :التوزيع من خالل مشرفين*
حيث يقوم الباحث  ،من خالل جهة مسؤولة ستبياناالتتم هذه الطريقة بأن يقوم الباحث بتوزيع     
  .عليه بعد عرضه ستبياناال قة على توزيعمع مسؤول المؤسسة للمواف االتصالب
 : (عتمدته الدراسةاالذي )مباشرالالتوزيع غير *
ع يتوقّ و  ،عناوين بريدية برع"ينة الدراسة ات إلى عستبياناالإرسال من خالل في العموم يتم ذلك     
فق العينة بشكل كامل عليه أن ير  ستجابةاحتى يتفادى عدم لذلك و  ،اتستبياناالم إعادة جميع الباحث عد
، وهي الطريقة 1"ستبياناالعنوان الجهة التي تجمع أو باحث العليه عنوان  بمغلف بريدي ستبياناال
الناس يتكيفون مع الظروف البيئية في كل عصر من خالل "بما أن و  ،ستخدمة في هذه الدراسةالمُ 
على  عتمداالباحث ف، 2"ية المستخدمةاالتصالحواس معينة ذات صلة وثيقة بنوع الوسيلة  استخدام
على حد قول ماكلوهان في - تعرض للتكنولوجيا الرقميةللفرد المُ  بما أنه امتداد   لكترونياال ستبياناال
                                                          
 
1
 .512، مرجع سابق، صمناهج البحث اإلعالمي: هالل المزاهرة منال 
 .21،مرجع سابق، صعناصر تأسيس مجتمع المعلومات :محمد طوالبية 2 
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 بطريقة تيرَ ختِ اُ  ،مبحوثة داتمفر أربع  عبر منصة تويتر ستبياناالا هذل استجابو  .-حتميته التكنولوجية
 ، وقد(متالك حساب في المنصةاة، ريكياألمالجنسية )الدراسةتطلبها موضوع يمستوفاة للشروط التي 
لشروط  ةي ستوفِ مُ و  رةعبِّ لها مُ  مثيالت   -من الباحث نفسه طلبية   بمرجعية  - بدورها اتدالمفر هذه ت حَ قترَ إ
 .الدراسة
بصـــــــورة  الوصـــــــول إليهـــــــاكـــــــان ، و فـــــــرداتالمُ  تلـــــــك ة تـــــــربط بـــــــيني عالقـــــــأتوجـــــــد نـــــــه الشـــــــارة فإلالو     
ـــــتفرِّ مُ  ـــــادة هـــــاالهـــــدف من قصـــــدية،و  متباعـــــدةة، َق ـــــة حجـــــم زي ن تكـــــون أدون لكـــــن  ،ســـــتبياناال داخـــــل العين
يـــــؤثر  قـــــدما ،يجمـــــع بـــــين المفـــــرداتقـــــد  جغرافـــــيأو إيـــــديولوجي أو رابط فكـــــري مقرونـــــة بـــــ هـــــذه الزيـــــادة
الوصــــول إلــــى مفــــردات عينــــة الدراســــة  ، مــــع التــــذكير أنالدراســــة اإلجابــــات وبالتــــالي توجــــه هعلــــى توّجــــ
 (فــــــي التخـــــزين Google Driveعتمـــــاد علــــــى خدمــــــة اال)لكترونــــــياإل نســــــتبيااالجـــــاء مــــــن خـــــالل حقـــــن 
 .يوما 13دورية خالل على تغريدات ترمب بصورة يومية و  في شكل تعليق Urlكرابط 
 :لكترونياال ستبياناالثبات إجراءات صدق و  9-2-5
بعد ذلك  م عرضهث ،األولية على األستاذ المشرفته في صور  ستبياناالقام الباحث بتصميم وعرض     
بعد  ضرِ أين عُ  ،نجليزيةإلى اللغة اال ليتم بعد ذلك ترجمته ،االتصالعالم و في علوم اإل على ُمحكمين
ما إعتبار مجموع المالحظات خذ بعين اإلمع األ االنجليزيةة على محكمين متخصصين في اللغة مالترج
 .المراجعة، ليشرع في عملية توزيعهاأو التصحيح أو بالتعديل 
ــــمّ لقــــو     ــــ, مقيــــاس ألفــــا كرونبــــاخل ســــتبياناال وأســــئلة محــــاور إخضــــاع د ت ح فــــي الجــــدول لحســــاب الموض 
ـــــ ــــــ  فلـــــوحظ أن ،هثبات داللـــــة  علـــــى رّبـــــوتع ،مقبولـــــة ةنســـــب وهـــــي %0..2نســـــبة معامـــــل الثبـــــات جـــــاءت ب
لكــــــي  %9.تقــــــل قيمــــــة المعامــــــل عــــــن بحيــــــث يجــــــب أن ال ،إحصــــــائية عاليــــــة وتفــــــي بــــــأغراض الدراســــــة
 .متوصل إليها في البحثنعتمد النتائج ال
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 دور االعالم الرقمي في صناعة الرأي العام  المعامل
 %2.60 معامل آلفا كرونباخ
 SPSS بيانات المبحوثين في برنامجعلى  بناء الباحثمن إعداد  :المصدر 
 %2962بـ الثقة الثبات و مستوى ممتاز من  اتبر ذعيحيث  ،%86 06 نالحظ أن معامل ألفا يصل إلى  
رها وعدم تغيّ  ،ستبياناالبدرجة عالية في نتائج  اً ستقرار إوهذا يعني أن هناك ، (جذر معامل ألفا كرونباخ لاصح)
 .وزيعه على أفراد العينة عدة مراتإعادة ت بشكل كبير فيما لو تمّ 
دالل ستاال الكبيرة في ألهميتهم عتماد على المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري نظراً اال كما تمّ      
التكتل حول  م نحوالقيّ  نِ اَل يَ مَ  عن طريق تحديد الدراسةم مؤشرات مجتمع من خالل تقدير قيّ  ،ياإلحصائ
ة فكرة قريبة من الحقيق في إعطاء كبير   دور   ولهم ،تقع بين الطرفين األدنى واألعلىالتي مركزية القيمة ال
نحرافات المعيارية التي االالحسابية و  متوسطاتالفيم يلي نقدم صها، و ت المجموعة التي يلخّ حداعن و 
  :الدراسة استبيانكل محور من محاور  تخّص 
 .ستبياناالأداة قياس ثبات وصدق يوضح   -10جدول رقم 
 
 لإلجابات الحسابي المتوسط متقاربة من حيث ستبياناالمحاور  أن أعاله يتضح الجدول خالل من    
 ، ( 3,721– 3,119)بين  ما المعيارية االنحرافات راوحتتو  (2,811 – 2,567) بين تراوحت ، القيمنّ حيث أ
 االنحراف المعياري المتوسط المحاور الرقم
 16702 96200 المحور األول 0
 16490 965.4 المحور الثاني 9
 167.2 96204 المحور الثالث 0
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 : حصائية المستخدمة في تحليل البياناتساليب اإلاأل -01
 ةاالجتماعيعلى برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم الميدانية  معالجة بيانات الدراسة عتمد الباحث فيا    
Spss   امتدادإيعتبر فهو بذلك  ،1ستدالل اإلحصائياالو  الوصفو  تنظيم البياناتو جمع يتيح الذي 
ساليب أعتماد على باإل الظاهرة المدروسة ناتبيام يكمّ  بما أنه ،ةاالجتماعي مفردات الدراسةل ائيإحصا
بيانات الميدانية ثم ترميزها الجمع مرتبطة بصورة وثيقة بمتطلبات الدراسة بعد و  ،ها البرنامجيحيتإحصائية 
 :التالية حصائيةاال ساليبالدراسة على األهذه اعتمدت في البرنامج، و وتبويبها وتفريغها 
  .لجميع بيانات الدراسة :النسب المئويةالتكرارت و  -أ
 .ستبياناالكآليات لتوزيع أسئلة  :المركبةطة و الجداول البسي -ب
البيانات العددية التي يمكن تحويلها إلى تكرار مثل النسب أو لحساب داللة فروق التكرار  :9كا اختبار -ج
 .2ثم تجميع القيم الجزئية للحصول على قيمة كا يةول تكرار اجدت وغيرها في حتماالواال
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   I - اإلعالم الرقمي  
قّيم  بعمل  " ه يقومنّ أ ؛ أيالنق اد على التدوين من وغيره Schanberg الحظ عالم الرقمي كمااإل يقوم     
 من بثمن تُقدرُ  ال خدمة مُيقدّ  فهو على األرض، السائدة الصحافة قدمي ه ُيبقيلإلعجاب؛ إذ  أنّ  ومثير
دورة  حتى بعد بالكامل ةالتغطيّ  نسيان يتم ال بحيث والمشاكل، ثحدالأل ممتازة بتغطية ربطه خالل
 .1"فيها ظهرت التي األخبار
م عالُط دور اإلالتدوين يقوم بدور حيوي؛ إذ َيضبُ ضوء على نقطة مهمة وهي أن هذا التعريف سّلط ال    
 التأثير حتىفي  نمطيةً  رّسخ لهماوهو صنع الرأي العام،  من وسائل بصفته( حراس البوابة)الجماهيري
ة لعهد وباماأباراك  انتخابفي منصة التدوين الرقمية تويتر بصورة كبيرة ت ساهم ، أين2312نهاية سنة 
من خالل إنشاء  ولفي األينمو  عالم الرقمياإلبدأ طرحته إشكالية الدراسة، وقد رئاسية ثانية وهو ما
حيث "قطع شوًطا كبيًرا  إلى أنوضع النص على الكاميرات  فترة وجيزة تم  ب هبعد ،نترنتاالعلى  النص
يث عن األثر الذي ُيحدثه اإلعالم لكن الحد .2"السنوات التي مي زت هذهالوسائط الرقمية أصبح ُمَدع ًما ب
الرقمي عن طريق منصة تويتر يستدعي أوال الوقوف عند ماهيته والخصائص التي ترتبط ووسائله وآلياته 
 .المختلفة
 تعري  اإلعالم الرقمي  -0
وسائط ه عبر نقلُ  محتوى يمكنُ أي " :"Centre of Digital Media"عالم الرقمي الكندي ُيعرفه مركز اإل    
، التقنية والمهارات التحليلية والمهارات الفنية المهارات ذلك في بما والمحتوى، التكنولوجيا من مزيجكرقمية 
 أفضل خلق على الفريق أعضاء جميع تركيز" ؛ أيمتوازن بشري عند فريق   مطلوبة المهارات هذه كل
                                                          
 
1
 Megan Boler: Digital Media and Democracy Tactics in Hard Times, The MIT Press Cambridge, 
Massachusetts, London,  England,2008, p 176. 
2
 akp5084@psu.edu Definition of Digital Media avr. 12, 2011. 
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يمكن أن  ،الكمبيوترأو  ترنتناالشبكات كما سبق ذكره على ( المحتوى)أو ، والمنقول1"للمستخدم تجربة
أو صحيفة أو شبكة تلفزيون  فيهذا يعني األخبار  ،الصوت والفيديو والرسوماتو /وأل هذا النص يشمُ 
 . عالم الرقميإطار اإلندرج في ييمكن أن  كله ،مدونةأو ويب المجلة التي يتم تقديمها على موقع 
ل لُتمثّ . 2"إلى بيانات ديجيتالية ثليةاالبيانات التم ويلتحأو ترجمة " على تعتمد معظم الوسائط الرقميةو     
 فوق بالموجات تصوير وجهازأ فيديو لعبةأو  الذكي مثال، الهاتف على للطقس مر تطبيقاً في نهاية األ
 .الرقمية عبر الوسائط ستخداماال وسهلة جذابة هامن سماتها أنّ  .الرقمية الوسائط منتجات في الصوتية
للتأثير شأنه في ذلك شأن وسائل اإلعالم التقليدية   -كبناء إعالمي –عالم الرقمي كما يذهب اإل    
ث التأثير في العصر الرقمي يحتاج إلى آليات مستوحاة من زمن العصر نفسه، وهو ما حداآنفًا، غير أن إ
والتطبيــقات ..( ف الذكية الهوات -األلواح)لكترونية األجهزة اإل فيتلك اآلليات والوسائط الرقمية  عَ تفرّ  ُيفسِّرُ 
 .  كالمدونات وـتويتر االجتماعيومنصات اإلعالم  ،جوجلفيسبوك و كـ االجتماعيتواصل الذكـــية ومواقع ال
الغايــة "عتقــاد هــو ث التــأثير فــي اإلحــداســلبية التــأثير، فــإن إأو يجابيــة إلكــن بغــض النظــر عــن مــدى    
نـة للفـرد الرقمـي الـذي يعـيش فـي البنـاء بـاقي  فـيألنها تؤثر بصورة تلقائية  3"األولى الجوانـب األخـرى الُمكوِّ
 ةفـــي خمســـ وســـائل اإلعـــالم الجديـــدة الرقميـــة يـــتلخُص  أن فهـــمَ  "مـــانوفيتش"، ويوضـــح لعمـــوميالمجتمعـــي ا
 : 4أبواب
 ل في الطبيعة الرقمية ألجهزة اإلعالم اآلليالذي يتمثّ : التمثيل العددي. 
 م اإلعالمية يمكن أن تندمج بين بعضها البعض في نفس الوقت؛ فهي األجسا بمعنى أنّ : نتقالحالة اال
 .ةتحافظ على صفاتها المنفردة والخاصّ 
                                                          
 
1
 https://thecdm.ca/program/digital-media le 04/08/2017 h16 :43. 
2
 akp5084@psu.edu Definition of Digital Media avr. 12, 2011 
3
 Adam Acar : Culture and Social Media, An Elementary Textbook, Cambridge Scholar publishing, Newcastle, 
United Kingdom,2014,p52. 
  4 فيصل محمد عبد الغفار: شبكات التواصل االجتماعي، الجنادرية للنشر و التوزيع، 5135، ص23.
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 اإلعالم أوال للمعالجة الحسابية بواسطة الكمبيوتر يخضعُ  إذ  : حالة األتوم. 
 أين تكون األجسام اإلعالمية في حالة تنوع: القابلية للتغيير. 
 الكمبيوتر ستخدامر الثقافي العملية التأثي: الترميز الثقافي. 
 خصائص االعالم الرقمي 9
دمج بين ال ه العصر الرقمي من وسائط وبرمجيات وكذايتيحُ كل ماه يعتمد على أنّ عالم اإل هذا يميزُ ما    
ن بأشكال ـإيصال المضامي مّكنتها من عالم جماهيرية،إوبين وسائل  ،وبينها/ وسائط ذكية ومثيالت لها أو
ث على الُمتَملِّكين للوسيلة والمستخدمين لها، ثر الُمحدَ صورة كبيرة، ولفهم األومؤثرة ب ّفزة للتفاعلفريدة وُمح
ووسائط اإلعالم الرقمي يسمى بآليات ل ماعدات والبرمجيات التي تشكّ عند مميزات المُ  يجب الوقوف أوالً 
 : كل على حدة
 (: (Hardwareالمتعلقة بالمعدات   1-2
دراك عالمي، كوسائط اإلخصائص الوسائط الرقمية التي تتيح التعّرض للمحتوى اإلبتبط ير  كل ما       
الموسيقى ، نترنتاالمواقع  التلفزيوني التفاعلي، اإلذاعات الرقمية،ذكية، الواأللواح الهواتف مثل  ةيالحسّ 
  :وغيرها، وتتميز بمايلي
 تكلفة دون للجمهور متاحة م الرقميعالومنصات اإل االجتماعي التواصل مواقع: لوصولل القابلية -
 بين التعاون وتسهيل ،فيةتكيّ  بطريقة المنهج مواد وتبادل بتطويرمثال  سدرِّ للمُ  مايسمحُ م تقريًبا،
 .تعلمينالمُ 
 ملفاتالو  اتـــــــــــــــــــــمدونال تحيينأو  فيلتكي منصة إليجاد وقت أي فيو  تعديلال يمكن: القابلية للتعديل -
 .بحسب الحاجة تفضيالتالو  يةـــالشخص
 للجمهور تذهب التي نترنتاال على ةاالجتماعي الشبكات مواقع ستضافةا يتم: العالمي النطاق -
 .عالميال
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 للمعلومة نتجةالمُ  اإلعالم وسائلو  آليات ووسائط االعالم الرقمي بين الفجوة تكون أن يمكن: آلنيةا -
 فاعل   حفز  كمُ  ويعمل فورًيا االجتماعي التواصل مواقع ىعل التواصل يكون أن يمكن، كما تقريباً  صفراً 
 .الجماعي مللتعلّ 
 :(Software)المتعلقة بالبرمجيات  -9-9
عدتها عالم الرقمي التي ُتمكن من تشغيلها ومسالوسائط اإل ُمشّغلةيتربط بخصائص البرامج ال كل ما    
 :هم خصائصهاأونجد من بين  ض للمحتوى الرقمي،في التعرّ 
 لمواضيع اإلنجليزية باللغة الدولية خاصة الناطقة اإلعالم بعض وسائل يتم فيه تجاهل الذي الوقت في -
عالم الرقمي واللغوي، يتميز اإل األمريكيطار الجغرافي خاصًة تلك الخارجة عن اإل مهمة، كثيرة
 من ستفادةاال خالل من اإلعالم بالموضوع الواحد وسائل اهتمام في المساواة عدم أوجه بعض بمعالجة
 من واسعة مجموعة نستخدم نحن"السياق  نفسفي  Schanbergيقول و  ،للمواطنين اإلعالم وسائل قوة
  ،نترنتاال عبر والمحادثات المجّمعات الصوتية، العالمات، الويكي، المدونة المدونات، :التقنيات
 عالمنا طبيعة على الضوء إلقاء في تساعد أن نأمل التي النظر ووجهات الُمحادثات إلى نتباهاال لجذب
 .1"المترابط
ُل لمبدأ الفردية في المشاركة الرقمية السيما السياسية منها،  - من القناعات الشخصية  انطالقاُيؤصِّ
 .عالميةهات الوسائل اإللألفراد دون تقييد بتوجّ 
عيل الحوار بين وتف ،لكترونيتلجأ العديد من الدول الديمقراطية الُمتطورة إلى توظيف التصويت اإل -
إلى  إضافة،  -عالم الرقميكأحد آليات اإل- االجتماعيالناخبـيـن وُممثليهم عبر شبكات التواصل 
نشاء تحالفات سياسية  ،لكترونية للرأيستطالعات اإلجراء االإ  .لكترونيةإوا 
                                                          
 
1
 Megan Boler: Digital Media and Democracy Tactics in Hard Times, ibid, p 177. 
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لهواتف مستفيدين من خصائص ا ،تاحة الفرصة لإلفراد إلنتاج المضامين السياسية ونشرها وتداولهاإ -
والتشبيك  ،كالتصوير -عالم الرقميكأحد آليات ووسائل اإل –المحمولة وكذا التطبيقات المتاحة 
 .ر مع الشبكة وغيرهاستمّ المُ 
 المدربين يساعد"قد وهو ما ،المحتوى إلنشاء خاصة مهارات االجتماعي التواصل مواقع معظم التتطلبُ  -
 .1"ةاعياالجتم اإلعالم وسائل استخدام على والمتعلمين
 لُ ي  التحفيز السياسي وزيادة مَ "تتيح فرصًة أكبر للتمكين السياسي؛ فهي تؤدي دورًا مفصليًا من خالل  -
الجماعة التي ينتمي  ، كما أنّ 2"للتعبير عن آرائهم من خالل بناء العالقات عن طريق التشبيك األفراد
تزداد ثقة الفرد : "الداعمة لرأيه، فــ جماعته المرجعية إليها الفرد وُيعبر من خاللها عن رأيه تعتبرُ 
 .3"صدقائه ضمن هذه الشبكات والمجموعة أكبرأما كان عدد وحريته في التعبير كلّ 
 آليات ومكونات اإلعالم الرقمي  -3
قدمه الفرد عند تعرضه لإلعالم يُ  كانبتجاوز مرحلة اإلجهاد الفكري الذي  اآللياتحت هذه قد سمَ ل     
 ض اآلني لمضمون  التعرّ  تالية يكون فيها مة، إلى مرحلةقد  قتراحات البحثية المُ ربط بين االاإللكتروني في ال
نفسها،  نترنتاال ستقى من ضخامة شبكةوالتنوع في الكم المعلوماتي المُ  ،بين الوفرة يجمعُ  في قالب   رقمي  
اإلعالم عصر ) زمن قريب فيالرقمي،  حتوىحذف المأو في تكوين، تعديل  اً الفرد مشارك وبالتالي يصبحُ 
 :، ومن بين هذه اآلليات نجدللمعلومة فقط اً متلقي فيه كان (اإللكتروني
                                                          
 
1
 Tsang.P, Kingi, white.B : social media and platforms in learning environments, SPRINGER, 2011. 
2
 Fei shen et all : Online network size, efficacy and opinion expression, assessing the impact of internet use in 
china, international journal of public opinion research, vol21,N°4, dec 2009 ,pp451-476. 
3
 Kurt neuwirth :peer and social influence on opinion expression / combining the theories of planned behavior 
and the spiral of silence, communication research, vol31, N°06, decembre 2004, pp669-703. 
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 :االجتماعيمواقع التواصل  3-0 
 ، ونقدراءللتعبير عن اآل متداد هامإ: "هاأن"  Pierre levy"كما يرى االجتماعيُتمثل مواقع التواصل     
عالم الرسمية، فقد أصبحت هذه الفضاءات تشهُد بروز ائل اإله وستبثّ السياسات القائمة ونشر كل ما ال
أدى إلى شيوع مفهوم  مامر  بال  على السياسات العامة، ية لها تأثيافتراضتنظيمات ذاتية ودعامات 
، حيث 1"ستفتاءاتا  تمارسه الحكومات من دعاية وتسويق سياسي و  ل مالكترونية من خالالديمقراطية اإل
نوعية لإلعالم  إضافةبشكل ما "  Pierre levy"من خالل تعريف االجتماعي تعتبر مواقع التواصل
رة لدوائر صنع القرار المختلفة من أجل عو  لطالما كانت هذه األـكميدان للمعلومة؛ ف االتصالو  لمة خيرة ُمسخ 
 راءوحيد اآلحيان موسومة بطابع تأثيري بغرض تالتي هي في كثير من األو يديولوجياتها الكثيرة والمتنوعة، إ
"  Informatical-device "سميه الباحث بـ يُ د ماجسّ ، وهو ماوالتوجهات نحو القضايا التي تمثل الصالح العام
إضفاء الشرعية والمصداقية على النظام السياسي وتدعيم المؤسسات السياسية القائمة عبر "من أجل 
عن المعلومة التي سمحت بتكوين الرأي " يالعفو "، فجاءت هذه المواقع لتعزيز آليات التعبير 2"الشبكة
 دعم التفاعل الذي بدأ شخصيا وتمّ "وذلك من خالل  ،في البيئة الرقمية ةاالجتماعياآلخر للشخصية 
تدخل العالقة  ؛ إذ  3"نترنتاالعلى  اها للنظم المعمول بهتأسيسه على معايير التفاعل اليومي التي تّم تكييف
حدود جتماعية رقمية في الالتصبح العالقة  -على األقل-بين فردين ن بنائيا الشخصية التي تتكوّ 
وهذا شيء  -ي ومكان فيزيقيافتراضكل عنصر منهم بعنوان  ، فيستفردُ نترنتات الوظيفية لالوالتجليّ 
  .لكن رقمي أيضا مؤش ر  في الحيز الُمستغل والمشغول على خاِدمات تلك المواقع -طبيعي
                                                          
 
1
  Pierre levy: cyberculture, réseaux, vol16, n88, pp224-225. 
2
 Dominique walton : political communication :the construction of a model, european journal of 
communication, vol5, n9,1990,pp09-10. 
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  :تعريفها 0-0-0
 لتفاعلُتكرِّس ا نترنتاال عبر واقعالم من" مجموعة أنها على االجتماعي التواصل مواقع فُ رّ تع     
 ووفقا، (الفيديو ومقاطع والنصوص الصور) الرقمي المحتوى حول المستخدمين مختلف بين االجتماعي
 وهي ،مرةقاعدتها الجماهيرية نامية بصورة مست ،هتماماال مركز في فهي التقارب، من مختلفة لدرجات
 1".تاالتصاالو  التسويق آليات الجديدة للبيانات ستجابةواال المعلومات نشر في لتحوّ  نقطة تمثل
  ،ستفراد بهاواال ،ستيعاب الكتل الجماهيرية المختلفــــــــــــــــــــــــــةافي " أنانيا"ولّما كانت تلك األنشطة تعمل     
ثارة أنماط الذكا ـالمنصة "واإلدراكي من حولها من أجل التجلي كـ ،ء والخيال الحسيوالتفاني في تطوير وا 
، "األولى بامتياز كـــــان هو الهــــدف و ، فالداعي الرقمي حّفَز دمج كل تلك األنشطـــــة في حيز  واحــــــــد 
لحاجة فكانت تلك ا ،-ن كان ُمبطنًا في الغالبا  و  -ية فتراضاألساسي والمطلب األول لدى الجماهير اال
هي الُمحّفز المعياري من أجل تطوير مواقع تواصلية جاِمَعة لكل تلك الخصائص والتقنيات، من خالل 
أنشطة عديدة منفصلة منها البريد  فيعمل على دمج ،بشكل غير مسبوقدوائر ُمت ِسَعة من الوسائل "
بتكوين " فرد رقمي"لكل  المفهوم ، فسمح هذا2"ملفات الموسيقىأو اإللكتروني الرسائل وتحميل الصور 
ه، اهتماميتوافق ودورات القضايا التي تشُغل  ءت من رحم تفضيالته وموسيقاه وماأجندته الخاصة التي جا
تغيير في نمط الفكر الفردي من خالل تعليقات وتعابير أو تكوين أخبار أو فدفعته هذه المواقع إلى إنشاء 
قوية، متوسطة، )كان قبَل ذلك ذّرة ُمنعزلة تتأثر بـصورةحول مختلف القضايا، وهو من   آراءأو معينة 
 .  يجابيًا مع تلك المضامينا  ليصبح متفاعاًل ذكيًا و ( بعيدة المدى
 :الجماهيرية ستخدامعلى أساس كثافة اال االجتماعيونستعرض في هذا السياق أهم مواقع التواصل       
                                                          
 
1
 A.dupin: Communiquer sur les réseaux sociaux, les méthodes et les outils indispensables pour vos stratégies 
de communication sur les médias sociaux, Éditions FYP, 2010, p14. 
 .88ص ، مرجع سابق،األنترنتالنشر االلكتروني علو مداخالت في اإلعالم البديل و  :شريف درويش اللبان 2
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 :االجتماعيأ م مواقع التواصل : 0-0-9
 :فيسبوك -أ
 مليار 1.1 بمتوسط العالم في ااستخدام األكثر ومن المواقع ،االجتماعي للتواصل موقًعا فيسبوك يعدُّ     
 تصميم تمّ ، 1(مليار 2.1 بـ حالًيا)العالم في نترنتاال مستخدمي عدد نصف من أكثر شهرًيا، أي مستخدم
 نترنتااللجمهور  فتتحاُ ، و ردرفها جامعة طالب كان مقتصرا علىو  رغبزوكر  يلويتإ مارك ِقبل من الموقع
 ،الدراسي العام نهاية في وزعةالمُ  الصفيةالطلبة  رصوّ  من فيسبوك سما، ويأتي 2336سبتمبر فيالعام 
 .2طالب لكل ضخمة فنية بطاقة عتبارهاب األصل في الموقع تصميم تمّ وقد 
 :ماهية الفايسبوك -
 األصدقاء، تتم مع روابط إنشاء علىأكبر  يزاً ترك فهو يتيح ،االجتماعي للتواصل موقًعا بصفته    
 أنشأها التي المنشورات قائمة يرون الدخول بتسجيل الُمستخدمون يقوم بينهم، وعندما المعلومات مشاركة
عبر  وتعزيز مكانتهم منفسهبراز أإ"( كالشركات)عتباريين ويتيح لألشخاص العاديين واال، 3أصدقاؤهم
نشاء أو ضمن نطاق ذلك الموقع  أدوات الموقع مع أشخاص آخرين عبر التواصل مع مواقع أخرى وا 
 المكان" هو ، إذ  االجتماعي للتواصل موقع مجرد ذلك ففايسبوك ليس ومع ،4"روابط تواصل مع اآلخرين
 ومشاركة الفيديو ومقاطع الصور األصدقاء، ونشر مع واللعب الروابط، إليه لتبادل الناس يأتي الذي
 على الحفاظأو  بسيط تحديث نشر على القدرة تتجاوز" فائدتهف الشائعة، األخبار ىعل موقعهم والعثور
 .5"بيانات خاصة لمستخدم ما
                                                          
 
1
 Kathrin Knautz and  Katsiaryna S. Baran : Facets of Facebook Use and Users, published for Walter de 
Gruyter GmbH, Berlin, germany, 2016,p02. 
2
 http://lasourcenumerique.fr/wp-content/uploads/2014/01/facebook.pdf  13/03/2019 h20 :06. 
3
 Trisha Dowerah Baruah : Effectiveness of Social Media as a tool of communication and its potential for 
technology enabled connections A micro-level studyDepartment of Mass Communication,p26 
IndiaInternational Journal of Scientific and Research Publications, Volume 2, Issue 5, May 2012 
 .272ص ،2317دار المعتز للنشر والتوزيع، ،1ط ،عالم الجديدالتكامل بين االعالم التقليدي واال: علي حجازي ابراهيم  4
5
 Jennifer Golbeck : Introduction to Social Media, InvestigationA Hands-on Approach,  Syngress is an imprint 
of  Elsevier Waltham,USA,2015,p165. 
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 :1التالية األسئلة سؤال من من أكثرعلى  يجيب أنه االجتماعيوما ُيكرس فيسبوك كأهم موقع للتواصل  
 معي؟/مقاطعتي في يحدث الذي ما ●
 ا؟نتمعمج لمساعدة نفعل نحن/أفعل ماذا ●
 والمسؤوليات؟ األدوار وفهم الوعي لبناء نفعله/به أقوم الذي ما ●
 لها؟ الترويج يمكن والتي تطويرها تمّ  التي هتماملال والمثيرة المبتكرة البرامج هي ما ●
 المجتمع؟ تواجه التي المشكالت لمعالجة نمسؤولو ال يفعله الذي ما ●
 :البناء الشكلي والوظيفي لفيسبوك -
 خــالل نمـ وتواصــاًل  انفتاًحـا أكثــر العـالم وجعــل ،المشـاركة مــن األشـخاص تمكــين فـي فيســبوك سـاهمُ ي     
 : م يلييتمثل بناؤه الشكلي في ،للتطبيقات كامالً  بيئًيا نظاًما اليوم أصبحو  بسيطة، جتماعيةا شبكة
 صفحاتوال األشخاص منشوراتو  األخبار خالصة عتتبّ ي ال ،الحائط عادة ىسمي: األخبار موجز 
 وتوصية للمحتوى حقيقي كتشافإ محرك" إنهبل  المستخدم فقط، فيها شتركي التي والمجموعات
 رتباطاتا  و  ألذواق وفًقا مالئمة األكثر المحتوى تقدم أن المفترض من خوارزمية تحكمها جتماعيةإ
 .2"المستخدم
 الشخصي الملف"Profil" :صورة) تهمهم التي المعلومات ملء فيه للجميع يمكن الذي المكان هو 
 ...(. المهنة ،نتسبت لهاا التي المدارس ات،هتماماال الشخصي، الملف
 الزمني الجدول"Timeline :" الرئيسية المعالم"و والمحتويات المنشورات على طالعااليتم فيه 
 .3"نفسكبأو  أصدقائك قبل من المنشورة
                                                          
 
1
 http://www.naco.org/sites/default/files/documents/NACo-SocialMedia-Guides.pdf 14/03/2019 h 17 :10 
2
 https://www.facebook.com/search/top/?q=the%20wall%20facebook&epa=SEARCH_BOX 14/03/2019 h 
22 :10 
3
 https://www.facebook.com/search/top/?q=the%20wall%20facebook&epa=SEARCH_BOX 14/03/2019 h 
23 :20 
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 :أدوات النشر في فيسبوك -
 والفنانين والجمعيات والشركات ،التجارية للعالمات للسماح ةمصمّ مُ  صفحات هي: فيسبوك صفحات، 
 ،المشتركين مع للتواصل النشر بأدوات الصفحات تجهيز تمّ و . معجبيهم مع والتواصل مجتمع بإنشاء
    .1الرسائل لتضخيمفيسبوك  على اإلعالن منصة إلى والوصول ،األعمال لقيادة حصائيةاال والتقارير
 ،األحداث، روضالعُ ك الكالسيكية المشاركات إلى ضافةباإل ،بالنشر فيسبوك صفحات تسمحو 
 .اللوحات الشرائح عرضر، صو ال، المقاالت، رئيسيةال حظاتللا
 ــــــــارة :المجموعــــــــات              خاصــــــــة ،وأكثــــــــر أصــــــــغر مجتمعــــــــات إلنشــــــــاء صــــــــةمخصّ  صــــــــفحات عــــــــن عب
 هــــذه تســــمح، والتعــــاون لتبــــادلا لســــهّ تُ  بــــأدوات زةومجّهــــ ،(العاطفــــة العمــــل، مجموعــــات العائلــــة،):كـــــ
، المبوبـة اإلعالناتأو  الرأي استطالعاتك الكالسيكية المشاركات إلى ضافةباإل ،بالنشر مجموعاتال
 .2األحداثو  نترنتاال عبر الوثائق Word،Excel ملفات
 :اليوتيوب -ب
 :ماهية اليوتيوبتاريخ و -
 مليار من أكثر مع ،نترنتاال شبكة على بيةشع المواقع أكثر من واحد، الفيديو لمشاركة موقع هو     
 ليتم المحمولة األجهزةأو  الكمبيوتر أجهزة من الفيديو مقاطع تحميلب لألشخاص سمحي، شهر كل زائر
. الخصوصية إعدادات حسب دةمقيّ  مجموعة قبل منأو  نترنتاال عبر شخص أي قبل من مشاهدتها
 .3"تقييمهاو  الفيديو مقاطع على التعليق للمشاهدين يمكن"
 من وخالية للهواة فيديو مقاطع فيه شرتُن موقع من وبيتيو  موقع رتطوّ  ،شركة غوغل شترتها أن منذ     
 عصر كان إذاف ،والمهنية التجارية الفيديو مقاطع اآلن نشر فيهات نترنتاال عبر وجهة إلى اإلعالنات
                                                          
 
1
 https://www.webmarketing-conseil.fr/facebook/ h 17 :31 le 24/09/2017 
2
 https://www.webmarketing-conseil.fr/facebook/ 18 :42 le 24/09/2017 
3
 Jennifer Golbeck : Introduction to Social Media Investigation, ibid, p171. 
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 بعد ما مرحلةف اإلعالنات، من خالية بيئة في هواة   أنتجها فيديو بمقاطع زُ يتميّ  غوغل قبل ما اليوتيوب
 شعبية بسببو . لإلعالنات مالئمة بيئة في ةحترافيبإ إنشاؤها تمّ  فيديو تتميز بمقاطع غوغل لها شراء
 المحتوى باستثمار هتماماال هذا سمحو  ،نقد إلى بتحويلها عميًقا ااهتمام الصناعات أظهرتاليوتيوب 
 .1المحتوى لمنشئي دخل مصدر إلى طوربالت -كهواية بدأت التي- للقنوات
 :لى منصة يوتيوبعأنماط االنتاج -
 :2يويتوب على الفيديو مقاطع من مختلفة أنواع أربعة هناك
 عن التحدث يريدون الذين األشخاص ِقبل من أساًسا الفيديو مقاطع من النوع هذا يستخدم :التجاري 
 .شعبيةالب تحظىل ومنتجات التجاري نشاطهم سبب
 ههذ الفيديو مقاطع تتكون. الشركات بواسطة الفيديو مقاطع من األنواع هذه إنتاج يتم :الشركة وفيدي 
 .ذلك إلى وما والعروض الخدمات منتجاتها، من
 يقضون الذين األشخاصأو  العائالت بواسطة هذه الفيديو مقاطع إحضار يتم :عطلال فيديو أشرطة 
 .المحلية التي يزورونهاأو العالمية  مواقعالومختلف  والجبال واألماكن الشواطئب همعطل
 المعلومات كانت إذا ،تقريبا شيء أي عن نوعيبمستوى معلومات التوفر  فيديو مقاطعهي  :الدروس 
 .متكرر بشكل هذه الفيديو مقاطع مشاهدة للمستخدمين يمكن مفيدة
 بـ المشاهدة مرات لعدد عرضه مع موقعال تشبيه تم 2335 عام في يوتيوب تشكيل تال الذي العام في     
 فيو . أيضا القائمة اإلنتاج شركات اهتمامو  شعبية األكثر الفنانات ذبتج التي 3"الثقافية لألهواء دراسة"
 ماكنأل حجزإعالنات ال من الرغم على أنه"  " Thayer Katheryn" الحظت 2311 عام من الحق وقت
                                                          
 
1
 Margaret Holland : How YouTube Developed into a Successful Platform for User-Generated Content,  
Elon‎Journal‎of‎Undergraduate‎Research‎in‎Communications,‎Vol.‎7,‎No.‎1‎•‎Spring 2016, Cinema and 
Television Arts Elon University ;pp52-59. 
2
 Venkata Ramesh Kumar Gadhamsetty : Best Practices of youtube Marketing, Master in Business Consulting 
Winter Semester 2010, Hochschule Furtwangen University, germany, p9 
3
 Feifer, Jason :"Video makers find a vast and eager audience". Telegram & Gazette. Archived from the 
original on January 10, 2014. 
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 وسائل نشاط أصبحفقد  ،الشهرة إلى الفنانين دفعيو ماه والتلفزيون اإلذاعة ومحطات الموسيقية الحفالت
 قضاياال إلدراك ،الوعيمحتويات  نشر إلى الوصولخاصة في . 1"شك بال امهم" االجتماعي التواصل
 ستخدمإفقد  ،وكفيسبوك .السياسية الحمالت في المباشر البريد من أهمية أكثر أصبحت التي السياسية
 والتواصل المواطنين مع المباشر للتواصل وسيلة روهـواعتب يوتيوب موقع لمالعا أنحاء جميع في السياسيون
لُ  السياسات وتعزيز ،معهم نجاح  مؤشراتَ و . السياسية راءاآل عن التعبيرفي  حريةأطر المن  هلما ُيخوِّ
ي نطلقت منها فكرة النشر عبر اليوتيوب؛ أي اإلحصاء الكماالرسالة السياسية هي نفسها المؤشرات التي 
 إحصاءات — الفائزين 2311 عام للموسيقى يوتيوبال جوائز بها دتحدّ  التي الطريقة وهي ،لردود األفعال
  — الفائزين دتحدّ  التي االجتماعي التواصل وشركات الترشيحات دتحدّ  التي االجتماعي التواصل وسائل
 عالية جودة ذا يكون أال يجب الرقمي العصر فنانيّ  عمل" أن على "Thayer Katheryn " أكدكما     
      .2"ةاالجتماعي اإلعالم وسائل منصة يوتيوب على الفعل ردود يستقطب أن يجب بل فحسب،
 :التطبيقات الذكية 3-9
 نتشارهي سبب ال وقت أي في لشبكةإلى ا لولوجالمدعومة باألساس ل ةالذكيّ  الهواتف استخدامكثافة     
 الكمبيوتر/الهاتف مثل محمول جهاز على للتشغيلومخّصصة  ةممّ صَ مُ  برامجي هفالتطبيقات الذكية؛ 
 . الساعةأو  اللوحي
 وقواعد والتقويم اإللكتروني البريد مثل اإلنتاجية في للمساعدة ُمَعد ة األصل في التطبيقات كانتو      
 أخرى تمجاال في السريع عالتوسّ " في بتسبّ  التطبيقات على العام الطلب لكن ،االتصال جهات بيانات
 وتتبع الموقع على القائمة والخدمات "GPS" العالمي المواقع تحديد ونظام المحمول الهاتف ألعاب مثل
                                                          
 
1
 Bruno, Antony : "YouTube stars don't always welcome record deals". Reuters. Archived from the 
original on January 16, 2014. 
2
 Thayer, Katheryn : "The Youtube Music Awards: Why Artists Should Care". Forbes. Archived from the 
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 يمكنو لكتروني، عالم اإلفي وسائل اإل الويب قعامو بإلى حد ما  قارنوتُ  ،1"عملياتال وتذاكر الطلبات
من مواقع  تفاعلية أكثر" اأنه الغرض، من مزاياها نفس اليحقق ولكنه ،الذكية لهواتففي ا اهاستخدام
 .2"الذكي الهاتف ميزات ستفيد منوتالويب، 
 :وسائط اإلدراك الحسية 0-0
خليته األساسية الحاسب  ،قائم بذاتهو لكتروني إنظام معلومات ة أجهزة اإلدراك الحسيّ قد أصبحت ل     
ستفيدة من نولوجية األخرى المُ باقي الوسائل التكإلى  ضافةباإل جهزةهذه األوأنظمة دعمه الثانوية هي 
 .طبع رقمياً تُ أو زع بعد ذلك و  ص لتُ يتمحوالللتعديل  خضعُ نتج وتَ أصبحت المعلومة تُ  أين ،خاصية الرقمنة
 ل الدخول لمنبع المعلومة أليّ فهذا النظام يخوّ  ،بيد فئة معينةالمعلومة محصورة  تعدلم  ونتيجة لذلك   
هو أحد "و المختلفة،ان ما تشير إليه مهنته للدخول والتعرض للبيانات ا كض مهما كانت صفته وأيً تعرّ مُ 
موزعة في  الالسلكي عن طريق شبكة أبراج   االتصاليعتمد على ، االتصالوسائل اإلعالم الجديد ووسائل 
 االقتصاديةيستطيع حامله معرفة آخر األخبار  كجهاز حاسوب محمول باليد كما يستخدمُ ، منطقة معينة
عن  االتصالفيها  التي يتمُّ  ةاالجتماعيبالتالي فهو العملية ؛ نترنتاالشتراك في خدمة اال ية عبروالسياس
واستقبالها من خالل النظم الرقمية  ،ية المتنوعةاالتصالالرسائل  دوار في بثّ طراف يتبادلون األأبعد بين 
إلى اللوح الديجتالي،  ضافةدراك نجد باإلومن بين أهم وسائط اإل، 3"ووسائلها لتحقيق أهداف معينة
رسال التحدّ "ت، بحيث أتاحت االتصاالآفاقا واسعة في مجال التي فتحت الهواتف الذكية  ث مع اآلخرين وا 
جراء المكالمات المرئية بالصوت والصورة، والتواصل مع اآلخرين من  خالل شبكات "الرسائل النصية وا 
                                                          
 
1
  https://www.nytimes.com/2009/11/05/technology/personaltech/05pogue.html?pagewanted=all  le 30/09/2017 
h17 :41  
2
 Camille Cheseaux :Potentiels et limites d’une communication digitale dans la valorisation des biens et 
services durables dans la région genevoise,‎Travail‎de‎Bachelor‎réalisé‎en‎vue‎de‎l’obtention‎du‎Bachelor‎
HES, Haute École de Gestion de Genève,201 , p16. 
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دراك ع وسائط اإلوتتمتّ  .1"س أب وفايبر، وغيرهاووات تويتر، و فيسبوكالكالمختلفة  االجتماعيالتواصل 
العلوم  مجاالت في القياسات كمثال إلجراء ستشعارا بأجهزة دةمزوّ  هاأنّ  قوية، كما سبةحو   ة بقدراتالحسيّ 
 الذكية  الهواتف خارجها، كما تستخدم التجارب إجراء يمكن حجمها بفضل أخرى ناحية المختلفة، ومن
 من السرعة مقاييس استخدام) الميكانيكا المثال في سبيل على لعلوما مجال في تجريب كأداة"
Gyrometers وagnetometers )الزالزل الفلك، علم البصريات، الصوتيات، علم في أيضا ولكن،  
 .2"ستكشافهاا بداية في فقط نحنو  ،واسعة حتماالتاإلف
 : ناتهامكوّ  1-1-1
وطورتها من ظهورها ها يات تطوير الخصائص التي ميزتبدأت تقن دراك الحسيةوسائط اإلمنذ ظهور     
ا بشكل يومي عبر قاعدة كبيرة من المستخدمين استخداملتصبح أحد أكثر األجهزة التقنية  إلى وقتنا هذا،
آليات متعددة تحتوي على أكثر من وسيلة ألداء العديد من  هذه الوسائطإذ شملت تقنيات ؛ ل كبيربمعدّ 
ستعمال سهل الحمل واالالو ض هذا الجهاز الصغير عوّ ليُ " لمستخدم بشكل كبير،الوظائف التي تساعد ا
 :يتكون من، و 3"العديد من األجهزة التكنولوجية الكبيرة التي يحتاجها اإلنسان في عصرنا هذا بشكل دائم
 ةعبار وهو  ،هي توافر نظام تشغيل مثبت عليها دراك الحسيوسائط اإل من أهم مميزات :نظام التشغيل -
غيرها من المكونات أو  امن شاشة ومعالج وكامير  ابجميع أجزائه هاعن مجموعة أوامر تعمل معًا لتشغيل
 :نوتقوم على نظامين أساسيي .المختلفة
 :(Android)ندرويدنظام األ -أ
 صغيرة شركة طرف إنشاؤه من في األول تمّ – المحمول للهاتف تشغيل نظام هو    
 على لعملل المحمولة للهواتف تقدمةالمُ  التطبيقاتُمتخصصة في كة وهي شر  ،"Android Inc"تسمى
                                                          
 
1
 http://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2018/2/6/%D8%A7%D9%84% le 30/3/2018 h11.15.  
2
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هذا  يعتمد، 23351 يوليو فيتطويره  وتمّ غوغل  شركةعليها  ستحوذتإ ،محمول جهاز تشغيل نظام
 أنظمة من كل على نشرها يتممعلوماتية  نواة)  Linux kernelمن معدلة نسخة علىالنظام 
 لألجهزة أساسي بشكل صمممُ  وهو المصدر، مفتوحة لبرامجا من وغيرها (الكمبيوتروالخوادم
 قامت ذلك إلى ضافةباإل .اللوحية واألجهزة الذكية الهواتف :مثل باللمس تعمل التي المحمولة
 لساعات Wear OSو للسيارات، Android Autoو فزيون،ـــالتل ألجهزة Android TV بتطوير غوغل
 تاحدو " في أيًضا Android الـ متغيرات ستخدمتو  .صةمتخصّ  مستخدم واجهة منها ولكل المعصم،
 .2"لكترونيةاال األجهزة من وغيرها الكمبيوتر وأجهزة الرقمية والكاميرات األلعاب في التحكم
 (: iPhone OSالمعروف باسم )IOSنظام  -ب
 يعملو ته، ألجهز  حصرًيا"Apple Inc" شركة بواسطة وتطويره إنشاؤه تمّ  محمول تشغيل نظام هو    
، iPod Touchو iPadو iPhone ذلك في بما للشركة، المحمولة األجهزة من العديد تشغيل على حالًيا
 ويعتمدُ  ،3أندرويد نظام بعد العالم مستوى على شعبية المحمولة الهواتف تشغيل   أنظمة أكثر ثاني هوو 
 .المتعدد اللمس إيماءات استخدامب المباشرة المعالجة على
 :مثل يماءاتاإل من خالل التشغيل نظام مع التفاعل تساعد في وأزرار مفاتيحهي  :Slides"ُمزلقات -
 .4وغيرها الخلفي والقرص والقرصة والضغط السريع التمرير
أو  جاتعالِ المُ ، و على إدارة جميع الُمكّونات والقيام بماليين العمليات في الثانية الواحدة قادر :المعالج -
في بعض -بل وتفّوقت من ناحية األداء  هذه الوسائطة أصبحت متطّورة جًدا في ت المعالجة المركزياحدو 
 .1على ُمعالجات الحواسب المحمولة والمكتبية أيًضا -األوقات
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 https://www.openhandsetalliance.com/ le 30/03/2018 h17.30.  
2
 https://www.statista.com/topics/876/android/ le30/03/2018 h15 :00 . 
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  Satariano, Adam, Burrows, Peter, Stone, Brad :"Scott Forstall, the Sorcerer's Apprentice at 
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هي  نيزة التخرذاكفي المقابل فإن  ،لما لها من أهمية في تسريع الجهاز اً كبير  اً دور  تؤدي :الذاكرة -
  .2عليه لالتشغينظام د والملفات الشخصية أو ملفات وامال نيزلتخ صالمخصّ والمكان األداة 
وسيلة العرض وتتمتع بمميزات تجعل من الصورة واضحة وضوح شاشة الحاسوب وفي كثير  :الشاشة -
 .من األحيان أحسن بحسب نوع وجودة الهاتف المحمول
   (:االجتماعيعالم اإل) التدوين 3-7
 :تعريف 1-1-1
تراعي راحــــــة الحاســة وسرعة  نقل الخبر الغني بالمعلومات في جملة صغـــــيرة" التدوين إلى عُ ينزَ        
" فولفغان  إيزر"و، 3"الزمن، مبنية على كلمات مختارة تلبي شروط التلقي كالتنبؤ بالحاجة واستهداف التوقع
عرض بشكل عام هو ن هدف الُمتهذا المفهوم في نقل معلومات الخبر بالكلمات المفتاحية فقط، أل يحُصرُ 
الحصول على الخبر، لكن بما أن سمة هذا العصر هو الرقمنة وهي مرادفة للسرعة، فكان لزاما على 
نمط الُمتعرض  مُ يسِ  ع المعرفي بمان خالل تحقيق التشبّ فوا ومتطلبات العصر من يتكيّ أصّناع المعلومة 
شأنه في ذلك شأن مواقع التواصل  االجتماعيم عالاإلأو ز التدوين كما يتميّ 4،*"كالتنبؤ والتوقع"في التلقي 
 ":أنه " Apple"فتقول فيه مؤسسة  ،بخصائص الوسيلة كالتفاعلية والذكاء في تحرير المحتوى االجتماعي
جة على قواعد البيانات والمنتِ  مدة على المواقع التفاعلية التي تستندُ أحد أهم المنصات الرقمية الُمعتِ 
لمدونات كرابط دائم لونية ر لكتمستمر، وتعتمد بشكل أساسي على الروابط اإل لمحتويات بشكل ديناميكي
 5".شارات الراجعة لكل تدوينة جديدة مستقلةاإل استخداممع  ،لصفحة متغيرة




01/04/2018 h09 :00 
2
 https://gsminsark.blogspot.com/2016/12/ram-smartphones.html  le 30/03/2018 h14.30  
 مكتبة المناهل، فاس المغرب، -الكدية  -حميد لحمداني، الجاللي  ترجمة ،اوب في األدبنظرية جمالية التج ،فعل القراءة: فولفغان  إيزر   3
 26ص
4
 .للمحتوى تلق يه شروط يحد د فكري تنبؤ أو توقع يملك للمحتوى المتعرض * 
5
 https://support.apple.com/ar-ae/HT206626 le 02/04/2018 h17.59.  
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 العالقات" شبكة فيها عن التموقع ضمن ُيبحثُ ال جديدة متسارعة ومتنوعة فالمدونة هي ديباجة ألخبار    
زيد ما ي ،عالم الرقميزعة على وسائط اإلخبار الموّ بقدر ما ُيفّعل التعرُّض لتلك األ "لكترونيةاإلنسانية اال
ر و ن المحتوى المنشأحيث  ؛عالميالمحتوى اإل مصداقيةُ  ،سبق ذكرهإلى ما ضافةراحة الُمتعرض، باإل في
 .ثقُموّ  وكذا الخبر ن ُمنتج الخبرخاصة إذا كاعلى قدر كبير من المصداقية 
  :نصات التدوينأهم م 1-1-2
 المدونات: 
ت إلى عتباره وسيلة النشر للعامة والتي أدّ إب يهينظر إل فهو ،االجتماعمن وجهة نظر علم التدوين     
إلى  ضافةوسيلة للتعبير والتواصل أكثر من أي وقت مضى، وباإل عتبارهإزيادة دور الشبكة العالمية ب
كذلك إلى جانب البريد  عتبارهإيمكن  ،والحمالت المختلفة اريعكونه وسيلة للنشر والدعاية والترويج للمش
 المواقع من نوع هيالمدونة ف"؛ الويكي إلى ضافةباإل نترنتاالاإللكتروني أهم خدمتين ظهرتا على شبكة 
 على المدونة تحتوي عامة، بصفة عملها طريقة بسبب مفكرةأو  سجال ماُتشبه غالباً  التي اإللكترونية
 .1"أوالً  المقاالت أحدث وهي نشرها تواريخ حسب مرتبة مقاالت
 أنواع المدونات: 
نشرها ألول مرة على شبكة  هي نوع من المدونات التي تمّ  :"Link blogs"المدونات بالروابط التشعبية -
 .2"تحتوي على العديد من الروابط التي يوصي بها صاحب المدونة ،"Webblogs"وتسمى  نترنتاال
يعتبر هذا النوع كدفتر  ":online diary blogs"لتي تحتوي على المذكرات اليومية المدونات اليومية ا -
 .خرىأتتوفر على روابط لمواقع  الحظات يومي يسجل فيها صاحبها مايدور في خلده، وهي عادة الم
                                                          
 
1
 http://glossaire.infowebmaster.fr/blog/ 25/02/2019 h17.07 
2
 ،"العربية نموذج"وااللكترونية االجتماعية، دراسة مقارنة للمواقع على جمهور المتلقين االجتماعي تأثير شبكات التواصل : محمد المنصور  
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وعها عبارة عن تعليقات موهي بمج": Article blogs"لكترونية التي تحتوي على مقاالت المدونات اإل -
 األحداثوتبتعد لحد اآلن عن كتابة المالحظات الخاصة و  ،ث واألخبار والتقاريرحداستعراض لألاو 
 .التي تقتصر على مالك المدونة
ص هذا النوع بالتحديد بعرض يتخصّ ": Photo blogs" التي تحتوي على الصور ةلكترونيالمدونات اال -
 1".صورة اليوم:كـأنها ذات فائدة لزوار الموقع "الصور التي يرى صاحبها 
وقد مكّنت المدونات العديد من الشخصيات والجماعات الدينية والسياسية وبعض المنظمات الحقوقية      
ة والترويج ألفكارها وأهدافها، ُمستفيدة من الفــــــــرص التي يتيحها هذا الوسيط ومن ثمّ  ،من إيصال صوتها
 ص بعُض خصّ ناشر المدونة، وبينما يُ أو  رها مديرينشتحقيق تجاوب جماهيري وقاعدة شعبية واسعة، 
         .ن مدوناتهم للكتابة في موضوع واحد، يوجد آخرون يتناولون موضوعات شتى في ما يكتبونيدونالمُ 
 .ةديناميكيزون بالويتميّ 
حيث  ،مهاهتمامونطاق  مالتي تشغل حيز تفكيره زمنيًا وتباعًا المواضيعالُمدون ر غيّ ل ويُ شكّ يُ كما     
حديثة النشر ) األحدثإلى  األقدمالنشر من  تاريخحسب  زمنياً  هاونرتبيو  متهاالمواضيع في مدون ونضُ عرِ يَ 
اليوميات بين المدونون في مدوناتهم تتراوح ما والموضوعات التي يتناولها(. أواًل ثم التي تليها وهكذا
 .صة في المجال التقنيالموضوعات المتخصّ واإلنتاج األدبي، و  والتعبير المسترسل عن األفكار والخواطر
 :دون الناجح فيما يتصل بكتابة التدوينات، ما يليومن خصائص المُ 
لة في كل تدوينة، بل من األفضل كتابة فقرات قصيرة صّ مفَ أو عدم كتابة موضوعات طويلة -
 .ومختصرة عن الموضوع
 .هناك على األقل تدوينة جديدةيمر أسبوع واحد إال و  ر للمدونة، بحيث الالتحديث المستمّ  -
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 .تفعيل خاصية التعليق على التدوينات، وعدم غلقها أمام الزائرين -
 .، والتنويع المستمر في الموضوعات والمصادر المشار إليهاطرحاألصالة في ال -
 :وفيما عدا الكتابة، ثمة سمات عامة للمدونات يمكن إضافتها اختيارًيا، مثل
 .، تظهر على واجهة المدونةمختلفةوينات وفقا لتقسيمات موضوعية إمكانية تصنيف التد -
 .شتمال واجهة المدونة على تقويم زمني شهرياإمكانية  -
 الناتجة عنضجر المستهلك وضمور الرغبة  تواجهل -عالمي رقميإكتوجه  –وجاءت المدونة      
تغطية يرى أو عالمي إلى تقرير يبحث ع جهاد؛ فهو القدرا من اإل ادفع معهي ةخبري وصض لنصالتعرّ 
تخالص مفاتيح الخبر، ساحتى صاحب المدونة نفسه، بل من أجل أو عالمية فيها تحليل المؤسسة اإل
 الذي يعتبر النسخة المتطورة الثانية منر التدوين المصغّ أو  "Microblogging" :يسمى بـوهو جوهر ما
فيها حجم الخبر  ثانية، ُيَثمنُ  ية قاسيةمَ ح  لِ المصّغرة نة الُمدو في خبر الحيث َيخَضُع  ؛"blogging" التدوين
نظير التفاعل فيه  أييصال الفكرة والقدرة على توجيه الر إ الُمتعرض من جهة وفاعليته في رالصغير وَصب  
منصة تويتر موضوع دراستنا، وقد  "Microblogging"عالم الرقمي فيمن جهة ثانية، ومن أهم آليات اإل
 .ث بمبحث خاص يتناوله من كل جوانبه النظريةصها الباحخصّ 
  II تويتر  
التي  األحداثُيحسب لتويتر باعتباره آلية من آليات اإلعالم الرقمي كمصدر زخم إعالمي للعديد من      
ن كان ُحَق عليها اإل كتفاء بوسائل اإلعالم الجماهيرية كمصدر طبيعي ساهم بها للوصول للعالمية، وا 
بداء الرأي حول تلك وتلقائي لألخبا ووفق سياق كرونومتري  ،األحداثر، غير أن توتير بسهولة التواصل وا 
تلك علومة من وجهات نظر ُمتعددة غير حتكاك مع الماإل ةأكسبه ميتافيزيقي ،-بالثانية أحيانا – دقيق جداً 
لين حول تلك دين المتفاعخرى الخاصة بسائر المغرّ ولكن حتى األ ،الخاصة بالوسيلة اإلعالمية فقط
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في رأي ل أي تشكّ  ؛(هبرماس)وهنا يتم تكوين فعل للتواصل  ،-باآلالف إلى الماليين أحيانا -القضية
 .ض فقطل كنتيجة للتعرّ حدود النوعية والكيفية بعدما كان يتشكّ ال
نجذاب المستخدمين إلى هذا الوسيط االمنصة أن  مؤسِّسا "Evan Williams"و" jack Dorsey"ويرى     
مكانية الوصول الفورياستخداميرجع إلى سهولة '' ؛ 2336، ويعود تفعيل المنصة إلى مارس 1''ه وا 
مليون منهم في الواليات  67 ،نحاء العالمأمليون متفاعل نشط على المنصة في  113وتتضمن أكثر من 
 113وتضم  ،في سان فرنسيسكو إنشائهاذات هيكل مادي منذ عتبار تويتر أنها مؤسسة ا المتحدة، وتمّ 
د مليون مغرّ  133في اليوم، يتم تدوينها من طرف  مليون تغريدة 533كثر من أوتحصي المؤسسة   ،عامل
 .2نشط يوميا
من حسابات تويتر هي  %79حيث أن  ؛هو أن تويتر هي شركة عابرة للجنسيات هتماموالمثير لال    
نة صغيرة يشارك فيها المستخدمون أفكاًرا كمدو " أنه" Dhiraj Murthy"يعرفه و ، 3خارج الواليات المتحدة
 .4"مع مستخدمين آخرين( حرًفا 113تقتصر على )نعكاسات سريعة او 
 أصل تسمية تويتر -0
إذا : "أصل التسمية فقال الموقع في أحد المقابالت الصحفية حول أحد مؤسسي"  jack Dorsey"أجاب    
نشاط كان، صغير ألي  نفجاراضجيج  إلى الواقع في يشيرُ  القاموس في أصل التسمية، فهذا إلى نظرناما
 رُيفسّ  التعريف هذا ،"الضجيج" من رشقات تويتر سما الحالة، يعكس هذه فيو  .الطيور صوت أيضا وهو
 .5الكرتون طائر تويتر شعار وجود سبب
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 تعري  -9
  (tweets) ى شكلرسال تحديثات علإإذ يسمح للمستخدمين ب" تويتر هو أحد آليات اإلعالم الرقمي،     
كأقصى حد، وِصغر هذه التدوينات جعلها  احرف 113من ر عن حالتهم في رسالة تتشكل أي تغريدات ُتعبّ 
زاد من زخم هذه المنصة هو ل ماولعّ  ،1"عملي ة للغاية لألخبار العاجلة التي تتصدر الموقع فور حدوثها
من -العالمي من رؤساء االجتماعيكونة للنسيج نتساب هائل لقادة الرأي الُممثلين لمختلف الجوانب المُ ا
 .   وقادة رأي وصناع القرار والمشاهير -بينهم ترمب
ُل الدخول لتويتر بنفس الحساب الشخصي على  ؛تويتر بصورة مجانية نتساب لمنصةيتم اال      فهو يخوِّ
لتي ُتمكن من إنشاء االبسيطة تباع مجموعة من الخطوات فيسبوك، من خالل ا االجتماعيموقع التواصل 
نتساب، تحتاج لمجهود فكري كبير وال لهامش زمني أكبر لالات سهلة الالحساب، وهي في مجموعها خطو 
أو ه سواء من األصدقاء اهتمامبالحسابات التي تقع في دائرة  االتصالوبعد عملية اإلنشاء يقوم الُمشترك ب
ه ويريد التفاعل معها، وهذا يكون بالضغط هتماماالمواضيع التي تثير أو المشاهير ومختلف قادة الرأي 
 . على زر متابعة
بما يجري َتُه، وهو مفهوم مقرون من يريد ُمتاَبعَ  يتحكم فير اإلشارة هنا أن صاحب الحساب الوتجد    
 ،يتحكم بمن يريد التعرُّض للنشاطات التي يقوم بهاال -في الغالب– ي الفضاء العام؛ حيث أن الفردف
أو يستطيع إجبار فرد على ُمتابعته  قائد الرأي ال ناع القرار؛ أي أنّ صأو كان من الساسة  خاصة إذا
 .الكف عن ذلك
ـيات نه في ذلك شــــــأن باقي آلـــــأومنتظمة شـــــ دورية   تحديثات  من المستخـــــــدمين تويتر  كما يطلبُ      
نيا، زم ي تكوين قاعدة جماهيرية ُمحد ثةهم من جهة فنه من التحُين، فُيستمكّ  ووسائط اإلعالم الرقمي حتى
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 األحداثستشراف اإلى  ضافةمستخدم، باإلبحسب توقعات كل  ةاالجتماعيندات في ترتيب األج يفيدُ ما
ف خصوصا وأن التملُّك المعرفي الُمسبق يدفع آليا للتصرّ ، االجتماعيُتؤثر في البناء أو التي قد َتحدث 
 .  السريع
لمفيد أن نعتبر تويتر ؛ فإنه من ا(ذكرت سابقا)قاط مسلمات مانوفيتش الُمفسِّرة لإلعالم الرقميوباس      
يمكن التفكير في التغريدات فقائم بذاته يحتوي على المزيد من الكائنات الرقمية المختلفة؛  ككيان رقمي
ا كائنات رقمية، والتفكير الريتويت وكذا التفاعالت على أنهأو تغريدة  تناقلوكذلك ( جماعيةأو فردية )
 . 1"ظهور أشكال خطابية على تويتر ليس لها تكوُّن  جماعي: "لــ لُ فيها على هذا األساس يوصِ 
التي ُتشغل تويتر كثيرة  Hardware))لكترونيةولّما كانت التعددية الرقمية التي تُمس الوسائل اال      
 شخصية واأللواح الرقمية المحمولة والهواتف الذكية؛ إذ  ومتنوعة السيما أجهزة اإلعالم اآللي المكتبية وال
للمحتوى اإلعالمي عن ( حد أشكال الذكاء الصناعيأ)لكترونيةللمعالجة الرياضية اال أنها تخَضُع منطقياً 
فهي وسائل  من جهة أخرى،( حتمية ماكلوهان)ش لكتروني من جهة والعصر الُمعاطريق الحاسب اال
 بعثُ لذكي الذي ُيفرِّق بين مايُ شاركة، فتُنشط الخيال وتبعث على رجع الصدى اعلى التفاعل والم تبعثُ 
الُمشغل لتلك (SoftWare) مّس أيضا تعددية ت اة تصَحُبهالتكنولوجي يةدوكيف ومتى ُيبعث، وهذه التعد
الجهاز الُمدعم له، وهنا يتوقف مدى تحديد نوعية  اختالفب اختلف في كيفية تشغيلهاألجهزة التي ت
تبناة والمستعملة عند درجات الوعي اإلدراكي للُنظم الُمشغلة لها، السيما عند المستخدم البسيط لوسيلة المُ ا
، "رسالته الرقمية" قائد الرأي الذي يراهن على تكُمش الفجوة الرقمية كأمر البد منه من أجل إيصالأو 
 ،التحريرعتماد عليها في اإل ة التي تمّ على نسقها البنائي مهما كانت الوسيل بدورها التي يجب أن تحافظو 
نوعية  تدهور فيأو بأي خلل  أور بها دون التأثّ  ،والُمَتجّولة بين مختلف الوسائط الحسية واألوبيكيتارية
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ُيمكُِّن من التأثير الرقمي على الجمهور الُمتعرض لتويتر في مختلف الجوانب التي الرسالة الُمنقلة، وهو ما
 . فيةالثقافة المعر  تمّس 
 البناء الشكلي والوظيفي لتويتر -0
 ": @"خاصية التعيين بـ  1-1
 للمستخدمين يمكن، (@الحساب: )على هذا النمط هو متوفرهو المرجع الذي ُيبين هوية المستخدم، و      
 مباشر بشكل يتبعها ،"@" عالمة المستخدم ةباكت طريق عن ذلك يتم، و تويتر على عامة محادثات إجراء
دونالد  إلى موجهة تغريدة إرسال صشخ أراد إذا المثال، سبيل على 1"األشخاص ألحد لمستخدما سما"
 (donaldtrump@)ترمب يكتب 
 ":   #"خاصية التعيين بالهاشتاغ  1-2
 إضافة يتم عليه، العثور تسهيل أجل من تاح عبر المنصةمُ  ما شيء على طبقةمُ  الهاشتاغ تسمية    
 د،ات التي تتمحور حول موضوع محدّ تغريدمجموع ال إلىمباشرة  يشير مما" #" شكل إلى النص الرقمي
 وتعتبر .حول ذلك الموضوع عتهممتابَ  يستحقون أنهم يعتقدون الذين نو اآلخر  نو المستخدم ثيتحدّ بها 
ه الُمستخدم مباشرة نحو الحشود الرقمية الُمركزة حول القضية التي يبحث عنها ُتوجِّ  روابطك أيًضا
 لمشاهدة عليه النقر يمكنك لك، بالنسبة منطقية غيرأو جديدة " التصنيف عالمة تكان إذاف لذا ؛دمالمستخ
 .2"تاغالهاش معنى عن األخرى التغريدات سياق يكشف وقد التصنيف، عالمة بنفس أخرى تغريدات
 نفس عن يتحدثون اآلخرين مع للتواصل هااستخدام يمكن عبارة،أو  كلمة أي كونت أن يمكنو      
 هذا في بحثت إذا. لالمفضّ  برنامجك تشاهد بينما التلفزيون شاشة على يرأ  تكون قد" الموضوع
 .3"الموضوع هذا حول العالم أنحاء جميع في مغردين فستجد التصنيف،
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يتجزأ من قدرة وُتعد جزءا المؤسسة، أو حدث أو كما تستخدم هذه الخاصية لإلشارة إلى موضوع     
المشترك  هتمامأي تجميع كل المواضيع ذات االحادثات اآلخرين ببعضها البعض، تويتر على ربط م
في مصب  واحد،  راءبالتالي فهي تصنف تلك المواضيع والتعليقات واآل ظـــــاهرة ما،أو ضــــية معينة بق
لما كان ذلك ك كبيراً  تمن التغريدات التي كّونته، وكلما كان عدد التغريدا اً معين اً وُيحصي كل هاشتاغ عدد
ه يتم نّ إل جميع التغريدات فستعملة في الهاشتاج تمثّ وألن عالمات التجزئة المُ . الهاشتاغ ذا زخم  أكبر
في قضية ذات  نظير المشاركة والتفاعل تَتمخضحميمية أو نشاء المحادثات بطريقة أكثر عضوية إ
 المةفع .1" "#" س عالمة التجزئةيقومون بالتغريدات تحت نف األفراد وبسبب أنّ " المشترك، هتماماال
 . أوسع محادثة في نخراطلال طريقة هي التصنيف
 :خاصية التفاعل باإلعجاب 1-1
عجاب المستخدم، إلتغريدة نالت  التقدير إلظهار ستخدمُ وتُ "   " صغير بقلب اإلعجابات تمثيل يتم    
 عالمة فوق النقر خالل من الشخصي هملف صفحة من التي فًعلها المستخدم تغريداتال عرض يمكن
 2."اإلعجابات" تبويب
 : النشرخاصية التفاعل ب 1-1
 ألي يمكنو " التغريد" بالنشر الخاص الفعل ويسمى ،"التغريدة" تسمىمنصة تويتر  علىعملية النشر     
 صفحة إلى نتقالباال -إال في حاالت حصر اإلعدادت السرية-آخر شخص تغريدات قراءة شخص
 .3تغريداته جميع أين يجد به الخاصة على منصة تويتر أي مشارك حساب
اإلبقاء والمحافظة على محادثة فورية عامة من خالل رسائل تحتوي بتويتر للمستخدمين  سمحُ كما يَ     
تويتر على قع من خالل مو أو الُمرسلة من وسائط اإلدراك الحسية (طول الرسالة النصية)احرف 113على 
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ن يجيب المستخدم على سؤال ماذا يحدث؟ وتلك الرسائل أمن منصة تويتر هو  كما أن الهدف"،نترنتاأل
يطلق عليها تغريدات ويتم نشرها تلقائيا لتكون متاحة للعامة على صفحات ملف التعريف الشخصي 
 .1"الخاص بالمستخدم على تويتر
 (:دون جواب/مع)خاصية التفاعل بإعادة التغريد 1-5
    المستخدم حساب في األصلية التغريدة نشر يعيد والذي ،الريتويتأو  تغريد دةإعا أيًضا للمستخدم يمكن   
 ."المفضلة" رابط يمين على مزدوج سهم برمز" تغريد إعادة" خيار يظهرل
 بعض ذلك، من بدال األصلي الملصق من جاءت هاأنّ  لو كما تظهر الطريقة بهذه تغريدال إعادة عند    
 الضبط إعادة نأ كما لتويتر األولى األيام في عادة ذلك تم وقد. يدوياً  تغريدلا إعادةيفضلون  المستخدمين
 يعني) "MT"أو"( Retweet"يعني" )RT" يسبقه أخرى تغريدة من لصقه تمّ  الذي النص ببساطة هي اليدوي
 .2(األصلي النص بتغيير المستخدم قام ذاإ ،"التغريدة تعديل"
 : ةخاصية التفاعل بالرسائل المباشر  1-6
، وهي خاصية 3الرسائل "مباشر" تسمى ميزة استخدامب خاصة محادثات إلجراء خيار أيًضا هناك    
، مع التذكير أن المنصة ُمنمطة بصورة قريبة منها لإلعالم االجتماعيتتشارك فيها مع مواقع التواصل 
 . كثر منها للتواصلأ
 :خاصية التفاعل باإلجابة 1-7
ر يتحكُم في متالك جمهو امن  ة اإلجابة من أجل صناعة الرأي العام البدّ يبخاصلبعث التفاعل بتويتر     
خاصيات  تتيحه وأين تكمن طرق التأثير به؛ أي التفاعل اإليجابي مع التقنية وتنشيطويفهم ما ،هذه اآللية
يسمى رعة ماريق المعلوماتي الفائق السق هذا الطوقد خلَ . يكون الفرد أسير اآللةاإلدراك اإلنساني لكي ال
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رسالها عبر طريق المعلومات السريع "حيث " ثورة المحتوى"بـ تتضمن تخزين المعلومات في شكل رقمي وا 
 .1"ستيعابا أكبر للمحتوياتابما يحقق 
جتماعية معينة غير ايصلح في بيئة تر وطبيعة البناء الجمعي؛ ألن ماتوي اتاستخدامهنا يجب تنميط     
ن تشابهت الوسائل واآلليات ةاالجتماعيئات صالح بالضرورة لباقي البي  .    األخرى وا 
للُمؤثر  من خالل المعلومات الُمستقاة كرّد فعلأيضا الدور الوظيفي لهذه الخاصية  ويبرزُ      
ُن صورة ذهنية فتصبح هنا في شكل معلومات و  ،(ةالفكرة المنشور أو الموضوع )الدافع يتم تخزينها ثم ُتكوِّ
، وهنا تنشأ ثنائية بيـن ةالفكرة المنشور أو الموضوع ذلك  اتجاهفاعل، ُتعبر عن رأيه ُمحددة عن الُمت
فتلَعــــــب وسائط  ،ـــتمعيوالبناء الُمج( ثارالموضوع المُ  اتجاهحجم المعرفة الُمكونة عنده )نثـربولوجيا الفردأ
ل القاسم المشترك بين طرفي دورا في تفعي -تويتر– المصّغر اإلعالم الرقــــمي وخاصة آليات التدوين
 .الثنائية
فهي تساهم في تبادل المعلومات وتحجيم  ،ستجابةإلى إشباع حاجة اال ضافةهذه الخاصية باإل     
العملية  ثار بين طرفي  ستيحاُء فكرة  محددة  عن الموضوع المُ إبين الطرفين، فُيصبح ( نوعية/كمية)المعرفة 
 .   في صناعة رأي عام ومعيارياً  بسيطاً  ية أمراً االتصال
 : خاصية التفاعل بتفضيل تغريدات 1-8
      لفضمُ  رابط هناك تغريدةال تحت      إلى يهعل النقر يؤدي ،النجمة رمز بجانب صغير
عادة العودة للمستخدم يمكنو  ،لةالمفضّ  تغريداتال على عالمة وضع  إعالم يتمكما  ،لةفضّ المُ  زيارة وا 
 .2التغريدة تفضيل عندريدة التغ على األصلي الملصق
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 : خاصية ُمتاَبعة مستخدمين 1-9
 تغريدات تجميع يتم ،تهمتابع فيمكنه مميزة مشاركات الغالب في لديه ما شخًصا أن ستخدمالمُ  وجد إذا    
لصفحة  المستخدم دخول عند الرئيسية الصفحة على عكسي زمني بترتيب وعرضها تبعالمُ  ستخدمالمُ 
 االجتماعيفي موقع التواصل " صديق إضافة" وميزة تابعةالمُ  بين مهم فرق   هناكو ، الشخص الُمتاَبع
تابعة إلزامية ي أنها ال تُفرض مُ أ؛ تجاهاال أحاديةفهي  عند تويتر عالقةال هذه يخّص  فيما فيسبوك مثال؛
 شخًصا أضفت إذا، فمتبادلة الصداقات تكون مثال فيسبوك موقع بين مستخدمي ِن إثنين، بينما فيمتبادلة 
 أي يوجد الف تويتر على ، أماتجاهاال ثنائية عالقة ويقيم الصداقة علىهو اآلخر  يوافق أن فيجب كصديق
 . ينتجاهاال كال في العالقة رسيّ يُ  شرط
 (:signet إضافة)خاصية الحفظ والتفاعل بـاإلشارات المرجعية 1-13
ُمتَاَبعين، خرجت  أو نت تغريدات قادة رأي جميع المحتويات المنشورة على المنصة سواء كا تخّص     
خاصية مرجعية تشير  يتعرض لها لشاغل  ما، فتتيح المنصةلم أو نصوصهم عن دورة الُمستخدم الزمنية 
 للوصول أبسط طريقة وهي" ،جل التعرض لها الحقاأالمستخدم وحفظها من  لتلك المحتويات التي تهمّ 
 .  1" الحق وقت في للقراءة محفوظة تغريدات إلى بسرعة
 : خصائص تويتر -7
نذكر ، و د بها عن باقي اآلليات والمواقع السوسيو رقمية األخرىالعديد من المزايا التي يتفرّ  يتيح تويتر     
 :2جزءا منها كما جاء بها ديراج مارثي
 .يقدم تويتر مسرحا للتعبير عن وجهات النظر -
تويتر منخفضًا نسبيًا بالنسبة لألفراد المعتادين  ماستخداه حيث أصبح منحنى تعلُّم استخدامسهولة  -
 .  -عن طريق الهاتف الذكي –على الرسائل النصية 
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 ةاالجتماعيتقنيات رقمية األخرى كالفايسبوك وال -هذا الوسيط على باقي الوسائط السوسيو يتميزُ  -
 .تويتـر بانتظام مستخداكمبيوتر شخصي الأو ذات نطاق واسع  انترنتإلى  يحتاجال الفرد األخرى أن
أي أو لكترونية إيعتبر قصيرا إذا ما قورن بإرسال نص عبر مدونة  ل إلرسال التغريدةالوقت المستغّ  -
 .نترنتاالمادة أخرى على 
      ،قدرته على ربط التغريدات الصغيرة بموضوعات أكبر وأفراد وجماعــــات معينة بطرق بسيــــطة وقـــــوية -
 . ريدة لهذه المنصةوهو ما ُيشكل خاصية ف
من جميع المشاركات التي  ادة ومعروفة، لكن يؤلف تيار خارج عن سياق التحاور في مجموعات محدّ  -
ويتعداه إلى أفراد تعرضوا لذلك ( الهاشتاغ)واحد مع الجماعات المنضوية تحت  اهتمامتقبع في 
 .وهو بذلك يشبه إلى حد كبير غرفة دردشة عالمية. الموضوع بصورة عارضة
تتوجه تغريدات تويتر إلى مجموعات كما أنها تتوجه إلى أفراد وبمــــــا في ذلــــــك مــــن المشاهير  -
 .  والزعماء وقادة الرأي
عالم بصورة عامة لتحقيق إشباع معين، وهنا ض لتويتر شأنه شأن باقي وسائل اإليبدأ الفرد بالتعرّ     
على  هادفًا إذا كانت هناك مؤثرات خارجية ُمحفِّزة  تبعثُ فيكون  ؛اً عرضيأو  اً ض قد يكون هادفالتعرّ 
ث طارئة مؤثرة في البناء حداأأو تكون في أجندة القضايا المهمة بالنسبة للُمتعرض وغالبا ما ،ضالتعرّ 
فحين . ستراحةاإلأو قة بالتسلية والترفيه الجمعي الذي ينتمي له، ويكون عرضيًا غالبا لسد حاجيات متعلّ 
 .ض تسهل عملية اإلشباعالغرض من التعرّ ُيمي ُز 
  قييم ـــــإلى الت إضافةة والتخطيط ـــــــبالدراس ينــــــــــــنتباه الدراسين للمجال واإلعالميا هذه المفارقة جذبت     
لكائن فردي  ي؛ ألنه في النهاية ليست مجرد وصف حسّ محتوى دقيقوالتقويم المستمرين في عملية بناء 
جهة نافذة في بؤر أو خاصة إذا كان صاحبها قائد رأي  ،رأي معينأو ي لقضية افتراضي حسم  هبقدر ما
تصل و  الفاعلية والتأثير أهدافالتي تحقق  الكتابة للتدوينمن خالل توضيح مواطن القوة في  صنع القرار،
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وبالتالي العمل على  ،ماهيكلتأو ة يفيفكرية تثقأو كانت تجارية ترويجية  سواءإلى الغايات المراد تحقيقها 
العمل عليها بصورة بناءة  والتركيز على مواطن الضعف واعتبارها ظـواهر صـحية يجـبُ  أكثرإبرازها 
 .  أطر القضية وتبعاتهاو  يتالءموتطويرها بما 
 احرفـ 113مقتصـرة علـى)لتغريـدة تحديد سلسلة من المعايير من شـأنها اإلعـداد النـاجح  أن والشاهد هنا    
قائـد  إحسـاس" د مـنتولّـت ا،وغاياته امهما كانت أهدافهي دامغة في الحجة، دافعة للتبن داّلة للمقصود،( فقط
ــــرأي ــــهاهتمامللواقــــع بمشــــكالته وقضــــاياه و  ال ــــل متابعــــة وســــائل اإلعــــالم ومط، وتُ 1"ات ـــــالعـــــــمث ـــــة الـــــــــــ كتب ــــــــــ
للمسـاهمة فـي  ثـةاحدوتعتمد في بلورتها على مــعيار ال ،كرةالف الستقاء أساسيةوالدراسات الجامعية مجاالت 
 .لتفاف بهان رأي حولها يدفع لإليتكو 
وهو  ،لتفاف حول الرسالة اإلعالميةستقطاب الجماهير واالالمن بين المعايير الُمحفزة  اإلبداعيعتبر و     
التي قوية الجيدة و ال لكلماتاختيار ا وتساهم في ،هاتره وموضوعاكتؤثر في أف سمة فطرية في قائد الرأي
ترتيب المعلومات بتسلسل و ( حرفا فقط 113)قــــــصير ط و ـــــبسل مُ ـــــــبشك التغريـــــدة توصل من خاللها فكرة
 ،كما تعتمد الفكرة أيضا على الهدف من الموضوع موضوع الُمثار،منطقي وتحديد أسلوب التعامل مع ال
...( ماذا؟ لمن؟ كيف؟)على أسئلة مهمة  لإلجابة ،ته وسلوكياته وديانتهوحقيقة عادا ،والجمهور المستهدف
أو هيئــــــات ومنظمات وهياكل رسمية ون ــــــــيكقد تلقي الذي ــــــــهور المـــــات لدى الجمختالفمع مراعاة اال
 رُ ة التي تعبّ يّ الكلمات الح استخداموذلك ب ،اوواسع اعام اجمهور ن ومشاهير و غير رسمية قادة رأي آخري
ومالئمة اللغة للموقف واإليقاع الجذاب وربط األفكار، هذه  ،عن المعنى بدقة وتحاشي الكلمات المشحونة
وما  تعرضقوة القالب من قوة المحتوى الذي يرفع سقف توقعات الم أنحيث  ا؛دتتطلب قالبا محدّ  التغريدة
التي تساهم في تكريس مفاهيم وتصورات  تويترية يديولوجإبتسخير  لهاله، واإلعداد الجيد  وصوليريد ال
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حددة للهدف القالب إنما يتم بالمعرفة المُ  هذا واختيار ،مكنام بها في الماضي القريب مُ مالم يكن اإللجديدة 
 .منها فيها ونسبة التفاعل المـنتظر التأثيرالمراد تحقيقه والشريحة المراد 
 التدوين)المــــــــــــــــــي ميدان إعـــــــتاحة فالمُ واآلليات بكافة القوالب اإللمام قائد الرأي هنا مسؤولية  إن    
 ،أكثر من ثنائية ُمتاحة في تويتردمج بين الوقدرته على كأحد آليات االعالم الرقمي  (المصّغر
محاولة توسيع سقف و جل الوصول للفئة المستهدفة من أ المنصةتوفره هذه  أنستخالص كل ما يمكن او 
تي تؤلف يتوفر على خاصية الموهبة والكاريزما الكوميدية ال أن، كما يجب ستهداف المحتملةشريحة اال
  (.كتساب متابع جديدا)د غرّ التغريدة ومن ثمة متابعة المُ لمتابعة  الفردلجذب  الوصفة الكميائية اآلنية
حكم لمقومات ستيعاب المُ االو ،وكذا التخصص بالمجال  ،الفعليةويتم صقل هذه األفكار بالممارسة     
التي يصوغ  تويتركل عنصر فيها، ألن هذه العناصر هي مفردات لغة  استخداموكيفية  التغريدةصياغة 
تعيين  إلى ضافةباإل ،وكل ما يريد توصيله ،ويعبر من خاللها عن أفكاره ومعلوماته ومشاعره ،بها
(Tague/ Hachtag)   وعلى  تغريدة،مكن من جذب زخم للمعينة تُ يتوفرون على قاعدة جماهرية  شخصيات
 اتجاهفضول الجمهور  إشباعقصد أو  الفكرةاختيارهم يتم وفق ضلوعهم بمجال موضوع فالعموم 
   .المثارةقضية ال إزاء شخصيةال
  :1بطريقتين التفاعل إمكانية (شركة/فرد)مستخدمال يعطي المنصة الرقمية تويتر نظام فإنومما سبق،   
العملية  نسن بين طرفياتصال ُمؤ طلق من نمُ  ،تفاعلية على مستوى شخصي :ألولىا الطريقة*
مواقف معينة تستدعيها سياقات المادة المنشورة، أو إجابات حول أسئلة أو ية في شكل ردود االتصال
فعل حول النسانية مقدمة بصورة كبيرة وردود وتكون فيها العالقات اإل ،غالبا ما تتميز بالحميمة
 . ر تكون أكثر توجهاً المنشو 
                                                          
 
1
 S. Burton, A. Sobolev : a Interactive or reactive?, Journal of Consumer Marketing28(7):  
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 صطناعي في التوجيه نحويعتمد على آليات الذكاء اال ،ميكانيكي آلي تفاعل هو :الثاني النوع*
ريقة األولى فإن العالقة وعلى عكس الط ،خاصة مثال رسالة في والخارجية الداخلية الروابط استخدام
 .ية تتسم بنوع من البرودةاالتصالية ملالع بين طرفي
 تويتر اتاستخدام-5
التي  نفسها لألسبابفيسبوك  االجتماعيلموقع التواصل  ستخدمونالمُ  اليذهبُ  الحاالت، معظم في     
منصة  فإن لمستخدميه،أكثر تسلية وأكثر إلهاء  جانًبا قدمي فيسبوك فإذا كان لمنصة تويتر؛ تدفعه للذهاب
وفي كثير من . 1"الفعلي الوقت في اتالمعلوم على العثور من أجل أكبر بشكل تخدمينالمس جذبت تويتر"
األحيان نجد أن الُمتعرض آلليات اإلعالم الرقمي يمتلك على األقل حسابا في كل موقع ومنصة مع 
رجح يُ وهو ما ،والوسيلة أيضا ستخداماال اختالفتختلف ب عاتالتوقّ  فإن ذلك ومع ،اإمكانية التشبيك بينهم
ونمط اإلشباع أيضا، وفيم يلي أهم  ستخدامن في تحديد نمط االتيالخدمات التي تتيحها كلتا اآلليأولوية 
 :خدمات منصة تويتر
تحُدث أو حالة تويتر وذلك لمتابعة أي مشكلة قد تقع أو  (Twitter status) تقدم منصة تويتر خدمة -
 .للعمل إذا توقفت ي  المستخدمين بتوقيت عودتها، وتبلفي المنصة
رسائل )ت واألخبار وتحديث األخبار المستعجلة، من خالل الهاتف إرسال وتلقي الرسائل والمستجدا -
على أو  (RSS) خالل تقنيات التحديث الخاصةمن  نترنتالموقع اأو لكتروني بريد اإلالأو ( قصيرة
 .صفحة المنتسب الخاصة على موقع فيسبوك
   ،لساخنة هنا وهنالكوكاالت األنباء أصبحت ناشطة في تتبع المشتركين في الخدمة لمتابعة األخبار ا -
وكذا حال المنظمات اإلنسانية الدولية التي بدأت في التواصل مع الفلسطينيين في قطاع غزة عبر 
 .(http://twitter.com/gazanews)المؤسسات اإلعالمية التي ينشرون فيها األخبار مثل قناة غزة
                                                          
 
1
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 BBCو CNNــــــــالل منـــــــصة تــــــويتر كـ هناك مؤسسات إعالمية كبيرة تتواصل مع جـــــــــمهورها من خـــ -
، فالمنصة تتمتع بشعبية كبيرة وثقة كبيرة في األوساط الفردية والرسمية بيـن FOX Newsو JSCو
 .الشركات المختلفة والمؤسسات اإلعالمية
 ،Blog Serviceو Facebook: كـ نترنتاالربط منصة تويتر بأكثر التطبيقات والمواقع الشعبية على  -
فبمجرد التغريد على منصة تويتر تنقل آليا بحسب تفضيالت المنتسبين إلى باقي التطبيقات ومواقع 
بذلك من  تفانتقل ،األخرى ليشهدها باقي جمهور تلك المواقع والتطبيقات األخرى االجتماعيالتواصل 
 .جتماعي إلى واحد من أهم مصادر األخبار وأكثرها سرعةإمنصة تدوين 
 عام في مسجل تطبيق مليونال تجاوزت وتطبيقات خدمات على"منصة تويتر كنظام بنائي  وتحوز  
، 1"العالم حول رطوِّ مُ  ألف 753 من أكثر بلـــــق نــــم هذه منصــــــــــة تويتر اتـــــــتطبيق تصميم تمّ  وقد ،2311
 .تحسينهاأو منصة ال ستخدامال المختلفة والتطبيقات الخدمات هذه تصميم تمّ  لتويتر وفًقاو 
 إلى آخرون يسعى بينما ،هاوظائف تحسين إلى منها العديد تهدف - مختلفة بأهداف تصميمها تمّ  كما    
 :، نذكر منهااألخرى األجهزة من خاصة سهولة، أكثر الخدمة جعل
Tweetbot*: لنظامي جوائز على حائز IosوMac، ريديةفي كرونولوجيا تغ واستخدمها قوائم بإنشاء يسمح 
أو  األساسية الكلمات استخدامب للُمفضالت قوية تصفية آليات ومشاركة إنشاءب ، كما يسمحنظمةمُ 
خفاء رؤيتها تريد التي التغريدات عن بسرعة لكشففي ا التي تساهم بدورها العادية التعبيرات  التي تلك وا 
سيما من خالل إدراج ال طريقتك على وعرضه حائط األخبار تولي Tweetbot يتيحكما . تريدها ال
 .2إحصائيات دورية على الحساب
                                                          
 
1
 https://blog.twitter.com/official/en_us/a/2011/one-million-registered-twitter-apps.html le 15/09/2018 h15.15 
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Twitdom*: الخدمةهذا التطبيق  قسمويُ  ،تطبيق 2133تويتر ُيفّعل عبر الويب أزيد من  تطبيقات دليل هو 
 المتصفحأو  العميل أدوات إلى ضافةباإل حصائياتواال، واأللعاب ،التجارية العالمات إدارة :مثل فئات إلى
 .1تختارها التي التطبيقات موقع تحديد سهليُ  مما المختلفة، مولةالمح األجهزةأو 
:Speak to tweet* ه وأنّ  تويتر من مهندسين مع تطويره تمّ أنه  غوغل عنه قالت يتيح هذا التطبيق الذي
 تلقائًيا الصوتي البريدهذا  ترجموي ،صوتي بريد وترك هاتف رقم طلب للناس سمحوي ،يدعم أي هاتف ذكي
  .2# الهاشتاغ عالمة استخدامبتويتر  على إرسالها يتم ةرسال إلى
*ManageFlitter :حساب على ثاقبة نظرة تويتر مستخدمي يمنح الويب على قائم تطبيق هو Twitter 
 .3بهم الخاص
*Gravity Forever  :4منهايتيح ميزات عديدة  تويتر طبيقات حد تأ هو: 
 .واحد تطبيق في RSS أخبار شتراكاتا  و  Twitter حسابات إدارة -
 :مثل وغيرها  Slack أو Pinboard ، Tumblr إلى crosspost روابطأو أي هاشتاغ  بسرعة ربطال -
  .األخبار RSS مقال عرض من مباشرة Dribbble على الطلقات
 .BazQux و Feed HQ و The Old Reader و InfoReader و RSS دعم خدماتقراءة و  -
Tweetpic* Tweetfeed: وكذا إرسال تحديثات التغريدات على  ،رسال والتدوين بالصوراإلتا يوهما خاص
 .الحساب بخطوة بسيطة
Twistori*:  ّتدوينها على المنصة والتي تحمل في نصها كلمات  ُتعَرض بها عدد التغريدات التي تم
 .الكرهأو رة عن المشاعر كـالحب تاحية معبّ مف
                                                          
 
1
 www.crunchbase.com/organization/twitdom 25/09/2018 h 09 :03 
2
 https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8295219/Egypt-crisis-Google-
launches-speak-to-tweet-service.html 18/09/2018 h 00 :02 
3
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Twitterbar* : لع عليها المستخدم إلى صفحة الصفحات التي يطّ أو ي من الوصالت أتسمح بإرسال
 .حسابك بمجرد الضغط عليه
Strawpollnow*:  ّأو رأي أو رها تويتر وتسمح بالتصويت على إي استطالع هي خدمة تصويت يوف
 .1ت حول ذلك التصويتنقاش ويعطي نسبة إحصائيا
 (9112/9109ةاألمريكيية نتخابإدارة الحملة اال نموذج )دور تويتر في إدارة الشأن السياسي  -.
يدور في حقل اإلعالم ووسائله الجديدة ماكبير ب اهتمام محوررقمية  تويتر  -لت المنصة السوسيوشكّ     
والمجريات التي  األحداثة على مختلف وذلك عند الوقوف بالمالحظ ،وما تفرع منها من تخصصـــــات
 االقتصاديةزمات الحروب الكونية وثورات التحرر واأل :شّكلت فوارق في تاريخ اإلنسانية الحديث مثل
خضاع الروابط  ،ةاالجتماعيدِّمت حوافز معتبرة للقيام بدراسات ميدانية على الجماعــــــات العالمية؛ حيث ق وا 
 األحداثفها هذه والعالقات المنطقية للوقوف عند اآلثار التي تخلّ  ،ال الحواسالتي تسودها للدراسة باستعم
ت في النهاية لظهور على الـتـركــــيبة النفـــــــــــسانية والسيكولوجية للجماعة، أين أدّ ( وباألزمات والحــر )
 .مصطلحات ومفاهيم مثل الدعـــــاية والحروب النفسية والشائعات على سبيل المثال
 التي يصبو األهدافعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم بشكل ُمكثف يعتبر مؤشرا لقياس ا إنّ    
ية التي ينتمي إليها الفرد االتصالو  ةاالجتماعياألنظمة  ختالفهذه الكثافة تبعا ال اختالفلتحقيقها، مع 
لى الفروق الفردية بين فئات الجمهور من جهة أخرى ،من جهة  االتصالعلى وسائل  فراداألعتماد ا، ف2وا 
 . 3والقضايا المهمة األحداثق األمر بتعلّ ستقرار خاصة إذا ماإفي أوقات الالكمصدر للمعلومات يتزايد 
                                                          
 
مذكرة مكملة لنيل شهاد الماجستير في علوم االعالم  -الثورة التونسية نموذج -في صناعة الرأي العام االجتماعيدور االعالم : مبارك زودة 1
 .111،ص2311، جامعة الحاج لخضر باتنة،االتصالو 
2
 .1،3992لبحوث االعالم، ع المجلة المصرية ،زماتمدى اعتماد الصفوة المصرية على التلفزيون في وقت اال: سوزان القليني  
3
 Kellow, christian L , steeves H, leslie :the role of radio in the rwandan genocide,journal of communication, 
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 األخبار لمشاركة" وسيلة للمستخدمين TumblrوTwitter :مثل الصغيرة المدونات مواقع فرُ وَ تُ و    
 أن يمكن تويتر أناألمريكيون  المواطنون اعتقدو  السياسي، المجال في 1"الحقيقي الوقت في والمعلومات
 ،2المنصة استخدام على الكونغرس ممثلي شجعت تويترعبر  مبادرة واأطلقف ،الحكومة شفافية من يزيد
أسلوب التلقين  من وسائل اإلعالم الجديدة يرفُض  اً ويأتي التأثير القوي لتويتر ألن الفرد ككائن أصبح جزء
 متفاعالو ية االتصالالعملية  ككائن ذكي في كل مسار د نفسهالم التقليدية، وجسّ الذي تعتمده وسائل اإلع
  .مع الرسالة
، وبين 3ات سياسيةاهتمامممن لديهم  نترنتتطبيقها على مستخدمي اال وقد ظهرت دراسات عديدة تمّ     
أن إلى فيها  لالتوصّ  ، تمّ 4حتياجات سياسيةالتلبية  االجتماعيمستخدمي شبكات التواصل واإلعالم 
أغلب الممارسين لهذا النوع من اإلعالم والمستخدمين له باألخص المنتجين منهم، هم من يسعون إلى 
 .إشباع حاجات نفسية كالشعور بالسيطرة والتحكم
 في النشاط السياسي كآلية من آليات اإلعالم الرقمي رقمية تويتر –المنصة السوسيو  دور يرجعو     
اع القرار بمن نّ يلتقي فيه قادة الرأي وصُ  اً يافتراض فضاءً  تويتر وجود لشكّ  فقد ؛األسباب من لمجموعة
 ل،ــــأسه بصورة راءلك اآلـــــــستقاء التبعات المحتملة  لتاو  راءاآل عن يتم فيه التعبير، القرار لهم عُ صنَ يُ 
لكلمات المفتاحية الذي ينزع للوصول إلى ا أسهم في جذب الجمهور وهو ما ،للمضمونو وأقصر للزمن 
تتبناها وتطرحها الوسائل الكالسيكية قد عن الديماغوجية التي  ابعيد ،الخام للخبر التي تشكل الفكرة
 ةاالجتماعيه تبعا لذلك في تغيير األدوار في العملية السياسية عموما والتعبئة اتاستخداموتزايدت  ،لإلعالم
                                                          
 
1
 MG Armentano, D Godoy, A Amand: Topology-based recommendation of users in micro-blogging 
communities Journal of Computer Science and Technology 27 (3),2012,pp 624-634. 
2
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تلف األنشطة السياسية من أحزاب ا في مخهاستخدام، حيث أصبح هناك ميل  كبير إلى 1خصوصا
 . 2حكوماتو 
ر بصورة أثّ و  ،رقمية-خ لدور هذه المنصة السوسيورسّ  2312 ولعل نجاح باراك أوباما لعهدة ثانية    
الرقمي  عالماإلوباقي آليات  -دونالد ترمب لمنصة تويتر بالخصوص  استخداممنطقية وآنية على نمط 
بان حملته االم حياته الرئاسفي خضّ  -عامة  التأثيرفي  يلةقناعة منه بقوة تلك الوس ،ية من قبلنتخابية وا 
أو الغرضية  تفاديا لبصماتهمو  ،التحريرُدوِر ختزال السلسلة الالمتناهية لحراس البوابة في اوقدرتها على 
 ردةية تكون فيه المفانتخابطالق حملة إل -نصةكم-تويتر  أوباما ستغلا فقد ؛على الخطاب العرضية
 سمح بتكوينوهو ما ،ها األساسيةخليتُ   -على الشبكة- األمريكيالنسيج المجتمعي أو نة للبناء المكوِّ 
ها سهلة للوصول إليها ثم أنّ  ،ميدانيا تجسيدها في حالةليف مالية باهظة اقاعدة جمهورية غير مقرونة بتك
  .والتأثير فيها بما تتيحه هذه المنصة من ميزات وخصائص
. حه على حسابه على تويتر وصفحته على الفيسبوكملة بدأ باراك أوباما بإعالن ترشبداية الحفي      
 في فيسبوك تهصفحت تجاوز  ، حيثفي السياسة ةاالجتماعيوسائل اإلعالم  عالقةهو  هتمامالمثير لالو 
حقل خبراء والدارسين للالأحد نسب الفضل إلى وبالطبع يُ . 3متابع في يومين 15333ما يقرب من 
، 2312و 2338 المدير الرقمي لحملة باراك أوباما الرئاسية لعامي ،تيدي غو  وهو رقمي-السوسيو
الناس يثقون بأصدقائهم، وليس " :حينما قال 2311القمم المنعقدة في نيويورك سنة  ىحدإث في وتحدّ 
بر منصات التواصل كة عشب في دليل على قوة العالقات اإلنسانية المُ ". الخطابات السياسية البليغة
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 2312، ولتسليط الضوء على بعض إنجازات غوف والفريق العامل في حملة نجاح اوباما عام االجتماعي
 :وشملت على
 .نترنتالناخبين على االمن مليون  31تسجيل أكثر من  -
 .على التوالي" تويتر"و " الفيسبوك"وانتساب في منصتي  ،مليون متابعة 11و 15تسجيل أكثر من  -
نشاء أدوات جمع األموال الرقمية الرائدةو  مليون مشاهدة للفيديو 111ء إنشا -  .ا 
 .1المتطوعين من اآلالف مئات تعبئة -
مثل في لوجيا الديجيتال وتطبيقها المُ وسيادة تكنو  انتشاريعني  إّن اإلعالم الرقميومما سبق ذكره، ف     
قائد الرأي بالوسائط  اهتماموهذا يعني ضرورة  أوال، ةاألمريكي ةاالجتماعيمختلف هياكل التنشئة في تويتر 
 واإلقليميز البناء المجتمعي المحلي الرقمية والمعلوماتية وتكييفها وتطويعها حسب الظروف التي تميّ 
توفير  ضرورة بأخرى إلىأو بطريقة  البرمجيات، وهذا ُيؤطر آلياً أو والدولي، سواء فيما يتعلق بالعتاد 
الثقافة  بعث لسيادةوهو ما جعلها في متناول الجميع،ط اإلعالم الجديدة وغيرها و البنية الالزمة من وسائ
، وزيادة مستوى الوعي السياسي بهذه -في درجة معينة -األمريكيالمعلوماتية الرقمية في المجتمع 
ير مطالب بتوف األمريكي صانع القرارو . فردودورها في الحياة اليومية للالتكنولوجيا وأهمية المعلومة 
لتزام اال"د وسرعة التطوير للفرد، وهذا يالوسائط والمعلومات الضرورية من حيث الكم والكيف ومعدل التجد
ذلك أّن الفعل السياسي يتوقف على اإلعالم الرقمي  ؛طال أسس الممارسة السياسية في حد ذاتها" الرقمي
د يه اآللة الرقمية والذي مهّ صطناعي الذي تبدالذكاء االأو صطناعية والتصرف به عبر األدمغة اال
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وظيفته تقليص  ،الذي ينتمي إلى مجتمع المعرفة "اإلنسان الرقمي"لظهور نسخة آلية للجنس البشري وهو 
 .1ي المجتمعينتخابعة بين العمل الذهني والعمل اليدوي، وبالتالي زيادة فاعلية الفعل االالفجوة المتموقِ 
 األمريكي لحركية  المجتمع  ةاالجتماعيلفئة التي تمثل القوة الدافعة ة ااألمريكيوتعتبر الفئة الناخبة     
تعديل وتحديث اآلليات والبرامج الالزمة لتنظيم مهاراتها و ما يحتم العمل على إنشاء مككل ومدى تطوره، 
التحديات في الحاضر والمستقبل،  ةات، بالنظر لفاعليتها في مواجهتجاهوتزويدها بمختلف الخبرات واال
، الرقمية لعل أسمى درجات الثقافة التي يمكن أن تصل إليها هذه الفئة هي المشاركة في الحياة السياسيةو 
 اً عيو و ، البناء المجتمعي فيوأثره وظيفيا  ،قتناع بحجم وخطورة وأهمية هذا المجالاوذلك عن إحساس و 
يجابية في إ ال يشكلقمية عن طريق الوسيلة الر العزوف عن المشاركة السياسية أو  بتعادبأن اإلمنه 
ن كان وسيلة للتعبير أيضا - تجاهاال   .-وا 
إلطالق حملة  -نصةمك-تويتر  لستغالال 2338السابق باراك أوباما سنة  األمريكيز الرئيس حفّ وما     
 ،ها األساسيةخليتُ  -على الشبكة- األمريكيالنسيج المجتمعي  أوالمكونة للبناء  ية تكون فيه المفردةانتخاب
ها نّ أثم  ،ميدانيا تجسيدها في حالةليف مالية باهظة اقاعدة جمهورية غير مقرونة بتك سمح بتكوينوهو ما
  .التأثير فيها بما تتيحه هذه المنصة من ميزات وخصائصو سهلة للوصول إليها 
م  لتزار في االعبً فإنه يشير إلى مستوى مُ  ،2312ة في األمريكيومن واقع المشاركة السياسية      
في إيصال  اإلعالمية الكالسيكيةفعالية الوسائل  قصورإلى   يضاأ ما يشير، األمريكيللمجتمع السياسي 
توعية نحو الفعل المن المحدودية والقصور في  ا، إذ أظهرت نوعمقارنة بوسائط اإلعالم الرقميالرسالة 
ص الركيزة األساسية التي يبنى ي ومنه نحو المشاركة السياسية، ويمثل الوعي السياسي بشكل خانتخاباال
عني يس تصميم الحملةموضوع الوعي الرقمي في لوباما أإغفال  إذ أنّ  ؛االجتماعيعليها النظام السياسي و 
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 يةنتخابالحملة االبها  تمرّ  التي المنافسةالبناء على أسس من الرمال، إذ لن يصمد مثل هذا البناء أمام 
بالرغم من األهمية التوعوية لوسائل اإلعالم التقليدية و ، ر لهاالمسخّ مهما كان حجم البناء السياسي 
كونها تدخل في  في مختلف المحطات التي تستدعي ذلك،ية نتخابة االركفي الترسيخ للمشاة األمريكي
بمتغيرات  ادورها يبقى محدود غيــر أنّ  ،–التوعية  – ةاالجتماعينطاق الخدمة العمومية وكذا المسؤولية 
بالتالي و مؤسسات كغيرها من المؤسسات هدفها األساسي البقاء،  ةاألمريكي ن وسائل اإلعالممختلفة، كو 
على أدائها العمومي بإدراج مواضيع مثل  يؤثرقد قتصادي الربحي في الطرح والذي هي تتبنى النهج اإلف
يع هو مناسباتي إلى كون طرح هذا النوع من المواض ضافةباإل ،حرية الرأي والتعبير أوال تلك التي تخّص 
مقرون بتحليل منطقي مع كثير من  ث من الواقعخاضع لمؤشرات متعلقة باألساس بتغطية حدث مجتّ 
 األمريكيوالمستمدة من المبادئ األساسية التي يقوم عليها البناء المجتمعي  ،المخاطبتية في الطرح
عا لذلك حس مبادراتيُ يرفق لمس تبويُ  ،زدواجية في التحليلخل إلى حد ما في الديماغوجية واالويد
هامش زمني برمجي يدخل في أجندة المؤسسات لبتخصيصها  ،للمسؤولية المجتمعية للمؤسسة اإلعالمية
تتبنى في األصل السبق الصحفي و  ،الجمهور اهتماماإلعالمية التي هي في العادة تخدم قضايا تحظي ب
 .  1التوعية بالمتغير موضوع الورقة البحثية ثانياهدفه على الخدمة العمومية عامة و والذي يؤثر بأولويته و 
وم اإلعالم عامة وعل ةاالجتماعيوبالرجوع إلى النص النظري الذي يمثل أهم أسس العلوم       
التي ظهرت قبل نحو أربعين عاما، التي ما تزال حتى اليوم أكثر " الحتمية التكنولوجية"خاصة  االتصالو 
ووضوحًا في الربط بين الرسالة والوسيلة اإلعالمية، والتأكيد على أهمية  اً انتشار النظريات اإلعالمية 
ويوضح أن ، وتأثيره، حيث يرى ماكلوهان أن الوسيلة هي الرسالة االتصالالوسيلة في تحديد نوعية 
يمكن النظر إليه مستقاًل عن تقنيات الوسائل اإلعالمية فالموضوعات، مضمون وسائل اإلعالم ال
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ي توجه له مضمونها، يؤثران على ما تقوله تلك الوسائل، ولكن طبيعة وسائل اإلعالم التي والجمهور الذ
ويبين ماكلوهان أن وسائل  .االتصاليتصل بها اإلنسان تشكل المجتمعات أكثر ما يشكلها مضمون 
ها استخداميضطر إلى أو اإلعالم وخاصة الجديدة منها والتي تميز هذا العصر يستخدمها المجتمع 
متداد لإلنسان، تشكل ظروفًا وتؤثر على إأو تحدد طبيعة المجتمع وكيف يعالج مشاكله، وأي وسيلة، س
 1.ون وفقا لهامللطريقة التي يفكر بها الناس ويعا
إذ يتيح بخاصياته  ؛نتخابوالدفع نحو اال ،يعتبر أحد أبرز وأهم وسائل التوعية تهاتطبيقبكافة  فتويتر    
ل مشكّ  -وباماأحول - إجماععملية التوعية أن تحقق أهدافها والذهاب بعيدا لتكوين التفاعلية المختلفة ل
التي يتفاعل  ،''العلم والديموقراطية والحرية''من خالل متطلبات حرية التعبير الرقمية وهي الثالثية 
في ظلها من جهة أخرى، في ضوء  قدرته على إيصال المعلومة على أسس سليمة  األمريكيالمجتمع 
 .برامج و تطبيقات ذكية تكرس للهدف بصورة غير مباشرةأو من خالل رسائل مباشرة 
يجابية للحد من الحوادث العرضية ة االاألمريكين لتويتر دورا كبيرا في تعزيز السلوكيات الفردية أكما     
ها استخدامساهم ي أنوبالتالي ينبغي  ،الهدام لهذه الحريةأو اء ستعمال البنّ الغرضية النابعة من االأو 
هذه الوسائل بحيث تتناسب بصياغة مضامين إعالمية مناسبة لكل شريحة من الشرائح المتفاعلة مع 
 .شريحةت واألفكار والسمات الخاصة بكل اتجاهواال الرسائل
كمفهوم يبعث على تحصيل واجبات  2312و 2338 ةاألمريكي يةنتخابوالحقيقة أن الحملة اال     
وهذا وباما أعتقادات الهادفة نحو ، يحتاج إلى تأطير السلوكيات والقناعات واإلياسيةس واستحقاق حقوق
بل من  ،حصائيات المختلفة ضعف فعاليتهااإلثبت قليدية التي تُ ساليب التاأللن يتم فقط من خالل تطبيق 
الجوانب التي  الهيئات الرقمية التي تشمل كافة مختلف ية رقمية طويلة المدى تقوم بهاانتخابخالل حملة 
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الحسن من خالل حسابات رسمية فعالة تمثل تلك األجهزة على مدار اليوم في مواقع  ستخدامترتبط باال
ستقاء العشوائي من اإل االجتماعيتحمي بها أوال مستخدمي مواقع التواصل  ،االجتماعيالتواصل 
ها يلإومصداقية للمستخدم يرجع ثم تكون مصدر ثقة  ،للمعلومات والذي يدفع في الغالب لتغذية اإلشاعات
وتقوم هذه الحسابات بمهام اإلعالم والتوجيه والتوعية ويكون  ،في حالة الوقوع في اإلشكال المعرفي
الذي يوفر لها ( وباماأ)ية التي تلتف حول قائد الرأي االتصالنجاحه مؤكدا بالنظر لسيكولوجية الفرد 
 .قاعدة األمن و األمان المعلوماتية
مختلف فئاته وأطيافه للهواتف الذكية كونها ب األمريكيالمجتمع  اتاستخدامب التنويه بكثافة ويج    
يمكن تكييفها في نشر ثقافة  .نافذة إلى مختلف المؤثرات السياسية المختلفة( جوالة)وسائط اوبيكيتارية 
ف ما يقتضيه هذا بمختل  ،التعبير اآلمن عن الرأي من خالل تطبيقات ذكية مختصة في تنشيط الحمالت
خاصة وأنها  ،المتغير من نصوص ومواد بإضفاء جو المسابقة والتسلية في التعامل معها كتطبيقات
ذلك من أجل تأطير محكم في ظل كثافة التجاوزات و  أولىوباما لعهدة أ انتخابفعاليتها كآلية في  تثبتأ
 .خاصة ببلدان مختلفة
كمؤشر مهم في قياس نجاح  2312ة األمريكيات نتخابفي االتويتر  استخدام الذكر أيضا أنبالجدير    
البناء  التي تميزُ " غير المريحة"تجمع بعض الظروف والوضعيات  ية فهو مرتبط بثنائية؛نتخابة االالحمل
الغالبية الكبيرة من المجتمع، ومدى أو الرأي العام  اهتمام، لكنها لم تستحوذ على األمريكي االجتماعي
دراك الحكم على هذه الظروف ل له الذي يخوّ  االجتماعيز البناء ه العقلي بالواقع العام الذي يميّ إحساسه وا 
بالسلب، مع اإلشارة إلى دور قادة الرأي ودوائر صنع القرار في إدراك أثر هذه أو والوضعيات باإليجاب 
ن يات التأثير وتكوّ الظروف والمتغيرات، هذه األخيرة تحاول تسليط الضوء على هذه المؤرقات بتسخير آل
فتُفعل  ،لهذه المشاكل ويراعي مصالح جماعات الضغط يجد حلوالالذي وباما أحول  امنمط اعام ارأي
لة م هذه الجماعات في سلسفي ظل تحكّ  -جريدة ،إذاعة، (خاص/عام)تلفزيون–" الحقيقة"وسائل إدراك 
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 األمريكي االجتماعيالبناء إلى طابع  فةضاتعبر بالضرورة عن الواقع  باإلوالتي ال" الحقيقة"تكوين هذه 
العبثية المحدودة بمجال زماكاني  حتجاجاتاإلو  توالمؤشر بدورية األزما ،ستقرارالذي يتميز بعدم اال
النمط السياسي المنتهج، وهو ما يفعل  اتجاهر به عن عدم رضا عشوائي من حيث الزمن والدورية المعبّ 
الفرد ملزم  وع نحو الوسائط الرقمية التي تسد تلك الحاجات؛ أي أنّ آليا كثافة في طلب المعلومات والنز 
ستقرار وفي هذه الفترات يعتبر في فترات التغيير والإل (تويتر)بصفة لصيقة لوسائط اإلعالم الرقمي
 ،بالرغم من كثافة القنوات اإلعالميةاألمريكي يشبع احتياجات الجمهور  اً استراتيجي اإلعالم الرقمي بديالً 
 .ها غير قادرة على التمركز في طليعة وسائل اإلخبار مقارنة بوسائط اإلعالم الرقمي أنّ إال
كمصدر رئيس  ة، فهي تعكف على تويتراألمريكي ةخصوصية البنية المجتمعي أضف إلى ذلك     
مقابالت عالم الجماهيرية والملتقيات السياسية المباشرة والندوات والللمعلومة وتغليب كفته على وسائل اإل
ستقاء المعلومة السائدة في هذا ا، كون هذه الوسائط هي وسائل (face to face)مع الفاعلين السياسين 
فأصبحت المؤثر األساسي فيه أكثر من  ،لت الجينة الرئيسية المكونة للمجتمعوهي التي عدّ  ،العصر
اضيع المثارة وليس دورة أجندة المو  دالمضمون اإلعالمي في حد ذاته، وبالتالي تويتر هو من يحدّ 
 القضايا التي تميز الساحة السياسة الوطنية،  
 2312ات انتخابفي  األمريكيوعي المجتمع  ل اإلعالم الرقمي وأهمها تويترهذا وبينت مختلف أشكا    
ات السياسية من نقاشات ومعرفة ومشاركة سياسية حول برنامج حملته هتمامالمتمثل بمختلف اال
وطريقة فهمهم لألوضاع  ،ما تبثه من أخبار سياسية تؤثر إيجابيا على وعيهم السياسيل. يةنتخاباال
علن عنها ات المُ نتخابالمعاشة الذي وصل إلى العزوف كشكل من أشكال الرفض والمؤشر في نتائج اال
 .  المختلفة راءاآلفي سبر 
ــــة      ــــة علــــىانتخابوهــــو مــــا دفــــع دونالــــد ترمــــب لتنشــــيط حمل المــــوروث الرقمــــي الســــابق  يــــة رقميــــة مبني
ــــــي وســــــائط اإلعــــــالم الرقمــــــياالو  ،وبامــــــاأ قــــــهالــــــذي حقّ  ــــــه ألن المنــــــاحي اإل ،ســــــتثمار أكثــــــر ف يجابيــــــة في
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 جمهــــــوريجــــــه التــــــويتر لصــــــالح التوّ  اتاســــــتخدامتكييفهــــــا بصــــــورة بنــــــاءة فــــــي توجيــــــه و  يمكــــــن تنميطهــــــا
عــــة مـــن اآلليــــات ويمكـــن توضـــيح ذلــــك مـــن خـــالل مجمو  ،األمريكــــيترمــــب مـــن الجمهـــور الـــذي ينتظـــره 
ـــــــــــــــــى  المحـــــــــــــــــدِّ  ،ي بتـــــــــــــــــويترنتخـــــــــــــــــابســـــــــــــــــة للفعـــــــــــــــــل االالمكرِّ  ـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــالتركيز عل  :دات اآلتيـــــــــــــــــةوذل
، وتكــــــــون بإيجــــــــاد عالقــــــــة بــــــــين وســــــــائط اإلعـــــــالم الرقمــــــــي ةاألمريكيــــــــ حيويــــــــة المنظومــــــــة السياســــــــية-
 .؛ من أجل ترقية العملية السياسية في المجتمعاألمريكي والنشاط السياسي
  .د الجوهري للنشاط السياسيهي المحدّ الرقمي جيا اإلعالم أن تكنولو عقيدة  ترسيخ-
إلى بناء وظيفي يساهم في كبناء معتمد على وسائل اإلعالم  األمريكي القدرة على تحويل المجتمع -
 .االجتماعيتوظيف ونشر المعلومة  في التقدم تكوين و 
كشكل من أشكال " الرئيس"ترمب  الرقمي الذي يقوم به دونالد االتصالوسنحاول الوقوف عند نمط      
من فرد نحو جماعة، فيما وّسعت التكنولوجيا الرقمية من مداه  االتصالالجمعي يقوم على نمط  االتصال
 :إلى المستوى العالمي، وما يميُز هذا النوع أن
 . الرسالة تصل إلى كافة الجمهور نفس* 
فق هذا النموذج فإن المحتوى ال يمكن تفصيله و م في محتواها، و ون دون شك المتحكّ القائم بالرسالة يك*
 .مصالح كل فرد على حدهحتياجات و ا لتلبية
 .1ي التحكم فيم يصله من محتوىفله  الفرد ال يدَ *
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د ها وُتحدّ قضايا التي تهمّ الحيان حول في كثير من األ ةاالجتماعيالجماعات  آراءتجتمع توجهات و     
نة لذاكرة  مصيرها، وتسعى لتذليل اإلشكاالت التي ُتصيبها من خالل المز ج بين التبعات التاريخية الُمكوِّ
التحليل ومهاراتها مع تجارب الواقع  َضة من قدرات أفراد الجماعة فيالجماعة والمكتسبات الخبـرية الُمتَمخِّ 
بداء الموقف ال زاء هذه القضية يؤدي إلى عام إفي التعبير عن تلك المواقف والمساهمة في حلِّها، وا 
 ".الرأي العام"يسمى بالتعبير عن ما
مع ظهور المؤسسات السياسية التي ُتعنى ''، 19كمفهوم تظهر في القرن" الرأي العام"وبدأت مالمح     
، إلى جانب مؤثرات أخرى 1''قتصادي الرأسماليبالمجال البنائي المجتمعي كالبـرلمانات وكذا النظام اإل
جسيده وظيفيًا، من خالل تفعيل وتبني مــــختلف القرارات والتشريعات ذات الشـــــــــــــــــــــــــــــأن العام    شاركت في ت
ما يصطلح عليه ، زمكانياعنه  يبعدتقارب  معه في الفكرة، والم ، وقد ُاعتمد على مفهوم  وتنميطها بنائياً 
    .لهبرماس"  الفضاء العمومي":بـ
ذلك أن  دقيق، بأسلوب تحليل علميتحتاج في دراستها لماعية تجااهرة الرأي العام ظاهرة ظتعتبر و     
 برـــــــظاهرة ليست ثابتة عكها غير أنّ  جتماعية لإلنسان،رتباطًا وثيقًا بالطبيعة االا هذه الظاهرة ترتبطُ 
 ،ىج الطبقات الوسطو نض دشهِ  الذي 18ل حلول القرنفقب   .الصعيد الجغرافي لىمتجانسة عوالصور ــالع
، وهي أحد أهم ُمؤسِّسات تناول ظاهرة الرأي العام وفق السياق 2ة ضئيال للغايةكان الوعي بهذه الظاهر 
عوامل  ىمفهوم موحد للرأي العام إل حولتفاق الباحثين اويرجع عدم التاريخي والوظيفي الذي يسم عصره، 
 :3كثيرة منها
                                                          
 
  
دار البشير،  ،محفوظ، األردن،، ترجمة مجذوبة، أحمد يعقوب، والجبوريدور المواطن السياسي في الديموقراطيات الغربية :دالتون، رسل جيه  1
 .78ص .1996
 .91، مرجع سابق، ص اإلذاعات الدولية وتشكيل الرأي العام :معتصم بابكر مصطفي  2
 .11سابق، ص مرجع  العامأساسيات الرأي : محمد منير حجاب  3
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قيمة الرأي العام لوتقديرهم  هماتاهتمامو  صات الباحثينتخصّ  ختالفالنظرة للرأي العام تبعًا ال اختالف -
سلوكًا ومنهم من أو ه حكمًا و عتبر إوآخرون  ،اتجاهكعتبر الرأي العام ابعضهم ف ؛ورؤيتهم لحركته
 .الفردية راءيجعل الرأي العام مجرد تجميع لآل
  .األخرىالطوائف أو فة الصفوة المثقّ  ورأي بين رأي األغلبيةأو  الخلط بين الرأي العام والرأي النوعي، -
راديكاليا فكرة  ومنهم من يدحُض  ،"Liliane Kandel"ومنهم من ُيشكك في آليات قياس الرأي العام كـ  -
 .Pierre Bourdieu"1"وجود رأي عام كـ
ذا      لم هذا العام، فإن الرأي في ُنفكر عندما الذهن إلى ماتتبادر عادة اليوم الرأي ستطالعاتا كانت وا 
وقد . "القرن الماضي ثالثينات أواخر في إال العام الرأي ستطالعاتا تظهر الحال؛ إذ  لم هو دائًما يكن
 في 1921مشاركون سنة  إذ قّرر ؛زمنية قريبة بفترة ذلك قبل هذا المفهومل كبيًرا ااهتمام السياسية علم أولى
 على وكانوا غير قادرين ،العام الرأي بشأن ةاألمريكي السياسية العلوم لجمعية مستديرة طاولة جتماعا
 .2"اإلمكان قدر المفهوم هذا استخدام تقييدأو  مشترك، تعريف إلى التوصل
 تعري  الرأي العام  -0
نتيجة لظهور الجماهير الغفيرة بسبب النمو  18لم ُيستخدم الرأي العام بهذا المسمى إال أواخر القرن      
الرغم من ذلك لم تختلف كثيرا المناقشات القديمة المتعلقة بالرأي العام عن السكاني السريع حينذاك، وب
فسّماه مونتسكيو العقل العام وسّماه روسو اإلرادة العامة، وَصَبغُه تارد بصبغة فردية "المناقشات الحديثة 
مدى النفوذ الذي الوحيد بين المناقشتين القديمة والحديثة فتعلق بإدراك  ختالفواعتبره محض تقليد، أما اال
ونزع الرأي العام كمفهوم للتطور العلمي شأنه في . 3"ه الرأي العام على تصرفات الساسة والفالسفةَيفرضُ 
                                                          
 
1
 http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2000.girod_a&part=23649 07/03/2018 h 15 :56 
2
 Alexandre Blanchet: Mémoire l’opinion publique dans la science politique du XXe siècle, Université du 
Québec à Montréal,  2011 P23 
3
 http://www.rozhnamawany.com/ar/?p=407 le 08/03/2018 h17.07 
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في " الرأي العام"األخرى، ففرضت دراسة مفهوم  ةاالجتماعيذلك شأن جميع المفاهيم والمصطلحات 
َضات وما" رأي الفرد" الجماعة الذي هومنطلق رأي أو البادئ دراسة المنصة األولية  يصبحه من َتَمخُّ
علين حول الفا" Susan Herbst" الباحثةرات وافق تصوّ ه ويتأثر به رأي الجماعة، وهو مافكرية قد تؤثر في
نما بناء فردي أيضا اجتماعياليس بناء "أي العام؛ إذ تراه الر  السياسيين من زاويِة بنائية ، وهي 1"فقط وا 
نة  انطالقابذلك تنطلق من فكرة أولية مفادها أن الرأي العام ُيصّنُع  من الخلية الوظيفية األولى الُمكوِّ
برات رأي مردُّه األولي لمجموع الخأو ُمقترح أو حيث أن مسار تبني فكرة  -الفرد –للنسيج المجتمعي
إذا –حيال قضية  اتجاهبوادر تكوين له ُيفعِّل وهو ما ،ارسها الفرد على نطاق خاصوالتجارب التي م
وبإحساس الفاعلين والُمؤثرين بهذه القضية أيضا باعتبارها  -المجتمع ككل طغت في البيئة المحيطة به ثمّ 
ويتبعها  .يقع بينها وبين الفرد أوال ، ويجب ردُّه إلى التفاعل الثنائي الذيهتمامقضية مجتمع تستوجب اال
أن الفرد يبني نمط " :في الطرح ويليام قامسون الذي درس العالقة بين وسائل اإلعالم والمعرفة حيث يرى
فهِمه للعالم في إطار الُمحادثات المتوالية التي ُينشئها مع أفراد آخرين ومع وسائل اإلعالم وهو جوهر 
  .2"الرأي العام"
 آراءرصد )كعملية " :حيث يراه" كامل خورشيد مراد"ن يرى أن الرأي العام رأي جماعة  كـ وهناك م    
لمناظرة، حول مسائل خالفية عامة مطروحة على بساط البحث للمناقشة الحرة وا( مجموعة من الناس
تفاقا إإما  األغلبية حولها( رأي)ل إزاء هذه القضايا ويتشكّ ( رأيا عاما)ن يصبح ويدور حولها الجدل إلى أ
وفاق جماعي بشأن األمور السياسية "الذي يرى أنه  ماكس ماكومزيتوافق معه في الطرح . 3"ااختالفأو 
                                                          
 
1
 Susan Herbst ;Reading Public Opinion, University of Chicago Press, 1998,p13 
2
 Jean François Bouthillette : Une étude des conceptions de l’opinion publique chez les chroniqueurs 
politiques et éditorialistes québécois Mémoire‎présenté‎en‎vue‎de‎l’obtention‎du‎grade‎de‎maître‎ès‎sciences‎en‎
science politique Université de Montréal,2009, page 17 
 51ص ،2313دار الميسرة لنشر والتوزيع،عمان، االردن، ،مدخل إلو الرأي العام: :كامل خورشيد مراد  3
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نة للمجتمع األكبر ن من هذه التعاريف أن الرأي العام هو ويتعيّ  1"والمدنية توصلت إليه الجماعات الُمكوِّ
نةإنقطة  ض عندها مجموع الخبرات للبناء الجمعي، تتمخّ  لتقاء ضرورية لألفراد ومختلف المؤسسات الُمكوِّ
 اهتمامحول قضية تشغل حيز  ةاالجتماعيستيفاؤها من مختلف مؤسسات التنشئة ا والمكتسبات التي تمّ 
 . الغالبية الكبرى من المجتمع
 يتعلق بالتركيز على النسق الرمزي لتلك القضية وعالقتها بالمجتمع وتفاعلوالجدير بالذكر أيضا ما    
تتوقف عنده لكن ال هوجوهر  الرأي العام ل هيكلتلك الذّرات الُمكونة للبناء الجمعي معها، وهنا فهي ُتشكِّ 
 حد ليس شيئًا في الرأي العام"حيث يرى أن " Pollock Fredrick"بالضرورة بل تتعداه، ويتفق مع هذا 
وتحديد خبراتهم  ضهم ببعض،جتماعية التي تربط الناس بعنعكاس للظروف واألوضاع االابل هو  ذاته،
. 2"األفرادتؤكد نفسها فوق إرادة  جتماعيةأن هذه الظروف واألوضاع اال إالّ  ستقل،بكونهم أفراد لهم وجود مُ 
من الفرد بترسباته الفكرية  االرأي العام ينطلُق أساس أنّ  حولوهو يوافق إلى حد كبير ويليام قامسون 
 آراءتفاعله وبيئته الُمعاشة التي تشكُل له مؤثرات وُمحفِّزات لتكوين م لكن في خضّ  ،هاته ونمط تفكيرهوتوجّ 
حدود  وأنّ  ،ُز على ُمجتمعية الرأي العام في الَتَكوُّنالذي يركّ " James Young"بخالف. وتوجهات الجماعة
الذي  االجتماعيه الحكم نّ إ: "فيقول فيه ،الواعي هي التي ُتجسد الرأي العام االجتماعيوخصائص البناء 
ُيعبِّر عن مجتمع  واع  بذاته وذلك بالنسبة لمسألة عامة لها أهميتها، على أن يتم الوصول إلى هذا الحكم 
                                                          
 
التوزيع، دار الفجر للنشر و ، ترجمة محمد صفوت حسن أحمد -آثار االعالم على الحياة المدنية-الرأي العاماالخبار و :آخرونماكس ماكومز و  1
 38،ص 2312القاهرة مصر ،
 .12، مرجع سابق، ص سهالرأي العام وطرق قياـ :عاطف عدلي العبد  2
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ة والعمق ما عن طريق مناقشة عامة أساسها العقل والمنطق، وأن يكون لهذا الحكم من الشدّ  االجتماعي
 .1"َيكُفُل له التأثير على السياسة العامة
بناء حكم أو رها من أجل صناعة من توفّ  بدال ةمواطن مفتاحي ةيون  عن ثالث سُيعبر هنا جيم     
، فيبدأ بالتأكيد على أهمية مدى وعيه بمختلف المتغيرات التي عبّ جتماعي يُ إ ر بعد حين على رأي عام 
ن مدى الوعي في منحى تصاعدي بالتزامن ومدى أهمية أحيث ر في البناء المجتمعي؛ تؤثّ أو ل تشكّ 
صحبه آلية تحليل وتفكيك مؤشرات تلك لوعي بالمتغيرات المؤثرة يجب أن تتلك المؤشرات، ولّعل اة وشدّ 
المتغيرات، فُيركز على مختلف آليات اإلدراك التي يفعِّلها المجتمع من أجل البحث في حيثيات وتبعات 
 ،ميـــط الــــــعاطفي والحسي للقضيةغيرها من خالل العقل الجمعي، مــــــما يعنــــي تجــــّنب التنأو تلك القضية 
ُل لهذا الحكم  وبالتالي مادًة  ،أن ُيصبح رأيًا عاماً  االجتماعيثم ُيرفق هذا التحليل بفعاليِة المتابعة التي ُتخوِّ
 الرأي يعتبـر" يؤكده أيضا التعريف التاليرار لغايات الصالح العام، وهو ماأساسيًة يعتمد عليها أصحاب الق
 إلى ستماعواال المتضاربة راءاآل لكل ستعراضاو  عميق تفكير بعد األغلبية نظر وجهة عن يراتعب العام
 ستعراضاأو  تفكير بعد نيتكوّ  الذي الغوغاء رأي عن العام الرأي يختلف وهنا ،حده على رأي كل تبريرات
نُ  العام الرأي ألن منها، األفضل ختيارإ ثم المختلفة النظر لوجهات  على قضية كل اتجاه نظر وجهة يكوِّ
، فكل رأي مقرون 2"وعقائده وأفكاره الشعب لظروف تبعاً  ألخرى قضية من النظر وجهة تختلف وقد ،حده
نته؛ إذ كلّ بصورة مباشرة ب ما كانت الجماعة ُمفكرة، واعية، ذكية في الطرح والتعامل نوعية الجماعة التي كو 
 .اونوعي مع مؤشرات القضية كلما كان الرأي العام فّعاال
                                                          
 
دراسة حالة لمركز االقتصاد المطبق من اجل التنمية في الجزائر ، لدراسات في صنع السياسات العامةادور مراكز األبحاث و : ورياح سلمىب  1
يل شهادة الماجستير بقسم العلوم السياسة والعالقات الدولية، كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم مذكرة مقدمة ضمن متطلبات ن 1985-2333
 .1،2311العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة الجزائر 
 .7م، ص   1986،القاهرة للكتاب، العامة المصرية الهيئة ،المعاصرة السياسية النظم في وأثره مقوماته العام الرأي :سعيد سراج، 2 
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 خصائص وأ مية الرأي العام  -9
يتأثر الرأي العام بمجموعة من الُمنبِّهات التي ُتحفُِّز التفكير الجمعي العام كالموروثات الثقافية     
نة  لتوجهات  مختلفة حول  االقتصادية ةاالجتماعيالعقائدية والنظم  والسياسية الُمعتمدة كآليات  وظيفية  ُمكوِّ
مع الذوات األخرى الُممثلة لهذا البناء، لكن أو ع المبنية من تفاعل الفرد مع ذاته الُمفكرة أي من المواضي
 : 1في مجملها تنطلق من أن الرأي العام
 وجهات مجرد يكون فقد المواقف، بعض في وظاهراً  المواقف بعض في كامناً  جمعياً  سلوكاً  ُيمثل -
 .ركياً وح لفظياً  صريحاً  تعبيراً  يكون وقد أحياناً  نظر
 الزعماء به الذي يقوم والتعقيل الترشيد على ُمؤسساً  يكون مستمر، وقد غيرأو  ُمستمراً  يكون قد  -
 .الجماعة لهتحمِ  الذي البغضاء عن تعبيراً  يكون وقد والمفكرون،
 رشع إذاأو  ستثارةهذه اال تساند الجارية الحوادث ظل ت إذا إال الزمن من طويلة لفترة مستثاراً  ال يظلُّ  -
 .واضح بشكل بمصالحهم تتعلق المسألة أنّ  الناس
 التعليم والمثقفون فأصحاب صلبًا، قوياً  العام الرأي يكون اإلعالم وتوافر التعليم نسبة رتفاعا حالة في -
 .الموضوعية إلى األقرب راءاآل على للموافقة ستعداداً ا أكثر
 ثحدالأل متطرفًا بالنسبة موقفاً  خذيتّ  هفإنّ  الحالة هذه مثل وفي والرغبات، األهواء على ُيبنى قد -
 .والقضايا
 وفي هذه كبيرة قوة للقضية أصبح إذا ظاهري إلى ويتحول نفسه عن يفصح الباطني العام الرأي -
 .ناجحة إيجابية نتائج للتحويل يكون الحالة
 .لها حل إلى التوصُّل العام الرأي يستطيع ال ولكن ،المشاكل بعض حول عام رأيك يتكو ن قد -
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التي قد يتكو ن منها، وتصبح له  األفرادات والمرجعيات النشطة للمجتمع و تجاهيرتبط الرأي العام باال -
ستثارتها من قبل وسائل اإلعالم والدعاية وتصاعد الظاهرة سواء اأدوات تشكيل وبناء تراكمي بحسب 
قضية قيد التصاعد وعلى و أنحو أزمة أو الرفض أو ات قرار بالتأييد اتجاهبلورة  أوية انتخابمشاركة 
 .  هتمامطاولة اال
ق التوقعات التي قد متها صد   2338ة األمريكيات نتخاباال في وباماأفوز باراك وقد أظهر      
تون أمرهم ُمَبكِّرين في تأييد المرشح الديمقراطي، بينما تقاسم إذ حسم المُ "؛ الرأي العام ستطالعاتا صوِّ
بنسبة  وباماأ دوا الديمقراطيأيّ  بكررهم متأخرين؛ فأصحاب التأييد المُ المرشحان أصوات من حسموا أم
ات، وقد كانت هذه النتائج متقاربة إلى نتخابفي النتائج النهائية لال% 16بنسبة ماكين والجمهوري % 51
 2316ات انتخابستطالعات الرأي، لكن النتائج التي أسفرت عنها احد  كبير مع النسب التي أسفرت عنها 
ستطالعات الرأي التي أجرتها المؤسسات اإلعالمية المختلفة؛ االمعاكس تماًما لتوقعات  تجاهسارت في اال
 من سميرة صبري، فصاحبة الدراسة 1"األمر الذي يطرح تساؤالت عديدة تحاول هذه الدراسة اإلجابة عنها
ستطالعات الرأي ومجتمع ا مراكز -تقريبا–في حيرة علمية؛ فبالرغم من تماثل زاوية  معينة وَقَعت  
عات الدارسة نتائج ، مايعني تماثل آليات وصف وتحليل الظاهرة، فوافقت توقّ (األمريكيالمجتمع )الدراسة
ُيَفس ُر إلى حد كبير وهو ما. 2316ات انتخابستطالعات انتائُج في ، وخالفتها 2338ات انتخابستطالعات ا
 :في ضوء مايلي
 .منوط  بصورة مباشرة باألهواء والرغبات الخاضعة لمتغيرات ظرفية وغيرهاثبات واستقرار الرأي العام  -
ة صيّ م قادة الرأي في الوسيلة وقدراتهم على اإلقناع بها، خاصة فيم يتعلق بمشاكل عَ درجة تحكّ  -
 . عاجالً  تطلب حالً 
                                                          
 
، 17-16، العدد 12، مجلة دراسات شرق أوسطية، األردن، المجلد "9112ة لعام األمريكيات الرئاسية نتخابقراءة في نتائج اال ":سميرة، صبري 1 
 .158-115، ص 2339
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إلزامية ومؤسسات الجماعة، وظهرت معه  للرأي العام قوة كبيرة في التأثير على سلوك أصبحوقد    
أو النظري  تعّلق بالجانبماسواء  دراسته وتفسيره من أجل التبنؤ به في ظل آليات الحكم والتسيير المختلفة
حد العلوم أصبح وأوتوجيهه  هساليب قياسأله نظرياته وفلسفاته وتقنياته المختلفة و " ميداني، فصار علًماال
 .1"س في مختلف جامعات العالمالتي تدرّ  ةاالجتماعي
بالرأي العام، فالجماعة تسعى للوصول  هتمامكما تتشارك الجماعة ومؤسساتها على حد سواء في اال    
من خالله ُيعَرُف الرأي العام، ِوبه يتحس ُس الفرد  -إن كان ينطلق من عندها-ه العام إزاء أي قضية للتوجّ 
اص، كما تحتاجه مؤسسات الجماعة الرائجة في الفضاء العمومي، ماُيسهُِّل عليه بناء معتقده الخ راءاآل
  2".السواء ىوهذه مشكلة كل الحكومات عللتسطير سياسات تسيير الشأن العام، "
 المداخل الُمفسِّرة للرأي العام -0
يمسُّ الذر ات الُممثلة ، وكل مااالجتماعيثرة في البناء عملية صناعة الرأي العام من العمليات الُمؤ  إنّ    
يتوقُف تفسيرُه في ضوء القضايا التي ، والةاالجتماعيو  االقتصاديةية و عدة السياسمختلف األص له عبر
المتداخلة للجماعة بحيث  ةاالجتماعيتسوده فقط، بل يعتمد تفسيره أيضا على التفاعالت النفسية للفرد و 
 :3"يمارس كل منها أثره في تكوين الرأي العام"
 : المدخل النفسي 0-0
رُ من ناحية وما التفاعالت الداخلية للفرد عالقات القائمة بين علم النفس بال هتما    في  يفًياوظ اعنه ين ج 
  :فيم يلي أهم المداخل النفسية المفسرة للرأي العامالبناء المجتمعي، و 
                                                          
 
م 1998هـ 1118 ،القاهرة ،الناشر المكتبة العلمية بالزقازيق ،(1)ط ، العالقات العامة المعاصرة وفعالية اإلدارة :حمد أبو إدريسأمحمد العزازي   1
 .86ص، 
 .81ص   م،1982دار الرشيد للنشر، بغداد،  ،اإلعالم في التنمية دور :محمد عبد القادر أحمد  2
 .121ص مرجع سابق،، مدخل إلو الرأي العام :كامل خورشيد مراد  3
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 : الدافعية 1-1-1 
 فهو ة؛المحيط ببيئته الفرد تي تربطالعالقة الطبيعة دل على يو والباعث، أوتشمل الحافز والغرض     
شباع الحاجة يستثير السلوك ويدفع الفرد للقيام بعمل معين إلزالة"الذي وتتمثل وظيفة . حالة التوتر وا 
 1."نحو هدف معين هتوجيهو  السلوك تنشيط في الدافع
 :التوافق النفسي 1-1-2
جتمعي الذي مع الجماعة التي ينتمي إليها، والبناء المُ  وتوافقه ،توافق الفرد مع ذاته يقصد به مدى     
علماء النفس بقولهم أن التوافق الذاتي  يفويض ،جتماعيااتوافق توافق ذاتيا هو المُ فالفرد المُ " ،إليهينتسُب 
يكون الالمتصارعة مع هذه الدوافع بحيث  ةاالجتماعيهو قدرة الفرد على التوفيق بين دوافعه وبين أدواره 
 2".هناك صراع داخلي
 : إشباع الحاجات 1-1-1
نه كلما ُأشِبعت حاجة ظهرت أمختلفة على أطوار  مختلفة  أيضًا، بحيث  اتحتياجا له كائنك الفرد     
ستثارات  أخرى تطلب اإلشباع، وعملية صناعة الرأي العام تعتمد على حاجات الفرد ومدى تلبيتها،  إ
النقيض من ذلك  كثر فاعلية في بناء الرؤى والتوجهات، علىأفُكلما ُأشبعت حاجة كلما كان السلوك 
إشباعها  فالحاجة التي تمّ " ؛راءوبالتالي التأثير على فعالية صناعة اآلسلوك ال فييؤثر فعدم اإلشباع 
وتوتر حاد قد  إحباطن الحاجات غير المشبعة لمدة طويلة تؤدي إلى كما أ ،نيحرك السلوك اإلنساتُ ال
فاعية، التي تمثل ردود أفعال، يحاول الفرد نفسية ويؤدي األمر إلى العديد من الوسائل الد ايسبب آالم
 .3"أن يحمي بها نفسه من اإلحباط
 
                                                          
 
1
 www.iu.edu.jo/.../الدافعيه%21موسى%21المطارنة%21الكلية%21ا le 24//10/2017 h9 :57 
مذكرة تخرج لنيل شهادة  ،يوعالقته بالدافعية للتعلم لدى المرا ق المتمدرس في التعليم الثانو  االجتماعيالتوافق النفسي : بلحاج فروجة  2
 .117، ص2311سنة  الجزائر،، جامعة تيزي وزو، ماجستير
3
 https://hrdiscussion.com/hr36955.html 26/09/2017 h 15 :15 
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 : الطبيعة اإلنسانية 1-1-1
الطبيعة من أهم الُمَفس َرات التي يجب أن ُتؤخذ في الحسبان خالل عملية صناعة الرأي العام، ف    
ويجب السلوك البشري،  اهم في تعقيدجتماعية تسا  فيزيولوجية، نفسية وعقلية و  لُمَحفِّزات خاِضعة بشريةال
فاإلنسان ليس " جل صناعة الرأي،أمن  اوتحيينه االتعامل مع الكثير من المعطيات من أجل ضبطه
ليلها وتقوم بعملية ستقبال فقط ولكن الطبيعة اإلنسانية تميزه باستقبال المعلومات وتفسيرها وتحإجهاز 
 .1"يتناسب وتلك الطبيعة نتقاء بمااإل
في دورًا نفعالية والشخصية، في السمات الجسمية والعقلية واال األفرادات بين ختالفاال ما تلعبُ ك    
إلى آليات اإلدراك المختلفة  ضافةباإل ،نطباعات واألفكار التي تصبح الحقًا مشروع رأي عامتكوين اإل
التي يواجهها الفرد؛ فإن كانت القضايا  شّتىنطباعات الُمخل فة من في تطوير نوعية اإل هتمامم واالكالتعلّ 
يتمثل في مواطن اإلدالء ثر أهمية في التعبير عنه، وهو مامهمة في تكوين الرأي العام فهي أك
رة الُمعبرة باال  .طمئنان، وكذا المخالفة لهارتياح واالالُمتحضِّ
 : االجتماعيالمدخل  0-9
في تعزيز  االجتماعيدور البناء عام، جانب الدور النفسي في تفسير الرأي التجدر اإلشارة إلى     
الرفض للممارسات التي يحيا أو وتكريس المرتكزات والمعتقدات التي يتسم بها، والتي تُفعُِّل آليات الَتَقبُّل 
ف في هات والتصرّ بها الفرد في المجتمع، وهي تبعُث على نطاق كبير في فاعلية عمليات بناء التوجّ 
 :  ن وصاياه، ومنهاصالح المجتمع وترفض الخروج ع
                                                          
 
  1  كامل خورشيد مراد: مدخل إلو الرأي العام، مرجع سابق، ص118
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 :االجتماعيالتوافق  1-2-1
التجانس الذي يسم الجماعة على صعيد عام، ُمرتبط بتوافق أفراده نفسيا أوال، ثم َتوافقهم مع بعض هو     
البيئة  التكيف معاته وعاداته بهدف اتجاهفـي أو تلك التغيرات التي تحدث في سـلوك الفـرد "من خالل 
قامة عالقات مُ    .1"لحاجات الفرد ومتطلبات البيئة همة مع إشـباعنـسجوا 
 : القيم السياسية 1-2-2
 ،للوصول إلى الجماهير العريضة للتأثير فيهاة ذات مصداقية ستراتيجياآلليات السياسة تحتاج     
 . كارهم ووجهات نظرهموأف همءآراوتكوين وتشكيل الرأي العام الذي يتبنى 
 : القيم الروحية 1-2-1
يس لها معنى مادي ولكن معناها في قيمتها؛ فكل مطلب روحي يتنوع ويتعدد عندما يتجسد في ل     
الروحية في السند لكل  مجموعة خاصة من التصورات الجمعية، وكذلك قد يخضُع للترتيب الجدلي للقيم
 .شيء والتي تعيد األمور إلى نصابها
 : االقتصاديةالقيم المادية  1-2-1
المؤثرة فيها، أو والتحوالت الناتجة عنها  االقتصاديةرأي العام أيضا في ضوء األوضاع ُيَفس ُر ال     
 .2"بأخرىأو والسياسية والثقافية بدرجة  ةاالجتماعيتؤثر على المسائل  في مجتمع ما االقتصاديةالعوامل "ـف
 : القيم الثقافية 1-2-5
تشير "مجهوداته في سبيل تطوير مجتمعه، فهي نجازاته عبر الزمن، ُتلخص ا  م الفرد و ر عن قيّ تعبّ      
وهو  ،ات اإلنسانيةتجاهكوين االنسانية وقيمها بشكل عام في تالحضارة في الشخصية اإل ،ألثر البيئة
اإلنساني والرأي العام هي صلة وثيقة، فالرأي في أحيان كثيرة هو  تجاهالصلة بين اال يوضُح لنا أنّ ما
                                                          
 
، رسالة للمعاقين حركيا في قطاع غزة( الخارجي –الداخلي )ه بمركز الضبط وعالقت االجتماعيالتوافق النفسي و : عبد ااهلل يوسف أبو سكران  1
 .13،ص 2339غزة، فلسطين، ، مقدمة لنيل درجة الماجستير في علم النفس تخصص صحة نفسية، الجامعة اإلسالمية
2
  https://uomustansiriyah.edu.iq/.../8_2017_04_16!11_32_13_AM.d h11.56 le14/04/2018 
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، ُمتسقنسبي ثابت بمص اتجاهتعبير عن  التي تعد ثمرة العناصر الطبيعية والبيئية  األفرادات اتجاهمع  در 
 .1"المحيطة بهم ةاالجتماعيو 
 العوامل المؤثرة في تشكيل الرأي العام-7
بعضها إلى البيئة المحيطة ويرجع  تكوين الرأي العام بالكثير من العوامل، يرجعُ أو ر عملية تشكيل تتأثّ    
 :2تعلقة بالقضية مثار الجدلأنفسهم، وتوجد بعض العوامل المُ  راداألفخر إلى بعضها اآل
  :اإلطار السياسي 1-1
مشابهة كمتغير أو نه يتبادر إلى الذهن متغيرات أخرى ُمالصقة إباإلشارة إلى الرأي العام كمتغير ف    
، وكمفهوم فالرأي العام الليبرالية، وبالنسبة للبعض فهي ُمرادفة للنظام الديمقراطي الغربيأو الديمقراطية 
ومنه فالنظام الذي يسم الحوكمة في أي بناء مجتمعي يعتبر . 3"الشموليةأو يتعارض واألنظمة السلطوية "
معيار في التشكُّل  "Alfred Sauvy"ُمؤثرًا فعااًل في تكوين ومن ثمة صناعة رأي عام، وهو في رأي 
التركيز حول  شيء كل وقبل أوالً يجب  التحديدب المجال هذا فيه كما أنّ بحسب طبيعة هذا النظام، 
 الصحفية والمراجعات راءسبر اآل طلبات وتعكُس  ،العام الرأي على السياسيون القادة يضعها التي األهمية
 لخبراء تناميالمُ  التأثير"كما أن . العام الرأي حالة تحسُّس إلى الحكومات حاجة ،األحداث ومراقبة
 توجيه إلى يهدف اتوتفسير  معلومات عمل الوقت نفس في هو لخارجيةا السياسة مجال في االتصال
 شعبية زيادةأو  ختباراال خياراتسواء  الخيارات بعض صحة من قالتحقُّ  أجل من العام الرأي تفضيالت
 . 4"الحكومة
                                                          
 
 121، ص 1968،عالم الكتب، القاهرة،سيكولوجيا الرأي العام و رسالته الديمقراطية: و زيد، احمدأب  1
، 2336، 22، المركز الدولي للدراسات المستقبلية واالستراتجيةـ القاهرة، مصر ،العدد الرأي العام، مجلة مفا يم األسس العلمية: صبحي عسيلة  2
 15ص 
3
 Alfred sauvym :L’opinion publique, presses universitaire de France, paris,1971, page 05. 
4
 https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2005-3-page-119.htm#no4 h12.16 le 14/4/2018 
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  :المناخ االقتصادي 1-2
 الشركاتأن  )بنسلفانيا ةجامع في المالية العلوم أستاذ( هيرمان مع كتابه في تشومسكي عومن أشار   
أنهم  التلفازو  الراديو، أجهزة الصحف، :ى معظم المؤسسات اإلعالميةعل المسيطرة الجنسيات المتعددة
 به التالعب يتم سوف العام الرأي فإن وبالتالي، األحيان بعض في ستقالليةاال عن ستكون بعيدة
الطبقات  –فيؤثر على األسرة  ،1قةالحقي عن للبحث تماما أجنبية لمصالح ضحية ووه باستمرار،
 : 2ات الرأي العام من خاللاتجاهقتصادي على يؤثر المناخ االكنسق القيم في المجتمع، و  -ةاالجتماعي
 . على الرأي العام االقتصاديةمدى تأثير العوامل  -
 .    قتصادي والرأيأشكال العالقة بين العامل اال -
 .عامتفاوت الثروة داخل الدولة على الرأي ال -
، أما في تكوين الرأي العام وبالتالي الحياة العامةالعنصر األول فقد ُيصبح فاعاًل مؤثرًا في  فيم يخّص     
نفراج واتساع بين المفردة والبناء المجتمعي كلما كان الرأي العام إ في االقتصاديةفكلما كانت الفجوة الثاني 
فُتصبح مواضيع  ،مباشرة في عالقتها مع الفرد البنائيُمنكمشًا خاصة بالنسبة للمؤثرات الخارجية غير ال
، هتماماال ثانوية وتكون قضايا تحقيق المنفعة الذاتية كالبحث عن مصادر العيش والتزواج على ذروة سلمّ 
صناعة الرأي أو بناء أو في عملية تكوين  ُمحفزًا آلياً  األخير فمستويات الَتَملُّك تعتبرأما بالنسبة للعنصر 
 .لكل فرد االقتصاديوافق والمآل بما يتالعام 
  :الجماهيرية عالموسائل اإل 1-1
تعبئة الجماعات وحشدها  يبال  األهمية فى تكوين وتشكيل الرأى العام وفًا دور وسائل اإلعالم تؤدى      
غير متجانسة أو  ات معينة مهما كانت هذه الجماهير متباعدة جغرافيًا،اتجاهو  آراءحول أفكار و 
                                                          
 
1
مكتبة العبيكان  الرياض ،باني ترجمة ابراهيم يحي الشي أحاديث مع نعوم تشومسكي، الرأي العامالدعاية و :ديفيد بارساميان ونعوم تشومسكي  
 515، ص5113المملكة السعودية،
2
 Noam Chomsky, Edward Herman : Media of the United States ,Pantheon Books ,USA ,1988, P96. 
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 راءلمختلف اآل جمهورإدراك اللزيادة  االتصالوسائل  فيأدت التطورات التكنولوجية الهائلة "و ،رافياغديمو 
ستفادة الدول المتقدمة وخاصة اوُيبين الُمفكر نعوم تشومسكي في نفس السياق كيفية  ،1"واألفكار المحيطة
صناعة الرأي العام بطريقة يسهُل أو /أمريكا من القوة التأثيرية لوسائل اإلعالم من خالل منهجية تفتيت و
ة لألمم المتحدة وقصف العراق وليبيا األمريكيويذكر بأمثلة  تجاوزات الواليات المتحدة  ،التأثير فيها وعليها
من خالل وسائل اإلعالم بالتجاهل والتعتيم في  ،األمريكيوالسودان وكيفية تعاملها مع الرأي العام 
براز عناوين  أخرى مع التركيز على كيفية بناء وتركيب المادة الخبرية في صفحات مواضيع معينة وا 
 .2من خالل مساحات الكتابة وأزمنة ودوريات البث ،الجرائد والقنوات التلفزيونية
 : الشخصي والجمعي االتصالوسائل  1-1
لِّط الضوء على ُيشار هنا إلى دور قادة الرأي في إدراك أثر هذه الظروف والمتغيرات، هذه األخيرة ُتس    
الُمؤرقات ومختلف الُمتيحات من خالل تسخير آليات التأثير وصناعة رأي عام ُمنمط يجد حلوال لهذه 
،إذاعة،  (خاص/عام)تلفزيون–"الحقيقة"المشاكل ويراعي مصالح جماعات الضغط، فتُفعل وسائل إدراك 
ر بالضرورة عن الواقع، والتي ال تعبّ  "الحقيقة"في ظل تحكُّم هذه الجماعات في سلسلة تكوين هذه  -جريدة
 ، المحاضرات، الزيارات، المعارض،جتماعاتاللقاءات، الندوات، المناقشات، اال" :هذه الوسائل وتشمل
ت معلومات مباشرة عن قضايا االتصاالهذه  في األفراد، حيث يتناول "حتفاالت المختلفةالمناسبات، واال
هذه  في اتهم نحو القضايا والموضوعات المثارة اتجاههم وتشكيل تكوين آرائ يسهم فومشكالت متنوعة تُ 
 3.تاالتصاال
                                                          
 
  1  صبحي عسيلة: الرأي العام، مجلة مفا يم األسس العلمية، مرجع سابق، ص 17.
 .83مرجع سابق، ص،  الرأي العامالدعاية و :لديفيد بارساميان و نعوم تشومسكي 2
 .18مرجع سابق، ص : صبحي عسيلة  3
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 : الدين 1-5
 ال الديني نتماءاال أن:" "Jean-Claude Ravet "، ويرى قومات النظام الثقافي للمجتمع أحد مُ  تبريع    
يعتبر وهو ما، 1"اتالهوي حول والحوار التشارك خالل من هءبنا مايتم بقدر اً ديمقراطي اً مجتمع عارضيُ 
، ويلعب دورًا هامًا األفرادالجماعات و  توجيه تصرفات يف امؤثرا كبير ولذا يبقى الدين  ،جوهر الرأي العام
تزداد فعالية  "و .ةاالجتماعيو  االقتصاديةكافة ميادين الحياة السياسية و  يالعام وتوجيهه ف أيتشكيل الر  يف
فعاليته فى حالة  قضايا والمشكالت ذات األبعاد الدينية، كما تزدادال يالعام ف يالتأثير على الرأ فيالدين 
 2."أسلوب المنطق فى اإلقناع استخدام، و يالخطاب الدين يستراتيجيات لدى القيادات الدينية فاوجود 
 :ةاالجتماعيمؤسسات التنشئة  1-6
 :األسرة 1-6-1
نة لها يبدأ تأثير األسرة على ال    بالتقادم وتشعُّب العائلة إلى أخرى  ويبقى فعاالً  ،أتهمنشمنذ ُمفردات الُمكوِّ
رساء أنماط التفاعل مع متطلبات من خالل  ،فرعية الُمَرس َخات التي ساهمت في تحديد شخصياتهم وا 
شباع الحاجات، وهنا يبرُز دور األسرة في مشاركة اآل المجتمع العام وطَرَح             ،والتعبير عنها راءوا 
" Tournier Vincent "على يعني" ،العائلية السلوكية تأثير تحت السياسية راءلآل صريحال نقلإشكالية ال 
إلعادة اإلنتاج  مكاًنا ليصبح السياسة (Production) إلنتاج كمكانالتموقع  عن األسرة فتوقُ  التحديد وجه
(Re-production") 3 .يعد ولم " Tournier Vincent" في والدواأل اآلباء بين العالقات دور على يؤكد 
، آخر إلى جيل من المباشرة السياسية النظر وجهات نقل في بحثُ بقدر ماي بويةاأل السلطة عالقة هيكلة
  (Intergénérationnelle).الموضوعات والقضايا المختلفة مناته وآرائه اتجاهتؤثر فى تشكيل ل
                                                          
 
1
 Jean-Claude Ravet :La religion dans l'espace public ,revue Relations no 716, Québec, canada, 2007, p18 
2
 53ص سابق،المرجع ال مجلة مفاهيم األسس العلميةالرأي العام،  :صبحي عسيلة   
3
 Tournier Vincent : Le rôle de la famille dans la transmission politique entre les générations [Histoire et 
bilan des études de socialisation politique ]. In: Politiques sociales et familiales, n°99, 2010. pp. 59-72; 
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 :المؤسسات التعليمية 1-6-2
 مؤسسات من الثانية المؤسسة عادةً  وهي امعات، ودور العلم المختلفة،تشمل المدارس، المعاهد، الج     
 إلى أقرب ومعتقدات آراء تكوين فيه ويتم المعلومات، الفرد منه يستقي الذي والمصدر ،ةاالجتماعي التنشئة
  .األسرة هاشكلُ تُ  التي تلك من والحقيقة الموضوعية
 ينقلون علمينالمُ " أن ذلك الفرد؛ لدى لتتشكّ  بدأت التي اتتجاهاال وتطوير غربلة على تعمل وهي     
 عن ميذالالت ويأخذها والتلقين، التعليم عمليات طريق عن ومعتقداتهم وأفكارهم ئهماآر  من بعضا ميذالللت
اتهم اتجاهوأرائهم و  األفرادحيث تؤثر فى سلوك  .والغربلة التمحيص بعد عموما والمالحظة التقليد طريق
   .1"تربويًا ونفسيا
 : نوع وطبيعة القضية  1-7
من أسباب تكوُّن التوجهات وجود قضايا مهمة بالنسبة للفرد ومرتبطة بالمجتمع أيضا؛ باعتبارها أثّـَرت     
والتوجهات  راءباحث فيما بينهم بالمحاورة باآلهم وحفز ت ضرورة التاهتمامسترعت افي المجتمع بصورة 
الرأى العام من قضية  اهتمام يتباينُ  بها، كما هتمامكلما زاد اال األفرادحولها، وكلما شِملت القضية مجموع 
فكلما زادت معرفة الفرد "العام،  أيرتباطها بمصالح الر اثارة ومدى حسب نوع وطبيعة القضية المُ بألخرى 
 .2"فيها الحر عن رأيه العلنيالتعبير  فيبالقضية المثارة، زادت رغبته 
  :وغرافيةالديم األفرادخصائص  1-8
ـــة بحسب مؤشرات وهي ُمـــفَـــــّيـــََئـ ،ُمفردات المجتمعفيها  يتساوىأو  يشتركأو يختلف  هي السمات التي   
لى حد ما العمر،  ،السنهو غير قابل للتغيُّر كمنها ما ،مختلفة هو قابل للتغيير ما ومنهاالجنس، وا 
 ثرمؤ فهي ت على قدر تدرجها وتوزُّعها في المجتمع هذه السما، ةاالجتماعيالمستوى التعليمي، الحالة ك
                                                          
 
 116،ص1995دار غريب للنشر والطباعة، القاهرة مصر، ،تحليل النظم السلوكي :علي السلمي  1
 11ص مرجع سابق، ،الرأي العام، مجلة مفا يم األسس العلمية :صبحي عسيلة  2
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أيضا كما يتأثر الرأي . فرأي أهل الحضر يختلف عن رأي أهل الريف " ،آلرائهم األفرادتكوين  مهم في
 .1"عن الرجالفيها ن لكبار، والنساء يختلفا تختلف عن آراء آراءميزون بيتبالشريحة العمرية، فالشباب 
  :ةاالجتماعيالمتغيرات النفسية  1-9
العمليات  من خالل مختلف( تفاعالت مفرداته)تقوم هذه المتغيرات أساسًا على تفاعالت المجتمع   
والتوجهات التي تميز المجاالت الموضوعاتية المجتمعية والعمليات النفسية التي  راءالمرتبطة بمجاالت اآل
من  االجتماعيفالنشاطات الُممثلة للمجال ين؛ تجاهتسم المجتمع نفسه، مع مراعاة تأثيراتها في كال اال
من التبادالت الفكرية والعملية التي تقوم  اية الصحية مثال يقوم على مجموعةالرعأو خالل موضوع الهجرة 
بها مفردات المجتمع حوله، والتي يجب ربطها بالتبادالت النفسية المجتمعية حيال نفس تلك المواضيع، 
رة بكِّ نماذج مُ  امتقرأي العام حولها،  وقد  ت  رَ سّ ة من هذه التفاعالت تكون قد فَ الُمَتَمخِّضَ  راءوخالصة اآل
وتأثيره على تشكيل  االجتماعيالخاص بالضغط  فتراضالعام وكيفية تشكيله على اال الرأيخاصة بدراسة 
عة الحال جماعته المرجعية، ويتوقف ذلك بطبي فيالسائد  تجاهل وفق االالفرد يتشكّ  يفرأ"، األفرادرأى 
مدى يحرص الفرد على القبول  يد إلى أحدّ الفرد لهذه الجماعة وتقديره لها، فهذا يُ  انتماءعلى مدى 
  .2"من هذه الجماعة االجتماعي
 :العامل التاريخي 1-13
 تأثيرًا واضحًا وقويًا على الرأي العام المجتمعفى حياة  لهمةوالمُ  همةوالتجارب المُ  األحداث تفرُض    
نت األفراد آراء صناعة في المجتمعاتها تضاخ التي اراتمسالف؛  يتأثير كبير ف ذات فعلّية مخل فات كو 
  .ماالع أيتوجيه الر 
                                                          
 
 12مرجع سابق،ص ،مجلة مفاهيم األسس العلميةالرأي العام،  :ي عسيلةصبح  1
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  :الشعور الوطني 1-11
حالة تعارض  يفف"القضايا ذات الصبغة الوطنية،  اتجاهالعام  ييؤثر هذا العامل فى تشكيل الرأ   
 .1"والمصلحة الوطنية األهدافرأي العام سريعًا وبقوة نحو المواقف مع المصلحة الوطنية يتحول ال
 عناصر ومقومات الرأي العام  -5
وهذه الحالة تتمثل في مجموعة من  ،الحالة الذهنية الغالبة في البناء المجتمعي العام هو الرأي    
حول مختلف  عيالمجتم البناء مفرداتتبناها تالفردية التي  األحكامالمشاعر والتصورات و و التوجهات 
          .مستشرفة مستقبالأو حيال قضايا مستحكمة تاريخيا أو هم حاليا اهتمامالقضايا التي تشغل دورة 
 هو الغاية القيمية األحكامستقراء تلك التوجهات والمشاعر والتصورات و اأو ستنباط استنتاج، امسار و 
مجموعة من "يتكون الرأي العام عبر، و قرارالساسة وصناع ال اإلعالميون، كز عليهارتالتي ي الوظيفية
 : 2يمكن حصرها علي النحو التاليو  ،"ية االتصالالعمليات 
  معتقداتهم  يمّس أو إحدى جماعاته أو وقوع حدث هام له صلة وثيقة بمصالح غالبية أعضاء المجتمع
 . مشاعرهم اإلنسانية األساسيةأو وقيمهم 
 ويلعب قادة  ،ميته لهم من خالل تبادل وجهات النظر حولهتفاعل أفراد المجتمع مع الحدث بقدر أه
وتميل  ،عبر اإلذاعة والتلفزيونأو الرأي دورًا هامًا في توجيه المناقشات من خالل صفحات الصحف 
  :3مجموعة األبعاد التالية ىستناد إلالتعريفات الحديثة للرأي العام إلي اال
 . جماهيريةأو ة رتباط الرأي العام بقضية ذات صبغة عامامدى  -
  .كمونهأو درجة ظهور الرأي العام وعالنيته  -
 .، ونسبة الموافقة التي تسمح بتكوين رأي عامدرجة الموافقة المطلوبة -
                                                          
 
 .11مرجع سابق،ص الرأي العام، مجلة مفا يم األسس العلمية :صبحي عسيلة  1
 .8، مرجع سابق، ص  الرأي العام :أحمد قنديل جيهرا، عاطف عدلي العبد التهامي،مختار   2
 .16ص ،م1997، رةه، القا1عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ط ، هجيةلرأي العام األسس النظرية والجوانب الما :سمير محمد حسين  3
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  .األثر الناتج عن الرأي العام -
 .رتباط بين الرأي العام والمعتقدات والقيممدى اال -
 ،الموضوعأو القضية على  اإلعالمي هتماماالتنصيب طريق  عني العام أالر  صناعةيمكن  -
عادة تدويرهورسكلته   .به األفراد اهتمامتزيد من  بصورة وا 
 األفرادعن طريق تقديم المعلومات والحقائق والبيانات في زيادة معرفة  اإلعالمتسهم وسائل  -
العام على الفهم والحكم  الرأيمما يساعد على تحقيق المزيد من القدرة لدى  ،األموربمجريات 
 .هوصعوبة خداع الرأيقضايا موضوع أو على القضية الصحيح 
 اهتمامزيادة  إلىالعام  للرأيالدراسة الفعلية  أساسية القائمة على االتصالو  اإلعالميةكما تؤدي الجهود    
يساعد على تحقيق  ما وهذا، اإلعالميثارة من النشاط المُ  توالموضوعاالجماهير المختلفة بالقضايا 
 .القوي والمستنير نحوهاالعام  الرأيالعام بهذه القضايا وبلورة  للرأيالمستمر  هتماماال
تقع بين ثناياها  ومختلف التغيرات التي (الموضوع/الفرد)الغاية مرتبطة بشكل مباشر بالثنائية هذه و    
ومدى قرب ، ستشعار القضيةإالتي تساعد الفرد في  (...اهتمام،مكتسبة ،ذاتية)كآليات اإلدراك الفردي
حيال  تعامل   منها كمعيارَ  هِ هِ توجُّ  لتماُس اعتمد يُ أي ؛ معيجكونة للنسيج اللقضية من الفرد كوحدة مُ ا
ُده بما يدور حولها من معلومات. القضية ككل ومؤشرات  ،وكذا وسائط تقريب القضية من الفرد التي تزوِّ
 .مختلفة تساعد في تبني توجه معين من تلك القضية
أو الرأي العام حكمًا  كانأو  ،األفرادكان محصلة تفاعل بين أو  ،راءلة آلالعام محصوسواء أكان الرأي    
رأيًا عامًا تتأثر في جملتها بطبيعة النظرة لهذا الفرد وفقًا  نُ التي تكوِّ  األفراد آراءفإن  رأيًا،أو ًا اتجاه
 :مقومات الرأي العامأو ، وفيم يلي أهم عناصر 1المختلفة جتماعية والسياسيةلتصورات األنظمة اإل
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 هذه من العديدو  فردلل مختلفةال اتتجاهواال سماتدة، أي المحدّ  نفسية ديموغرافية خصائصتتميز ب    
 التعليمي، المستوى ،رالعم الجنس، الطبقة، العرق،ك ذل في بما بالجمهور صلة ذات تكون قد الخصائص
 ،االجتماعي والموقف اإلعالم، وسائل استخدام المعلومات، ىإل والوصول اتنتماءاال الثقافية، األذواق
وخبراتها  ا وموروثاتها العقائدية والعرفيةاتهاتجاهوبخصائصها وصفاتها و . 1الرأي وقيادة والمهنة،
الجماعي لإلفراد  نتماءاال يدفعلرئيسية التي تشكل رأي الجماعة، و السابقة؛ أي المقومات ا ةاالجتماعي
قتصادي والصحي الوضع اإل"وكذلك  ،ب بعض القيم والعاداتاكتسالمنظمة أو بلد أو ة عشير أو ئلة لعا
من خالل العام  ييتلقفه الفرد من شائعات تؤثر على الرأإلى ما ضافةير الفرد وآرائه باإليؤثر على تفك
 .2"الغامضةإطالق األخبار المثيرة و 
  :المشكلة 5-9
للرأي العام الجمعي، مؤثرة لدرجة  هتمامما لتكون محور االظاهرة أو البد أن تكون هناك مشكلة     
وضعية ما، ُتشكل له ضغطًا أو  لموقفوالمشكلة في الرأي العام هي إدراك الفرد  الجمهور، اهتمامجذب 
ا عالج لها، إمّ أو يجاد حل إجل أويثير عنده رغبة ُملحة من  ،الذي يعيشه االجتماعيمؤثرًا على النمط 
جماعة  وقد تكون هذه المشكلة بسيطة محدودة تخّص " القضاء عليها،أو تصحيحها أو  ،بالتكيف معها
لجذبها  ضافةد المشكلة باإلفما ُيحدّ  ،3"المجتمع الدوليأو المجتمع المحلي  تكون معقدة تخّص أو  ،صغيرة
َرُن تحديدها ات المجتمع، أنها يجب أن تُفسِّر الرأي العام في ضوء مؤشرات معينة، ُيق  اهتماموتصدُّرها 
عتبارات االحيز المكاني والزماني الذي ُيهيكلها، كما تتدرج أو طبقة الفئة المتأثرة بها مثال أو بتحديد جنس 
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 فيم يخص الصواب، مسائلأو  المعياريةأو  المعرفية، المسائل"التوجهات من خالل أو فكار تبني األ
ُن  واألصالة الصدق  عادةً  هامايضعُ  هيو  العام، الرأي أبعادُتشكِّل هي ما، و راءاآل الناس هاحولالتي يكوِّ
 وهذه للتنمية، الخاصة تهاكدينامي لها القضايا وهذه ،هتماماال أجنداتفي  اإلعالم ووسائط الرأي قادةُ 
، مع التأكيد على دور مؤسسات المجتمع في تسليط 1"العام الرأي لتنمية معينة معايير تضع الديناميكيات
 .بحكم مراكزها الوظيفية في المجتمع ،لمشكلةعلى ا هتماماال
 :التصورات الواقعية 5-0
ليم والقدرة وأخرى مكتسبة كالتدرج في مستويات التع عقليةبسمات فطرية  موسومة ةاالجتماعي ةفردمُ ال   
 هذه تقاطع كيفية حول أحكامهم ذاتها، حد وفي"يجب وليس كما هو حاله، على تصور الواقع كما
ُتحفِّز تلقائيا التصورات وآليات اإلدراك بفعالية لمواجهة مشكالت الواقع  وهي، 2"لواقعل المستويات
التي ُيبديها المجتمع تتولد األفكار وتنزع نحو النوعية كلما  األفراد، فمن خالل عمليات تفاعل االجتماعي
تفسير إدراك يات زادت درجات التعليم والقدرة على التصور التي تنزع بدورها إلى النوعية في مستو 
   .الواقع والخروج بحل لها مشكالت
 :المناقشة 5-7
حول موضوع  ،األفراديتم بعثها جراء تفاعل مجموعة من  ،آراءهي مسار تمخُّض أفكار و  المناقشة   
كان طرفا  اخاصة إذ-بتجاُذبات محادثاتية تنزُع نحو النوعية في التبادل الفكري معين، وتبدأ عادةً 
الموضوع ُمؤثرا في نمط  كلما كان -م بالموضوعدرجة من المستوى التعليمي والتحكّ  على االتصال
الة القائمة على الفهم والموضوعية في يتطلب تكوين رأي عام إثارة المناقشات الجادة الفعّ "و الجماعة،
 راءفكار واآلُيراُد تدويره بصورة فّعالة كلما حصل تبادل لأل؛ فأي نقاش 3"ومصالح الجماعة األهدافإطار 
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بتعاد عن لتزام والمالئمة واالن على نفس درجة الجدية واإلالمناقشي األفرادبمستوى متميز يكون فيه كل 
النقاش  م والعصبية في الطرح، من أجل الخروج بتوجه جامع نحو موضوع النقاش؛ أي أنّ أشكال التهجّ 
الرأي الجامع من خالل الترسبات أو كة يتحقق في ضوء تفاعل حر، يتم به تحقيق الغاية المشتر الفّعال 
موحدة لمواجهة المشكل الُمثير  لتكتل في فكرةإلى االتي تحتاج   -ها وغناهااختالفعلى -الفكرية الفردية
حد الحلول أجل الوصول إلى أكل ذلك في إطار المصــــلحة المشــــتركة للـــــجماعة وقيمها من "لمناقشة ل
 .1"المطروحة لحل تلك المشكلة
 : التواصل 5-5
محتوى الرسالة، وفي ية نتيجة التعرض لاالتصاللعملية دراك الرمزي التي يصل إليها قطبا اهو حالة اإل   
يؤدي لرمزي الذي يريده المرسل وذلك ماحالة الرأي العام، أن يفك المستقبل شيفرة الرسالة بنفس النسق ا
 ةاالجتماعي القنوات"لرسالة، ويكون التواصل عن طريق يجابي منها أي تبني فكرة اإلى حدوث التفاعل اإل
 التفاعالت خالل من العام الرأي معظم نيتكوّ ف .راءاآل تبادل خاللها من يتم التي التكنولوجيا بوساطةأو 
 .2"تصاالتالل الجماعية والوساطة األشخاص بين
 تقسيمات الرأي العام  -.
لحيازة وعاء الرأي العام الجماهيري،  "ترمب"ـرئيس دولة ك حتىأو صانع قرار، أو يحتاج كل قائد رأي    
فالُمرسل ُمطالب بدراسة جمهور الفكرة ، ه لهابكسب تأييد مرتبط ةاالجتماعيأو فنجاح مشروعاته السياسية 
ترمب مثال مطالب  بدراسة الفئة الجماهيرية المتعرضة والُمقترنة بالموضوع الذي يثيره،  المشروع؛ أي أنّ 
عتبارات إه بحسب وقف عنده علماء المجال والباحثين في مجال الرأي العام وأدى بهم إلى تقسيموهو ما
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نطاق التأثير، ومعرفة قادة الرأي بهذه أو زمن حدوث التأثير أو هو مقرون بعمق التأثير، مختلفة؛ ما
ؤ برد فعله حيال التقسيمات والتحكم في ماهيتها يؤدي إلى حد كبير لفهم الرأي العام وبالتالي التنب
 :الموضوع المطروح
 :التقسيم حسب عمق التأثر والـتأثير 0-.
 يمكنو  توجهات الفرد،أو على مشاعر، مواقف  الظاهرةمستوى مفعول أو  درجة إلى يشيرُ هذا التقسيم     
 :رد فعل الفرد من الظاهرة، ويمكن تقسيمه إلىأو شارت إتحسُّس  اخالله من
 :ئدالرأي العام القا 6-1-1
الطبقة التي تتوفر على مؤهالت فطرية معينة مدعومة بآليات اإلدراك المعرفية  عند يتكون خاصة     
   االجتماعيحتكاك مع الظروف والسياقات المختلفة التي يشهدها البناء كتسابها باالا المختلفة التي تمّ 
 ، ويمكن عدُّهم مثاًل ال1"عام في المجتمعالفئة المثقفة الواعية التي ينقاد إليها الرأي ال"أي  ؛الممثل لهم
 ،فئة صغيرة في البناء الجمعي ككلوهؤالء يمثلون  ،المتعلمين والمثقفين على سبيل الحصر كقادة الرأي،
تتوقف عندهم مهمة التوعية والتنوير والدعم المعرفي لمختلف المعلومات التي يتم تحصيلها من مختلف و 
 تأخذ التي المثقفة الواعية األغلبية تكون أن" األغلبية هذه في البعض رطويشت .آليات اإلعالم المختلفة
 .2"الفكري والجدل والنقاش الحوار إدارة ثم ومن اإلدراك بعد التفكير عاتقها مسئولية على
 :الرأي العام الُمتعلم 6-1-2
أي المتعلمين سواء كان تكون من أواسط الناس ثقافة الذين تقل ثقافاتهم عن الفئة األولى القائدة يو     
 تقرأ التي الفئة" أي ؛ويختلف حجم هذا الرأي حسب درجة التعليم في المجتمع ،متوسطاأو تعليمهم عاليا 
 ،3"اآلخرى الفئة إلى وتنقلها األولى الفئة آراءب كثيراً  تتأثر وسط فئة وهى ،راءواآل المعلومات وتستوعب
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ويتأثر بوسائل  ،هتمامدراك واالفي مستويات التعليم واالرجة منه د كبرأهو  بمن ُمعر ض للتأثروهو رأي 
 .حسب مستوى نضجه متفاوتة   اإلعالم بدرجات  
  :الرأي العام المنقاد 6-1-1
َنة  ،السابقتينتين الفئغير  هذه الفئة      رأيلالغالب لمن غالبية المجتمع، ُمعر ضة في قائمة بذاتها وُمكو 
تقبل الشائعات ويتشكل عادة تالصحافة وغير ذلك من وسائل اإلعالم و  اؤثر فيهت"و متعلم،وال قائدالعام ال
 بواسطة قاسيُ  ،ومرن ستقرمُ  غيرهو و  ،التعليم والثقافة هذا النوع من األكثرية التي نالت حظا قليال من
 .1"اإلعالم بوسائط ويتأثر ستطالعاتاإل
 :التقسيم بحسب عنصر الزمن 9-.
رأي العام مبني على المؤشر الكرونولوجي وعالقته بالموضوع وكذا جمهور يوجد تقسيم آخر لل    
 :اللحظية لتشكل الرأي العام عند الفرد، وُيقس م إلىأو عتبار السياقات الوقتية الموضوع، يأخذ بعين اإل
 : الرأي العام الدائم 6-2-1
ويتبناه غالبية الفئات المجتمعية، ُيؤش َر يلتف حوله  كثر عمقا وتجذُّرًا في المجتمع،هو التوجه العام األ    
تؤثر فيه ستقرار والثبات واليمتاز باإل"، في مجموع المرتكزات العقائدية والُعرفية وغيرها كالدين والتقاليد
ومن الصعب تغييـر  اً وهو طويل األجل وقد يستغرق تكوينه سنين ،الظروف الطارئةأو الحوادث الجارية 
  .2"اته و تكوينهاتجاه
 :الرأي العام المؤقت 6-2-2
القضية، أو الظرفي والُمحدد بمؤشرات زمنية على الغالب مقرونة بفترة حدوث الظاهرة العام  الرأيوهو     
الجماهيرية والنمط الذي تدير به الجماعة مختلف المواضيع من  هتمامهو أيضا توجه مرتبط بدورات اال
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زمني الذي توليه إياها، وكذا الهامش الزمني الذي يبقي عمق تأثيرها والهامش الأو هميتها أخالل 
 ، وُسمي  بالرأي العام الُمؤقتهتمامره ودخول موضوع آخر دورة االحداناه قبل اهتمامالموضوع في ذروة 
أو عليه دراسات  بَنىن تُ أيصلح مؤقتا وال"العام يكون  الرأيوهذا النوع من  الموضوع، ألنه ينتهي بانتهاء
 .1"قرارات
 : الُمتقلبأو الرأي العام اليومي  6-2-1
أو هو الرأي العام الظرفي والُمتحرك بين حالة وحالة، قريب جدا للَتَأثُّر بأي مؤشر قد يدخل من قريب     
على ثوابت عملية يعتمد  غير ُمَؤس س ،غريزيأو نفعالي امن بعيد في حدود الموضوع، من مميزاته أنه 
اليومية أكثر من غيره وهو  األحداثتعيش عليه الصحف اليومية حيث تتأثر ب"ما، عليها الفرد لتبني توجه 
 .2"الجارية ةاليومي األحداثمتقلب من يوم آلخر حيث تغذيه 
 :تقسيم حسب النطاق الجغرافي 0-.
ُيوجد تقسيم زمني للرأي العام، يوجد تقسيم مكاني له أيضا؛ أي يوجد تقسيم مبني على المؤشر  كما    
يزيقي وله عالقة بالموضوع وكذا جمهور الموضوع واإلطار الجغرافي الذي شهد حدوث الموضوع، الف
 :ُيقسم إلىتشكُّل الرأي العام عند الفرد، و عتبار السياقات المكانية المعنية التي ساهمت في يأخذ بعين اال
 : الرأي العام المحلي 6-1-1
الفرد التي  اتاهتمامص بالمواضيع والشؤون التي تثير هو الرأي الذي يتم داخل المجتمع المحلي يخت   
، ويتسم بالعديد من 3"مدينةأو قرية أو شارع أو سكة أو الذي يتم في زقاق ": هو وأتقع في نطاق منطقته 
 .4"كتفاء الذاتيوالصغر والتجانس واال نتماءاال"الخصائص أهمها 
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 : الوطنيأو الرأي العام القومي  6-1-2
ُتساهم اده على ضرورة القيام بنشاطات معينة فر أجتماعي يتوافق إه العام الذي يرتبط ببناء هو التوج     
مكانية التنبؤ ومعالجة المشاكل القومية "بفعالية في صالح هذا البناء، يتسم بخصائص أهمها  التجانس وا 
 الرأيز ميويتينة ، ، وهي في مجملها أحاسيس ورغبات ينتمي بها ُمجتمُع منطقة  جغرافية  مع1"المختلفة
 :2تيةبالخصائص اآل القوميأو  الوطني
فه حول مفاهيم ثراسخة فضال عن تكااللوجود خلفيات من التراث والتقاليد  األفرادالتجانس بين  -
 .معنية واضحة ومحددة
ت بحوث احدالتنبؤ به وردود فعله عن طريق الدراسات والقياسات التي تقوم بها مراكز وو  إمكانية -
 .لعاما الرأي
ويكون على النقيض  ،ولىأتعنيه بدرجة ن هذه المشاكل أساس أمعالجة المشاكل الوطنية على  -
 .ذا كانت تمس المصالح العامة والوطنيةإ إالّ  األحيانغلب أالمشاكل دولية في  من ذلك إذا كانت
 : الرأي العام اإلقليمي 6-1-1
أو نحو قضية معينة  ةرة جغرافيا في فترة معينالشعوب الُمتجاو "هو الرأي السائد بين مجموعة من     
 الحرة التجارةمنظمة أو تحاد األوروبي على سبيل المثال كدول اال 3"كثر يحتدم الجدل والنقاش حولهاأ
سنرى في الجانب التطبيقي )ترمب في إحدى تغريداته إليها، التي أشار « NAFTA »4 ةالشمالي ألمريكا
نة للرأي العام اإل، وتَ (خالل هذه المنظمةمن كيفية صناعته للرأي العام  في قليمي شترُك المفردات المكو 
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والمصالح  األهدافقليمية في توافق هذه المجتمعات االتمقومات مشتركة كوحدة الثقافة واللغة وغيرها، و 
 .المشتركة االقتصاديةالســـياسية و 
 : الرأي العام العالمي 6-1-1
ات التي تسيطر تجاهاال" ات المجتمع العالمي، أياهتمامات التي تحظى بوالتوجه راءمختلف اآل هو     
وهو من سمات  ،التي تعكس توافقا بين أكثر من وحدة سياسية واحدةأو على أكثر من مجتمع واحد 
شخصيات ومؤسسات معنوية ذات نفوذ  راءُيؤطر تلك اآلأو ينوب عنه  ،1"المجتمع الدولي المعاصر
ألبنية الُممثلة للمجتمع العالمي، كقادة رأي ساسة، زعماء وصّناع قرار مع التركيز منبثقة من او  ،عالمي
مختلف القضايا تبادل وجهات النظر حول هدفها  ،2"تمثل رأي الشعوب ال رأي الحكومات"على أنها 
 .العالمية
 : تقسيم حسب طبيعة تفكير الفرد ودرجة وضوحه 7-.
التي  فكريةالعمليات الالفرد في التفكير، وهي ُممثلة من جهة في  يقسم الرأي العام أيضا بحسب فطرة    
 دراكمن اإلتمكنه ما ، ثاته الدخيلة من جهة أخرىانبعفرد المتمثل في شعوره وأحاسيسه واومزاج ال ،يؤديها
  :أكبر، ويقسم إلى بفعالية ما يسمح له بالتعبير عنها والتعامل معهام مع حاجياته ورغباته، التعاملو 
 :الرأي العام الصريح 6-1-1
وأنماط التفكير  ،-خريختلف هذا الرأي من شخص آل قد -مابموضوع  معينفرد  تفكيرنتيجة ينطلق      
واإلدراك  هتمامالفروقات الفردية التي تسم مفردات المجتمع فيم يخص درجات اال اختالفهنا تختلف ب
أو اويا رؤية المجتمع للموضوع، ويتم التعبير ز  اختالفيساهم في  والمستويات التعليمية وغيرها، ما
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حرية يساهم في تعزيزها بعض المقومات التي يوفرها المجتمع ك ، قدبصراحة اإلفصاح عن تلك األفكار
 . الرأيأو اإلحساس بضرر قد يلحق بالفرد نتيجة التصريح بالفكرة أو  1"داعي للخوف"التعبير مثال دون 
  :الرأي العام الباطني 6-1-2
عواقب أو حساس بالخوف في حالة عدم وجود مقومات الحرية التي تكفل التصريح بالرأي دون اإل    
أو  الجماعة من خوفالنتيجة التستر عليها أو متابعة للتصريح، فهذا يؤدي إلى عدم التصريح بالفكرة 
 إال إذاالعام  الرأي عن اإلفصاحيتم ال وبالتالي آرائها،من عواقب التعبير عن  حتى خوف الجماعة نفُسها
 رأي إلىسيتحول ( المستتر)العام الباطني هذا  الرأين إف ،مثال األوضاعسنحت الفرصة للجماعة بتغيير "
 .2"صريح ظاهر
 :الرأي العام انتشارتقسيم حسب حجم وسعة  5-.
طار النسيج الجماهيري، وله عالقة بالموضوع واإل فيالرأي العام  انتشارهو تقسيم مبني على    
عتبار طبيعة الموضوع الُمحفز لخروج الرأي العام الجغرافي الذي شِهد حدوث الموضوع، يأخذ بعين اإل
 :ينقسم إلىتشكُّل الرأي العام عند الفرد، و والذي ساهم في 
  :رأي األقلية 6-5-1
تعيش بين  بحسب اللغة مثال،أو  ،دينية، عرقية: عتبارات ُمحددةإموسومة ب األفرادمن  فئةهو رأي     
وقد  ،ةاالجتماعيو  السياسية المجتمعلرأيهم أهمية في جوانب يمكن أن يكون  ،عددياً  األفرادمجتمع يفوقها 
 ضافةحنكة قادتهم باإلأو توافرت بعض الشروط كالحضور الدائم إذا مايتحول هذا الرأي إلى رأي األغلبية 
أبرز  ، وقدعتباراإلفي عين ألقلية اتضع األغلبية  ولهذافكارها في أجندة المجتمع العام مثال، أإلى تنشيط 
في القضايا التي تخص المجتمعات على مختلف األصعدة " الجماعات األقلية"نعوم تشومسكي دور 
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ضد هذه الجماعات في عالقاتها مع أو وكيف كان اإلعالم إلى جانب  ،والسياسية ةاالجتماعي االقتصادية
ستنتاجات واضحة لمفاهيم متعددة منها مفاهيم قادة الرأي ايخرج إلى النظام والتوجه السياسي القائم ل
 .1وجماعات الضغط والمصالح  ،جندة السياسية في وسائل اإلعالموعملية بناء األ
  :رأي األغلبية 6-5-2
 إذا ما قليةشأنه في ذلك شأن رأي األ ض للتحولعرّ مُ  يسوده،عادة ما  المجتمع فئة كبيرة منهو رأي      
غلبية للترويج عدم تحمس األأو تمد تمثيُل رأيِه على مؤشرات  سلبية  كسوء التمثيل من قبل قادة الرأي عأ
  .ألفكارها
  :الرأي الساحق 6-5-1
هو كل المواضيع التي و لتفاف المجتمع حوله، ايجتمع عنده األكثرية، قد ُيحفُِّز  هو الرأي الذي      
 المجتمع إذا استمر وجوده في"حولها  عام فيتحقق إجماع عرف مثالالأو تشكل مسلماته وثوابته كالدين 
توجهات أخرى، من أهم مميزاته أو  راءآلقد يشكل معتمدات يؤسس بها المجتمع ، ما2"لمدة طويلة
 .3"الرأي المستقر عن يعبر فهو"ماع أنه ثابت على حال معينة إلى تشكيل اإلج ضافةباإل
 مراحل تكوين الرأي العام  -4
ـــــــمَ  جتمـــــــاعي،إ بنـــــــاء" أنـــــــه علـــــــى العـــــــام الـــــــرأيمفهـــــــوم  "Susan Herbst"ت طرحـــــــ      جميـــــــع ه كمثـــــــلثُل
مــــن وجهــــة  ، فــــالرأي العــــام4"باســــتمرار المتغيــــرة الثقافــــة لقــــوى خضــــعالتــــي ت تقريبــــا، والعبــــارات المفــــاهيم
ـــــؤطرُ  الجمعـــــي لحـــــل المشـــــكالت التـــــي يواجههـــــا بـــــنمط متســـــق  ومتـــــزن  فـــــي ظـــــل عـــــدم  الســـــلوكَ  نظرهـــــا ُي
د المتغيـــــرات الُمـــــؤثرة فـــــي المجتمـــــع، لكنـــــه يســـــمح بـــــالخوض فـــــي هـــــذه المتغيـــــرات بفعاليـــــة تجـــــانس وتعـــــدّ 
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طـــــــابع وقــــــد وافـــــــق هربرمــــــاس الباحثـــــــة علــــــى ال العامـــــــة للمجتمــــــع، دون التـــــــأثير الَعَرضـــــــي فـــــــي الثقافـــــــة
يتـــراوح بـــين العديـــد مـــن "خـــذه هـــذا المفهـــوم الُمتحـــرك لمفهـــوم الـــرأي العـــام فـــي زاويـــة أن المنحـــى الـــذي يتّ 
 .1"المؤثرات ذات الطابع البنائي الثقافي
موسوم  االجتماعييمكن إغفال فكرة تأثير هذه المتغيرات في البناء خاصة وأن النسيج غير أنه ال  
قد يؤدي إلى تباُينات  في بين مفرداته، ما هتماممستويات الثقافة واال تالفاخستقرار و إبصفات العموم والال
حالة إلى  منتنقل ال إلىيدفع بالرأي العام دير عواقبها على المجتمع، وهو ماتفسير هذه المتغيرات وتق
رأي نتقاله من مرحلة الاأن الرأي العام يتكون عند "، فيرى جيمس برايس الة أخرى تبعا لتلك األسبابح
  :2بأربع مراحل" السلبي إلى الرأي العام الواعي النشط
 .سلبية المجتمعات إزاء القضايا المجتمعية: 1م
 .التصادم والصراع بين السلطة والمجتمع: 2م
 .نتقال السلطةامرحلة : 1م
 .الحكم بواسطة الرأي العام:1م
عات السلبية، فحيثما يكون الرأي العام ولى ُتعبر عن األشكال الكبيرة والبسيطة للمجتمفالمرحلة األ     
يرى طريقا لإلصالح ألنه الأو أفضل  نه اليعرف شيئاأل ،سلبيًا فهو راض بالسلطة مهما كانت أخطاؤها
 .ألنه يشعر بوازع ديني يجعله يحترم السلطة مقرونا بالخوف منها أو
السلطة المطلقة وبين أو كم المستبد الصراع بين إدارة الحأو أما المرحلة الثانية فتتميز بالتصادم      
القوى التقدمية، في هذه المرحلة يبدأ الرأي العام في التحقق من موته ويبدأ في السؤال عن حقوقه وحقوق 
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جل التقدم واإلصالح وأن مرحلة التصادم أحاكميه وواجباته وواجبات حاكميه وُينظم المعارضة والنقد من 
 .العنفو أالصراع تحسم إما بالمفاوضة أو 
لحكاُم بأنهم وكالء في حين يختفي في المرحلة الثالثة عادة الخضوع والحيرة من الرعايا ويعترف ا    
ر التي تعبّ  "الشعب"وفي هذه المرحلة تحال النزاعات إلى القوى صاحبة السيادة وهي  ،أكثرللمواطنين ال
 . حيث تقرر لبيان التفويض الشعبيعن إرادتها في فترات معينة على قطع من الورق توضع في صناديق 
 ،ن تتأكد إرادة أغلبية المواطنين في جميع األوقاتأخيرة يمكن الوصول إليها إذا أمكن أما المرحلة األ     
دون الحاجة أو ه يمكن الوصول لهذه المرحلة دون الحاجة إلى أن تمر عن طريق مجلس النواب نّ أأي 
 ".الحكم بواسطة الرأي العام"الة بـ ويمكن أن توصف هذه الح ،إلى التصويت
من خاللها  تتضح، "الحكم بالرأي العام"وتنتهي هذه المراحل إلى تصميم خارطة طريق ما سمي بـ   
 :1الطريقة التي يتكون بها الرأي العام، ولخّصها دافيسون فيم يلي
 : دور الجماعات األولية -
ين شخصية الفرد، موطن الفكرة المتبناة، ويرجع لها بِسمات فطرية ومكتسبة تجعلها تتحكم في تكو      
 .الفضل في بعث الفكرة نحو الجمهور ليتبناها
 : ظهور الزعامة والقيادة -
 ،وتبسيط األفكار دالفر  ةنشطأ واإلقناع فيالتأثير  سم الجماعة، تحوز مؤهالتوهي فئات ُمَتَكلِّمة با      
 .هدافهاأ تحقيق فعالة في
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 : تاالتصاال تساع دائرةا -
األول ال يهتم بالموضوع والثاني معارض  له ألنه يتعارض : يتسع النقاش بوجود جماعة بفريقين     
بغية  نحو الموضوعشاعر موال راءاآلفكار و لتبادل األعالم هنا التقريب بين الجماعتين وتقاليدها، دور اإل
 . بين فريَقيّ  الجماعة نسجاماإلتحقيق 
 : ختفاءالمرحلة التفكك وا-
 .ذا واجه العنفإ اوقد يصبح كامن ،خرآوقد يستبدل برأي عام  ،ختفاء القضيةإيختفي ب     
في التكوُّن،  باستمرار المتغيرة الثقافة لقوى ضعاخ العام الرأي أنّ  "Susan Herbst"وتماما كما ذكرت   
 1:ها دافيسون فيم يليإلى ظروف أخرى لخص ضافةكه أيضا باإليحدث أن تساهم هذه القوى في تفكّ 
 : نتهاء المسألةا-
بتوافق أو  هتمامالجماعة، سواء بدخول موضوع جديد أكثر إثارة لال اهتمامويكون إما بتدحرجه من      
 . التوجهات حولهو  راءاآل
 : التبديل الخاطئ للرأي العام-
قصدي –يير  خاطئ  من خالل تبديل موضوع محل صناعة الرأي العام بموضوع آخر، فيتمخُض تغ     
في القضايا بنمط تفكير وتوجهات المسألة األولى، فيصبح هذا النمط هو نمط تفكير  -غير قصدي أو 
غير ظروف ستمرار االمسألة الثانية، ُتستعمل هذه الطريقة في تفكيك الرأي العام في المواضيع التي تشهد 
سلبية عند  تنفعاالاطرق معالجتها، فتتولد  والتوجهات في راءطبيعية محيطة بها، بالرغم من توافق اآل
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( خاطئ)، قد تنحرف بالحكم المنطقي على الموضوع، إلى تبديل سلبي(التوترأو اإلحباط )الجماعة
 ...(  العداء، آفات اجتماعية)في المجتمع ةكإظهار تلك المشاعر السلبي
 : القوة الجبرية-
لتفكيك رأي الجماعة خاصة إذا لم تتوافق ورأي  -ةعاد-تستعمل هذه اآللية في األنظمة الشمولية     
 .الردع المختلفة ستعمال قواتادوائر صنع القرار، يتم فيه 
 قياس الرأي العام -2
مشاركاتهم في  الجماعة من خالل راءآلستطالعات اقياس الرأي العام على إجراء  يعتمد        
 المتحدة الواليات في الرأي ستطالعاتا ظهرتها، و حولهم وتفضيالتِ  توجهاتهممعرفة ل المواضيع المختلفة
يلمو غالوب جورج مؤسساها كان ،العشرين القرن ثالثينيات في  (التسويق في متخصصين) روبر وا 
 ،الصرف النظافة) المعيشة ظروف حول مسوحات أجرت التي ةاالجتماعي اإلحصاءاتعلى  ناواستعا
عتبرت اُ ن أي، 1عشر التاسع القرن نهاية في التمثيلية اضيةالري المبادئ واكتشاف( إلخ ...لإلسكان الصحي
 : ات فعالية في قياسه، من أهم وسائلهتجاهاالو  راءاآل تكميمآليات أهم أحد 
 :راءسبر اآل8-1
 ليبمان فيه نشر الذي الوقت كبير في لبشك الطبيعية العلوم بأدوات بشدة األمريكي السياسية علم تأثر    
 بهدف األساليب هذه نقل  مشروع في السياسية العلوم باحثي تعبئة العام، وتمّ  الرأي ىعل أعمالهما وديوي
 استخدامو  ظهور في خاص بشكل األمريكي السياق "ساعده أيضا ماو ، ةاالجتماعي الدراسات على تطبيقها
 مجتمعل بالنسبة محورية مسألة العام الرأي قياس ، وهنا أصبح2"االجتماعي التحليل أجل من اإلحصاء
    .يناالجتماعيالباحثين 
                                                          
 
1
 Alain Garrigou:L’ivresse des sondages : La Découverte (Sur le vif), Paris, 2006126 p. 
2
 Alain Desrosières: La politique des grands nombres: Histoire de la raison statistique, Paris: La Découverte, 
2000.p187 
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 في ُنظِّمت التي" Straw votes" ةاألمريكي اتنتخاباال خضم في الرأي إلبداء األولى وجاءت المحاولة   
هذه المحاكاة  مقبلة، اتانتخاب لنتائج كمحاكاة ، حيث بدأت1عشر التاسع القرن أوائل في المتحدة الواليات
ات انتخاب كما كان تحديدا في الحزبية التفيئة أساس على تمييز ندو  قرائها باستجواب الصحف تجريها
 خالل من تصويتين نتائج "ستار رالي"و  "بنسلفانيان هاريسبيرغ" حيث نشرت صحيفة ،1821 عام ةالرئاس
اإلطالق،   على أجريت التي التصويت نية حول آراءسبر  تجارب ىأول وهما ،"Strawus"القش  أعواد
 : كثيرة بطرق ستطالعيةجارب االوتوالت بعدها الت
 .رسالها لمقر الصحيفةإبالمعلومات من طرف المتلقي لُيعاد  ُتعبأ الصحيفة، من تقطع قصاصة -
 .المكاتب مخارج في تُترك قتراع التيا صناديقأو  -
 . الشارع فيأو  التجارية المراكز في المارة يستجوبون نصحفيو أو  -
 أجريت الذين األشخاص من عينة تحديد في األولية لخياراتا من عدد على هذه العملية نطويوت    
أو  التمثيلمعينة ك معايير ستيفاءا ت العمليةأراد إذا" إليهم قدمت تيال اتستبياناالأو  المقابالت معهم
نتائج  العشرين،  لكن القرن من األول النصف حتى راءسبر اآل تتطور تجارب أخذتو  ، 2"اإلجابة بجدية
 للصحيفة الُمستطلعة، وفي إعالنية كأدوات األول المقام في ُاستخدمت قد ذه التجاربالتصويت عبر ه
 بشكل هاؤ جراا يتم جًدا كبيرة عينات كما أنها تتضمن"السياسية  أصحابها ألفكار الترويج األحيان بعض
 طريقة من فسةالمنا طويلة لفترة تقاوم ال أنها في السبب هو هذا"للتمثيل، و ضمان أي دون تماًما عشوائي
 3.""تمثيلية عينة رسم على علميا تستند جديدة
 بسبب ،1787 عام منذ دستورية ضرورة المتحدة الواليات السكاني في التعداد إحصاءوكان         
 نتساببحسب اال الواليات مختلف مقاعد توزيع يقوم على الذي األمريكي ينتخاباال خصوصية النظام
                                                          
 
1
 Loïc Blandiaux : la fabrique de l’opinion : cité par, opus cité, New-York Times p. 165. 
2
 https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-1979-4-page-1.htm#pa3 02/03/2019 h10.27 
3
 https://www.eleves.ens.fr/pollens/seminaire/seances/sondages/Histoire-sondages.htm  le 22/11/2018 h 18 :51 
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 في النشاط لهذا  ُمنظم جهاز وجود اإلحصائي، دون النشاط من كبير محج ما رّجح وجود السكاني،
باإلحصاءات التي  الخاصة المؤسسات وبعض البحوث ومختلف مراكز هتمت الجامعاتا"الواقع، كما 
 تحيط التي المناقشات من العديد عن ة، فضالً األمريكي اإلحصاءات تجميع في بصورة كبيرة أثرت
 .1"اإلحصائية بالممارسات
 أن هذه األداة هي الوسيلة"احد وهو محل جدل في الرأي العام كعلم، لسبب و  راءولطالما كان سبر اآل    
 إنشاء إلىهت بعض الدول جّ ومنه فقد تو . 2"أي قضية اتجاهالعلمية الوحيدة لمعرفة توجه الرأي العام 
وهذا يعكس ، المتصلة به ألخرىامعاهد علمية مستقلة ومتخصصة بالجامعات لتدريس الرأي العام والعلوم 
على مستوى عال من التأهيل  أخصائيينبهذا العلم والرغبة في تطويره علميا وتخريج  األكاديمي هتماماال
هتمت كافة افقد  –على مستوى الممارسة والتطبيق–الرأي العام  أما ،في مجاالته وفروعه المختلفة
ة الدول بدراسة الرأي العام حول القضايا المختلفة التي في كاف األحزابالحكومات والتنظيمات السياسية و 
 :3راءسبر اآل من أنواع ثالثة هناكو  ،موضوعية أسسبوتعمل على معالجتها  ،هااهتمامتستحوذ على 
  .نتخاباال نية على بناء التصويت، بنوايا تتعلق التي تلك• 
 يتعلق فيما األطراف ومبادئ وكياتسل علىأو  للناخبين ةاالجتماعي الخصائص على ركزتُ  التي تلك• 
 .يةنتخابواال السياسية بتفضيالتهم
 .أسئلة أساس على العام الرأي تكشف أنها عيتدّ  التي •
                                                          
 
1
 Alain Desrosières: La politique des grands nombres: op.cit , p191 
2
 Jean François Bouthillette : Une étude des conceptions de l’opinion publique chez les chroniqueurs 
politiques et éditorialistes québécois Mémoire‎présenté‎en‎vue‎de‎l’obtention du grade de maître ès sciences en 
science politique Université de Montréal,2009, page 52 
3
 http://www.cours-univ.fr/cours/licence/droit/licence-1-droit-science-politique-8.html h 13.45 le 21/04/2018 
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الهدف من الدراسة وأيضا بحسب الجمهور المستهدف إلى أو ستطالعات بحسب الغرض وتتنوع اال    
ستطالعات رأي فئة محددة من اوعناصره، و  غلب فئاتهأستطالعات العامة التي تشمل مجتمعا بأكمله و اإل
 .المستوى التعليمي مثالأو عمر الأو عدد من الفئات بحسب الجنس أو المجتمع 
 :ستبياناال 8-2
يراعي فيها ( إلكترونية-ورقية)أسئلة  استبيانالكمية في قياس الرأي العام من خالل  من أهم اآلليات    
جة كبيرة في تكميم البيانات ومنطلق مهم في الدراسات العلمية، الة على در الضوابط المنهجية، فعّ بعض 
 :1ستبياناالستطالعات بوتتيح اإل
 .عالنية عنها التعبير يتم قد ال بدونها والتي فقط، الخاصة راءاآل ستطالعاال يسرد*
 .الرأي من عنيفةأو  رمزية تعبيراتأي  عتباراال في يأخذ وال فقط اللفظية راءاآل ستطالعاال يستوعب*
 .القوة في متساوية راءاآل كل بأن عترفيو  شدتها درجة حسب راءاآل عن المسح زيميُ ال *
 .الموضوعات جميع على رأي لديه الجميع أن يفترضأو  معرفتهم درجة حسب راءاآل عن المسح اليميز*
 :وسائل اإلعالم الجماهيرية 8-1
حول تأثير وسائل اإلعالم الجماهيرية على الرأي العام في " J. J. M. Van Dijk"جاء في دراسة     
 أعمال من كسلسلة منهجي بشكل الجريمة ريصوّ  الجماهيري عالماإلأن "المواضيع المرتبطة باإلجرام 
 من بكثير أقوى تأثير لها النمطية الصورة هذه تعرض التي يةاإلعالم الرسائلو  .المبررة غير العنف
 النمطية الصور تأثيرف  الجريمة عن لمعلوماتها وبالنسبة. اإلعالم وسائل تبثها التي األخرى الرسائل
عالم ، وهو ما يرجح أهمية وسائل اإل2"األقوى منطقيا هو اإلعالم وسائل قبل من للجريمة المعطاة
ستقاء المعلومة وبالتالي قياس الرأي العام تبعا لذلك ، وهو ما ذكره أيضا إة في الجماهيرية كمرجعي
                                                          
 
1
 Blondiaux Loïc : Ce que les sondages font à l'opinion publique, In: Politix, vol. 10, n°37, Premier trimestre 
1997. Télévision et politique. pp. 117-136; 
2
 J. J. M. Van Dijk :L'influence des médias sur l'opinion publique relative à la criminalité, un phénomène 
exceptionnel ?,revue Déviance et société  Année 1980  4-2  pp. 107-129 
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أي النشاط  ؛فالمستقبل ال يشاهد التلفزيون، بل يشارك فيه "الوسيلة هي الرسالة" يرى أنّ ماكلوهان الذي 
 .1التلفزيوني نفسه
  :المواقع اإللكترونية 8-1
 التقنيوسيط ال أن كيف إظهار هو يلة لقياس الرأي العامكوس نترنتاالمواقع  استخدام من الهدف    
 في" التكنولوجيا وضع" عملية من جزء هو ،آرائهم لمراجعةأو من أجل المناقشة  نترنتاال مستخدميز يحفّ 
 ،الوسيط  هذاما يتيحه  اتاستخدام تحليل خالل من" حولها الرأي وقياس والنقاش المجتمع مفاهيم بعض
 .2"المفهوم هذا عليهم يطغى أن أنفسهم نترنتاال لمستخدمي يمكن كيف ومالحظة
  :مركز قياس الرأي العام 8-5
ية ستطالعإ اتستراتيجيإوضع تفكير والسلوك الجمعي عبر التقوم بتحليل أنماط  مؤسساتهي     
جمع  تختيار المنهجي ألدواه عن طريق االآراءو فهم اإلنسان، توجهاته منطقية، فهي تنقل واقعيا إدراك و 
وقد كرست له العديد  مجاالت المجتمع،حصائية في مختلف إشكال كمية أفي أو  رقامإلى لغة األ البيانات
ت القطاعات المختلفة داخل كل آمنشالعديد من "ولدى هياكل ومعاهد  اإلقليميةالمنظمات الدولية و  من
لمحلية التي تتعامل مع فئات ا اإلدارةت احدو  أجهزةدولة كاألجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات و 
للساسة والرؤساء وصناع القرار  االجتماعي، هدفها تقديم نظرة كمية عن البناء 3"متنوعة من الجماهير
 .  إلدارة شأنهأو للتصرف 
                                                          
 
1
 Dominique Boullier ;La fabrique de l'opinion publique dans les conversations télé, revue Réseaux 2004/4 
(n
o
 126), pages 57 -87 
2
 Romain Badouard: Communautés en ligne et mesure de l’opinion, Retour sur une expérience de « marketing 
délibératif »,revue communication, vol. 33/2 | 2015,p136-162 
 
 .87ص ،1998،القاهرة،المكتبة العلمية بالزقازيق ،العالقات العامة المعاصرة وفعالية اإلدارة :محمد العزازي احمد أبو إدريس  3
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  :مالحظة األنماط المعيشية 8-6
توجهات تنطلق من  التيالجمعية أو نماط السلوكية الفردية األ حظةالم مقاييستكون عن طريق     
، وتكون إليهمعتمدة على نظرة المالحظ وتحكُّمه في الموضوع  وكذا الوسيلة والهدف الذي يريد الوصول 
 ستجابةاالأو . شارات الجسم مثالإأو نظرة العينين أو  الوجه وتعبيرات محالممن خالل مالحظة 
وترتبط   ،1الجلد ستجابةا الدم، ضغط القلب، ضربات معدلالوقوف عند  من خالل لموضوعل الفيزيولوجية
 .إلى حد كبير بالمدخل النفسي الذي نظر لدراسات الرأي العام
 
                                                          
 
1











 :تحليل وتفسير البيانات-0
 .الدراسة التحليلية 1-1
 .الدراسة الميدانية 1-2
 :نتائج الدراسة -9
 .نتائج الدراسة التحليلية 2-1
 .لميدانيةنتائج الدراسة ا 2-2
 .هدافنتائج الدراسة في ضوء األ 2-1
.نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات 2-4
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صناعة ترمب )المشكل العلمي المطروح فرضياتو  ،العملي في أسبابق التحقُّ يذهب هذا الفصل إلى      
منهجي طار التدعيم اإل ، فبعدما تم  بمؤشرات  إحصائية  ( عالم الرقمي تويترللرأي العام بمنصة اإل
ت  ومؤلفات  ِر متغيرات الموضوع في دراساالذي ساهم في تأ ِريخي ِة تطوُ  والحالي،بالموروث النظري السابق 
وعينة هذه الدراسة من جهة أخرى، من أجل تفسير وصياغة  لمتغيرات دعم   آلياتَ  لسابقة من جهة، وشك  
 :في تحليل وتفسير البيانات نبدأ أوالً و نها، ع رةة تصلح ألن تكون نتائج ُمعبمشكلة الدراسة بمؤشرات كميّ 
 :الباحث إلى شقين هامُيقسّ و  :تحليل وتفسير البيانات -0
بتطبيق أداة تحليل  ،ترمب على توتير األمريكييدرس الحساب الشخصي للرئيس تحليلي  شق     
 .المضمون للمائة يوم الرئاسية األولى
ترمب على منصة تويتر من  األمريكيرض لحساب الرئيس الُمتع األمريكيشق ميداني يدرس الجمهور    
 .خالل عينة ُممثلة
 :الدراسة التحليلية -0-0
مضمون كمية خاصة ببيانات  حصيلتجل أالباحث على هذا الشق من الدراسة التطبيقية من  يعتمدُ     
 ،معلوماتمن حِمُله يلفئات هذا المضمون بما  إجراء تصنيف  من خالل  حساب ترمب على منصة تويتر،
يجاد الر  ،دقيقةو  ،تفصيلية ،تحليليةها إلى دراسة ثم إخضاعِ  التدعيم ستشهاد و االمع  ،بط والعالقة بينهمااوا 
ثم تفسير النتائج التي تّم  ،تغريدات ترمب المأخوذة من حسابه باللغة االنجليزية كأمثلة موضحةببعض 
 .التوّصل إليها
كلتا  ،مضمونف فئات تحليل المضمون إلى فئات الشكل وفئات التصني ه تم  كما يجدر التذكير أنّ    













اللغة التي يستخدمها ترمب في تحرير خطابه على  التغريدات بحسب الجدول تصنيفهذا يمثل     
 ،معين ل واقعها حياالمنطقية التي يستشعرُ أو بها يسعى إلى ترجمة الحاالت الشعورية تر، ــــة تويـــمنص
 في ضوءستعمل من أجل هذه الغاية الرمز المُ  هنا يلعبو المتلقي،  هُ سُ حسّ ويسعى لتنميطها في نسق يتسَ 
 تحصيله بنفس درجة العمق الذي ُيكنُّهمن  يمّكن هماً ا مُ ا وظيفيً رموز الُممثلة لذلك الواقع دورً المجموعة 
 .(قائد الرأي)ترمب  ويريده
ورة في من التغريدات المحصُ  %49.25 قدمها الجدول نجد أنّ التكرارية التي يُ من خالل البيانات      
ستهدف بدرجة المُ  األمريكي رة في قالب لغوي بسيط، حيث يستطيع الجمهور العاممجال الدراسة ُمحر  
تفكيك إلى جزيئات لي عليها الخطاب قابلة لساسية التي ُبنفكار األن األأه على الفور، كما أولى فهمَ 
 :     التي هي نواة الخطاب، ويوضح المثال التالي يةساسُمصغ رة تتيح سهولة الوصول إلى الفكرة األ
" I am working on a new system where there will be competition in the Drug Industry. 
Pricing for the American people will come way down!" 
05:46 - 7 mars 2017 
 "سينخفض السعر من أجل الشعب األمريكي. أعمل على نظام جديد حيث ستكون هناك منافسة في صناعة األدوية يأنّ "
يحائية التي التأويل وال اإل التحتملُ  ،رةباشِ على رموز سهلة التفكيك، مُ من خالل المثال ترمب  دمعتإ    
 كبير   قدر   أيضا من هذا المثال تحس ُس التأثير، كما يُ أو ساسي من مغزى التغريد عن الهدف األ حيدُ قد تَ 
س من المثال ُيتحسّ  .به شخصية   المتلقي العام وكأنه على معرفة   يستهدفُ  ترمب من الشخصنة؛ أي أنّ 
 
 .اللغة الُمستخدمة فئة التغريدات بحسب وزيعت -19رقم جدول 
 اللغة المستخدمة عدد التكرارات النسبة المئوية
 بسيطةلغة  373 72,85
 رسميةلغة  37 7,23
 لغة مختلطة 102 19,92
 المجموع 512 100
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لغة لا من خالل يريد الَتجسُّدَ ال فهو ؛من الفئة المستهدفة بالتغريد قريب   -الرئيس–ن ترمبأأيضا 
للشعب، وهذا النمط في الترميز  يصال فكرة أنه رئيس  إيريد ابقدر م ،على شعب ستخدمة كرئيس  المُ 
 .للتأثير منطقيوتشكيل المعنى يؤدي بشكل 
تغريدة  04كاديمية في خطابه الرقمي في أعتمد ترمب على لغة أكثر ا إلى اللغة البسيطة، ضافةباإل     
وتتميز هذه  ،األمريكياء العمومي الفضأو البناء ى يتعدّ  عام   ، وهي مقرونة ببناء رأي  %14.90مثلة بـ مُ 
 فككُ ن اللغة البسيطة قد ال تُ أبما ؛ قابل للتفكيك على النطاق العالمي ،رسمي، كاديميأ ،اللغة بنسق رمزي
البناء  رُ تلك النظم التي ُتحصِ  ا لتشفيرِ وظيفيً  (ة)هيأالفئة المستهدفة غير مُ أو بسهولة إذا كان الجمهور 
حيان على مفردات قد تحتاج إلى جهد لتفكيك الشيفرة ى في كثير من األوتحتو  ،األمريكيالمجتمعي 
ملية في ع ذُ وقد تستلزم الرجوع إلى النسق الثقافي الذي شك ل معاني تلك الرموز، وهو ما ال ُيحب  ،الرمزية
 : سيما العالمي منه، ويتوضح أكثر ما سبق ذكره في المثال التاليبناء الرأي العام الرقمي ال
« Today I will meet with Canadian PM Trudeau and a group of leading business women 
to discuss women in the workforce. » 
07:53 - 13 févr. 2017 
األعمال، لمناقشة مكانة النساء في القوى في سألتقي اليوم رئيس الوزراء الكندي ترودو، ومجموعة من السيدات الرائدات "
 " ةالعامل
ه دبلوماسي الخطاب والمالحظ في المثال أن      م صانع رف البروتوكولي الذي ُيلزِ ر بالعُ ُمسخ   ،بتوجُّ
حرية، ) األمريكياب ـــمات الخطــــــنطلقها مسلمعين تراعي في مُ  ُمختارة إلى حد  بمفردات   (ترمب)الرأي
كندا في )ك التي تربطها مع مختلف الدول عتبار مصالحها أيضا مع تلخذ في عين اإلأوت ،..(ليبيرالية 
أثير في الرأي العام العالمي ـــــــــا إلى التـــــــأيض هدفُ ـــــــستعمال اللغة الرسمية ياالتحرير ب كما أن، (هذا المثال
دة ترمب جنأ دُ ــــي ـــــقـــفي مختلف المجاالت الموضوعاتية التي ت -في هذا المثال-موم والكنديـــــــفي الع
 . الرئاسية
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وللتذكير  ،%02.29بنسبة  تغريدة 509من أصل  تغريدة 019في  مختلطةً  كما استعمل ترمب لغةً       
 أخرىإلى  ضافةباإل ،فردات رسمية وبسيطةختلطة في تحليل لغة ترمب الرقمية تشتمل على مفاللغة المُ 
للغة استعمال على امل أيضا تكما تش ،(fakemedia/fakenews)طها في تغريداته كـونمّ  ترمبشك لها 
 :الحرف والعدد في التحرير ستعمالاإلى  ضافة، باإل(ورسمية بسيطة)مركبة 
does major FAKE NEWS China story saying "Mr.Xi has not  @nytimesThe failing  «
spoken to Mr. Trump since Nov.14." We spoke at length yesterday! » 
05:35 - 10 févr. 2017 
السيد شي لم يتحدث إلى السيد ترمب "الصين، وتقول موضوع عن قصة مزيفة حول  تتحدث nytimes@ الفاشلة القناة "
 "!تحدثنا مطوال أمس" ،نوفمبر 11منذ 
اس ـــــهدف على أســــــستالجمهور المُ  مُ ــــــــات التي تسختالفهو تمييع االالل المثال من خوالغرض منها      
 هستدركُ الُمتلقي من جزئية في التغريدة ي ات الثقافية وغيرها، فما يفوتُ ختالفواال ،والتعلم ،دراككات اإلـــــمل
 يةساسيسعى إلى خطف الفكرة األ عالم الرقميالمتلقي عن طريق وسائط اإل وأنّ  في جزئية أخرى، خاصةً 
 .  ولى التي تثير حاسته البصريةمن المحتوى من خالل الكلمة المفتاحية األ
 .الوسيلة المستخدمة فئة التغريدات بحسبوزيع ت -10رقم جدول 
 
ر بحسب الوسيلة المستخدمة، والمقصود بالوسيلة  31رقم يبيُن الجدول         تصنيف المحتوى الُمحر 
صناعة الُتوجهات، والُمالحظ في البيانات الجدولية و  التغريد تم بهُمستخدمة هو الوسيط الرقمي الذي يال
على  28/31/2317إلى  23/31/2317غريدة في الفترة الممتدة من ت 509قتصار مجال الدراسة المكّون منإ
يفون التشغيل األفي  هبنظامي (Smartphone)وسيط رقمي واحد في عملية التحرير وهو الهاتف الذكي 
 الوسيلة المستخدمة عدد التكرارات النسبة المئوية
 "ايفون" Iosبنظام   ات  336 9..5.
 ظام اندرويد ات  بن 176 34,38
 المجموع 512 100
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بعا توجه ترمب في صناعته للرأي العام عبر هذه الوسيلة بالتحديد تِ  إلىندرويد، وهو ما ُيشير واأل
الذي يقف إلى حد وهو  ،د الوظائفوتعدّ  ،1وبيكيتاريةأالوسيط ولما ُيتحيه من  لخصائص مرتبطة بحجم
 .لواح الرقميةاألأو كبير في مكانة جهاز الكمبيوتر 
لتشغيل على الهاتف الذكي بنظام ا( ترمب)صانع الرأي عتماداا البيانات الجدولية على تشير أيض    
من سمات ال سيما هذا النظام رة لما يتيحه ورة كبيراجع بص وهذا في التحرير، %9..5.يفون بنسبة أ
م منابع البيانات والمعلومات التي يت ؛ أي أن  2من البياناتي الذي يعتمد على المصدر المغلقيخصُّ األما
 (Apple)شركة آبل ده تعتم ذلك الذي ختراق من أي مصدر آخر غيرِحفظها في الجهاز غير قابلة لال
 النظام إلدارة مغلق نهج عتمادا خالل من األمن المعلوماتي، مجال في قويةال سمعته"لـ  بنفسها، نظراً 
وهو أمر  .3"منصتها على تعمل التي والخدمات التطبيقات في الكامل بالتحكم الشركة تحتفظ بها، الخاص
ناته اية قاعدة بيافي سبيل حم -كرئيس– همية بالنسبة لترمب إذ ُيعتبر خيارًا ال مف ر منهغاية في األ
ساسية التي ينطلق منها في صناعة التوجهات ثانيا، وخاصية وللحفاظ على المنصة األ ،الشخصية أوال
ية في هذا االتصالتنطبق على كافة مستعمليه، وبالتالي قطبا العملية  هنا يفونمن التي يتيحها جهاز األاأل
 . راءاآل أكبر في عملية تبادل الرسائل والتعبير عن صداقيةالجزء يتمتعان بم
ستعماله كوسيط رقمي في إيفون هي كثافة ترمب على جهاز األ عتمادا انية التي تُفسُِّر أيضاً النقطة الث    
يفون حتى إمليون أمريكي  يستعملون جهاز  25.2"حصائيات أن؛ إذ تشير اإلاألمريكيي فتراضالفضاء اال
الموجــــودة على الشبـــــكة العنكــــبوتية، وهي نسبة  المعطـــــياتو في التعّرض لمختلف البيانات  4"2316نهاية 
وقائد  ،ولى بالتأثيراألدرجة الالمعني ب األمريكيكبيرة تبيُن حجم التعامل بهذا الوسيط في البناء المجتمعي 
                                                          
 
1
 http://www.cnrtl.fr/definition/ubiquitaire le 15/01/2019 h 22 :40 
2
 http://iphoneaddict.fr/post/news-221277-jailbreak-celebre-source-modmyi-installee-defaut-cydia-naccepte-
plus-nouveaux-tweaks 15/01/2019 h 08 :30 
3
 https://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2335075/top-10-apple-iphone-benefits-over-android-devices/page/5 
15/01/2019 h 23 :05 
4
 http://iphoneaddict.fr/post/news-204319-nombre-diphone-utilises-etats-unis-atteint-record 17/01/2019 11.33 
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حتكاك بالجمهور وعمق اال ،يعلم أن درجة التأثير ال َتعتمُد فقط على جودة التحرير( ترمب)الرأي
ليس  فيه دوراً  ي تلعبُ الذ المجتمع تؤثر في ، خاصة وأنهابقدر ما تعتمُد أيضا على الوسيلة الُمستهدف،
   .فقط بواسطة المحتوى الذي تقدمه، ولكن أيضا بخصائص الوسيلة نفسها
ندرويد بنسبة ألكن بنظام تشغيل  ،في التغريد (الهاتف الذكي)ستعمل ترمب نفس الوسيط الرقمياما ك    
موثوقية أقل بالمقارنة مع "مما يشكل  يفون مفتوح المصدر،ل على عكس األوهو نظام تشغي ،07.02%
تستخدم الهاتف  األمريكيمن البناء المجتمعي  %59 ، لكن1من البياناتييفون في قضية السالمة واألاأل
لها هذا النظام، ستخداممنها مايرتبط بسهولة اال :لعدة اعتبارات 2ندرويدالذكي باأل إلى  ضافةباإل التي ُيخوِّ
ستهالك البناء اؤثران في يفون، وهما عامالن مُ أيضا بالمقارنة مع األ 3"تكلفة الجهاز المنخفضة"
من ندرويد أيضا ئة التي تستخدم الهاتف الذكي باألترمب الف يستهدفُ لهذا الُمبتكر،و  األمريكيالمجتمعي 
 .ستهدافله مزيدا من الدقة في االل تخوّ  ماه لنفس نظام تشغيل الوسيلة،استخدامخالل 
 .المواد الداعمة فئة التغريدات بحسبوزيع ت -17رقم جدول 




aux-etats-unis-en-2010.html 16/01/2019 h 15 :15 
2
 https://www.frandroid.com/android/412262_pourquoi-choisir-android-au-lieu-dun-iphone-en-2017 16/01/2019 
h 08 :56 
3
 https://www.frandroid.com/android/412262_pourquoi-choisir-android-au-lieu-dun-iphone-en-2017 16/01/2019 
h 14 :22 
 المواد الداعمة عدد التغريدات النسبة المئوية
 محتوى بدون دعامة 263 51,37
 صور 16 03,13
 مقاطع فيديو 12 01,76
 روابط 19 03,71
  اشتاغ 17 0,78
 كثر من دعامةمحتوى بأ 201 39,26
 المجموع 512 100
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دمج النص بمواد الدعم من أهم  يعدّ تصنيف التغريدات بحسب المواد الداعمة، و  31رقم قدم الجدول يُ        
ن تلك المواد قّدمت للوسيلة الرقمية أوالمعلوم  .توجهاتصناعة الو  إنشاء المحتوى تبعة فياألساليب المُ 
نّمط عادات التفاعل والتأثير الجمهوري، فظهر شكل  اً جديد رقمياً  فرزت واقعاً أمن التأثير و  امستوى جديد
عالم تجها وُتؤثر بها وسائل اإلنمات التي كانت في وقت ما تُ دعِّ جديد من أشكال التعامل مع تلك المُ 
قبال على تلك المواد السمعية البصرية هو اإلثارة والجاذبية التي تغلب في وكان أهم دافع لإل الجماهيرية،
خباري في الشق النص المكتوب، فتذهب إلى تحفيز مستوى التأثير بالمحتوى اإلعلى حيان كثير من األ
سار مصداقية يضا الشق الكيفي في مأكما ُيحفز ،بصورة شاملة كبيرة الكمي ليستهدف قاعدة جماهيرية
 . يديولوجياً إ وبالتالي الدفع نحو تبني الُمؤسسة للخبر نفسها،الخبر
 من تغريداته %50.04فيتأثيري دون دعائم خطاب ل ترمب ثارةإمن خالل بيانات الجدول نالحظ       
مواد الدعم مجتمعة، وهما نسبتان متوازنتان إلى حد ما فئات مختلف ل، %0..72عتماد بنسبة ا هقابل
 هعتمد فيه على مؤهالتا ،تغريدة نصية دون دعامة 9.0عالمي التقريري بواقع وترمب هنا رّجح النص اإل
للتيار  وُموجه   ته الفطرية كُمحّدث  ستقاها كما سبق الذكر من كاريزماالتي  الرأي في التحرير وصانع قائدك
نسبة التغريد هذه إلى تمركز  عُ رجَ تُ و  .المختلفة في الصناعة اإلعالمية إلى تجاربه ضافةباإل ،الجماهيري
 أولي   كُمصّنع   عالم الجماهيرية، إلى وسائل اإلب رئيسي ألجندته الموضوعاتية المجتمعية الترمب ُكمرتّ 
فيه بوجود إشكال  يحّس أو المجال الموضوعاتي الذي يرى  ي موضوع، فيختارُ ألرسالة حول لللخبر ومنبع 
ويقوم بالتحرير حوله وفق  -مع ــــيعاني منه المجت خلالً أو  االً ـــــشكإيكون بالضرورة قد ال -خلل أو 
 عالمية التي تضطلعُ ختزل مهمة المؤسسات اإلايديولوجيته الخاصة وبتأطيره الذاتي للموضوع، وهو بذلك إ
 ،شباع الخبريعتماد على تلك الوسائل في مسار اإله خف ض أيضا هامش االكما أنّ  ،(فرضياً )بهذه المهمة
عالمية واحد، كما مّيز حسابه تويتر بالحصرية اإل ع  صنّ بذلك مزج كل تلك المهام لتصبح في يد مُ و 
من حجم التأثير الذي تمارسه وسائل  وبالتالي صناعة رأي عام معياري حول تلك القضية، وقّلص أيضاً 
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وتمثل هذه التغريدة عينة خرى حولها خاصة تلك التي ال تتبّنى نفس نظرته لألمور، عالم الجماهيرية األاإل
 : ة على الممارسة التأثيرية للمحتوى دون دعامةفعليّ 
« ObamaCare is imploding. It is a disaster and 2017 will be the worst year yet, by far! 
Republicans will come together and save the day. » 
13 mars 2017 
سيجتمع الجمهوريون وينقذون ! أسوأ عام حتى اآلن 2317كون عام إنها كارثة وسي. ينهار ObamaCareنظام الرعاية  "
 "ماليو 
وأّطر الخلل الذي وقع  ،في بداية فترته الرئاسية "Obamacare"قضية  من خالل المثال ترمب أثار     
المحتوى  ر فإني، وللتذك"الذي هو عند الجمهوريين"للمشكلة  هوعرض حل" السوء" ـصفةب وسمهاحولها و 
عام  تكون من مؤسسات وقادة رأي وجمهورت ،طبقية ،عريضة ،الرقمي لترمب يستهدف قاعدة جماهيرية
تكفي حيان قد الوفي كثير من األ ،(36جدول رقم لإلى ا ذهبا)ومتفاعلة ( 13لجدول رقم ى الإ ذهبا)
فاعل ـــــثافة التـــــيتيح كالعصر الرقمي  سيما وأنّ ال ،المنشورات النصية في عملية صناعة الرأي العام
عالم الرقمي وقادة الرأي إلى نشاط وسائط اإل ضافةباإل ،لصورة والصوت من جهةباة التأثير ـــوليـــوشم
ضا وحضورها أي( صحافة  –راديو  –تلفزيون )عالم الجماهيرية بوسائلها الكالسيكية الرقميين ووسائل اإل
عيق حصرية ترمب في التأثير بالمواضيع التي ويُ  َض ن ُيقيّ وهو ما يمكن أعلى الشبكة من جهة أخرى،
ة التي يتيحها تويتر ـــمة المختلفــــــواد الداعــــتاج للمـــــــوي تحت أجندته الرقمية، ونتيجة لذلك فترمب يحطتن
بنسبة  تغريدة .0فاستعمل في تحرير المحتوى الرقمي الدعامة الصورية في  ؛زيادة التفاعل والتأثيرـــــل
 لكترونية منهاإ، واستعمل روابط %.10.4بنسبة  تغريدات 12كما استعمل مقاطع الفيديو في  ،0.00%
إلى  نقلُ ومنها ما ي ،صناعيةأو خبارية إعالمية إختصاصاتها اإلى مواقع مؤسسات بمختلف  نقلُ يما
، كما استعمل %0.40بنسبة  تغريدة 02عالم الرقمي المختلفة في حسابات قادة رأي على وسائط اإل
تغريدة  910 دَمج ترمب أكثر من مادة داعمة فيو  .%1.42بنسبة  تغريدات 17خاصية الهاشتاغ في 
بخصائص تلك )ةجتماعية عنكبوتيا، والغاية منها هو تفعيل شبكة تغريداتالمن إجمالي  %.02.9بنسبة 
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من خالل الروابط ًا متفرع اعالمياً  ياً راضافت وُتشّكل له واقعاً  ،ُتحيط بُجمهوره ،تدور في فلك ترمب (الدعائم
ومحررين  ،الموالين لهوالمؤثرين حكمة من قادة الرأي بسلسلة مُ  اً ومحاط ،ؤيدة لتوجهاتهلكترونية المُ اإل
 :   يديولوجية ترمبإلمحتواه الرئيسي الذي هو 
interview since taking office. @POTUSst fir @DavidMuir"@romoabcnews: . 
"tonight.  @ABC2020 @ABCWorldNewsTonight on  
     
 
 
25 janv. 2017   
 @romoabcnews@ DavidMuir على منصبه الليلة توليه منذ @POTUS في مقابلة أول" 
@ABCWorldNews " 
جمع بين حسابات قادة رأي ومؤسسات والذي  ،المواد المدعمة لخطاب ترمب عدديوضح المثال و   
بوضع الُمتعرض في النسق التأثيري  تسمحُ و  ،ة يتيحها تويتروهي ُمحّفزات وظيفيّ خبارية ومؤسسة الرئاسة،إ
 .ذي يريده له ترمبال
ظفة الشخصياتفئة التغريدات بحسب وزيع ت -15رقم جدول   .المو 







 توظي  الشخصيات عدد التغريدات النسبة المئوية
 مؤسسات و يئات 65 12,70
 قادة رأي 24 04,69
 الجمع بينهما 18 03,52
 ال يوجد توظي  405 79,10
 المجموع 512 100
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 ،تصنيف التغريدات بحسب الشخصيات الُموظَفة في تحرير المحتوى الرقمي 35رقم جدوليوضح ال    
 أهم آليات اإلعالم فعالية في من الشخصيات الجماهيريةأو عالمي بتوظيف المشاهير اإل ُيعتبر التحريرو 
منطقي بتلك رتباط المنطقي وأحيانا غير اللها عامة اإل استهداف مختلف القواعد الجماهيرية التي ُيعهدُ 
لكن القاسم المشترك بين كل تلك القواعد الجماهيرية والمشاهير هي  أيضًا، مختلفة ألسباب  و الشخصيات 
 . عالم الرقمي بمختلف أشكالهاإلآليات ووسائط ا استخدامكثافة 
على دراية تامة بأهمية تلك العالقة وقدرتها على توجيه الحشد نحو أي  وترمب كصانع رأي وقرار    
حيث وردت  ،ى ذلك من خالل البيانات الجدوليةوقد تجلّ  ،فها في صناعة الرأي العاموظّ فيتبناه،  وجه  ت
في  خارجه أوالأو  األمريكية الفاعلة في البناء المجتمعي المؤسسات والهيئات بمختلف نشاطاتها الوظيفيّ 
أو على توظيف مؤسسات من مجال الدراسة، ويأتي مثال  %09.41رت بـ تغريدة بنسبة تفعيل قدّ  5.
 :هيئات في التغريدة التالية 
. A great investment ($7 BILLION) in @IntelThank you Brian Krzanich, CEO of  «
» #AmericaFirstAmerican INNOVATION and JOBS!  
8 févr. 2017 
! والوظائف األمريكي االبتكار في( دوالر مليارات 7) كبير استثمار. إنتل لشركة التنفيذي الرئيس كرزانيتش، براين لك شكًرا"
#AmericaFirst" 
بتوظيف مؤسسة  االجتماعيقتصادي و في المجال اال اً عام اً يبني رأي ترمبأن  هنا الحظوالمُ   
 ةصور  لدُ وّ دارة السياسية لترمب، وهو ما يُ ستثمار الذي حققته اإليق لحجم االفي التسو  Intel@))ةقتصاديإ
المؤشرة في  االقتصاديةرقام الُمتعرض أن صلة الوصل بين هذه المؤسسة واأل نمطية عند الجمهور
من  ايجابياً  ُيّولد توجهاً بقائد الرأي و آليًا المحتوى التغريدي هو ترمب نفسه، ونتيجة لذلك فالُمتعرض يتأثر 
هذا النوع من الشخصيات في  استخدامأن كما  .المحتوى الذي حّرره ترمب عن طريق تلك المؤسسة
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 هذه المؤسسة سّخر حيث ،دراةبمؤهالت قائد الرأي في اإل 1بافلوفياً  صناعة الرأي العام يجعل الجمهور
 ،وهو ما يدفع  الرأي العام(BILLION 7$) ثماربالتأشير الرقمي على حجم االست األمريكيلخدمة البناء 
فتزيد  ،في صالحه تقتصادي عملسيما وأن خبرته في المجال االلد رابطا غريزيا مع قائده اللُيوّ  األمريكي
  .والدولي األمريكي الشأن العام خصُّ ي بماخرى من مصداقيته وموثوقيته في باقي المجاالت األ
 97في  فئة قادة الرأياألمريكي التوظيف من أجل صناعة الرأي العام  في -إحصائياً -يأتي ثانيا      
ف وظّ ب يُ م، وتر غير مشكوك فيها ث التأثير على التوجه العاماحدقدرتهم في إف ؛%2..17 بنسبة تغريدة
ضهم لمصادر المعلومات لكثافة تعرّ  يه بشكل أكبر نظراً قادة الرأي بشكل مباشر في المحتوى الرقمي لتبنّ 
قادة فتفعيل دور  .معلومةلليصال الشخصي وقدرتهم على اال ،خمتهم الدائمة للمجتمع الجماهيريومزا
أيضا  (مؤسسات وقادة رأي)كما جمع ترمب بين الفئتين ،فكرةيتيح تسويق ال على جماهيريتهم بناءالرأي 
اقية للخطاب وهي مرتبطة كما تم ذكره سابقا بمنح المزيد من المصد ،تغريدة 02 في تحرير المحتوى
ز عملية أيضا لسياق الحدث الذي حفّ و  ،يةاالتصال عمليةال وزيادة عمق الموثوقية بين قطبي   ،السياسي
 .%10.59وقد جاءت بنسبة  ،التحرير
بالرغم من  لكن ،%91.21بنسبة  نسبة توظيف الشخصيات في المحتوى الرقمي ُمجتمعةً  بلغت    
 ،رساء جماهيرية المعلومة وشيوعهاإلالمي ضروري وأساسي عإي محتوى أأهمية توظيف المشاهير في 
أو  كانت خالية من أي تواجد لشخصيات   %42.01أي بنسبة مب من تغريدات تر  تغريدة 135 غير أن
 : رجعه الباحث لسببينأوهذا  ،مشاهير
اد إلى إسن -ظاهريا-أحد أكبر الدول في العالم وال يحتاج هو رئيس  عملياً ( ترمب)قائد الرأي  -
 .رموز جماهيرية وقادة رأي من أجل تمرير خطابه السياسي
                                                          
 
1
 http://www.psychologies.com/Dico-Psycho/Conditionnement-classique 20/01/2019 h 20 :33 
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قاعدة  -نظريا –نت له ة مكّ األمريكيلواليات المتحدة ا برئاسةلت له الفوز ية التي فعّ نتخابحملته اال -
 .  جماهيرية كبيرة متابعة له
 .شكل التفاعل فئة التغريدات بحسبوزيع ت -.1رقم جدول 
 
 شكل التفاعل التفاعلصائيات إح للتغريدة متوسط التفاعل
 تعليق 600 619 10 741,41 20
 ريتويت 697 768 9 079,49 19   
 (اإلعجاب)الاليك 068 882 45 613,41 89
 مجموع التغريدات 512
  
 وزعة فئوياً تغريدات ترمب وهي مُ  حولألشكال التفاعل المختلفة  كمياً  حصاءإ 36رقم  يمثل الجدول     
 . عن التوجهات لتعبيروا للتفاعل هةتويتر بخصائصه الموجّ  حول ما يتيحه
 23/31/2317بمجال الدراسة الذي ينطلق من  ةهذا التفاعل مقرون تحصائياإن أ كما يجدر التذكير      
 .تغريدة 509لـ  ُممثالً  28/31/2317إلى 
وهو ُيعبر عن  ؛الاليك هو الحظ أن شكل التفاعل الغالب كمياً ن ،الجدولهذا بيانات من خالل       
هات ترمب تغريدة الُمشكلة لتوجّ  509الُمتعرض للمحتوى الرقمي، وفي محصلة الـ  يبديهعجاب الذي اإل
مليون  75 من تحصل على أكثر ،جندته الرقميةأ حول مختلف المجاالت الموضوعاتية التي تجسدُ 
قائد الرأي حول مختلف  آراءواقتناع ب ،عجاب عام بالتوجه المبنيإ لمحتوى، مايدفع للقول إلىباإعجاب 
 .والتوفيق إلى حد ما في صناعته ترمبرأي  لقبول ماإلى حد  إيجابيةوبالتالي إشارة  ،ثارةالموضوعات المُ 
عجاب بحسب رتفاع في نسب اإلاالأو نخفاض باال كمياً كشكل للتفاعل يختلف  عجابكما أن اإل
 :ل لمجال الدراسةُمشكّ  ألول يوم   رُ تؤشّ الموضوع الُمثار، وجاءت هذه التغريدة التي 
"It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT 
CONTINUES - THE WORK BEGINS"! 
Jan 20 2017 
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 "لالعم بداية - مستمرة الحركة. من أجل القسم صباًحا 11:33 الساعة في مسأراك! اليوم يبدأ شيء كل"
يؤشر لبداية  في مضمون   ،ةاألمريكيول يوم لترمب كرئيس للواليات المتحدة أوُتلخص التغريدة مجريات  
لت هذه التغريدة وقد حصّ ، 1اتنتخاباالجماع في اال قوهو الذي لم يل ،ام إيجابي حولهصناعة رأي ع
في . خالل مجال الدراسة اليككل ـــفاعل في شــــــت كثافة أدنى ئياً اــإحص وكانت ،اإعجاب 01 09.على 
 : مثل لمجال الدراسةيضا هذه التغريدة التي جاءت في آخر يوم مُ أنذكر المقابل 
"@LouDobbs just stated that "President Trump's successes are unmatched in recent 
presidential history"  Thank you Lou ! " 
Apr 28 2017 
 "!شكًرا لو" حات الرئيس ترامب ال مثيل لها في التاريخ الرئاسي الحديثنجا"أن  LouDobbs صرح"
دة ـــــت هذه التغريـــــــوقد القة ترمب،رئاس ايمدح فيهLouDobbs)*2@) عبر على شهادة قائد رأيالتي تُ و 
  .اليك في مجال الدراسةكل ـــفاعل في شــــــأعلى نسبة ت لتشكّ و  إعجاب، 920 211
 ه العامليكون التوجّ  ما ه  م قائد الرأي في صناعة توجّ على تحكّ  في بنائية التغريدتين يدلّ  والًتمعن     
غير مقرونة بالفروقات  جماهيرية فالمقدرة على توظيف الكلمة الرمزية البسيطة التي تتوجه إلى قاعدة
يف مشاهير توظ أيضا ،ترمبشخصية  عكسوكذلك اللمسة الكاريزمية التي ت ،ةاالجتماعيوالعالقات 
ن كان ال ُيلتمُس  مصادر مصداقية للتغريد وآليات الدعم المختلفة، يدفع لتبني أي توجه  و  بالضرورة من  وا 
وأكثر ما تكون إال مضامين رمزية لواقع األمريكي، ة في واقع البناء المجتمعي ية الُمشكل  دات الحسِ الُمجس 
 .  أيرقمي كفيلة بصناعة توجه عام في صالح رؤى قائد الر 
لتعليقات لل ثمتعليق مُ  ماليين 01كثر من أالثاني إحصائيا بـ يالتعليق كالشكل التفاعل ويأتي    
مهم للتفاعل يدل على نوعية  لكل تغريدة، وهو شكل   91470.70 الُمنظوية تحت مجال الدراسة بمتوسط




reagissent-aux-resultats-l-election-americaine-revue- 24/01/2019 h 15 :46 
 لويس كارل دوبس معلق تلفزيوني ومضي  برنامج إذاعي ومذيع لو دوبس تونايت علو شبكة فوكس التلفزيونية   2*
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 أنّ  معالسلب، أو اإليجاب ب وُيقرر التوجه منه سواء ،ض للمحتوىث جراء التعرُّ وعمق التأثير الُمحدَ 
 ايضاً  دُ حصائية للتعليق كشكل للتفاعل نحو مختلف المجاالت الموضوعاتية ُيحدّ كتفاء بالنسب اإلاإل
بأخرى نحو صناعة توجه عام، أو خرى بدورها بطريقة مستوى التأثير والزخم منها التي تدفع هي األ
م في خض   للمحتوىقمي هو المراقبة اآلنية أكثر ما يعنيه في صناعة المحتوى الر  ترمب كصانع رأيو 
نسجام والتعامل مع ذلك التوجه ودعمه في حال ثار واالالتفاعل لمعرفة التوجه المبدئي حول الموضوع المُ 
 : أمام موقفين فترمبية من المحتوى، أما في حالة عدم التوافق االتصالالعلمية  قطبي   ىتوافق رؤ 
مع العام األمريكي يل وتنميط وجهة نظره بحسب توجه الجمهور ويتمثل في تعد ،هول ينطلق مناأل -
ركوب رأي وبالتالي  ،ه العامة دون التقرير بذلكي توجّ أي تبنّ  التركيز على لمسة قائد الرأي،
 ترمبفي األساس، ونوعية وصدقية هذا التعديل مرتبط بمؤهالت ه توجه هعتبار االجماعة و 
 .وسيلة الرقميةالفطرية والمكتسبة وكذا تحكمه في ال
تعرض لترك السعي لمحاولة التأثير الشامل ودفع المُ من خالل  ، ويكونأيضاه الثاني ينطلق من -
 :ث التغيير المختلفةاحدإخذ برؤى قائد الرأي، ويتوفر ذلك من خالل الدعاية وآليات واأل تبنياتهِ مُ 
ي تمثله ذجمع الدعم الو  ،والتكرار للتبني على المدى المتوسط والبعيد ،كالتركيز في الموضوع
 .خرىاأل ةاالجتماعيعالم ومراكز التنشئة لة لذلك كمؤسسات اإلباقي الهيئات واآلليات المخو  
ستهدف عتمد من طرف الجمهور المُ كما جاء الريتويت في المرتبة الثالثة من حيث شكل التفاعل المُ     
ستشعار تبني الجمهور ابصورة كبيرة في ريتويت وهذه الخاصية مهمة ومعيارية  ماليين 12بأكثر من 
الُمتعرض ليصبح حساب جدارية  فيالمحتوى الرقمي لقائد الرأي يعيد نشر ن الريتويت ألتوجه ما، حيث 
كائن رقمي يحوز على متابعين أّي تعرض كوالمُ  ،خرى في حسابه الخاصه األــاتــيَ ــــن ـــبَ ــتـُـباقي م مثل ُمتبّنى
ض لها متابعي مسلمات يتعرّ له شكل فالريتويت يُ  ،التفاعلية التويترية ةاالجتماعيين لشبكته ُمشكلِّ 
منطلقات جدارية في الواقع نما هي إ سجلة لمحتوى ترمب الرقميتعرض، وبذلك فماليين الريتويتات المُ المُ 
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من ولكن المحتوى قد وصله بالرغم  ،ترمبساس من طرف في األ قد اليكون مستهدفاً  نحو جمهور آخر
زال إلى جمهور معني ومستهدف لكنه ال تساع والشمول لتصل وهنا صناعة الرأي العام تأخذ في اال ،ذلك
على إلى جمهور غير معني وال مستهدف لكنه معني بالتأثير أيضا كما قد تصل  ،ى بالمحتوىغير ُمغط  
 . ذلك من رغمال
في نسب التعليقات والريتويتات  -دوليةوفق البيانات الج- حصائيااللتقارب شارة لكما تجدر اإل    
إلى  ُص لخِّ وهو يُ  ،ق والمتبني للتوجهإشارة إلى التقارب الكبير بين الجمهور الُمعلِ  وهي تحديدا، جماليةإلا
ن النسب الكبيرة أالجماهيري الذي حققه ترمب في قاعدته الجماهيرية، كما  الفكري لتجانساحد كبير 
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 .دورية وزمن النشر فئة التغريدات بحسب وزيع ت  -14جدول رقم 
 
 النسبة المئوية  التكرارات  الفئات دورية وزمن النشر
 
 
 بحسب الشهــر قسيمت
 14,26 73 جانفي
 30,47 156 فيفري
 27,73 142 مارس
 27,54 070 افريل





 يومبحسب ال قسيمت
 11,52 59 حداأل
 14,84 76 االثنين
 12,89 66 الثالثاء
 16,21 83 االربعاء
 15,23 78 الخميس
 16,02 82 الجمعة
 13,28 68 السبت















 تقسيم بحسب الساعة
am 12:00 4 0,78 
am 1,00 1 0,20 
am 2,00 0 0,00 
am 3,00 0 0,00 
am 4,00 0 0,00 
am 5,00 3 0,59 
am 6,00 15 2,93 
am 7,00 50 9,77 
am 8,00 69 13,48 
am 9,00 61 11,91 
am 10,00 29 5,66 
am 11,00 24 4,69 
 pm 12,00 17 3,32 
pm 1,00 31 6,05 
pm 2,00 12 2,34 
pm 3,00 17 3,32 
pm 4,00 25 4,88 
pm 5,00 34 6,64 
pm 6,00 23 4,49 
pm 7,00 32 6,25 
pm 8,00 18 3,52 
pm 9,00 15 2,93 
pm 10,00 19 3,71 
pm 11,00 13 2,54 
 100 509 المجموع
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والمعلوم  ،عتمد عليه ترمب في التغريداالسياق الوقتي الذي و  ّص تما يخ دورية وزمن النشرفئة  تبينُ      
تحرير المحتوى لحظة وقوعه  يخّص  اعالم الرقمي تخضع لآلنية فيمأن عملية التأثير في وسائط اإل
في فعنه، تبادل ذلك المحتوى وتبني التأثير الُمنجرِّ ث الذي يدفع لوللتفاعلية التي تتمثل في الحافز الُمحدَ 
ناسب لبث المُ  د التوقيت الزمنيحدِّ عالم التقليدي في الغالب هي من تُ خبار في اإلكانت غرفة األ وقت
ودورية ديولوجيتها ورؤيتها وأهدافها واستراتيجياتها التي تريد إيصالها بتحديد زمن إمع  بما ينسجمُ الخبر 
اسة عالقة حسّ ه، لتصبح العالقة بين الحدث وزمن بثّ  دَ في تويتر لُيــقيّ  داً جسّ عالم الرقمي مُ جاء اإلالنشر،
خضاع اال ،الحدثأو درجة وعمق التأثير بأسبقية التحرير حول القضية  طُ تربِ  نطباع اآلني الُمكو ن وا 
 : فئات جزئية 31تحليل هذه الفئة لتنطلق من  وتمّ .ُمصنع الرأي نظرةل حولها وتنميطه تبعاً 
ويتضح من  ،الشهرية دورية النشر تصنيف تغريدات ترمب بحسب الجدولمن  الجزء األوليوضح  -1
إلى الحدود  تغريدة فقط، وهي راجعة أساساً  40ُيحصي  2317أن تكرار شهر جانفي  البياناتخالل 
 ايوم 00مايترك  ،(اسةتاريخ تولي ترمب للرئ) 2317جانفي  23من تحديدا الزمنية للدراسة التي تنطلق 
المجال  منكنسبة مئوية  %.07.9مثلة بـ مُ في هذا الشهر،هي  ة في مجال الدراسة بالتغريددَ قي مُ فقط 
 .ني للدراسةالزم
موقوفة بحدود  2317 فريلأ 28إلى  ،شهر فيفري ومارسبين متوازنة الشهرية وجاءت دورة التغريد      
 كتسبهاابعيد عن عادة سلوكية  بر إلى حد  وهي تعُ  ،تغريدة .05و 070الزمانية بين ( يوم 133)الدراسة
وقد نم ط صانع الرأي المستهدف، األمريكي فع لها من أجل التأثير بتويتر في البناء المجتمعيو  ترمب
تغريدة  092بما أنه ُيغّرد بـمعدل  ؛توجيهية للمجتمع بالتكرار ،إخبارية ،إعالميةعاداته في التغريد كقواعد 
لتصبح قوالب تأثيرية جاهزة معلومة في  ((أشهر1)حدود الدراسة (/ 512)مجموع التغريدات )شهرفي ال
  .في فئة استهدافها زمن تقديمها، دقيقةً 
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أي ؛بحسب الدورية اليومية للنشرتصنيف تغريدات ترمب فيوضح  الجدول من الجزء الثانيأما - 
 52د بـ مجال الدراسة بأكمله، فنقول مثال أن ترمب غرّ  خالل واحد   مجموع التغريدات الُمسجلة في يوم  
 . في حدود الدراسة قيد  مُ  من كل أسبوع   األحدتغريدة في أيام 
ـ بيومية مقّدرة  تاوهو ما ُيثّبُت عاد،في دورة التغريد اليومية اً نالحظ توزان بيانات الجدول من خالل   
عدد  أن، نالحظ أيضا ((يوم 133)حدود الدراسة  (/512)مجموع التغريدات ) تغريدة في اليوم 5.09ـ
، (تغريدة 52 األحد/تغريدة 2.السبت )تكرار  أدنىسجلت  قد واألحدأيام السبت  التغريدات التي تخّص 
ظ أيضا تدني كثافة التغريد أيام الحَ أيام عطلة نهاية األسبوع، كما يُ  كوَنهما سبب ذلك ُيرّجح الباحث
ه لمجال وقد أرجعه الباحث من خالل مالحظات األخرى، األسبوعمقارنة بأيام  تغريدة ..الثالثاء بواقع 
قادة أو ستقبال شخصيات ورؤساء اومراسيم  ببرتوكوالتُيعنى  اً رئاسي اً نشاط الدراسة أن هذا اليوم يشهد
 :مؤسسات
« Great meeting with Ford CEO Mark Fields and General Motors CEO Mary Barra at 
the @WhiteHouse today. » 
Tue Jan 24 2017 19:46:57 
 @لقاء رائع مع الرئيس التنفيذي لشركة فورد فيلدز مارك والرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز ماري بارا في "
WhiteHouse " 
 :وسائل اإلعالم الجماهيريةبإجراء مقابالت صحفية موجهة للتعرض على أو 
« I will be interviewed by @MariaBartiromo at 6:00 A.M. @FoxBusiness. Enjoy! » 
Tue Apr 11 2017 23:16:00 
 "!وااستمتع. @FoxBusinessصباًحا 6:33في الساعة  MariaBartiromo@سأجري مقابلة مع"
يضاف إلى الهامش الُمّسخر لبقية نشاطات الرئيس  اً عينمُ  اً زمني اً م هذه النشاطات هامشتستلزِ  أين    
ة الثالثاء بالمقارن أيامنمط السلوكي التغريدي لقائد الرأي في التلك النشاطات تؤثر على  أن، وتبين رىاألخ
صناعة التوجه ترمب في عدا ذلك فال توجد فروقات جوهرية في عادات األخرى، في ما األسبوعأيام  مع
 .منتظمة ر على ثبات نمط التغريد ودينامكية وقتيةيؤشّ  وهو ما ،ألسبوعا أياملباقي 
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على مدار يوم كامل،  نمط تغريد صانع الرأي بحسب الساعةفيوّضح الجدول  الجزء األخير منأما -
ساعة، حيث  21 من أصل 21ترمب لتويتر في التحرير في  استخدامتجلى عادات توتبعا لبيانات الجدول 
فة ساعات اليوم ماعدا الساعة الذي يدفع للتأثير وللقبول في كا ستخدامفي تركيز اال ترمبثبت دينامكية تُ 
  .صفري تغريديأين يكون النشاط ال ،على مدى حدود الدراسة حيث تكون منعدمة صباحا 31و، 32،31
، تغريدة 1.صباحا بتكرار يتجاوز  39و 38ل نسبة التغريد أعلى مستوى في حدود الساعة سجِّ كما تُ     
الذروة الصباحية لعدة  اتعاالمستهدف في س تاج أن صانع الرأي يتوجه للجمهورستنيدفع لالوهو ما
  :اعتبارات منها
في التأثير على  مهمة وفاعلةر لألخبار في ضوء برامج تلفزيونية الرغبة في التمركز كأهم مصدَ  -
 ABC 1على قناة "Good Morning America"ز الزمني مثلنفس الحيّ  لُ شغُ ـوتَ  ،الرأي العام
تتبع وال على قاعدة جماهيرية مليونية، نن تحوزاياللت، NBC  2على قناة  "The Today Show "و
 .    خط ترمب السياسي
التي تشغل بؤرة  المواضيعمختلف التعرض لالصباحية نحو األمريكي  جمهورسيكولوجيا ال -
 .للحشد الجماهيري اإلعالمعي صنّ وهدف مُ  هتماماال
حث إلى تحليل نفس البيانات في إطار طارها الشكلي، ينتقل الباإبعد تحليل بيانات مضمون ترمب في 
 :من خالل مايلي ضمونالم
 
 
                                                          
 
1
 https://www.goodmorningamerica.com/Le 23/01/2019 h 21 :12 
2
 https://www.today.com/about Le 23/01/2019 23 :24 
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 .المجاالت الموضوعاتيةفئة التغريدات بحسب  توزيع -12رقم جدول  
 
 
ر عن تصنيف تغريدات دونالد ترمب بحسب المجاالت الموضوعاتية التي تعبِّ  38رقم يوضح الجدول      
جندة الرقمية خالل األومنه معرفة  ،جانب من جوانب البناء المجتمعي المستهدف بها أيّ و محتوى التغريدة 
يشير إلى حد بعيد إلى خارطة  األجندةومعرفة  .ةاألمريكييوم من توليه رئاسة الواليات المتحدة  133
  .طرة في عملية التأثير وصناعة الرؤى والتوجهاتس الطريق المُ 
 28/31/2317إلى  23/31/2317مجال الدراسة الممتد من تاريخ بمقرون ( للتذكير)هذا الجدول     
  . %)133)مثلة بنسبة مئوية غريدة مُ ت 509والمحصور بـ 
سياسية، )صعدة الرئيسية األأحد لتوقف عند كل تغريدة وتنميطها عند ل عت  دَ تطلبات الدراسة مُ     
 .المعني بالتغريداألمريكي التي تؤلف نمط حياة المجتمع ...( اقتصادية 
ال الموضوعاتي السياسي في عنى بالمجفي الجدول هو تصدر التغريدات التي تُ  ولىة األالمالحظ   
توحي النسبة ، %02.92مثلة بنسبة تغريدة من عينة الدراسة مُ  .02الرئاسية بواقع  جندة  دونالد ترمبأ
 :عتبارينال( مجال الدراسة)بأن ترمب أحاط بأولوية صناعة رأي عام سياسي في هذه الفترة 
 المجاالت الموضوعاتية عدد التغريدات النسبة المئوية
 ةالسياسي .02 38,28
 ةقتصادياإل 001 25,39
 ةاالجتماعي 20 15,82
 ةمنياأل 22 17,19
 ةالثقافي 10 1,95
 الرياضية 04 1.42
 البيئية 03 0.59
 موعالمج 512 100
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الم ـــــــعها لمجال اإله التي مردّ ِــــ بيته وشهرتـــــلشع هدُ ش  ـــــــــيث يُ ــــــح ؛بـــــترم ول مرتبط بقائد الرأياأل -
 ،رأيأو مقترح أو مسار تبني فكرة ضبط في  (عالماإل) موروثهذا ال، وقد اعتمد على 1والترفيه
 Susan سيما السياسية منها، وهو ما توقفت عندهال حيال أي قضية رأيما فّعل له بوادر تكوين 
Herbest  ّفقط  تصناعة الرأي العام ليس أن  أي  ؛للفاعلين السياسيين من زاوية بنائيةرها في تصو
لتأثير المتنامي باسبقة ترمب المُ  معرفةإلى  ضافة، فباإل2نما بناء فردي أيضاا  جتماعي و إبناء 
في السياسة التي هي  -بالخصوص تويتر -عالم الرقمي عالم في عمومها ووسائط اإللوسائل اإل
جندة أي رئيس دولة من حيث صناعة معلومات وتفسير قضايا من أويات في ولأعلى هرم األ
ة خياراته على صحأيضا من أجل التأكيد و منظور قائد رأي بغرض توجيه تفضيالت الرأي العام، 
ن فاز ا  جماع حتى و اإل وهو الذي ال يلق ،، ثم من أجل زيادة شعبيته ثالثاالسياسية ودعمها ثانيا
 .اتنتخابباال
ات نتخابار الثاني مرتبط بالسياق السياسي الذي وسم الفترة التي تلت فوز ترمب في االعتباال -
وقضايا الرأي العام التي تخص  ،على الصعيد الداخلي كصراعه مع الحزب الديمقراطي من جهة
 اهتمامعي دلعام الدولي التي تستي اأوأيضا قضايا الر . من جهة ثانية األمريكيالبناء المجتمعي 
ة والجدل األمريكيات نتخابوأخرى ناغمت حيثيات اال ،أحد أكبر القوى الفاعلة في العالمرئيس 
 (. ةاألمريكيات نتخابالتدخل الروسي في اال)حاط بهاأي ذال
قتصادي، وقد جاء الثاني في الترتيب اال يأتي تبعا لنتائج الجدول المجال الموضوعاتي الميدانُ      
ه في نّ أ إذ    -وهو أمر ميكانيكي -من عينة الدراسة  %95.02ثلة بنسبة تغريدة مم 001حصائيا بواقع إ
                                                          
 
1
 https://www.economist.com/united-states/2016/02/20/from-the-tower-to-the-white-house Le 27/02/2018 h 
16 :44 
2
 Susan Herbst ; Reading Public Opinion, University of Chicago Press, 1998,p13 
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صناع القرار لتحسين نمط و هم المحاور ألي بناء مجتمعي يسعى به الساسة أقتصاد السياسة يعتبر اال
 : الحظ في هذا المثال، ويُ هذا البناء وزيادة فاعليته وظيفياً 
" Since November 8th, Election Day, the Stock Market has posted $3.2 trillion in GAINS 
and consumer confidence is at a 15 year high. Jobs! " 
03:00 - 2 mars 2017 
تريليون دوالر في مكاسب ووصلت ثقة  1.2سجلت سوق األوراق المالية  ،اتنتخابيوم اال ،نوفمبرمن منذ الثامن "
 !"وظائف. اعامً  15ى أعلى مستوى خالل المستهلك إل
اد ــــــقتصات االــــــرك مكينزمـحالتي تُ  ـــــمتغيراتبال ق  ــــمسب على علم   دونالد ترمب كصانع قرار ن  أ   
سعى عن و ميدان السياسة، هعمال قبل دخولوالعالمي ككل بحكم ريادته في مجال المال واأل األمريكي
في  براغماتي   1الساحقأو الرأي العام الجامع  ال، وألن  قتصاد وفقا لخبرته أو طريق تويتر لتوضيح رؤيته لال
 تويتر)عالم الرقمي في تصرفه ثانيا، فمتى توافقت صناعته للرأي العام عن طريق آليات اإل تفكيره عملي  
فهو يؤثر  ،دت على أرض الواقع بمؤشرات في ارتفاع نسب النمو وتراجع نسبة البطالةوتجسّ ( من بينها
لبرنامجه الرقمي في شقه السياسي الذي استثمر فيها النسبة  األمريكي قبول الرأي العام يفبصورة إيجابية 
س ترمب لصناعة ؤسّ وي ،صعدة األخرىاألأو وكذا باقي الجوانب ( حصائيات الجدولإوفق )كبراأل
ل الذي بالشك األمريكي رقام والمبال  لتحفيز التأثير المنطقي العقلي عند الجمهورهات بُلغة األالتوجّ 
 :  له أي مجال للشك يخلقُ ال
" 45,000 construction & manufacturing jobs in the U.S. Gulf Coast region. $20 billion 
investment. We are already winning again, America!” 
13:22 - 6 mars 2017 
لقد فزنا بالفعل مرة . مليار دوالر 23بقيمة  استثمار. بناء وتصنيع في منطقة ساحل الخليج األمريكي ،وظيفة 15333"
 !"أخرى ، أمريكا
من أصل  22من مجال الدراسة بمجموع  %04.02نسبة  تمني فقد جاءفيم يخص المجال األ     
، وقد استغل قائد الرأي منصة تويتر من أجل تمرير وجهة نظره لقضايا مختلفة كانت من تغريدة 509
                                                          
 
 .55، 51ص  ،مرجع سابق، أساسيات الرأي العام: محمد منير 1
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 الهجرة غير"وكذا قضايا " االرهاب"كملف  ،ه كرسي الرئاسةية الذي وال  نتخابمحاور برنامج حملته اال
ر صميم تعرض لتصوّ نفس الموضوع هو توضيح جوهر المشكلة والدفع بالمُ  والهدف من تكرار ."الشرعية
دون رؤية  (ترمب)يؤطر توجه الجمهور بما يراه  عينترسيخ رأي مأو ترمب ده له حدّ المشكلة وفق ما يُ 
 .خرى لتلك المواضيعاأل االتصالالجماهيرية وباقي قنوات  عالموسائل اإل
سبة ــــة بنــــجال دراســــــكم 509ل ــــمن أصفقط تغريدة  20على لحصف االجتماعيأما المجال     
 :غير متوقعة في آن واحدو  وهي نتيجة متوقعة ،05.29%
ــــة - ــــة أل :متوقع ــــي الحقيق ــــرئيس هــــو ف ــــ "عمــــالأرجــــل "ن ترمــــب ال ــــة ال ــــؤمن بالرأســــمالية والميكيافيلي ذي ي
ـــــل والـــــدعم "دارة التـــــي فـــــي اإل ـــــه 1"االجتمـــــاعيتتجـــــاوز أطـــــر التكف حة وّضـــــالمُ  االقتصـــــادية، كمـــــا أن نزعت
ــــفــــي بنائــــه ل ــــرئيس  ،2بتغليــــب كفــــة الــــرأي العــــام القــــومي ةقتصــــادي كفيلــــرأي العــــام فــــي الشــــق االل وهــــو ال
ـــــه كرجـــــل  ـــــذي ســـــّخر مؤهالت ـــــي خدمـــــة أال ـــــات المتحـــــدة قتصـــــاد اإعمـــــال ف ـــــلوالي ـــــرأي العـــــام األمريكي ة، وال
ــــــــى درايــــــــ األمريكــــــــي ــــــــك المتغيــــــــرات وقــــــــد أدرك بــــــــوعي عل ــــــــ نّ أاختيــــــــاره لترمــــــــب كــــــــرئيس ة بتل ه كاريزمَت
  .3على المجتمعبالفائدة  آليا عودتس االقتصادية
ناعة جدى أن يقوم بصوكان من األ ،ةاألمريكيترمب هو رئيس للواليات المتحدة  أنّ  ذ  إ :غير متوقعة -
ستثمار واال الربح الذي يعتبرُ  ،عمال ماديأكرجل  حوله ةنكوّ ور النمطية المُ ر الصُ غيّ رأي عام قومي يُ 
التي أوالها للمجال السياسي في  هتمامبالنسبة له، غير متوقعة أيضا كون درجة اال األهدافِ غاية 
البناء المجتمعي  همُ الذي يَ  االجتماعي بالمجال مماثل   اهتمام ليا درجةَ آ زُ حفّ صناعته للرأي العام كرئيس تُ 
 : يوضحالمثال التالي و  ،ياهاإبالنظر للثقة التي منحه  األمريكي
                                                          
 
1
 https://www.thebalancesmb.com/the-characteristics-of-capitalism-and-socialism-393509 le 22/02/2018 h15.15 
2
   125، صمرجع سابق ،الدعاية والشائعات والرأي العام: عبد الرزاق الدليمي  
3
 https://mises.org/power-market/trumps-road-socialism le 22/02/2018 h18.22 
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"We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our 
wealth - and we will bring back our dreams!” 
09:54 - 20 janv. 2017 
 ! "وسنعيد أحالمنا -سوف نعيد ثروتنا . سوف نعيد حدودنا. نعيد وظائفناسوف "
 االجتماعي في خطابه الرئاسي "رجل االقتصاد"طغيان كاريزما ترمب من خالل التغريدة ، المثال بين ي  
 ترمب انتماءعتقاد بشعوري يدفع لال فيها توجه  و ؛ "Our"إذ يتكلم بصيغة  عاطفياخطابه  حيث نمط  
لحديث فبدأ با، جتماعيافي صناعة رأي عام  هح تعاملقدم يوضّ ولويات المثال المُ أج درُّ لكن تَ  ،"عياالجم"
 ،ثم الحديث عن قضية الهجرة والحدود الجغرافية ،1قتصادي بدرجة أولىاعن سوق العمل الذي هو ملف 
موضوع  راً يآخ درجوي ،صانع رأي لاالقتصادية نزعة ال يفّسرلكنه  االجتماعي هعلى قدر توجه فالمثال
 .جتماعي خامإالرعاية الصحية وهو موضوع 
بنسبة  509تغريدة من أصل  04فيم يخص المجاالت الثقافية والرياضية والبيئية فقد سخر لها ترمب     
ن كانت تُ  ،خرىألمقارنة بباقي المجاالت ا وهي نسبة صغيرة نسبياً ، 0.09% يديولوجية بناء إعلى  رُ عبِّ وا 
 133في صناعته للرأي العام خالل  اً كبير  ر لها حيزاً م في الساحة الدولية، وهنا ترمب لم يسخّ مجتمعي مه
 :رجاعه لألسباب التاليةإويمكن  ،ولى للرئاسةاأليوم 
 .هميةأقل هم إلى األعي ترتيب دورة القضايا من األدجندة ترمب التي تستأ -
 . دة ترمبجنأفي  بشكل يومي التي تفرض نفسها األحداثالسياقات و  -
كثر أح معالجة مواضيع فهي ترجّ  ،ولى لرئاسة ترمبيوم األ 133بحكم المجال الزمني الذي يعالج  -
  .خرىأطلبا للتناول من مواضيع 
جندة الرئيس الرقمية من خالل أالجدول السابق، تتضح بصورة كبيرة هرمية  فيذكره  من خالل ما تمّ      
ل موضوعاتي، لكن من أجل معرفة كيفية صناعة الرأي العام في التكرار التغريدي الُمنمط في كل مجا
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 ،ارها قائد الرأي في كل مجال موضوعاتيــــيع التي أثـــــواضـــــيتوجب معرفة الم ، فهذاضوء هذه األجندة
حساس بها ويجب بعث اإل تمّ  مشكالتد فقط النظرة التأطيرية للمواضيع المحسوبة على أنها وهنا ال تتحدّ 
 النمط التأثيري الذي اتبعه من خالل د أيضا وبصورة موازية تحدّ تتها بغرض إيجاد حل لها، ولكن ثار إ
تصنيف وفق هذه الخارطة بمعالجة  ءثارة، ويتم البدالمُ  مشكلةصانع الرأي في بناء التوجهات حول تلك ال
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 .لقضاياافئة بحسب   التغريدات وزيعت -12رقم جدول 
 القضية عدد التكرارات النسبة












 الملف الصيني  01 07.12
 الملف االيراني 2 11.26
 االرهاب  00 18.30
 اليالملف الكوري الشم 6 8,45
 مواضيع دولية مختلفة 2 12.67
 المجموع 40 36,22
  




 الحزب الديموقراطي  19 15,20
  مواضيع وطنية مختلفة 32 25,60
 القضاء  18 14,40
 الحزب الجمهوري  8 6,40
 المجموع 125 63,78
  المجموع الكلي .02 100
  العمل  مل  00 25,02
 
 االقتصادية القضايا
 توعية  90 16,05
 نشاطات  يومية 94 20,44
 اعالم  99 16,99
  مواضيع مختلفة  94 21,44
 المجموع 001 100
  مختلفة اضيعمو  15 6,04
 
 ةاالجتماعيالقضايا 
 (Obamacare)النظام الصحي  79 50.52
 النظام التعليمي 15 04,.
 توعية ال 07 04.92
 نشاطات يومية 05 12,59
 المجموع 20 100




 الهجرة موضوع   05 17,05
 توعية 30 34,09
 يومية نشاطات 13 14,77
 عالم اإل 9 10,23
 المجموع 22 100
 





ح لتصنيف ا -1 بحسب المجاالت الموضوعاتية، تتصدر التغريدات التي تعنى  لقضايافي الجدول الموضِّ
تغريدة من عينة الدراسة  .02بالمجال الموضوعاتي السياسي في أجندة دونالد ترمب الرئاسية، بواقع 
أهمية  ولى، وكما سبق ذكره فهذه النسبة توحي بأن تــرمب أ(38ول رقمرجع للجدإ)%02.92ممثلة بنسبة 
 (.مجال الدراسة)كبيرة لصناعة رأي عام سياسي في هذه الفترة 
 095بمجموع  األمريكيعت التغريدات السياسية إلى ما يحيط بالبناء السياسي الوطني للمجتمع وتفرّ      
ويأتي  ،%99..0تتجاوزه نحو مجتمع دولي بنسبة  وأخرى ،%0.42.تغريدة أي بنسبة  .02من أصل 
من مختلف  لرؤىهذا التفّرع لُيبين ترّكز صناعة الرأي العام كهدف نحو أجندة قومية أمريكية تهتم بتوحيد ا
به الذي تسبّ  ،1المستهدف في ظل التشتت الرقمي األمريكيات الجمهور اهتمامالقضايا التي تحظى ب
ووسائل اإلعالم الجماهيرية المختلفة، وترمب بتركيزه على هذا الجانب  ماعياالجتمختلف مواقع التواصل 
                                                          
 
  1 فرانسيس بوث: مصيدة التشتت، كيف تركز في فوضى العالم الرقمي،مكتبة جرير،الرياض، المملكة العربية السعودية،2311، ص11
  علوم و تكنولوجيا 1 01
  مواضيع دينية  2 20
 توعية  1 01 ثقافيةالالقضايا        
 يومية نشاطات 4 71
 اعالم  2 20
 المجموع 10 011
  المحافظة علو الطبيعة 1 33,33
 توعية 1 33,33 البيئيةالقضايا 
 اعالم 1 33,33
 لمجموعا 3 100
  كرة القدم األمريكية 1 25
 
 الرياضيةالقضايا 
 توعية  1 25
 يومية  نشاطات 1 25
 م اعال 1 25
 المجموع 4 100
 المجموع الكلي 512 100
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تتدرج من القضية التي أوالها  األمريكيالبناء المجتمعي داخل قاعدة توجيهية هرمية  تكوينما يحاول إنّ 
ا ُتشكل ويرى أنه ،من خالل أجندته الرئاسيةأو ية نتخاباألكبر، سواء من خالل برنامج حملته اال هتماماال
استحوذ موضوع  ؛ إذ  1وهي حسب الجدول موضوع الهجرة ،قاعدة هرم الرأي العامأو المستوى األول 
التي يرى فيها قائد الرأي ضرورة صناعة وتوحيد الرؤى  الوطنية من القضايا %02.71 على الهجرة
ل كمواضيع حيث يستحوذان على أكبر نسبة تناو ، %07.71إلى جانب ملف القضاء بنسبة  ،هااتجاه
لتي تدفع لصناعة رأي ا القضاياق لتلك التطرّ ويتجلى ذلك من خالل تكرار  ،سياسية وطنية مستقلة بذاتها
ل قابلية الجمهور للتعاطي معها ويسهّ  ،يديولوجية السياسية لقائد الرأيفي محتواه اإل اعماد،عام بشأنها
 . وفق ما يراه ترمب
بالمقارنة مع )يتولى المواضيع األخرى التي تحظى بأهمية أقل نسبيايأتي المستوى الثاني للهرم الذي     
ظرفية حدثيًا؛ أي  اهتمامفي أجندة الرئيس الرقمية وفق بيانات الجدول التي ترتبط بدورات ( المستوى األول
 ستقــــبال الساسة والرؤساء وصناع القرارامختلف أنشطة الرئـــــيس السيما  بحسب السياقات التي تسمُ 
 : كما يوضحه المثال االتي األمريكيالممثلين للبناء الجمعي 
" Join me in Florida this Saturday at 5pm for a rally at the Orlando-Melbourne 
International Airport! Tickets: http://bit.ly/2lQarqaFLORIDA " 
11:45 - 15 févr. 2017 
: التذاكر! ملبورن الدولي-جتماع في مطار أورالندوإمساًء لحضور  5الساعة  علىفي فلوريدا يوم السبت  انضموا إلي  "
http://bit.ly/2lQarqaFLORIDA" 
ترمب بالدعاية الُمسبقة لحضور كّونها التي يُ  شيوعالخاصية بعام الصناعة الرأي وفي هذا المستوى تتميز 
إعالم حيث يستحضر ة الُشهرة التي يتمتع بها كرجل تلك المناسبات كما يوضحه المثال، وكذا بخاصي




congres 03/02/2018 h 17 :09 
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نوعية في  إضافةقه هذه التوليفة كوما تحقّ  ،في إدارة تلك التظاهرات 1"ستعراضرجل اال"ترمب شخصية 
ويتحقق هذا بالتركيز  لى حد كبير في درجة ومستوى القبول،عـملية كسب وحشد الجمــــاهير التي تســـــاهم إ
ة التفاعلية التي يتيحها تويتر، وهذا ُيمّكن ترمب من توضيح يعلى زمن حدوث القضية واستغالل خاص
ه المطلوب تبنيه من الموضوع والدفع فيحّدد التوجّ  لُمثار وانتظار رد فعل الجمهور،موقفه من الموضوع ا
 ثم بإحاللستجابة المطلوب لها،، لكن بعد تأكيد نمط االالعام هتمامالقضية من بؤرة اال بالمتلقي إلخراج
صناعة الرأي العام  تكونوكنتيجة لهذا موضوع جديد مكان الموضوع السابق في أجندة الجمهور اليومية 
علومة وموجه عملية دينامكية مرتبطة بالمواضيع الُمثارة وُمرتبطة أيضا بقائد الرأي كُمصّنع حصري للم
 .رئيسي للتوجه نحوها
في المستوى الثالث في هرمية المواضيع السياسية الوطنية          ُمثار ويأتي الحزب الديمقراطي كموضوع      
 في صناعة رأي عام أمريكي حول مختلف القضايا" الجمهوري"ترمب  اهتمامعى دستاوقد  ،%05.91بـ 
ة، وتأثيرها األمريكيي تسم كال الحزبين الفاعلين في الواليات المتحدة اإليديولوجيات التو في ظل الُمسلمات 
ماضيتين اللتين كانتا لما سبق ذكره حول العهدتين الرئاسيتين ال إضافةفي تناول تلك القضايا، 
ديمورقراطية في هو ماحّفز ترمب على ضرورة إخراج الرأي العام من النمطية الحزبية ال،ديمقراطيتين
بحكم الترّسب التاريخي في خضم العهدتين من جهة، ومن جهة أخرى إلى  تتأّصلتي تكون قد التأثير ال
ة التي خرجت عن سياق البرامج والوعود بالتنفيذ إلى األمريكيالتجاُذبات التي وسمت الحملة الرئاسية 
التدوين عالم إوقد خّصص ترمب بالرغم من وصوله إلى الرئاسة هامشا رقميا في .2التهجمات الشخصية
، وكان بناء "هيالري كلنتون"لصناعة رأي عام مناهض للحزب الديمقراطي بمختلف قادتهم ومن بينهم 
                                                          
 
1
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 Obamacare"1"تجسيده في العهدتين السابقتين كقضية  من مختلف ما تمّ  انطالقاالتوجهات في الرؤى 
على دراية بدورهم في التأثير  م الشخصي على قادة الرأي الديمقراطيين، كونهالتهجّ أو والتغريد بسلبياته 
كّرسه  -بتخصيص هامش رقمي للحزب الجمهوري ( %05.91)وقد دعم مناهضته للحزب الديمقراطي
نجازات الحزب وتأثيره في إ أين ُيبين فيه أهم ،%71..1الذي ينتمي إليه قائد الرأي بنسبة  -كرأس الهرم
التي تتابعه في إبراز شخصيات قادة الرأي الجمهوريين ويســـــــاهم بالقاعدة الجماهيرية  األمريكيالبناء 
 .وفعاليتهم في صناعة القرار
تغريدة بنسبة  .02من أصل  40السياسية الدولية فقد جاءت بواقع  القضاياأما فيم يخص       
 نسبة نة لألجندة الرقمية لترمب، أخذ منها الملف الروسيالُمكوِّ  القضايا من إجمالي 99%..0
عن أطر التعامالت  قائد الرأي بهذا الموضوع تحديدًا بعيد   اهتماموالجدير باإلشارة أن ، 05.90%
ات نتخابللجدل حول دور روسيا في اال بقدر ماهو مثير   ،دولتينأي عالقة بين ز السياسية التي تمي 
ات نتخابزاهة االن"، وهنا حاول ترمب صناعة رأي عام ُيبعد فيه الصورة النمطية الُمكوَنة عن  2ةاألمريكي
 : عتماد علىباال "ة من الشبهةاألمريكي
 .الذي يدفع لتبني الخطاب على المدى المتوسط والبعيد القضيةالتكرار العددي في التغريد حول  -
  (#fakenews)وكذا الهاشتاغ  ،التركيز في محتوى التغريد باستعمال كلمات مفتاحية معينة -
 .لفيديوهات وروابط المقاالت االلكترونيةالتدعيم المرئي للتغريدات بالصور وا -
 .المباشر مع الرأي العام بمختلف محّدداته الجغرافية االتصال -
 . والتحكم في الوسيلة االتصالالمهارات الفردية في  -




obamacare_5200150_4853715.html 5/04/2018 h 17 :33 
2
 https://www.liberation.fr/planete/2017/01/07/ingerence-russe-dans-l-election-americaine-ce-que-dit-le-rapport-
du-renseignement-americain_1539769 15/04/2018 h21 :12 
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في حين أن باقي الملفات الدولية قد حازت على هامش رقمي وفق دورة القضايا خالل مجال        
ث، فجاءت ملفات كل من الصين وكوريا اة تبعًا للمجال الزمني الدوري لألحدالدراسة، وقد كانت موّزع
أن نصفها قد اشتمل على  هتماموالمثير لال ،%99.50بنسبة مجتمعة مقدرة بـ  تغريدة .0الشمالية في 
ضح أن الغرض من ، حيث يتّ (في تغريدة واحدةأي )الدولتين في عملية تحرير المحتوى الرقميكال دمج 
لجمهور ُمستهدف واحد يجمع  ةُمَوجهالر هو خلق قالب تأثيري يدمج الُمتغيرات الُمفعّلة للرسالة و التحري
عتماد تخطيًا الفروق المرتبطة باللغة من خالل االالرأي العام الصيني والكوري الشمالي بالخصوص، مُ 
 :اتالتغريد حدىا، كما تُبينه دولياً  عاماً  نجليزية بسيطة ليصبح رأياً إعلى لغة 
" I have great confidence that China will properly deal with North Korea. If they are 
unable to do so, the U.S., with its allies, will! U.S.A.” 
06:08 - 13 avr. 2017 
م بذلك، فإن الواليات قياإذا لم يتمكنوا من ال. لدي ثقة كبيرة في أن الصين سوف تتعامل بشكل صحيح مع كوريا الشمالية"
 ".الواليات المتحدة! تقوم بذلك سوف ،مع حلفائها ،المتحدة
 ”Great“  :تعمل مصطلحات تعبر عن القوة  كـين يسأقائد الرأي هنا يحاول خلق نسق عام في خطابه  
باع يدفع وهي رموز يريد قائد الرأي بها ترك انط“Confidence“ :رة عن الكاريزما الفطرية كـ وأخرى معبّ 
 .الجمهور الدولي الُمستهدف إلدراك موثوقية وكفاءة قائد الرأي في  تسيير الملف الكوري
أي  تغريدة 00خّصص ترمب أيضا و  ،%.00.9بنسبة  يداتتغر  2وجاء الملف اإليراني في     
الجمهور بالتحديد في  وكان حديثه حول هذا الموضوع تأثيرياً  "اإلرهـــــاب" عن للحـــــديث 02.01%
البلد الُمتأثر به سياقيا في زمن ومكان  أوعالمية هذا الُمصطلح مدى ، بغض النظر عن األمريكي
 :، كما يوضحه المثالاألمريكيالحدوث، فالُمالحظ أن صناعة التوجهات تستهدف بنسبة كبيرة الُمتلقي 
"A new radical Islamic terrorist has just attacked in Louvre Museum in Paris. Tourists 
were locked down. France on edge again. GET SMART U.S.” 
04:51 - 3 févr. 2017 
. فرنسا على الحافة مرة أخرى. الغلق على السياح تم   .فر في باريسمتحف اللو  م إرهابي إسالمي راديكالي جديدلقد هاج"
 "الواليات المتحدة  تحلي بالذكاء
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لترمب صانع الرأي في معالجة موضوع دولي من زاوية داخلية تقتصر على  "ةاألمريكي األنا"عكس تإذ     
 . األمريكيالبناء المجتمعي 
 %4..09يوم رئاسة على نسبة  011السياسية الخارجية التي وسمت  القضاياكما تحصلت باقي     
ستقبال الرؤساء إبروتوكالت وهي نسبة ُممثَلة لمختلف ي أجندة الرئيس الرقمية،من إجمال( تغريدات 39)
 . ات الدولي وتستدعي تطرق تـرمب لهاهتمامالتي تشغل حيز اال األحداثحول مختلف أو والساسة،
 التي جاءت وفق البيانات االقتصادية القضايا وفق تصنيف التغريدات أيضا يوضح الجدول -2
أول أهم  ةرئيسي قضيةكسوق العمل بعنى تغريدة، وتركزت تلك التي تُ  001بـ  38رقم للجدول  اإلحصائية
مباشرة  ه القضيةل هذية حو نتخاب، وسعى قائد الرأي لتجسيد وعوده اال1يةنتخابمحاور حملة ترمب اال
 يوم الرئاسية األولى 133خالل  التي تشير لها البيانات النسبة الغالبةمن خالل ويتضح ذلك  ،كرئيس
ترمب لصناعة رأي  ىوسع، %95.02بنسبة " صاديةقتا" تغريدة 001من أصل تغريدة  00ر لها فسخّ 
بعمق المشكلة  حسُّ إلى التموقع على غير العادة كقائد رأي يُ  أساسيه بشكل عام حول هذا الموضوع مردُّ 
بفضل خلفيته  ،لمشكلةومؤطر  ل وأيضا كُمتحكم   ،(مشكل البطالة)المجتمع الذي ينتمي إليه االتي يمر به
ووضعته في  -اعتماده كرئيس  -تي كّونت له مصداقية عند جمهور الرأي العام ال 2المعرفية الُمقاولتية
الجمهور ال بد له أن   نّ أأي  ؛في معادلة الرأي العام األهميةوهو أمر غاية في  ،تحكم في الوضعخانة المُ 
يجب أن الوهو بدوره أمر  ،مع قائد الرأي ويؤمن بمشروع صانع القرار موثوقيةمن ال درجة معينة نَ ُيكوِّ 
حول  ؤشرات إحصائيةعقلية دعمها بم استماالتوهنا ترمب حّرر المحتوى الرقمي بله قائد الرأي أيضا،َيغفِ 
 :ستثمارنحو المزيد من اال االقتصاديةه في الدفع بالمؤسسات احتواء نسب البطالة وخلق الوظائف ودورُ 




dieu-ait-jamais-cree_1331153 10 :04 le 08/09/2018 h11.42 
2
 Donald Trump and Tony Schwartz: The Art of the Deal, The Random House Publishing Group, new york, 
USA ,1987 ,127 
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« 45,000 construction & manufacturing jobs in the U.S. Gulf Coast region. $20 billion 
investment. We are already winning again, America! » 
13.22 6
th
 march 2017 
 .أخرى مرة بالفعل فزنا لقد.االستثمار دوالر مليار 23. المتحدة الواليات خليج ساحل منطقة في والتصنيع البناء وظيفة 15333"
 ! "أمريكا
التغريد في صناعة الرأي العام والتأثير في الجمهور المستهدف بحكم  اتوالشاهد هنا يوضح قدر     
 : مؤثرات متعلقة بـ
 . ةاألمريكي ةاالجتماعيالعمق السلبي للمشكلة على النفسية  -
الفضاء  في اتجسدّ المُ  عَ نية تساهم في رفع المشكلة، رفَ آفاعلية ترمب في تجسيد حلول اقتصادية   -
 .هاتالرقمي لدعم صناعة التوج
 .بالتغيير مع قدوم رئيس جديد اإلحساسحاجة المجتمع إلى  -
وتهييج محتوى قائد  ،ستمالة العاطفية التي هيج بها حواس الجمهور المتعرضكما لم يتجاهل قوة اال   
 :، ما نالحظه في المثالانةالرأي للشعور باألمل بـمتغيرات قوية رنّ 
« We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our 
wealth - and we will bring back our dreams! » 
20
th
 Jan 2017 
 ! "عيد أحالمناستوسن -عيد ثروتنا ستسوف ن. عيد حدودناستسوف ن. عيد وظائفناستسوف ن"
خرى كخفض الضرائب األ االقتصاديةحول المشاريع ما يقال العمل هو نفسه  قضيةل حول يما ق     
تغريدة  94 قد جاء فيف المختلفة وحماية الحدود وغيرها، برمة مع المؤسساتالمُ  االقتصادية والصفقات
 ،االقتصاديةجندة قائد الرأي أل واضح   في توجه   ،%91.44بنسبة  االقتصاديةات هتمامثاني اال وكانت
فمثال يتوجه  ،قتصاديالرأي بحسب المشروع اال صناعةلستهداف ع دائرة اإلإلى توسُّ  شارة تتوجهُ وهنا اإل
بحكم أن الصفقة تتعلق بالمجال الجغرافي  ،قليميإ، إلى جمهور عام *NABTU 1  ترمب حول صفقة
                                                          
 
1* North America’s Building Trades Unions  
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 ؛ة، وهنا تركيبة المحتوى الرقمي تتغير بحسب الجمهور المستهدفاألمريكيقليمي للواليات المتحدة اإل
ن اك إذاف ؛المنطقة في نفستلف تماما عن الخطاب السياسي لترمب يخ اإلقليميقتصادي فالخطاب اإل
 نفعةلمل راع  ودي ومفهو  (جدار مع المكسيكالهجرة وموضوع بناء ال)ةسياسيفي الضطراب لإل اوُمحفزً  راً نفِّ م
 : قتصاداال في ةالمشترك
we will  -. Tremendous spirit & optimism #NABTU2017Great to talk jobs with  «
deliver! » 
14 :03  04
th
 Apr 2017 
 ! "سوف نقدم –روح هائلة و  تفاؤل. NABTU2017# الوظائف مع  حولث رائع يحد" 
 وال يحيد األخرى،ن يتدارك األصعدة أرقمي البد  قتصادياهو أن صناعة رأي عام  هنا ما يراد قوله     
سواء بالدعم في حالة  األخرىكما أنه ُيوزاي ما ُينشر عبر الوسائط الرقمية  ،عن الخطاب العام لقائد الرأي
ر على سبيل المثال المشكلة السياسية التي ذكَ نالتهجم والتفنيد في حال المعارضة، فأو التوافق في التوجه 
 إال أن ذلك لم يمنعجات ومشاحنات،تشنّ  من مانجم عنهاو ، 1أثارها ترمب مع المكسيك حول قضية الجدار
وهنا صناعة الرأي تتمدد لكندا، ضافةمع نفس الشريك باإل االقتصادية NABTUمعاهدة  إمضاء من
ن كان ال يتوافق مع امن أجل الجمهور المُ  -حرفا 071في حدود دائما  – وتتقلص وظيفياً  لرأي ستهدف وا 
 اإلعالميبحقل التحرير  اإلحاطةوكذا  روابط متوفرة شكلياً والفيديوهات وال طالما أن مواد الدعم كالصور
 . ن يتحكم فيهما صانع الرأييموضوعيا وهي كلتا الخاصيتين اللت
من خالل جدول المجال الموضوعاتي فقط  % 05..7نسبة  ص  الحظ أيضا أن قائد الرأي خص  المُ      
 %50.25 :مقدرة بـ باقيةك نسبة تر ماي ،) 91.44أخرى قضايا +% 95.02العملقضية (قتصادياإل




mexique_5279515_3222.html  le 05/04/2018 h14.05 
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تلك المواضيع  حولمن أجل تثبيت مستوى وعمق التوجه الذي وّلدته صناعة الرأي العام خّصصها ترمب 
 :من خالل
تغريدة  94في مها قائد الرأي في منصة تويتر ظنجاءت المهام اليومية التي يُ : يومية   بنشاطات   الدعم -أ
موضوع الشغل ومختلف المشاريع  فيقتصادي ائد الرأي بخطابه االلتزام قإل لتُفعِّ  %91.44بنسبة 
 :بالوقوف عند مراسيم  بروتكوالت إمضاء التّعهدات وزيارة المركبات الصناعية وغيرها األخرى
« Signing orders to move forward with the construction of the Keystone XL and Dakota 
Access pipelines in the Oval Office. » 
09:49 - 24 janv. 2017 
 ."في المكتب البيضاوي Dakota Accessو  Keystone XLتوقيع أوامر للمضي قدما في بناء خطوط أنابيب "
ن صناعة القرار أ األمريكي للرأي العام جاء الدعم بنشاطات يومية ليوضح مرئياً  من خالل المثال   
حتالل التغريد إوبالرغم من  أيضا، للواقع اً مولكن مدعّ  ،به دُ غر من خالل محتوى ي تمرُّ تكتفي فقط وال ال
في صناعة الرأي  إال أنها معيارية  ( 37رقم لجدول ل ارجع)الرئيس الزمنية  أجندةلحجم ساعي كبير في 
 .العام وساهمت في زيادة مصداقيته
 صحفي الالة نقل الخبر التي تنوط لها مهم اإلخباريةتحرير اليرى ترمب أن معظم غرف : اإلعالم -ب
ضطراب في العالقة التي تجمع النشاطات التي يقوم بها في ضوء اإل حولبإيجابية  اإلعالمفي  هُ تفيه حقّ 
 : ، فهو يقوم شخصيا بمهمة اإلخبار، نذكر المثال التالي 1بينهما
« Big announcement by Ford today. Major investment to be made in three Michigan 
plants. Car companies coming back to U.S. JOBS! JOBS! JOBS! “ 
03:36 - 28 mars 2017 
شركات السيارات تعود إلى الواليات المتحدة . استثمارات كبيرة في ثالثة مصانع ميشيغان. إعالن كبير من قبل فورد اليوم"
 ! "وظائف !وظائف !وظائف
                                                          
 
1
 .551،ص 5137بنان،، البيت األبيض في عهد ترامب، شركة المطبوعات و التوزيع بيروت، لغضبنار و: مايكل وولف  
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اليومية التي يقوم بها قائد  األعمالتشمل مختلف  (%29..0) يدةفي هذه التغر  اإلعالميةهمة فالمُ      
-اإلعالم، وهو  وسيلةِ  وفق اإلطار الذي يرى به ترمب وقد ال يكون بالضرورة رؤيةَ  لة وظيفياً الرأي، ُمفع 
التأثير بالنحو الذي يريده الُمصنع سواء  ممارسةأي  ؛ضرورة محورية في صناعة الرأي العام -نظرياً 
وهذا التَــقـُبــــل يرجى له أن  ،يجابي للرسالةالترغيب الوجداني، الذي يدفع إلى التقبل اإلأو بير العقلي بالتع
 نفس مستوى اإلحساس الشخصي لقائد الرأي لحظة تحريره للرسالة على مبهراً و  وانفعالياً  يكون حماسياً 
والذي قد ال  ،في التأثير األمريكي المختلفة في الفضاء اإلعالمبغض النظر عن منافسة وسائل و ، أيضاً 
 .ساعد بالضرورة في تفعيل مستوى ذلك التلقي وعمق التأثير المرجوي
يدعو فيها إلى المواطنة المجتمعية ( %05..0)هنا  التوعية الرقمية التي يعتمدها ترمب: التوعية -ج
 :الواقعية ية صميم الحياةفتراضالمسؤولة، فيجعل من صناعة الرأي العام بالوسائط اال
« Buy American & hire American are the principles at the core of my agenda, which is: 
.”@exxonmobilThank you JOBS, JOBS, JOBS!  
19:49 - 6 mars 2017 
 "exxonmobilشكًرا لك! وظائفوظائف ،وظائف ،: ي وهيتهي المبادئ في صميم أجند أمريكي فوظِّ و  أمريكيشتري ا"
 : أهمها األهدافكما أنها تؤشر لعدد من  
 األخرىلقائد الرأي دون الوسائل  اً حصري اً ضتمكين المفردة البنائية المستهدفة لتصبح متعرّ  -
 .للرسائل اإلعالمية تفاعالً مومستهلًكا 
يجابية في التعاطي مع الزخم المعلوماتي ه لإلوالتواصل لدفع االتصالرفع المؤهالت الفردية في  -
 .لتشتت الرقميل والتصديالكبير 
تغريدة التي  20حيث جاءت بـ ةاالجتماعي القضاياتصنيف التغريدات بحسب  أيضايبين الجدول  -1
جتماعية رئيسية من حيث إ قضايا، وشملت بيانات الجدول على ثالث يةكلالنسبة المن  %05.29تشكُل 
الذي ُينسب للرئيس الديمقراطي السابق باراك  (Obamacare)رارات وهي ملف النظام الصحي عدد التك
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 قضاياو ، %04..1بنسبة تغريدات في  15والنظام التعليمي  %50.52بنسبة  ،تغريدة 79في  1وباماأ
 والُمالحظ من خالل الجدول، %04..1بنسبة  تغريدات، 15في  والمخدرات جتماعية األخرى كالجريمةإ
الذي يريد فيه صناعة رأي  االجتماعيل محور المجال يشكّ  (Obamacare) األمريكيأن النظام الصحي 
 : عتباراتاعام لعدة 
التي تؤرق ( عدم نجاعة منظومة الرعاية الصحية)شعور ترمب كقائد رأي بالمشكالت األساسية -
لزم بإيجاد حل د له إحساس مُ الذي ينتمي إليه وكقائد وصانع قرار فيتول األمريكيالبناء المجتمعي 
  :ةاالجتماعيلتلك المشكالت 
« Obamacare continues to fail. Humana to pull out in 2018. Will repeal replace & save 
healthcare for ALL Americans.» 
14:50 - 14 févr. 2017 
الرعاية الصحية لجميع حفظ نو  غيرنو لغي نسوف .2318في عام  Humana .انسحاب . الفشل Obamacareيواصل "
 " األميركيين
 خاصة وأن،تعرضالوكذلك دوافع  على تحديد أهدافه وحاجاته اإلعالم الرقميجمهور قدرة  -
 .2األمريكيم أوليات المجتمع الرعاية الصحية على سلّ 
ـــموضوع الكم الهائل في آليات ووسائل صنع المعلومــــة وقدرتها في تحقيق اإلشباع في هذا الــــ -
 .والذي قد ال يتوافق ونظرة قائد الرأي له
واستشرافه للتوقعات الكامنة من موضوع  اإلعالم الجماهيرية بقدرة وسائل" رجل إعالم"وعي ترمب  -
 . د بالتأثير على الرأي العامد له الحاجة للتفرّ والذي ول   األمريكيالرعاية الصحية في المجتمع 
األخرى  ةاالجتماعيرأي على موضوع النظام التعليمي وكذا باقي المواضيع كما يقلُّ تركيز صانع ال    
ولكنها قضايا ، وهذا ليس إنقاصًا من قمية تلك الةاالجتماعيمن إجمالي التغريدات  %14بنسبة ال تتعدى
                                                          
 
1
 http://www.liberation.fr/actualite/monde/327382.FR.php 06/04/2018 h 11 :33 
2
 https://money.cnn.com/2017/03/27/news/economy/obamacare-health-insurance/index.html07/04/2018 h 08 :12 
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معينة في وسائط اإلعالم الرقمي  أفكارطريقة أخرى لصناعة رأي عام مبني على التركيز على 
وجعلها صميم مشاكل  ،تجعل منها الموضوع الشاغل الوحيد للجمهور الُمتعرض حّددةرة موتضخيمها بصو 
األخرى آليا؛ أي أن الهندسة الرقمية بالقضايا  هتماموهذا ُيشتت اال ،المجتمع، والسعي إليجاد حل لها
وليس  ،لةرها وينمطها كمشكللرأي العام خاضعة لمعيارية قائد الرأي في أولوية المواضيع التي يتصوّ 
 .شها المجتمعيبالضرورة المشاكل الحقيقة التي يع
هادفة للتأثير على  التي ينطلق منها لصناعة رأي عام بحمالت  رقمية   القضايا كما يدعم قائد الرأي       
إزاء المشكلة المطروحة، وتلك الحمالت التي جاءت بنسبة  اوالتصرف الذي يـــراه ترمب صائبطريقة الفهم 
الغرُض منها  -(Oamacare)باستثناء -مجتمعة  ةاالجتماعي القضاياوهي إحصائيًا أكبر من  04.92%
وغرس الجدوى ( القضاء على المشكلة)على انتهاج السلوك األمثل بتحديد هـــــــدف مثالي  التعريف والحثّ 
ذي يؤرق المجتمع والتركيز الغاية من القضاء على المشكلة، ويخلقــُـه قائد الرأي بتكرار ماهية المشكل الأو 
 . على الدافعية والغاية من تصحيحه من أجل البناء المجتمعي
تحرير  عواقعيًا يشير بقوة لمصداقية صناعة الرأي؛ أي أن ترمب ُيتبِ  فهدأي تحقيق كما أن      
نشطة لتطبيق فقد دعمه ترمب بأقابال ل المحتوى بتطبيقه عمليًا، ولكي يكون هدف صناعة الرأي العام
دعائم رقمية موثقة )لكترونية الُمستهدف من خالل المشاركة اإل األمريكيجسدة بنائيا في المجتمع مُ 
، وتتوضح أكثر %02.59وجاءت بنسبة  ،ات نحو تلك القضاياتجاهلتسيير اال( لألعمال البروتوكولية
 : من خالل التغريدة التالية
ut for review and negotiation. ObamaCare Our wonderful new Healthcare Bill is now o «
» is imploding fast! -is a complete and total disaster  
04:13 - 7 mars 2017 
 نفجرأنه ي – كاملة كارثة هي ObamaCare.والتفاوض لمراجعةفي ا اآلن هي.لدينا الرائعة الجديدة الصحية الرعاية فاتورة"
 !بسرعة
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اإلشارة له  تالمجال كما سبقهذا ، و ةاألمني القضاياصنيف التغريدات بحسب تأيضا يوضح الجدول  -1
قد حاز على نسبة ( 8الجدول رقم)في الجدول الموضح للتصنيف بحسب المجاالت الموضوعاتية 
مب أهمية تبعا للسياقات وقد أواله تر  لتغريدات المرتبط بمجال الدراسة،من أجمالي نسب ا 04.02%
، وتركزت صناعة الرأي العام في هذا المجال عبر 23161ة األمريكيات الرئاسية بنتخاباال المرتبطة
أحاطت  ،%.90.2بنسبة  تغريدة 90الهجرة، حيث نشر ترمب و فقط هما الملف الروسي  قضيتين
ُر عن الفوز ة وتعب األمريكيات نتخاببالملف الروسي كانت في مجملها تدحُض التدخل الروسي في اال
في رؤية ترمب كرئيس للواليات  األمريكيات في إشارة إلى حرية ورغبة الرأي العام نتخابالصريح في اال
 113المتحدة األميركية، وكانت تغريدات ترمب حول هذا الملف ُمحكَمة من أجل صناعة رأي عام من 
 : ونذكر مثاال منها حرف مجسدة بشكل مثالي
" Russia talk is FAKE NEWS put out by the Dems, and played up by the media, in order 
" to mask the big election defeat and the illegal leaks!" 
10:16 - 26 févr. 2017 
إخفاء الهزيمة الكبيرة في "جل من أ ،ها وسائل اإلعالمتلعبو  ،"نيو الديمقراط"ها وضع" أخبار مزيفة" هوروسيا  موضوع"
 !"انونيةات والتسريبات غير القنتخاباال
ستعمال المقصود لـلتدخل ج قائد الرأي الدعاية لفوزه الكبير من خالل االمن خالل هذا المثال، مزَ      
ال غير في أربع كلمات فقط، ثم وّظف كلمات مثل  "ختالق إعالمي ُمضللإ"الروسي على أساس أنه 
"Mask " لـ"Big election "  َل ثم حو  ه كرئيس،انتخابلفكرة عدم تقبلهم م على مناهضيه و بوضوح  ليتهج
ات إلى التهجم على وسائل اإلعالم الجماهيرية وكذا الحزب نتخابالتركيز حول مدى تدخل روسيا في اال
في التأثير ( وسائل اإلعالم والحزب الديموقراطي) الديمقراطي ومخططات التالعب التي اتحد فيها القطبان
                                                          
 
1
 http://www.bbc.com/arabic/world-44916221 le11/04/2018 h14:07 
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ما يريده الجمهور العام مستوى  ر البطل الذي يسعى ليكون فيات، فُيحاول صناعة دو نتخابعلى نتائج اال
 . 1"الصناعة التمثيلية"في ضوء تلك المتغيرات، خاصة وأنه ضالع وصاحب خبرة في 
ن جاءت نسبة  ،موضوع الهجرة لم يخرج عن نسق الخط التحريري في صناعة رأي عام رقمي     وا 
عليه اإلحصائيات الجدولية، واستعمل فيه ترمب كل  توفق ما دل   (تغريدة 15) %04.15ــ التغريد ب
 :آليات صناعة رأي عام رقمي بدأ بـ
 .بتحديد متغيرات المشكلة لهيكل المحتوى األمريكيترتيب النقاش العام  -
 .ضموضوع الهجرة باألهمية التي يجب أن تشغل أجندة المتعرّ على تركيز ال -
 18، وهو ما تّم الوقوف عنده في تغريدة ترمب ليوم التي تُــــّزخم المحتوى ستماالتاالالخوض في  -
 : 2317أبريل 
"The weak illegal immigration policies of the Obama Admin. allowed bad MS 13 gangs 
to form in cities across U.S. We are removing them fast!" 
02:39 - 18 avr. 2017 
 في مدنال جميع في تتشكل أن السيئة MS 13 لعصابات سمحت أوباما إلدارة عيفةالض الشرعية غير الهجرة سياسات إن"
 !"بسرعة نزيلها إننا. المتحدة الواليات أنحاء
 رأي العامنقاشًا عامًا يشمل ال ذكره على مضمون التغريدة نجد أن قائد الرأي أيقظَ  تمّ بإسقاط ما      
لكن ترمب نّمط  -األمريكيوال بالدخيلة على المجتمع  جديدةبالالتي ليست -حول قضية الهجرة  األمريكي
ل القضية بموروث الرئيس السابق ، فأص  متغيرات القضية بالصبغة الُمسببة للحزب الديمقراطي أوالً 
جرامية إات التي كّونت جماعات مية الموضوع بتداعيات تلك السياسثم رّكز أه ،وسياسته حول الموضوع
 .وضعللثم استعمال عبارات سيميائية إيحائية بالتحكم والتصدي في مختلف المدن واألحياء 




cameos/421257/08/04/2018 h 18 :19 
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فالمجال األمني ُمنمط بمحتوياته التويترية لصناعة التوجهات  ،غير الملف الروسي وقضية الهجرة    
، وفي هذا توجه  (انظر القيم الجدولية)أكثر منه لإلخبار؛ حيث جاء المحتوى توعـوي توجيهي بنسبة أكبر
ولّعل التكثيف الغرضي الُمقدم،" الترمبي"اإليديولوجي  الجمهور العام لتبني التوجهات بالقالب واضح لتعبئة
للتوعية مقارنة بالقضية في حد ذاتها راجع  لتصور قائد الرأي أن التركيز على األنشطة بالدعم التكراري 
ـــــائط اإلعالم الرقمي وبالخصوص تويتر قد جل الوصـــــــول إلى غاية أكبر من النشــــــــــــاط نفسه، ووســــأمن 
ن عملية السرد العرضي لتلك األنشطة أ، أضف إلى ذلك 1أثبت فاعليته في هذا الصدد واألمثلة عديدة
 األمريكي، ات الفطـــــرية، النـــــــفسية والعقلية التي تسم الجمهور العامختالفكهــــــدف في ضــــــوء اال يرقىال
ل على إدراك األمور دراك، فقائد الرأي هنا يدعم ذلك السرد الخبري بالَحم  على فاعليته في اإلوالتي تؤثر 
 . عن طريق تقديم النصح والتوجيهات ايضاً 
األخرى، وكانت بنسبة  القضاياالنشاطات األمنية اليومية لترمب كانت حاضرة كغيرها في      
وقد أحاطها بـ ، يالمجتمعالبناء التي تحدث في  القضاياكأهم قضيتين  ترمب علىرّكز  و ،07.44%
والغاية منه هو الدفع نحو التفاعل ، في أطرها الخبرية التركيز عليها والتحكمّ تغريدة ب 22من أصل  00
إلى جانب التوعية التي تعمل على دعم صناعة  -كفئة ثانوية-، والنشاطات اليومية هتماموهو صميم اال
كان الهدف منه إبراز  ،%01.90بنسبة  تغريدة 12في  اإلعالم الذي جاءالرأي العام، ُيضاف إليها 
من خالل بناء الخبر وتقديمه دون انتظار المؤسسات اإلعالمية التي اط البروتوكولي لترمب كرئيس،النش
ذكرها سابقا، يضاف لها فاعلية تويتر وآنيته في نقل تلك النشاطات  ُتعزى لها هذه العملية ألسباب تمّ 
 .  وقوعها لحظة




de-consecration-pour-twitter.html 09/04/2018 h18 :54 
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من التصنيف  %10.25مثلتي ة التالثقافي القضايايبيُن الجدول تصنيف تغريدات ترمب بحسب  -5
، وكما سبق فالنسبة (38الجدول رقم إلى انظر )جمالي للتغريدات بحسب المجاالت الموضوعاتية اال
لرقمية في الحدود ي أجندته اتوضُح بصورة جلية درجة األهمية التي أوالها ترمب للمجال الثقافي ف
 قضيتينقد ُوزعت على  تغريدة 509من أصل  01ه تم تسخير نّ أة للدارسة، ُيبين الجدول أيضا انيكالزم
 : بشكل أساسي حقل العلوم والتكنولوجيا ُممثلة في مؤسسة ناسا بتغريدة واحدة
"'s scientists, @NASAHonored to sign S.442 today. With this legislation, we support 
engineers, and astronauts in their pursuit of discovery" 
10:33 - 21 mars 2017 
 "كتشافإللفي سعيهم  Nasa@ندعم العلماء والمهندسين ورواد الفضاء  ،من خالل هذا التشريع. اليوم S.442يشرفني أن أوقع "
ية في ولى استهدفت الفئة المسيحاأل ؛الديني في أجندة ترمب الثقافية بتغريدتين كما جاء الجانب    
ت يث التي تعيشها تلك المنطقة ال سيما في سوريا والعراق، والثانية عنحداالشرق األوسط في خضم األ
 مريكياألالتي ُتشكل صميم إيديولوجية الخطاب السياسي " الهولوكوست"أو سمى بالمحرقة اليهودية يبـما 
 . عموما وترمب خصوصا
« Today, I signed the Holocaust Remembrance Proclamation: 
My  -#ICYMI … 725https://www.facebook.com/DonaldTrump/posts/10159027593260
» .@WorldJewishCongstatement last night at the  
13:32 - 24 avr. 2017 
 "ليوم ، وقعت على إعالن ذكرى المحرقةا"
ز التغريدي الممنوح للثقافة، يتبيُن أن سياق من الحيّ  %01 على حازتا تينلال القضيتينفي كال       
وترمب  زماكاني الذي صادف حيثيات الوقوعالتطرق لهما في خضم السياق ال تمّ  التغريد جاء مناسباتيًا؛ إذ  
عن ا لمختلف المجاالت الموضوعاتية والنأي اهتماميولي جل التمركز كقائد رأي أمن  للقضيتينيتطرق 
عامالن مؤثران في الساحة العالمية ( العلوم التكنولوجيا والجانب الديني)إهمال أي منها، خاصة وأنهما 
نطباع بشكل رئيسي، وترمب خاض فيهما إلى حد الظهور في صورة الُملتزم دون محاولة للتأثير على اإل
ناعة رأي عام ُمستبعد إلى حد العام في ضوء اإلجماع الجماهيري حولها، وبالتالي فالثقل المطلوب في ص
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الذي و ويتبيُن هذا حتى اآلن من خالل هيكل ترمب في صناعة رأي عام رقمي -لكن هذا ال يدحضه -ما
 :انطلق من 
نتاج إعداد -  .هدف البرنامج بالرأي العاملتحقيق مة محتويات رقمية مدعِّ  وا 
دة لمشاركات قائد الرأي  في مختلف ثم باألنشطة الرقمية المستن التوعيةإثبات فعالية هذه البرامج ب -
 .فراد المجتمعأبما يكفل وصول الرسالة  لكافة  للهدف ةاالجتماعيالمناسبات 
مختلف الرسائل الرقمية التي تعيق (رد فعل)المحتوى اإلعالمي رقميا ومواجهة سيرورةمتابعة  -
 .محتوى قائد الرأي
عالم التي جندات اليومية واإلمالت التوعية واألوبإسقاط هذا الهيكل على صناعة توجه ثقافي نجد أن ح  
جندة من األ %41بـنسبة  (مجتمعة)لت أساسا مختلف المجاالت الموضوعاتية السابقة قد جاءتشكّ 
 .الرقمية الثقافية
 
بالنسبة الُدنيا في  جالقد تعّرض ترمب لهذا المفيكولوجي، تغريدات بحسب المجال اإلالتصنيف  أما  -6
 قضيةوهو مؤشر واضح حول أهمية ال، %1.52تغريدة بنسبة  509من أصل  10 ةأجندته الرقمي
بالنسبة له كقائد رأي وصناعته لرأي عام من خالل تخفيض درجة األهمية بالمقارنة مع الجهود العالمية 
حتباس الحراري والتلوث وغيرها، واكتفى قائد الرأي بتوضيح اال السيما مايخّص ،في هذا المجال
 ":عالم بتكرار واحد لكل فئةفيها التأثير بالتوعية واإل جاء مارسفي ته بتغريدة واحدة إيديولوجي
"Today on Earth Day, we celebrate our beautiful forests, lakes and land. We stand 
committed to preserving the natural beauty of our nation." 
12:01 - 22 avr. 2017 
 ".نحن ملتزمون بالحفاظ على الجمال الطبيعي ألمتنا. ات والبحيرات واألراضي الجميلةنحتفل بالغاب ،م األرضاليوم في يو "
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للحد من  "معاهدة باريس"وفي ضوء السياقات التي سبقت رئاسة ترمب كقضية التغُير المناخي و       
ة على المعاهدة إلى جانب كياألمري، حيث أمضت الواليات المتحدة 23151فريل أاالحتباس الحراري في 
ة قد أبدى معارضة لتلك المعاهدة األمريكيات نتخاب، وترمب كمرشح للرئاسة قبل اال2دولة أخرى 195
ر المناخي السيما موضوع التغيّ الء ترمب الرئيس أهمية لموضوع ما يإفعدم . 3واستهجن دخول بالده فيها
دراجه في النشاط التغريدي وصناعة التوجهات ُيخ وَيبني بصورة  الجماهيري هتمامدائرة اال منرجه تلقائيا وا 
وهو ما ،المعاكسأو جل الدفع إلى قبول الطرح المضاد أحوله فحواه التهميش من  اً معين اً عام اً ُمقابلة رأي
 .نقف عنده تبعا إلحصائيات البيانات الجدولية
ة من معاهدة باريس، األمريكيواليات المتحدة خرج الأوللـــــمعلومة فإن ترمب وبعد فترة زمنية معــــينة     
من  األمريكيوهو ما يدّل على أن صناعة الرأي حول هذا الموضوع قد أحدثت تغييرا في التوجه العام 
 .  31/36/23174تفاقية بتاريخ اإل
 %1.42ل نسبة المحتوى الرياضي الذي يشكّ أو توزيع التغريدات ذات الطابع  ضايأيوضح الجدول  -7
لجدول رقم إرجع ل)المجاالت الموضوعاتية التي رتّبــــــت األجندة الرقمية لترمب على منصة تويتر من 
 133فقط على مدار  -كموضوع –ة األمريكي، والمالحظة األولى هو تطرق ترمب لرياضة كرة القدم (38
 أخرى -المية ومحليةع-بالرغم من وجود تظاهرات رياضية )ولى التي اشتملت عليها الدراسةيوم رئاسة األ
 : عوامل أساسية  ة، وهو راجع إلى ثالث(زمن مجال الدراسةوسمت 
                                                          
 
1
 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement 14/04/2018 h 18 :50 
2
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/climate-change/international-agreements-climate-action/ 
15/04/2018 h 08 :32 
3
 https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/13/trump-looking-at-quickest-way-to-quit-paris-climate-
agreement-says-report 15/04/2018 h 10 :30 
4
 https://www.lemonde.fr/donald-trump/article/2017/06/01/climat-donald-trump-annonce-le-retrait-des-etats-
unis-de-l-accord-de-paris_5137402_4853715.html 15/04/2018 h 16 :16 
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ـد أهم اآللــــــيات أحــــ هتمامن االأومن المعروف  قائـــــــد الرأي، اهتماممركز  تشّكُل هذه الرياضة -
 .في اإلدراك والتعرض وصــــــناعة الرأي العام نتقائيةاإل
 . األمريكي   االجتماعيمرتكزات القبول الرياضي الجماهيري العام في البناء ة أحد تشكل هذه الرياض -
ة   في األمريكيالعولمة الرياضية أو التركيز بشدة على هذه الرياضة كشكل من أشكال اإليديولوجية  -
 (. كرة القدم مثال)مناسبات رياضية أخرى ضوء توهج مظاهرات و 
عن والتأثير باألجندة السياسية  ة رأي عام للمجتمع العام بالتوعيةصناعأو قائد الرأي هنا دعم بناء      
 : مثال ذلك التغريدة التالية .تكريس إيديولوجية خطابه الرئاسيلة األمريكيطريق كرة القدم 
"KE AMERICA GREAT AGAIN!and then we continue: MA #SuperBowlEnjoy the " 
14:49 - 5 févr. 2017 
 ! "مرة أخرى عظيمةجعل أمريكا لن: نواصلسثم  SuperBowl#استمتع "
وسائل  الُمستهدف جمهورالرافع من أجل تعليم تُ فهي  رقمية؛ آلية وظيفيةوالتوعية في تويتر ك      
الرياضية لترسيخ  ل مع مضامينهاالتعام اتتخدمي الوسائط التكنولوجية مهار ومس الرقمياإلعالم 
والتوجيه  خباركاإل إعالمية متعددة وظائفلد هذه األخيرة كمصدر في ظل تفرّ  ،إيديولوجيا الخطاب العام
 الدين والعبادة كاألسرة والمدرسة ودور دورصة لهذا الخصّ مقارنة مع أبنية سوسيولوجية مُ بال والتثقيف
لهذه  تراكمي   تعرض  وسائط عادات حقق هذه التُ  أين ،هااستخدامثافة ك بالرغم من ووسائل اإلعالم التقليدية
األجندة اليومية  آليًا قبول المحتوى،  كما أن فئتاالمواضيع  بنسق التوعية الذي يخلقه قائد الرأي ليتشكل 
قضية ي ضوء البتكرار  واحد  ُمــفَـــس ر  ف اءتكلتاهما جاألجندة الرقمية الرياضية  ناُتحفز  اللتانواإلعالم 
 : بالتغريدة التالية ةوالُممثـّـل ةالمثار  ةالوحيد
airs tonight at 8:00  @oreillyfactorAn extended interview from the Super Bowl with  «
P.M. Enjoy! » 
15:33 - 6 févr. 2017 
 ! "وااستمتع. مساءً  8:33الليلة في الساعة  oreillyfactorمع Super Bowlبثت مقابلة مطولة من "
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، بما أن الشعور راءاآلوترمب ُيفعِّل زخم المناسبة الرياضية من أجل تمرير خطابه والدفع إلى قبول   
لف قائد الرأي لمخت آراءفذلك ُيسهل إلى حد ما قبول  ،دتها تلك التظاهرةالعام ُمتجه نحو الحماسة التي ول  
لها  أشاراته وهو ما ُيبينه مضمون التغريدة؛ إذ أّن المقابلة الصحفية التي اهتمامالقضايا الُمشكلة لمحور 
 The O'Reilly)ورلي عبر برنامجه الدوري أترمب في أجندته اليومية تشمل الُصحفي السياسي بيل 
Factor)1ن كانت هذه  ،  وهو يشير إلى حد كبير أن ترمب يستغل أي تظاهرة  في تمرير خطابه العام وا 
 .  عفيها بالضرورة من صناعة التوجهاتلكن هذا ال يُ  ،المواضيع ال تتدرج بصورة كبيرة في األجندة الرقمية
 .الجمهور المستهد  فئة التغريدات بحسب توزيع -01رقم جدول 
 
 




تصنيف تغريدات دونالد ترمب بحسب الجمهور المستهدف بالمحتوى التأثيري؛  13رقم  يوضح الجدول   
جندة أمعرفة توجه من أجل  ؟ ستهدفهو الم األمريكي الفئات الُمكونة للبناء المجتمعي أيٌّ من: ما يعني
 . ةاألمريكيمن توليه رئاسة الواليات المتحدة ولى األيوم  133صناعة ترمب للرأي العام خالل 
نة  جزاءاألرتباط إبحث في كيفية ي الذي األمريكي يالمجتمعوالجمهور المستهدف هنا هو البناء       المكوِّ
ويسعى قائد الرأي في نفس  ه،نساقه البنائية التي َتحُكم وُتميز الحيز الذي يتفاعل في خضمّ ألمختلف 
يتعلق بتلك  الذيسلوك التفسير و  ،نهعالسياق إلى تحرير المحتوى والوقوف عند حجم التفاعل الناجم 
                                                          
 
1
 https://www.billoreilly.com le/18/04/2018 h 19 :09 
 نوع الجمهور عدد التغريدات النسبة المئوية
  يئات ومؤسسات 185 36,13
 (قادة الرأي)جمهور خاص 92 17,97
 جمهور عام 235 45,90
 المجموع 512 100
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ُمتباينة ويرجع لهذا التباين  فئات إلى للغاية في شق التلقي؛ فهو ينقسم ُمعقد عنصر كما أنه ،األجزاء
 .عمق وحجم وفاعلية هذا التلقي
 لعلماء عديدة دراسات محور كانت متشابكة   هذا الجمهور عالقات   أنه بين فئاتمع التذكير      
 دةالُمحدِّ  اآلليات من أفراده، بين العالقات وطبيعة وحاجاته اتهاهتمامو  الجمهور فئات وتعتبر. جتماعاال
 .1معين لمحتوى ستجابةواال والتفسير هتماماال في يتمثل الذي الجمهور هذا لسلوك
للجمهور العام بواقع  %75.21ن قائد الرأي توجه بنسبة أللمعطيات الُمبينة في الجدول، يتضح تبعا      
د به رؤيته لمختلف  509من أصل 905 تغريدة، ويتبيُن أن ترمب يسعى لصناعة رأي عام جامع ُيوحِّ
عالم ئل اإلن يتبناه، في ظل الكم الهائل من وساأالقضايا والمواضيع بما يريده من الجمهور الُمتعرض 
وتوجهات مختلفة حول  آراء وصناعة التي تسعى بدورها لتكوين االجتماعيالجماهيرية ومواقع التواصل 
لتوطيِنِه في  ترمب ما يسعىمع نفس المواضيع التي يتطرق لها ترمب، والتي قد ال تتوافق بالضرورة 
 .إدراك جمهور عام
زدحام الذين يواجهون اال 2تعرضين للتشتت الرقميستهداف جمهور عام من المايحاول أيضا ترمب       
جماهيرية فراد بقاعدة ستي االهذا يخلق تحدّ ثناء التنقل، و أحتى أو في الشوارع أو المعلوماتي في المنازل 
 :فكان على ترمب االنطالق من ،واسعة مع باقي ُمنتجي المعلومة اآلخرين
 113إطار منصة لى الخوض فيها في هور والقدرة عالمشكالت التي تصادف الجم نالبحث ع -
 (.تويتر)حرفا
 .ية الرقميةنتخابالمصداقية التي يجب عليه ترسيخها بعد نجاح الحملة اال -
                                                          
 
 .157، ص1997دار الشروق،  ،نظريات معاصرة في علم اإلجتماع:معن خليل  1
2
  Frances Booth : The Distraction Trap: How to Focus in a Digital World,pearson , UK, 2013 p03 
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من البيانات الكمية في الجدول أن مضمون التغريدات يتجه بدرجة ثانية نحو  انطالقانجد أيضا كما      
لتُمر   قضية معينةأو لرأي باختياره لمضمون وقائد ا. %00..0بنسبة تغريدة  025في جماعات معنوية 
مة معينة، منظّ أو دراية إهيئة أو في حسابه من أجل صناعة رأي حول موضوع ما، فهو يستهدف مؤسسة 
 الموضوع،أو حيان الجمع بين أكثر من شخصية معنوية على صلة بتلك القضية ويكون في بعض األ
هذه بين ما تراه يريده و يــــص فجوة الرؤى بين ماوتقل ،ضـــــاتلك المؤــــسسات أيفي الغرض منه التأثير 
نة للبناء المجتمعي  بلورة أو الخارجة عن إطاره، أو  األمريكيالمؤسسات والهيئات والمنظمات سواء المكوِّ
ر في تلـــــك ن الــــــــتأثيأن ترمب يـــــدري أكما . المحتوى أكثر إن كان هــــناك تقــــــارب في التوجهات أصال
نة للبناء الجمعي ساسية المكوّ لخلية األبأخرى دفع  لأو الجماعات المعنوية ودفعها لتبني أفكاره هو بصورة 
يحتاج تلك الجماعات المعنوية إلشباع الحاجات والرغبات  االجتماعين النسيج ، ألراءلتبني كل تلك اآل
 "سبنسر هربرت" يضا، وهو جوهر ما يراه كل من أ ورياً ياه الجماعة دإوتشبعها  ،التي يبديها الفرد دورياً 
 ،المجتمع يؤديهاأو  المؤسسةأو  الجماعة تؤديها التي الوظائف فيم يخص هماورفقائ" بارسونز تالكوت" و
 قد المؤسسات تشبعها التي والحاجات األخرى، المؤسسات حاجاتأو  المنتمين األفراد حاجات تشبعُ  إنما
 .1روحية حاجاتأو  اجتماعية حاجاتأو  أساسية حاجات تكون
بنسبة  تغريدة 29جاء في  ن قادة الرأي كجمهور خاص مستهدف بدورهأأيضا الجدول  يبينُ      
وتوظيف  ،عد جماهيرية كبيرةواق اتلشخصيات ذ ترمب استخداممدى هذا التوزيع  حيوضّ  إذ   ؛04.24%
 .محتوى التغريدةتوظيفه في و  استثمار الزخم الذي يدور حولها همردّ هذه الخاصية 
في مضامينه بخاصيات تتيحها له تويتر كخاصية  كما جلب ترمب فئة قادة الرأي وصناع القرار    
 :  والهاشتاغ/أو تعيينال




 .46، ص5002الجزء األول، سنة  ،اليمن جامعـة تعـز ،التقليدية والمعاصرة االجتماعيةالموجز في النظريات  :أكرم حجازي 
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" It was an honor to host our American heroes from the @WWP #SoldierRideDC at the 
@WhiteHouse today with @FLOTUS, @VP and @SecondLady. #USA " 
11:30 - 6 avr. 2017 
اليوم  WhiteHouse@في WWP #SoldierRideDC@ستضافة أبطالنا األمريكيين مناإنه لشرف كبير "
 " SecondLady. #USA@و @VPو @FLOTUSمع
الذي تتيحه كل قاعدة من القواعد  ضكثافة التعرّ ل لتساهم بحضورها في صناعة الرأي، فتدفع تلقائيا    
ف ، كما يستهدِ اإلغراء والجذب متغيري   من خالل تغريدةالجماهيرية لقادة الرأي الُمحَضرين في نص ال
لم تتابع بعد حساب ترمب على تويتر، فَيدخل مضمون التغريدة أو أيضا الفئة الجماهيرية التي ال تحتك 
. بداء الرأي بصورة آليةا  وتكون بعدها عملية التفاعل و  ،ضتلقائيا على شاشة تلك الجماهير ويدفعها للتعرّ 
ستضافة شخصيات إالكثافة هي  لمؤشرات التي بواسطتها يستطيع الوصول إلى تلكومن ضمن أهم ا
دخال قادة رأي إوالغاية األساسية من  ،الجماهيري رحابمن مختلف الميادين التي تلقى الت زخمها ستمدت
في التأثير على  قادة الرأيمدى فاعلية ساسا لأ ةراجع مريكي على منصة تويتراألرئيس الجندة أفي 
ها اهتمامكوسيلة لجذب الجمهور والذهاب إلى فئات جماهيرية أخرى بغض النظر عن مدى جمهور ال
 . حساب ترمبومحاولة ضمها للقاعدة الجماهيرية الوفية ل ،وضوع التغريدةبم
 
  .االقناعية ستماالتاالفئة التغريدات بحسب توزيع  -00رقم جدول 
 ماالتستاال عدد التغريدات النسبة المئوية      
  العقلية 24 02.27
07.54 
 ترغيبية                 100
 العاطفية
 تر يية                  77
 الجمع بينهما 238 72..7
 المجموع 512 100
       
 
أهداف يحاول   اتجاهفعل  مم ا ال شك فيه أن غاية ترمب من كل تغريدة هو الحصول على ردّ     
مختلف النزعات  ستمالة تتيح له ذلك، فيلجأ للتركيز على الصورة التي تثيرُ لعام بأي اا لى الرأيتوصيلها إ
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ف من أجل َجذب الشعور توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية من مؤثرات فنية ُتوظ  آخر ما استخدامفية بالعاط
توي على أهم ق على الصورة، هذا األخير يجب أن يحالعمل على النص المكتوب الذي يعلّ أو  الوجداني،
ه أساليب إقناعية فّعالة تعمل استخدامالقيم العقلية التي توصل األفكار كما يريدها ترمب، وهذا ال يتم إال ب
بحسب  فُ في مجملها على حمل الُمتعرض من أجل التفاعل مع المضمون الُمقدم، هذه األساليب ُتوظ  
عاطفية  استماالتيكون بأو ى حجج عقلية فيكون منطقيًا يستند عل ؛السياق الذي تأتي فيه التغريدة
يجمع بينهما، كل هذا في سبيل إيصال الفكرة المتعلقة بمضمون أو تستهدف الحواس والعاطفة اإلنسانية 
 . التغريدة
ساليب اإلقناعية المستخدمة في تصنيف التغريدات بحسب األ يُن من خالل بيانات الجدول الكمييتب    
عقلية تتمحور في مجملها حول كيفية إقناع الجمهور بالمضمون  ساليبأبين  نه يجمعأمحتوى التغريدة 
، كما أنها راءمما يعني إقناعه بوجهات نظر قائد الرأي وبالتالي دفعه للتفاعل المنطقي لتبني تلك اآل
 يدةتغر  902في  وجاءت ُمـــــــدعمة بأساليب الجذب العاطفية المختلفة التي تدفع أيضا للتبني والتفاعل
ت  أساسها الحرف والصورة حدان التغريدة عبارة عن بنية رقمية مشّكَلة من و أوبما ، %72..7 بنسبة
من أهم  ساحقاً  عاماً  بمحتوى يستهدف رأياً  -وظيفياً  –ن ترمب يحاول إخضاع هذه البنية فإ والصوت؛
من النتائج  لي َيعتَبِــــروعم ،دراك والتعليممتسق، فجوة متسعة في مستويات اإلأو مميزاته أنه غير منسجم 
ساس هو أهم طريقة لصناعة رأي عام لهذه الفئة، سلوبين العقلي والعاطفي في األفقط، فإن الجمع بين األ
من مجموع التغريدات  %75.21خاصة وأن الجمهور الَمعني بصناعة الرأي العام هو جمهور عام بنسبة 
 (.13رجع للجدول رقم ا)المرتبطة بمجال الدراسة 
من  044العاطفية ثانيا بمجموع  ستماالتاالمن بيانات الجدول يتبين أيضا أن ترمب يميل إلى     
ن أيجب  اً يمجتمع بناءن قائد الرأي يخاطب وهو أمر متوقع أل، %07.54تغريدة بنسبة  509أصل 
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التي تؤثر على جودة  ةجتماعياالـــجمهور غير الــــمتجانس في الفروق الفردية و ، وهو الــينسجم معه حــــــسياً 
 : الحسية من خالل ستماالتاالالتلقي، وينطلق ترمب في التحرير ب
تفكيك لقابلة ل ،بسيطة الفهم ،شعارات دعائية استخدامبتحفيز الشعور الجمعي للفرد المـتعرض  -
 :مثلما تبينه التغريدة والفهم
“Buy American & hire American are the principles at the core of my agenda, which is: 
.”@exxonmobilThank you JOBS, JOBS, JOBS!  
19:49 - 6 mars 2017 
 شكًرا! الوظائف ، الوظائف ، الوظائف: وهي أعمالي لجدول األساسية المبادئ هي أمريكي فووظ أمريكي شتريا"
 . "exxonmobilلك
الذي يقود إلى الفهم ال  ستفهاماالأو التشبيه ك مختلف الصور البيانية التي تتيحها اللغة خداماست -
 :  ما يفرق بين الرمز والداللةأي إلى التأويل، 
“Did Hillary Clinton ever apologize for receiving the answers to the debate? Just 
asking!” 
04:21 - 3 avr. 2017 
 ! "أسأل فقطأنا النقاش؟  فيهيالري كلينتون على تلقي اإلجابات  هل اعتذرت"
نما بمخاطبة ا المستوى كما أن عملية صناعة الرأي العام ال تتم في هذ     بالُمخاطبة العقلية األمـرية، وا 
وعاء بال -نظريا -ستفراد في تحرير التغريدة حتى يتم اال األمريكي الرأي العام نسانيةِ إ الحاسة باستمالةِ 
مايتيح بعد ذلك مخرى، األ ةاالجتماعيعالم الجماهيرية ووسائط التواصل الجماهيري عن باقي وسائل اإل
عالمي  إأيضا بهيكلة خطاب   ااهتماموفي هذا السياق فترمب قد أولى  ملية التأثير الفّعال والُمباشر،ع
البناء المجتمعي، نظرا ألن عقلية مع مفردات /عاطفيةأو عاطفية  استماالتلثقة بمبني على زرع ا
وهي ( 39لجدول رقم أنظر ا)قتصادية االمواضيع الُمثارة في خطابه الرقمي هي مواضيع سياسية و 
الحجم )إذا ُأقرنت بهامش زمني صغير  خاصة -منطقيا-مواضيع غير خاضعة للتبني اآلني الُمطلق 
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حت كفة العاطفية رجّ  ستماالتاالن أما ك(. ةاألمريكيفترة الرئاسية المقارنة بالزمني لمجال الدراسة 
 .قناع كان عاطفيًا ودياً ن اإلأوهو ما يؤكد  "ترهيبية"تغريدة  44تغريدة مقابل  133حصائيا بـ إالترغيب 
ســلوب أثــم أوال قنــاع مــن خــالل المــزج بــين العاطفــة والعقـل فــي اإل تــدرجقائــد الــرأي قــد راعــى ال، وهنــا      
 خـــرىاألســـاليب الـــذي حصـــل علـــى نســـبة صـــغيرة بالمقارنـــة مـــع األالعقلي،قنـــاع إلعاطفـــة وصـــوال إلـــى اال
أي قضــية يــتم  اتجــاهقائــد الــرأي بعــض الظــروف المنطقيــة لصــناعة رأي معــين  هنــا ُيهــيء، (02.27%)
 : تقديمها، وتشتمل هذه الظروف على
 .شيلمعطيات التي يوفرها الواقع المعستناد إلى ااال -
  .رقامعتماد على لغة األاال -
 :، كما يشير المثال التالي(التقديم نحو النتيجة)باط العلمي تنسعتماد على االاال -
" 45,000 construction & manufacturing jobs in the U.S. Gulf Coast region. $20 
billion investment. We are already winning again, America!" 
13:22 - 6 mars 2017 
لقد فزنا بالفعل مرة . مليار دوالر 23استثمار بقيمة . بناء وتصنيع في منطقة ساحل الخليج األمريكي ،وظيفة 15333"
 !"أخرى ، أمريكا
المنطقية، لم ـتعرض الذي يستنتج بنفسه تلك المؤشرات التأويل لحرية ( من خالل المثال)وترك ترمب    
ختزال مختلف المؤشرات إشرائح المتعرضين ببين مختلف  يتنسيق النص التحرير  لكن قائد الرأي  يحاول
 .وهو ما يالحظ في طريقة وقالب الخطاب التوجيهي ،ةاالجتماعيالمرتبطة بالفروق الفردية و 
 .القيم فئة التغريدات بحسب توزيع  -09رقم جدول 
 القيم عدد التغريدات النسبة المئوية
 عالميةإ 136 26,56
 توعوية 012 90.01
 تثقيفية 42 8,20
 دعائية 091 90.70
 نسانيةإ .01 91.40
 المجموع 512 100
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 ترمبتصنيف التغريدات بحسب فئة المعايير التي شّكلت الُمرتكزات الخلفية ل 12رقم يوضح الجدول      
 .تغريدة 512في سياق تحريره للمحتوى الرقمي في مجال الدراسة المحدد بـ 
تغريدة ممثلة بنسبةـ  .00عالمية بواقع انات الجدولية في القيمة اإلة الغالبة من خالل البيالفئة القيميّ    
 : وهي ُمفسرة في نقطتين %.5..9
نشاء وصناعة المحتوى إولى مرتبطة بقائد الرأي الذي يسعى عن طريق المنصة الرقمية إلى األ -
الذي قد يحاول به صناعة رأي عام والتأثير به وفق تقديره الشخصي  ،عالمي اإلخباري بنفسهاإل
 إضافةلها في البادئ هذا النشاط،  لُ التي يخوّ  جماهيريةعالم الوسائل اإل التريدهأو  ال تصل إليه
ناع الخبر وجماعات الضغط'' حرق''إلى ذلك  منها ما دافعه  ،السالسل التأثيرية الالمتناهية لصُّ
على التأثير الغرضي وقدرتها  ،هاة والسلطة العميقة التي تحوز بتزازيدرايُة ترمب بالقوة اال
عالم وسائل اإلغير الصحية التي تربط بين ترمب و المصلحي، ومنها ما دافعه العالقة 
 : ، كما توضحه التغريدة المثال1الجماهيرية 
"The Fake Media (not Real Media) has gotten even worse since the election. Every story 
is badly slanted. We have to hold them to the truth!" 
05:17 - 17 avr. 2017 
علينا أن . كل قصة مائلة بشدة. اتنتخابأسوأ منذ اال( وليس وسائل اإلعالم الحقيقية)أصبحت وسائل اإلعالم المزيفة "
 "!الحقيقةقول نحملهم على 
 
  ي ضوءن تتجلى فأوالتي يريد لها  ،يديولوجية لترمبهو مرتبط بالكاريزما اإلومنها أيضا ما
 . عالميةخلية الرئيس اإلأو عالم عن إرسائها وسائل اإل عجزُ ما قد تو  ،محتواه الرقمي
عالم الرقمي، فهو رتبط بدوره بصفة كبيرة بتكنولوجيا ووسائط اإلمرتبطة بالجمهور العام المُ  ةثانيال -
جتماعي إن كبناء إلى التَكوُّ ( األمريكيالرئيس )الذي يبحث عبر تويتر كوسيلة ومحتوى قائد الرأي 
                                                          
 
1
 https://twitter.com/realdonaldtrump/status/853945633903923200 le22/04/2018 h16 :17 
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ر بها ويبحث عن طريق التفاعل الذي تتيحه تلك الوسيلة إلى ل للوسيلة وُمتأثّ رقمي ُمجسد، ُمفعِّ 
 .يجابية في تطوير المجتمع و بنائهوتقرير الفاعلية اإل ،إثبات الذات الُمجتمعية
 :والمالحظ في التغريدة التالية
“Why would I call China a currency manipulator when they are working with us on the 
North Korean problem? We will see what happens!” 
05:18 - 16 avr. 2017 
 ! "يعملون معنا على مشكلة كوريا الشمالية؟ سوف نرى ما يحدث بما أنهملعملة با مناورلماذا أسمي الصين "
المحتوى الرقمي إلى محتوى خبري   تنميطذكره؛ أي  لتقاء النقطتين في ضوء ما تمّ إل من أنه يتشكّ     
على إثبات الذات من أجل تطوير البناء المجتمعي  يبحثُ و إعالمي  مؤثر  مع جمهور  ُمتحكم  في الوسيلة 
كُل صناعة رأي عام عالمية الخبرية التي تهي  لتقاء القيمة اإلهذا اإل نة له، فُيشكلُ الذي هو الخلية المكوّ 
 (. 38لجدول أنظر ا)مجاالت الموضوعاتية السالفة الذكربخصوص أي من ال
جمالي القيم الُمنمطة في التغريدات، إمن  %90.01بنسبة تغريدة  012في كما تأتي القيمة التوعوية    
لزيادة ة كثر الوسائل فاعليرشاد التي يديرها قائد الرأي عبر الوسائط الرقمية أالتوعية واإلحمالت  عتبرتوا
 :في البناء الجمعي الُمستهدف جماهيري الذي يريده ترمبدراك الاإل
" The Democrats made up and pushed the Russian story as an excuse for running a 
terrible campaign. Big advantage in Electoral College & lost!" 
03:49 - 20 mars 2017 
 ! "ية وفقدتنتخاباال حملةميزة كبيرة في ال. كذريعة لشن حملة فظيعةصاغ الديمقراطيون القصة الروسية ودفعوها "
ترمب كُمصنع للرأي ُيدرك دور التوعية في التأثير على بنائية الَتوجهات وزيادة  يتجلى من المثال أنّ     
من جندة الرقمية الرئاسية على العديد ُمفرادات البناء الُمجتمعي، في ضوء تف رع األالوعي بين  مستوى
 ةاالجتماعيبفروق مرتبطة بالعالقات  اً مقرون اً عام اً جمهور  المجاالت الموضوعاتية التي تستهدفُ 
 .الفردية اتختالفواال
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بعين  خذدون األ تجاهصناعة المعلومة واال عالم الجماهيرية ُتمارُس قريب كانت وسائل اإل إلى وقت     
تلك الفروق؛ بخذ لتقوم بنفس العملية لكن مع األ عالم الرقميجاءت وسائط اإلفاالعتبار تلك الفروق، 
، كما الموضوعاتي هاتاهتمامحائط  -لوغرتميا–لُترتب لكل فرد  مثال هتمامفهي تستهدف الفروق في اال
كفيلة بالدفع للتعرض  إلى ذلك فجاذبية التكنولوجيا ضافةض، باإلجل التعرّ أتستدعي مؤهالت خارقة من ال
هو كيفية الدفع للتعُرض والتفاعل وفق النسق الذي يريده صانع المعلومة، الوحيد شكال يبقى اإلوالتفاعل، 
من ( ضكثافة التعرّ )ن كثرًة في المجال الموضوعاتي الواحد وكل منهم يريدها له حصو خاصة وأنهم اليُ 
 :شكالية وقد تناولها من خالل المثال التاليوترمب كقائد رأي على علم بهذه اإلستهداف، جل االأ
"Who was it that secretly said to Russian President, "Tell Vladimir that after the election 
@foxandfriendsI'll have more flexibility?" " 
03:40 - 5 mars 2017 
     " foxandfriends" مرونة؟ أكثر سأكون اتنتخاباال بعد أنه فالديمير أخبر" الروسي للرئيس سراً  قال الذي من"
ستفهام أنواع مخاطبة متعددة كاإلمن خالل  ،في العرض م، غرضيمنظ  د تعمُّ نجد في هذا المثال     
م ، كما دع (11لجدول رقم أنظر ا)ستشهاد، وكل نمط ُيستخدم بحسب السياق المناسب لهوالتهكم واال
الى التوعية  ضافة، باإل(1انظر الجدول رقم)سناد الصورية والصوتية وغيرهاخطابه بمختلف آليات اإل
التأثير جل أكل هذا من  ويتجلى ذلك في المثال المذكور أعاله ،دراك ترمب لهإوالدفع إلدراك الواقع وفق 
ومة حلل معلليُ  دعاية، حيث دفع قائد الرأي بالجمهور الُمتعرض من خالل المسبقاً  منهجية مطروحةوفق 
التي ذكرت  (foxandfriends@(عالمية إوسيلة لخاصية التعيين معين بـالتخص المجال الموضوعاتي 
، ومن هتمامالموضوع ثم طرح المحتوى في شكل سؤال تهكمي لُيضخم قضية معينة ويدخلها دائرة اال
قضايا محورية في أجندته  31 ب غّرد بمحتوى لصنع رأي عام يخّص خالل محتوى التغريدة نجد أن ترم
 :الرئاسية
 .ض لهالحزب الديمقراطي المتعرّ  تجاهات الرئاسية نتخابالدفع بتهمة الضلوع في قرصنة اال -
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نها قناة على درجة كبيرة من أعلى أساس " FoxNews"توجيه الجمهور نحو التعرض لقناة  -
 (. حسب رأي ترمب)المصداقية
بعاد الضغط عنح -   .الحزب الجمهوري ه وعنشد الرأي العام ضد الحزب الديمقراطي وا 
من أصل  091في صناعة الرأي العام والدافع وراء تخصيص  دعائيةة الالقيموهنا تتوضح بجالء     
 . %90.70بنسبة  تغريدة لها 509
 مجموع الخبرات في ضوءستنطقة وهي مُ  %12.91بـ  تغريدة  79في  وجاءت القيمة التثقيفية     
 من أجل،على تحيين وزيادة معارفهماألمريكي لمساعدة المجتمع  التي يعتبرها ترمب ضرورية العملية
قد يتعرضون لها  ذيال التضليلأو المتعلقة بالتشتت الرقمي  التأثير في سلوكهم ومواقفهم وتحييد المشاكل
 :ثالالم من خالل ، يتضح ذلكللوسيط المكثف ضجراء التعرّ 
« The Wall is a very important tool in stopping drugs from pouring into our country and 
poisoning our youth (and many others)! If” 
2:28 PM · 24 avr. 2017 
"..ا إذ(! والكثير غيرها)م شبابنا يبلدنا وتسم إلىمهمة للغاية في منع المخدرات من التدفق وسيلة الجدار هو   " 
 :ونالحظ هنا أن القيمة التثقيفية تهدف لـ
  .الحالية المجتمع مشكالت سليط الضوء علىتبالتركيز  -
التي يقوم بها ترمب في الفضاء الرقمي ( 39رجع للجداولإ)األنشطة و  عالم والتوعيةاإل عتماد علىاإل -
 .ويخرجها للفضاء العمومي
التي يثير بها  يزيد من مواقفهم اإليجابية تجاه التغريداتتساعد في بناء المعرفة لدى أفراد المجتمع، و  -
 .ترمب مختلف القضايا
مب لمفاهيم أخالقية يس تر ر كلتعبر عن ت %91.40بنسبة تغريدة  .01في نسانية وجاءت القيم اإل   
 : من خالل المثال التالي وعالقاتها مع النزعة البشرية،
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"Proud of@IvankaTrump for her leadership on these important issues. Looking 
forward to hearing her speak at the W20!" 
1:23 PM · 25 avr. 2017 
 "" !W20 نتطلع إلى سماعها تتحدث في. لقيادتها في هذه القضايا الهامة IvankaTrump@ بـ فخور"
لم، وقائد الرأي وموضوع الفقر وعمالة النساء في العا 91 الـ مجموعةة د حول قمّ نالحظ أـن ترمب غرّ    
لما ستقوله للتعرض مبطنة للجمهور مع دعوة إعالمية  (ivankaTrump@)بنته أطر الموضوع في التزام ا
  . حول الموضوع
 .أنماط المخاطبةفئة التغريدات بحسب وزيع ت -00جدول رقم 
 
شخصيته في ِخَضمِّ تحريره وتعكس ترمــــب الذهنية  عبُر عن حـــــالةالطريقة التي تُ  الجدول ادرس هذي     
تغيرات التي تسود شارة فإن النمط الذي ُيميُِّز خطاب ترمب َيَتَحي ُن والظروف وكذا المُ للمحتوى، ولإل
 .الهدف الذي يريد الوصول له أيضاو  القضايا الُمغّرد حولها
وتتجلى أهمية هذه الفئة عند توزيع التغريدات بحسب أسلوب ترمب في المخاطبة،  جدوليبيُن ال      
فردة الُمستهدفة من جهة وبين الهدف جذب المل إنشاء النص الذي يسعىفي  لُمتبعسلوب ااألالربط بين 
 . المرجو من النص الُمنشأ من جهة ثانية
 النسبة تغريداتعدد ال أنماط المخاطبة
 
 سلوب المخاطبةأ
 .24.9 722 المباشر
 9.40 07 غير المباشر





 .07.1 49 ستفزازياال
 07.27 .4 تنفيريال
 90.92 012 معتدلال
 09.01 0. ترغيبيال
 01.55 57 وديال
 25..9 002 تهجميال
 011 509 المجموع
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بقدر  دةمعايير محدّ ب غير مقرون -في الغالب -واختيار أساليب المخاطبة في صناعة الرأي العام     
على  معين في الُمخاطبةسلوب كاريزما الُمخاطب ومدى ترجيحه ألأو شخصية الهو مرتبط بمتغيرات ما
أو هُر في َقبول من خالل األثر الذي يظ على آخر   دقة اختيار أسلوب   ىكم علمكن الحُ يُ كن لاآلخر، 
 .َرفض المواضيع التي يطرحها
من  722سلوب المباشر في المخاطبة بواقع من خالل معطيات الجدول نجد أن ترمب تبنى األ     
رغبة ترمب في تحقيق أقصى ح إلى حد كبير وهذه النسبة توضّ ، %.24.9تغريدة بنسبة  509أصل 
 :المثال التالي فيمنفعة ممكنة من عملية التحرير،  وهو ما يتجلى 
« We're going to use American steel, we're going to use American labor, we are going to 
» http://45.wh.gov/7xvM2D come first in all deals. 
9:33 PM · 20 avr. 2017 
  http://45.wh.gov/7xvM2D. ة األمريكية ، سنأتي أواًل في جميع الصفقاتسنستخدم الصلب األمريكي ، سنستخدم العمال"
بعيدة عن التكلف،  حة، اعتمد فيها ترمب على البساطةجمل صري ،رت بكلمات سهلةرّ فالتغريدة حُ  
 .الفكرة المقصودة إيصال :واحدة فقط ةنتيج ُتدِخُل الُمستقبل في متاهات اللغة السياسية، ُيريد منها ترمبال
سلوب غير ولكن بالرغم من غلبة أسلوب المخاطبة المباشر، إال أن ترمب اعتمد أيضا على األ    
اعتمد هنا ، %19.40وكانت النسبة حسب البيانات الجدولية تغريدة،  07في المباشر في الُمخاطبة 
 ها كالفي هَ وهي نقاط َتشابَ  ،وجمل بسيطة بعيدة عن التكلف أيضاً  ترمب على كلمات سهلة
وتحقيق  كار المقصودةفيصال األإن هذه الخصائص تساهم في أبحكم ( غير المباشر/المباشر)سلوبيناأل
ن ترمب اعتمد على االيحاء بدال من التصريح؛ يتضح أهنا  ختالفالمنفعة القصوى منها، لكن نقطة اال
 :ذلك من خالل المثال التالي
“Who was it that secretly said to Russian President, "Tell Vladimir that after the 
@foxandfriendselection I'll have more flexibility?"  
12:40 PM · 5 mars 2017 
  foxandfriendsات سيكون لدي المزيد من المرونة؟ نتخابأخبر فالديمير أنه بعد اال" من الذي قال سرا للرئيس الروسي ،"
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ستهدف من خالل الملف الروسي في ذهن الجمهور المُ  تغيير الصورة النمطية التي ُرِسمت   راد ترمبأ     
ة األمريكيالعالقة الروسية )دة عن فكرة ُمحدّ  ممثلة في رسميحائية، اإل عن طريق( 9جدول الرجع الى إ)
فإن الهدف من التغريدة هو توجيه الرأي العام عقل الجمهور الُمتعرض، ولإلشارة في  (عهد اوباما خالل
ة الروسية الذي هو الرئيس األمريكيفي العالقة ( بحسب رؤية ترمب)الحقيقي أو الُمؤثر نحو الفاعل
 خاصة بمجهود ذهني إيجابي يقومبأن  ولفهم محتوى التغريدة فالجمهور مطالب  ، السابق أوباما األمريكي
تحافظ على التوازن وتثير خيال الفرد تصالية تسم هذا العصر الرقمي و وأنه يتعامل مع تويتر كوسيلة ا
، الهدف منها وتحقيقالجمهور الُمستهدف في ذهن الفكرة تصوير بفهذا المجهود ُيساعد  ،1باستمرار
 .نحو قبول الهدف الذي يصبو إليه المحتوى هوتوجهاتالُمتعرض فكار أه فترمب بطريقة  ما ُيوجّ 
 ،الرقمية تهجندأ إيديولوجية خطاب ترمب في تكريس، تتضح بصورة كبيرة ذكره سبق من خالل ما      
 ، فهذا(المختلفة بتوزيعاتها النسبية)ساليبمن خالل تلك األلكن من أجل معرفة كيفية صناعة الرأي 
ب فيها ترم تغريدة يتنهجُ ي كل ففالعام، الرأي  إلى لتي يتوجه بها ترمبا نماطهم األأب معرفة و جتسي
لمواضيع إزاء االتأطيرية  تهنظر  به دُ تتحدّ  يوازيه بنوع تواصلي معين( غير مباشر/مباشر) مخاطبة   سلوبَ أ
هنا يتحدد تبعا  نوع الخطابتوزيع عينة الدراسة لفئة نوع الخطاب، و خالل  هذا من ين، ويتبالتي يثيرها
 : ثنتينلجزئيتين ا
 .تدعى التغريدةالسياقات المحيطة بالمجال الموضوعاتي الذي اس -
 .أسلوب المخاطبة الذي اعتمده ترمب في تحرير التغريدة -
 : فحين يطرح ترمب تغريدة ما كالمثال التالي
“A new radical Islamic terrorist has just attacked in Louvre Museum in Paris. Tourists 
were locked down. France on edge again. GET SMART U.S.” 
1:51 PM · 3 févr. 2017 
                                                          
 
 .111 ص مرجع سابق،  ، ونظرياته المعاصرة االتصال :السيد حسين ليلى المكاوي، عماد حسن  1
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. أخرى مرة الحافة على فرنسا. السياحعلى  قالغل تم. باريس في اللوفر متحف جديد راديكالي إسالمي إرهابي هاجم لقد"
 " يا أمريكا تحلي بالذكاء
، كما أن ترمب 1(عتداءات على متحف فرنسااال)ز عملية التحرير حفّ  نجد أن التغريدة جاءت بسياق    
د في الجزئيتين نستطيع الوصول إلى نوع وباالنطالق مما تحدّ  .مباشر   مخاطبة   بأسلوبِ  ض فيهخا
 .الخطاب الذي اعتمده في التحرير والذي جاء ترهيبي في المثال
ُممثلة في تغريدة  002عتمد على الخطاب التهجمي بواقع امن خالل البيانات الجدولية نجد أن ترمب    
 : ففي المثال التالي   ،عن الحياديةبتعد احيث أن ترمب ، %25..9نسبة 
by the  @washingtonpost&@nytimes“Information is being illegally given to the failing 
intelligence community (NSA and FBI?).Just like Russia” 
1:19 PM · 15 févr. 2017 
من قبل االستخبارات  washingtonpost@ و @  nytimesتم تقديم المعلومات بطريقة غير قانونية إلى الفاشلة "
 "تماما مثل روسيا(. وكالة األمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي؟)
أي ( Un-American) صفة( ةاألمريكيرات المخاب)دولةالإذ أطلق على جهاز  ؛استعان بلغة التعنيف     
قد  جديدة ي قضيةأل كتمهيد  األمريكي لرأي العام ا الجهاز عند ُيحّجمما  مريكيا، وبالتالي فهو بصورة  أليس 
ثار ضده من طرف هذا الجهاز خاصة إذا كانت له صلة بالموضوع الروسي، كما توضحه التغريدة تُ 
 :أيضا 
“The real scandal here is that classified information is illegally given out by 
"intelligence" like candy. Very un-American!” 
2:13 PM · 15 févr. 2017 
- ليس. مثل الحلوى" المخابرات"الفضيحة الحقيقية هنا هي أن المعلومات السرية يتم تقديمها بطريقة غير قانونية من قبل "
 "!أمريكي للغاية
 :عتماد ترمب على التهجم لثالث تقديراتارجع الباحث ويُ      
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 .تهجم عليهاخالف بين شخص ترمب والمؤسسة المُ  - 
 .حول طريقة تسيير الطرفين للقضية الروسية ختالفاال - 
دفيد تشيستر من جامعة فيرجينيا كومنولث الذي يدرس  رىيشخصية دونالد في حد ذاته؛ حيث  - 
عتداء قادني الفضول إلى معرفة كيف تدفع اإلهانة المرء، على سبيل المثال، إلى اال: "السلوكيات العدوانية
يرى أن هناك الكثير من المشاعر التي تتفاعل داخل المرء قبل مباغتة اآلخرين حيث  "على الغير
تفزاز س، وهي األفكار والمشاعر التي تطرأ بين اال"الوسيط النفسي"بالهجوم، وأشار إلى هذه المشاعر باسم 
 . 1وبين التهجم على األخرين
نواع الخطاب التي اعتمدها ترمب أالخطاب المعتدل كأحد  أن نجد أيضا حسب البيانات الجدولية     
بغرض  –كوسيلة اعالمية –صة تويتر ــــلى منـــــتمد عــــــو يعــــفه ،%90.92بـتغريدة  012في جاء 
 :فحين يقول مثال ترمبويق توجهاته ونظرته لمختلف القضايا، رة للجمهور وتســـكـــــــصال الفــــيإ
« I am working on a new system where there will be competition in the Drug Industry. 
Pricing for the American people will come way down! » 
2:46 PM · 7 mars 2017 
لشعب من أجل انخفض ت سوف ةالتسعير . منافسة في صناعة األدويةأنا أعمل على نظام جديد حيث ستكون هناك "
 ! "األمريكي
توجه الرأي العام ل يسعى به ،شكال التأثير الجلية ظاهرياً أد من مختلف مجرّ هنا معتدل و فالخطاب      
 .(11رقم جدول لى الإ ذهبا) وهو ما يتوافق مع مقاصد ترمب من استعمال تويتر
ن القيم أحيث  ؛(12جدول رقم رجع للا)تصنيف التغريدات بحسب القيمى جدول وبالرجوع أيضا إل     
إرساء  في -على األرجح– عتمدُ قد تَ  ،%7...5 مجتمعة بنسبةالتي جاءت  والتوعوية ةعالمية والتثقيفياإل
                                                          
 
1
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ضوء في ، فهو ُيفّسُر إلى حد  كبير  نسبة هذا النوع من الخطاب الذي اعتمده ترمب خطاب  معتدل  
 .التي شّكلت محتواه الرقمي رتكزاتالمُ 
بنسبة  تغريدة 509صل أمن  .4 بـبدرجة ثالثة بحسب البيانات الجدولية  تنفيرياً جاء الخطاب كما      
عند  قديم اتجاهي أوفي هذا النوع من الخطاب يشُق ترمب أي رابط من الروابط الُمكونة نحو  ،07.27%
َناتِ وال يتوافق مع توجهات األمريكي الجمهور  ،الماضي ه، يستعمل ترمب هذا النوع للقطيعة مع ُمَكو 
كثر في تغريداته حول نظام الرعاية الصحية أيريد منه ترمب التبني، ويتجلى ذلك  جديد   ه  وللتأسيس لتوجّ 
Obamacare ففي المثال التالي: 
" ObamaCare is in serious trouble. The Dems need big money to keep it going - 
otherwise it dies far sooner than anyone would have thought." 
4:20 PM · 23 avr. 2017 
"ObamaCare ال فإنه  -ن بحاجة إلى أموال كبيرة لمواصلة ذلك و الديمقراطي. في مشكلة خطيرة يموت في وقت أقرب سوا 
 ."بكثير مما يعتقد أي شخص
بتشخيص مواطن  Obamacareسباب قبول الرأي العام لـ أن ترمب ُيشتِّت كل أيتوضح هنا كيف    
. اطيالعجز فيه وكذا التكلفة المالية الذي يتطلبه مقابل محدودية فعاليته، والتي ربطها بالحزب الديمقر 
توجه، وهو ماتّم فيما يخص أو فوَر انتقاِد أي رأي  1ن بايجاد الحلولولإلشارة فقادة الرأي مطالبو 
Obamacareمشكلة هاأن ترمب حال لهذه القضية التي يرى ، حيث وضع : 
« We are making great progress with healthcare. ObamaCare is imploding and will only 
get worse. Republicans coming together to get job done! » 
3:39 PM · 11 mars 2017 
 يجتمعون جمهوريونال. سوءا تزداد وسوف ينهار ObamaCare. الصحية الرعاية مجال في كبيرا تقدما نحرز نحن"
 ! "المهمة إلنجاز
 :وبمقابلة  بسيطة لكال التغريدتين فإننا نالحظ ثالث نقاط  
 .سلوب المباشرعند الوقوف عند موضوع كهذا فترمب يستخدم األ -1
                                                          
 
1
 93-71ة، العدد االول، صفحنسانية لجامعة أم البواقيلة العلوم اإلمج ،دور قادة الرأي في التغيير والتأثير :الشريف مرزوق  
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الحزب الجمهوري  زة لصناعة الرأي من خالل هذه القضية؛طراف الُمحفِّ ترمب كل األ رُ يستحضِ   -2
 .يجاد بديل للمشكلة كما استحضر الحزب الديمقراطي كفاعل في المشكلةإكفاعل في 
 .ما في الثانية فقد استخدم خطابا ترهيبيًا ترغيبياً أولى، استخدم ترمب الخطاب التنفيري في التغريدة األ -1
نواع الخطابية من األ %09.01 تغريدة بواقع 0.وقد جاء هذا النوع تبعا للبيانات الجدولية بـ      
عدة مؤشرات ُموَجَهة للجمهور الُمتعرض خطاب ترمب ُموزع  عبر  الُممثَلة في الجدول؛ والترغيب في
 :عالن عن مبادئ سامية مختلفة كالسالم مثالبمختلف أطيافه؛ من خالل اإل
« Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone 
will come to their senses & there will be lasting peace! » 
3:16 PM · 13 avr. 2017 
الجميع إلى رشدهم وسوف يكون هناك  عودفي الوقت المناسب سي. مور بشكل جيد بين الواليات المتحدة وروسياستعمل األ"
 "!سالم دائم
، خاصة حيال القضية األمريكين نة في نفوس المتلقينث شيء من الطمأنيحدافترمب هنا يحاول إ   
 . الروسية في ظل التجاُذبات المختلفة التي خاض فيها قادة الرأي والمؤسسات وأيضا الجماهير
بها ترمب المؤسسات وقادة الرأي تهدف اس، %.07.1بنسبة  تغريدة 49وكان الخطاب استفزازيا في    
في  ستفزازوفيم يخص اال، أثارهاالتي  الموضوعاتية في كل المجاالت عتمد عليهاقد و ، المناهــــــضة له
 :فهو أكثر فاعلية عند ترمب لسببين التغريد
عدواني عند المناهضين له و و سلوكي سلبي لنية عند الجمهور الرقمي لكل ما هموطن إثارة ع -
لتالي تضعف ن تتخلخل موضوعيتهم في النقد وباأيمكن به و  ،اإلعالميةوبالخصوص المؤسسات 
 : مصداقيتهم كما يوضحه المثال
« Thank you for all of the nice statements on the Press Conference yesterday. Rush 
Limbaugh said one of greatest ever. Fake media not happy! » 
12:43 PM · 17 févr. 2017 
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وسائل اإلعالم . المؤتمرات أحد أعظمهو قال راش ليمبو . أمس اللطيفة في المؤتمر الصحفيشكرا على كل التصريحات "
 ! "المزيفة ليست سعيدة
 .المعارضين لسياسة ترمبأو ستخراج كل ما هو جيد سواء من الموالين اموطن تحفيز بغرض  -
« Getting ready to visit Walter Reed Medical Center with Melania. Looking forward to 
seeing our bravest and greatest Americans! » 
6:05 PM · 22 avr. 2017 
 "!نتطلع إلى رؤية أشجع وأعظم األميركيين لدينا. ستعداد لزيارة مركز والتر ريد الطبي مع ميالنيااالفي طور "
ستعمل فيه إ، %01.55 تغريدة بنسبة 57حصائيا بـ إكما جاء الخطاب الودي آخر انواع الخطاب      
بداءالشكر والتقدير واإلخاء لف عبارات ترمب مخت التي من شأنها أن تضفي جو الهدوء  مشاعر طيبة وا 
ستقبال رؤساء الدول  إللتعبير عن مراسيم  ظروففي نفسية الُمتلقي، وجاء الخطاب الودي في كثير من ال
 :  لي، كما يبرزه المثال التاأعياد معينةأو إلحياء مناسبات أو الجمهور، أو وقادة الرأي 
« Thanks you for all of the Trump Rallies today. Amazing support. We will all MAKE 
AMERICA GREAT AGAIN! » 
11:37 PM · 25 mars 2017 








    
 . دا التغريدات بحسب فئة األ وزيعت -07جدول رقم 
 
 
 األ دا  عدد التغريدات النسبة المئوية
 الخدمة العمومية 71 13,87
 عالماإل 102 19,92
 ستقطاب الجما يرإ 52 10,16
 ي العامأتوجيه الر  208 40,63
 العالقات العامة 77 15,04
 نصائحال 2 0,39
 المجموع 512 100
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 تريدهاالتي الرأي العام بحسب توزيع التغريدات إلى المقاصد  هداف ترمب من صناعةأتوجه  يشيرُ      
وتوصلت عملية تحليل تغريدات مجال الدراسة إلى الفئات الُمبينة ، األمريكي المتلقي من الرقميةالرسائل 
 .في الجدول
 تغريدة، 912في  حصائياإول ن هدف توجيه الرأي العـــــــام هــــو المقصــــد األأبمالحظة أولية نجد     
وهي داللة نسبية على توجه ترمب في التأثير على نمط تفكير الجمهور الُمتعرض  ،%0..71بواقع 
 : لغرضين
باراك ) إخراج الرأي العام من النمط التفكيري الذي تولد من ترسبات عهدتي قائد الرأي العام السابق  -
 .ديولوجية ترمبإ الذي قد يتعارض في كثير من النقاط مع 1(2338/2316وباما أ
إلى  يصال الجمهور الُمتعرضا  و ( مجال الدارسة)يوم  133لتحقيق الذات الرئاسية في أول  حاجةال -
بأدواره ومسؤولياته وواجباته  في القيام ترمبإمكانات وقدرات الثقة ب تساعده في الوعي مندرجة معينة 
 .  كرئيس
من المؤشرات التي فّعلت له عملية توجيه الرأي  عتمد في ذلك على مجموعاويظهُر أيضا أن ترمب     
  :من بينها
معينة زماكنية في مناسبات ( 39جدول رقم لأنظر ا)بالقضايا  العددي في التغريدات المتعلقةالتكرار   -
  .قضية بالتقادمال فُترسِّخُ 
ري التي قبال الجماهيعالم الرقمي المختلفة ومختلف وسائل اإلعتماد على تأثير دعامات اإلاال  -
  .  تتمثل في الموضوعات ذات التوجه المشترك
                                                          
 
1
 https://www.biography.com/us-president/barack-obama le 19/08/2018 10 :38 
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ثارة الحواس والتركيز إب ةفكر الحول  جمهورتحفيز الساليب التبني و أهم أأحد  العاطفية ستماالتاال -
 .على التفكير الوجداني
 يجب أنللمعلومة  كُمستهلك أن الجمهور وتأتي رؤية ترمب من فكرة توجيه الرأي العام من منطلق    
َعط َل مؤهالتُه الفطرية والمكتسبة في التحليل والتبني، والتعامل معه كمفردات سلبية خاضعة للوسيلة تُ 
رسالة قائد الرأي ثانيا، كما جاءت فئة الُنصح كهدف من صناعة الرأي العام في تغريدتين وال ولأالرقمية 
كير في جزئية معينة يريد توجيه  للتف معينةمن وجهة نظر يضا أككل، والنصح يعتبر  509من أصل 
  : منها ترمب الدفع نحو التلقي من إطار معين
« ...Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security 
instead of always looking to start World War III.” 
13:49 - 29 janv. 2017 
لشيوخ تركيز طاقاتهم على داعش والهجرة غير الشرعية وأمن الحدود بداًل من السعي دائًما يجب على أعضاء مجلس ا... "
 ".لبدء الحرب العالمية الثالثة
عالم الجماهيرية وسائل اإلدون  %02.29بنسبة تغريدة،  019في عالم اإل هدفتاح تويتر لترمب أو     
 ،عالم كما سبق ذكرهقة بين ترمب ووسائل اإلساس هذه المهمة، وبفعل توتر العالالتي تنوط لها في األ
اإلخبار فيم يخص مختلف النشاطات التي يقوم بها وكذا َتوُجهه  قائد الرأي قد أحل  لتويتر مهمةفإن 
ُمنتج الفكري من مـــــخـــــتلـــف القضـــــــــايا خاـصـــــــة تلك التي عـــــلى عالقــــة بأجنــــدته، وذلـــــك ليكون هو ال
 :األولي للمعلومة والُموظِّف لها في السياق الذي يريده هو، كما هو موضح في المثال
« Today, I signed an Executive Order on Enforcing Statutory Prohibitions on Federal 
 » http://45.wh.gov/hpoJyaEO: Control of Education.  
13:49 - 26 avr. 2017 
 :EO. اليوم ، وقعت على أمر تنفيذي بشأن فرض حظر قانوني على الرقابة الفيدرالية على التعليم"
http://45.wh.gov/hpoJya » 
ستعمال ادف من كه %05.17بنسبة  تغريدة، 44في العالقات العامةستخدم أيضا قائد الرأي اكما     
؛ فُيوحي بالتفاهم إلى الفضاء العمومي الرقمي من الفضاءتويتر، والمقصد منه هو إخراج نشاط ترمب 
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والجمهور وكذا زيادة النوعية في مبادئ العالقات العامة كمفهوم من خالل ( الرئاسة)النوعي بين المؤسسة 
 : عالم، وتوظيفها في السياسةإعمال ورجل أسيرة ترمب كرجل 
« On International Women's Day, join me in honoring the critical role of women here in 
America & around the world.” 
03:13 - 8 mars 2017 
 ".في تكريم الدور الحاسم للمرأة هنا في أمريكا وحول العالم  شاركوا معي، لمرأةليوم العالمي الفي "
الجمهور المستهدف  مــــــختلف فئاتين ــــــل بــــة الوصـــــحلقالرئاـســـة إلى فترمب حّول مؤسسة        
 األبنية المجتمعية الدولية األخرى، وبين األمريكيل البناء المجتمعي الذي يمثّ  (عام مؤسسات وجمهور)
االت الدولي بحسب المجالرأي العام في تأثير ال تسهم في( تغريدة)محتوى رقمي عن طريق تقديم 
 .الموضوعاتية وعالقاتها بنطاق التغطية الجغرافية
 ترمبوالها أالتي  األهدافن الخدمة العمومية هي أحد أهم أويالحظ أيضا من خالل بيانات الجدول     
م ، من خاللها يقدّ %00.24بنسبة  تغريدة 509من أصل  40عتبار في صناعته للرأي العام بـ اال
يعكُف ترمب لتمرير أهداف تخدم البيئة التي تتفاعل فيها التغريدة ، و عامةال ةصلحملا في إطاراألنشطة 
 : األخرى ةاالجتماعيُيؤثر وَيتأثر بالمكونات   اباعتبارها كائن
« We will follow two simple rules: BUY AMERICAN & HIRE AMERICAN! 
”#MAGA #InaugurationDay 
09:55 - 20 janv. 2017 
 " IugueDay #MAGA#! يميركوظف األو  ياألمريكاشتِر : سنتبع قاعدتين بسيطتين"
ل وضعه تحت مجتمعه من خال اتجاه اءبن  من المثال أن يكون عنصرا انطالقاترمب ويحاول       
ة ووضع حلول معين ول الشعور بالمشاكل التي تحيط بهويحا( عمالريادة األ)المجال الذي يختص به 
غاية هادفة، وعند التمعن في هذه الطريقة نجدها تتفق مع مراحل البحث للقضايا التي يثيرها ليصل إلى 
رجوع إلى خصائص القائم بالعملية ؛ فبالةاالجتماعيطبق في العلوم اإلنسانية و العلمي المنهجي الذي يُ 
وهذا ما أثبته ترمب عند  ،لمًا بتفاصيله وخباياهلحقل اإلعالم ومُ  اية نجد منها أن يكون دارساالتصال
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يدرس المشكل  ،1بأسلوب رجل استعراض  -باعتباره رجل إعالم -خوضه في دراسة هذه المشاكل رقميا 
عملية التسويقية المشكلة يعيشها المجتمع، وال تأتي أو يجاد حل لظاهرة إلبجانب فريد يسعى من خالله 
التركيز كان أكثر على  إنمالكن هذا ال يعنى التفريط في الهدف،  اته،اهتمامول أه للرأي العام في لصناعت
 غير مباشر في الجمهور اعامل توجيه الرأي العام والخدمة العمومية وغيرها بطريقة  خاصة ُتحدث تأثير 
بأخرى أو ض على محتوى حساب تويتر، وهكذا يصل قائد الرأي بطريقة فعه لمداومة التعرّ لتد مريكياأل
مهمة من حيث استعمال طرائق عدة وسبل  وهنا الطريقة جدّ  ،لهدفه الُمتمثل في استقطاب الجمهور
 .فه المسطرة تبعا ألجندته الرقميةمختلفة للوصول إلى أهدا
 .ئة  المصدرالتغريدات بحسب ف وزيعت -05جدول رقم 
 مصدر التغريدات عدد التغريدات النسبة المئوية
 الجما يرية عالموسائل اإل 51 9,96
 قادة الرأي 77 8,59
 مواقع الكترونيةال 32 6.25
   االجتماعي مواقع التواصل 29 6.55
 ترمب 356 69.53
 موعجالم 512 100
 
تصنيف تغريدات ترمب بحسب المصدر الُمعتمد في تحرير  15رقم  يمـــثـــــل الجــــــدول االحصـــائي      
تحرير المضمون يديولوجية التي َمّهدت لترمب التغريدة، ومعرفة مصدر التغريدة يعني معرفة الخلفية اإل
 .وبالتالي صناعة رأي
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ي ُمعتَمدات ترمب فى لإن تحليل مصادر تحرير التغريدات يوحي مباشرة أشارة أيضا إلى تجدر اإل     
رجع للجدول إ)معالجتها في الجدول تتناول مختلف القضايا ذات الصلة بالمجاالت الموضوعاتية التي تم
 (.38رقم
التي ُتميز هذا  االتصالستخدم مختلف وسائل ان ترمب قد أحصائية يتضح بحسب البيانات اإل     
 ، المؤثرينقرارالع صناع الشخصي م االتصالعالم الجماهيرية، العصر الرقمي، ترواحت بين وسائل اإل
عالم بما تتيحه، وكذا خاصيات اإل االجتماعيوالفاعلين في البناء المجتمعي المستهدف ووسائل التواصل 
ساسي في تحرير التغريدة؛ أي أنه ولي واألترمب كان المصدر األأو ، غير أن قائد الرأي االجتماعي
لتزام ترمب إمالي مجال الدراسة، وهو ُيعبر عن جإ في % 2.50. ولى للخبر المنشور بنسبةالبوابة األ
ه نّ أمن ذاته التفكيرية، ويوضح من خالله  انطالقاكقائد رأي بممارسة دوره التأثيري في البناء المجتمعي 
باقي مصادر صنع الخبر تقوم بهيكلة  ية، صانع المعلومة ومكّون الرأي، وأنّ االتصالمفتاح العملية 
 :وهذا العتبارين. الخبر هي كلمة ترمبوأصل ن مرجعية خبار بحسب توجهاته لكاأل
كثر دراية بعمليات تأطير المعلومة أعالم في األصل، وهو إشارة له هو رجل اإل تسبق كماترمب  -
نشاؤه فيها، إ خراجها عن السياق الذي تمّ ا  عالم بمنطلقاتها المختلفة و التي تقوم بها مؤسسات اإل
يتر يضمن خروج المعلومة من منشئها وصوال إلى الجمهور ه على حسابه تو عتمادوبالتالي فا
ما تّم تداوله في  تأويل، كما أن قضية التأثير ورّد الفعل يكون وفقأو الُمتعرض دون تحريف 
 . الوفق سالسل  حراس البوابة الالمتناهية "مبويةالتر "التغريدة 
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وهو يؤثر عمليًا في  1يرية المختلفةعالم الجماهستقرار في العالقة بين ترمب ووسائل اإلإحالة الال -
ستفراد بالجمهور المتعرض من لوسائل لإلاصناعته للرأي العام، وهنا قائد الرأي في صراع مع تلك 
 .األمريكيعالمية في المجتمع جل ممارسة عملية التأثير في ظل التعداد الهائل للقنوات اإلأ
قابل للجدل في عملية بناء الرأي العام، ولكن حتى غير  ةعالم الجماهيريلطالما كان دور وسائل اإل    
ت نجاح دونالد ترمب كرئيس، وكان ة التي زك  األمريكيية نتخابتاريخ نهاية الحملة اال 2316سنة  أواخر
، ومنذ الحملة وحتى بعد تولي ترمب الرئاسة كانت هناك 2عالم الجماهيريةذلك عكس ما توقعته وسائل اإل
عالم الجماهيرية في الواليات المتحدة مجمل وسائل اإل/  ترمب)في العالقة حالة من النفور تؤثر 
 النفور الملحوظ على تلك العالقة ، ولعل هذه التغريدة أفضل دليل على(ةاألمريكي
« The Fake Media (not Real Media) has gotten even worse since the election. Every story 
is badly slanted. We have to hold them to the truth!” 
05:17 - 17 avr. 2017 
علينا أن . كل قصة مائلة بشدة. اتنتخابأسوأ منذ اال( وليس وسائل اإلعالم الحقيقية)أصبحت وسائل اإلعالم المزيفة "
 ! "الحقيقة حملهم على قولن
 50التغريد وهو ما تُبينه  سها ثم ينطلق منها كمرجعيات فيفهو يراقبها ويتحسّ  هاهتمامنها  تحظى بأغير 
حصائيًا كمصدر بعد قائد الرأي نفسه إعالم الجماهيرية الثانية تغريدة، وقد جاءت وسائل اإل 509من 
تقويض أو مايوحي بفاعليتها وظيفيًا عند ترمب وقدرتها إّما على دعم رؤيته للقضايا م ،%.12.2بنسبة 
عالم الُممارس من طرف وسائل اإل( الفعل)لثقلصناعته للتوجهات، كما توضحه هذه التغريدة حول ا
  :من طرف ترمب( رد الفعل)الجماهيرية على إدارة ترمب وعملية رد الثقل 
« Don't let the FAKE NEWS tell you that there is big infighting in the Trump Admin. 
We are getting along great, and getting major things done!” 
06:14 - 7 mars 2017 
                                                          
 
1
 Michael Wolff : Fire and Fury: Inside the Trump White House, Henry Holt & Company,new york,USA,2018, 
p252 
2
 https://www.liberation.fr/planete/2016/11/18/trump-pourquoi-les-medias-se-sont-trompes_1529467 le 
26/04/2018 h 16 :58 
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 ! "نحن نحقق نجاًحا كبيًرا وننفذ أشياء مهمة. األخبار المزيفة تخبرك بوجود صراع داخلي كبير في إدارة ترامب ال تدعِ "
ه باعتماده عليها كمصادر في صناعة رأي عام، فهي بمثابة المؤيد لرسالته في حالة توافقها ورؤى نّ أكما 
النجاح هنا هو نجاح لقائد الرأي في فوبالتالي  ،ل موضوعاتي معينترمـــــب حــــيال قضية تخص مجا
ن ، وا  االجتماعيلصالح ة تعمل لعالم الجماهيرية إنما هي فقط أدوات دعم وظيفيّ ووسائل اإل ،التأثير
لى صناعة الرأي العام، فهي إ ضافةكانت معارضة لرؤيته حيال تلك القضية فهو يعتمد على تويتر باإل
دوات أعالم الجماهيرية وتكون هنا وسائل اإل( رأي عام أيضاوفي ذلك صناعة ل)الحسابات تصفية لمنصة 
في نظرة ترمب، ويحاول تكريسها أيضا في خطابه التأثيري تماما كما هو  االجتماعيُمقوِّضة للصالح 
 .   الشأن في المثال المذكور أعاله
على الشبـــكة العنكبوتــــية كمصادر للـــتحرير  ةجودلكترونية المو ترمب على مختلف المواقع اإل واعتمد     
جمالي التغريدات كانت مصادرها إمن  %95..1، أي بنسبة 509من أصل تغريدة  09وجاءت في 
شباع معلوماتي إترمب لإلعالم الرقمي كمرجعيات ومواطن  اتاستخداموهو ما يعكس لكترونية،المواقع اإل
 . كمصادر جمع للمعلومات تستغل  كمنطلق للتأثيرحول مختلف المجاالت الموضوعاتية 
"TRUMP APPROVAL HITS 50% 
t/politics/political_updates/prez_track_aphttp://m.rasmussenreports.com/public_conten
… r17" 
15:38 - 17 avr. 2017 
إيجابية ُمصنعي  -جماهيريا-وفق المثال المذكور لُيصّدر  عتماداال وصانع الرأي هنا يُفعل هذا   
به التأثيري؛ فهي اطالمضامين التي يثيرها ترمب في خ حول مختلف االتصالعالم والفاعلين في حقل اإل
 .قناعيةإإلى كونها مصادر ومنطلقات للتحرير تعتبر أيضا إسنادات وحجج  ضافةإلبا
نظرا لقوتها  ،%55..1المختلفة بنسبة  االجتماعيكما يعتمد أيضا دونالد ترمب على مواقع التواصل     
في  ولكن تلك الوسائل أحدثت أيضًا ثورة نوعية خاصية التفاعل التي تتيحها، فقط على ال تقتصرُ التي 
 ي متعدد الوسائط والذي يشتمل على النصوص والصور وملفات الصوت ولقطات الفيديواالتصالالمحتوى 
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وهنا كان  ،هاإيديولوجياتّ ات بغض النظر عن تجاهالرؤى واالالتي أصبحت من أهم المؤثرات في بناء 
لك التوجهات وتساهم تسعى لترسيخ ت األمريكي ث رؤية خدماتية بشؤون المجتمعحداستالزامًا على ترمب 
ومن ممـــيزات هذه المـــواقع قدرتـــها الكبـــيرة على التفاعل وحشد الزخم حول مختلف ، هوتطوير  ئهفي بنا
عتبرها من بين أهم أسباب فوزه اثر، خاصة وأن ترمب ِث األحداالمواضيع وهي تعتبر البيئة المالئمة إل
 . 1ات الرئاسة في أكثر من مناسبةانتخابفي 
بنسبة  تغريدة كمصدر للتحرير 44الشخصي مع قادة الرأي في  االتصالاعتمد ترمب على و     
من الهائل كم ال ففي ضوءن من فوائده هي الجوارية مع الجمهور العام،أومن المعلوم  ،12.52%
نحو  نتقائيفالفرد الُمستهدف ُيفعل آليات التعرض اال االجتماعيالمعروضة في مواقع التواصل المضامين 
ن رسائله قد ال يتم أوترمب أدرى بهذا الجانب؛ أي أفكاره وقيمه و  وتوجهاتهلرسائل التي  تتناسب تلك ا
عالم األخرى في أي الذي تمثله وسائل اإل واإليديولوجيعالمي تحصيلها كما يريد في ضوء التنافس اإل
، كما (ينمعنويأو /و ينمادي اصاشخأ)قادة رأي قد يكونوا " فيستدعي رقميا"موضوع يثيره ترمب في األول، 
 :يوضحه المثال التالي
Enjoy!”. @FoxNewstonight at 9:00 P.M. on  @TuckerCarlsonI will be interviewed by  « 
13:55 - 15 mars 2017 
 ! "وااستمتع. FoxNewsمساًء على 9:33الليلة الساعة  TuckerCarlsonقابلة معسأجري م"
أنها  ، بمايةاالتصالفي الرسالة  طن الخللاوترمب أدرك أن فئة قادة الرأي هي القادرة على سد مو     
 أكبر في سلوكيات اوهو ما يتيح لهم تأثير  ،عالم الجماهيرياإل أكثر من يتعرض لمختلف وسائل
 : يركز على النقاط التالية( ترمب) ات، وهو المنطلق الذي جعلالجماع
  .  حشد هذه الفئة في نسق خطابه السياسي -
                                                          
 
1
 https://www.diggitmagazine.com/articles/Trump-Twitter-Based-Presidency 30/04/2018 h 18 :35 
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 :لقادة الرأي في عملية صناعة الرأي والتأثير فيه ال سيما من خالل  اكبير  ايترك هامش -
 . استهدافهم كفئة للتأثير -
ديولوجية ترمب في الفضاء يا  تغطية على مختلف نشاطاتهم التي تتوافق و لتركيز هامش ل -
 . الرقمي 
 .تمادهم كمرجعية في تحرير المحتوىعا -
ختيار إوهنا يجب اإلشارة إلى أهمية  ،تجاهاالوزيع عينة الدراسة لفئة ت 16رقم يبيُن الجدول      
الرقمية العامة التي تحاول الوصول إلى  واألجندةالمواضيع التي ُيّغرد فيها ترمب من ناحية تماشيها 
 .وتقديم النصائح وغيرهاية ومن أبرزها الخدمة العمومية االتصالأهدافه، شأنها شأن باقي أهداف الرسالة 
النقطة الثانية تشمل خصوصية التغريدة؛ حيث أن ترمب ونظرا لتحكمه في الوسيلة ومختلف      
والقدرة على المـزاوجة بينهما في  ،وبحكم الخبرة الطويلة في مهنة اإلعالم ثانياً  ،خصائصها وما تتحيها أوالً 
و مختلف الرسائل الرقمية ه نحاتجاهحديث مباشر مع الجمهور الُمتعرض، فهذه التوليفة تسمح بتمرير 
خاصة وأنه  ،ن يفهمه الُمتعرضأجل التبني وليس حسب ما يريد أبناء على ما يريد إيصاله كرأي من 
ويحاول هنا قائد الرأي إثبات إمكانية تكوين  ،(13جدول رقمرجع للا)يتوجه بنسبة كبيرة إلى جمهور عام 
 . الرقمية جندة الموضوعاتيةيريده هو بحسب َتوجه األ اتجاهي أ
 
 .تجاهتصني  التغريدات بحسب فئة اال  -.0جدول رقم 
 
 تجاهاال  عدد التغريدات النسبة المئوية
 يجابياإل 287 56,05
 المحايد 75 14,65
 السلبي 150 29,30
 المجموع 512 100
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اإليجابي كان في أكثر من  تجاهالحظ أن االنبناء على ما تَقدم ومن خالل البيانات الكمية الجدولية،     
  :وكانت كما يوضحه المثال، %15..5بنسبة  تغريدة، 924أي  نصف تغريدات مجال الدراسة
« There is an incredible spirit of optimism sweeping the country right now—we're 
bringing back the JOBS! » 
15:49 - 6 mars 2017 
 !نحن نعيد الوظائف -هناك روح ال تصدق من التفاؤل تجتاح البالد اآلن "
المواضيع الُمثارة، ال سيما ملف الشغل الذي أو يجابية نحو القضايا إتمرير رؤية  وهنا يحاول ترمب    
المضمون  اتجاهبدوره يجابي إللقيام برد فعل  تعّرضطتها الدفع بالم، ويحاول بواساختياره في المثال تمّ 
 .  نطباع موجب من القضية وهو جوهر الهدف من التغريدةاوتحقيق 
الذي  تجاه، واالاألمريكي تؤرق المجتمعالي مشكالت كال هحول فصناعة رأي عام بما يتم التغريد     
معطيات الوهذا ما تبينه  ،نطالق في المعالجةيريد منها اإليأخذه الُمشرف عليها  يكون من الزاوية التي 
 : ه لعاملينالذي بناه مردُّ  تجاهمن خالل التركيز حول موضوع معين وهنا اال( 39رجع للجدول رقم إ)
 (.ُمتحكم في الوضع)يحاول قائد الرأي إثبات مردوديته في البناء المجتمعي  -
 .يةنتخابتداوله في برنامج حملته اال مّ صناعة رأي عام بمؤشرات موجبة مقرون بما ت -
ة، وهو توجُّه من رسائل ترمب الرقمي %92.01بنسبة  تغريدة، 051في  السلبي تجاهكما جاء اال     
ن يكون أتصالية  رقمية  الغايَة منه توضيُح عدم توافق مؤشرات قضية معينة وما يجب الُمرسل في عملية ا
 :ة كيفية صناعة رأي نحو قضية معينة بتوجه سلبيالمجتمعي، وتوضح التغريد بنائهفي 
. She is a great @NordstromMy daughter Ivanka has been treated so unfairly by  «
person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!” 
07:51 - 8 févr. 2017 
 الشيء فعل إلى دائًما تدفعني - عظيم شخص إنها. Nordstrom@قبل من عادل غير بشكل إيفانكا ابنتي عوملت لقد"
 " فضيع! ! الصحيح
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ي له خبرة الذ (قائد الرأي)ترمب ، يتولى األمريكي فكرة ال تخدم وظيفيًا المجتمعأو فأي موضوع    
ويدفع آنيا للتفاعل وتقديم رد  ،حي بعدم الرضابتمرير رسائل بمنطلق يو  همجتمعبالموضوع ما هو صالح ل
 :الفعل، وهنا التغريدة تمثل
 .بالتالي هي قناة لتوحيد وتوجيه رأي ُمصلح  لهذا الخلل، و صالحهَمبعث الخلل الذي يجب ا -
 .     وظيفته في معالجة الموضوع االتصالقائد الرأي ُيحس بالمشاكل التي تؤرق المجتمع ويمارس بآليات  -
يترك فيها ترمب حرية  %5..07تغريدة ُممثلة بنسبة  45كان بتعداد فالمحايد بدوره  تجاهاالأما 
بداء الرأي للجمهور الُمتعرض بحسب ما يراه مناسبا له، وهو ما يتوضح من خالل التغريدة التالية  :التفكير وا 
« We must fix our education system for our kids to Make America Great Again. 
Wonderful day at Saint Andrew in Orlando. » 
12:48 - 3 mars 2017 
 ".يوم رائع في سانت أندرو في أورالندو. يجب أن نصلح نظامنا التعليمي ألطفالنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"
ترمب و  ،عام غير متجانس أمريكي شكال هنا هو أن الجمهور الُمستهَدف بالمضمون هو جمهورواال     
 .لمام بالفروق التي ُتميز فــــــــئات هذا البنـــــــــاء المجتـــــــمعيكصانع للرأي في إلزامية اإل
مع ح نسبة التأثير في مقابل تلك التي تجتوضّ  %5..07بـ تجاهنسبة الحياد في اال أنّ  هنا إلى نشير    
، فهنا يتضح أن قائد الرأي يؤطُر %25.05السلبي بنسبة مجتمعة تقدر بـ يجابي و ين اإلتجاهبين كال اال
، وهو لمواضيعيتم تناوله ل اتجاهن يتبناه وبأي أالُمستهدف ما يجب األمريكي بصورة شبه كلية للجمهور 
ما يؤشر بوضوح  على الهدف الرئيسي من التغريد وهو التأثير من أجل صناعة رأي عام وفق منظور قائد 
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  .يوضح تصني  التغريدات بحسب فئة نطاق التغطية -04جدول رقم 
 نطاق التغطية عدد التغريدات النسبة المئوية
 محليةال 22 4,30
 وطنيةال 418 81,64
 قليميةاال 15 2,93
 دوليةال 57 11,13
 المجموع 512 100
ي بحسب نطاق التغطية الجغرافي، وهي فئة معيارية تصنيف المحتوى الرقم 17رقم  يوضح الجدول     
جندة في والتي تقود إلى معرفة مدى وظيفية األ لرؤىحصائياتها الجدولية أين تتمركز صناعة اإحيث تبيُن 
 . الُمستهدفاألمريكي ن ُيفكر فيه الُجمهور أتحديد ما يجب 
 تغريدة 702في  على النطاق الوطني مالحظُة معطياِت الجدول ُتوضح تركيز صناعة الرأي العام      
ترمب كرئيس ُمنتخب لهذا المجتمع و  األمريكيبناء المجتمعي بال ة أساسارتبطمأي ال ؛%7..20بنسبة 
على  بناءاختياره به كرئيس و  ية الذي تمّ نتخابالعام بحسب برنامج الحملة اال الرأي بنائية اليه تستندُ 
تها الموضوعاتية سابقا، وقائد الرأي بتركيزه على النطاق الوطني توضيح مجاال جندة الرقمية التي تمّ األ
باب  فيغلقُ  ،األمريكينما ُيحاول تكوين كتلة قومية في التوجه في ضوء مختلف القضايا التي تمس البناء إ
ي عالم المختلفة وغيرها، وانطلق قائد الرأي في صناعة رأات التي قد ُتكونها وسائل اإلختالفالتأويالت واال
 :عام قومي إلى
األمريكي مختلف الفئات المكونة للمجتمع بين القضايا التي تعنيه مباشرة  حول في الرأي تجانسخلق  -
نة للفضاءالتراثية المتعددة خلفيات ال في ظل  .األمريكيالثقافي  المكوِّ
وهي  ،الُمثارة مختلف القضايا المجتمع حيال مكانية التنبؤ بردود فعلإات تجاهفي اال ُيتيح َخلق تجانس -
فعال مصادر تشكل ردود األ مؤشرة في الغالب في المصادر التي اعتمد عليها ترمب في التغريد حيث
 .  لرأي العاملقياس ا
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حل تلك القضايا هي ن أساس أعلى  تلك القضايامعالجة بدوره ُيـّفعُل  ةاالجتماعيفعال التنبؤ بردود األ -
يجابي حول القضايا الوطنية جماع اإلد الرأي حينما يولُِّد اال، وقائاألمريكيات المجتمع اهتماممحور 
 .قليمية والدوليةفهي تعزُز الصلة بين قائد الرأي والجمهور حول باقي القضايا اإل
 509من أصل  54الُمالحظ في الجدول أيضًا ان ترمب يتوجه إلى صناعة رأي عام عالمي بواقع 
 :ي عام وطني وهو راجع إلىأر عد صناعة ب %00.00تغريدة وهو ُمرتب ثانيا بنسبة 
 .ة في الساحة العالميةاألمريكياستراتيجي للواليات المتحدة -الموقع الجيو -
 .اتهتمامدافعية ترمب كقائد رأي في توضيح خطه السياسي حول مختلف القضايا التي تشكل دورة اال -
ورة جلية التوجه نحو الشأن جندة الموضوعاتية الرقمية لترمب على منصة تويتر والتي توضح بصاأل -
 (38رجع للجدول رقمإ)الداخلي 
ُه ترمب بالتغريد يخضع لحدوده  في التكوين؛ أي أن ترمب      وهنا دور المجال الموضوعاتي الذي يخصُّ
يصوغ توجهه الشخصي من قضية ما، فيصبُح توجه الدولة ككل منه وفق منظور أحادي؛ فحينما يتحدث 
سيك في بناء حائط جداري حدودي بين الدولتين تتكفل ماليا به المكسيك في ترمب عن دور دولة المك
 : 2317أفريل  21تغريدة 
« Eventually, but at a later date so we can get started early, Mexico will be paying, in 
some form, for the badly needed border wall.” 
08:44 - 23 avr. 2017 
، للجدار الحدودي حتى نتمكن من البدء في وقت مبكر، ستدفع المكسيك، بشكل ماو ، ولكن في وقت الحق يةفي النها"
 ."الذي تمس الحاجة إليه
عام لمختلف الهياكل المنظماتية الضالعة بالمجال،  حتمالية لصناعة رأي إي أينِزُع فالمحتوى الرقمي     
المتعارف عليه، أو عملية صناعة الرأي بالمعنى التقليدي حد أهم التغييرات التي أرفقها ترمب في أوهي 
المباشر في أجندة صانع القرار  هتمامتحظى باالقليمية والمحلية التي الوهذا الموضوع من بين القضايا اإل
تبعا لمتغيرات  -بالرغم من أهميته في المحلية واإلقليمية  -وهو ما يالحظ في بيانات الجدول الكمية 
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الرئاسية ومنها ماهو ُمقيد بالمجاالت الموضوعية المنظوية في مجال  باألجندةماهو مرتبط  مختلفة منها
 . الدراسة
 : نتهاء من الشق التحليلي في الدراسة التطبيقية، ندخل مباشرة في الشق الثانيبعد اال   
 :الدراسة الميدانية 0-9
لحساب  األمريكيالجمهور تعُرض  ل فيه عملياً الواقع الذي َيَتَمث   فيات الباحث مالحظكون من خالل ت   
ميول  ، عن طريق خارطة أسئلة توضحمب على منصة تويتر من خالل عينة ُممثلةتر  األمريكيالرئيس 
فردية ال معطياتالتجميع لى إ يؤدي بعد ذلكما ه من هذا المحتوى،آراءو  مواقفهه، اتجاهو  األمريكيالفرد 
 .حول موضوع الدراسة
مجتمع الدراسة جغرافية  لتحديد بعد تحليل محتوى ترمب، لباحث في الدراسة الميدانيةيسعى ا      
 ،نة كرة الثلجكما ذكرنا سابقا بعيعينة مجتمع الدراسة  تحديدُ  المتفاعلة مع محتواه على المنصة، وقد تمّ 
 ستبيانااللة مدروسة من خالل محاور وأسئظاهرة اللل الوصفيةالمشاهدة بـ ميدانيةالدراسة ال تمرُّ و 
حصائية ة بعد جدولة فئاتها وبياناتها اإلثم تفسيرها من خالل عدد التكرارات والنسب المئوي ،لكترونياإل
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 (خصائص العينة)البيانات االولية : المحور األول 0-9-0
براز أهم ،وصف العينة الُمستجوبة إلى يسعى الباحث من خالل هذا المحور     سماتها وخصائصها  وا 
 :ها للوسيلةاستخدامجهات وممارستها السياسية وأنماط من خالل فئات بياناتها الشخصية والتو 
 :البيانات الشخصية -أ
 .متغير الجنستوزيع تكرارات  -02 رقم جدول
 النسبة المئوية التكرارات الجنس
 
 79.00 44 ذكر
 2..54 60 أنثو
 100.0 104 المجموع 
 ستبياناالتوزيع العينة الُمستجوبة بحسب متغير الجنس، وللتذكير ُحقَن  18الجدول رقم  يبينُ       
 يوما، تم  فيها 01ورية مدة في شكل تعليق على تغريدات ترمب بصورة يومية ود Urlلكتروني كرابط اإل
للدراسة قابلة  017كتمال إجابات المبحوثين لتصبح لعدم إ 12منها  ُألغِّي ،استجابة 000تحصيل 
على حساب مشاركة الذكور  %2..54مشاركة بنسبة  1.والتحليل، أسفرت عن مشاركة اإلناث بواقع 
جابات المفردات الُمستجوَبة %179.0مشاركة بنسبة  77بـ  على  بناء، وينطلق مسار تفسير بيانات وا 
 .هذا التوزيع






 النسبة المئوية اراتالتكر  السن
 
 0.29 2 سنة 91أقل من 
 .01.4 32 سنة 01إلو  91من 
 00.40 33 سنة 71إلو  01من 
 05.54 37 سنة 71أكثر من 
 100.0 104 المجموع 
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من خالل النتائج  ضح جلياً ويتّ . العمرية للعينة الفئاتتوزيع نسب وتكرارات  19الجدول رقم  يبينُ    
من  19 بواقع مشاركتين ؛سنة ضئيلة 23أن نسبة مشاركة المبحوثين األقل من ي الجدول أعاله الواردة ف
ّكزة في مواضيع أقل جدية، ات هذه الفئة مر اهتمام، ويعتقُد الباحث أن %10.29بنسبة  017أصل 
هها هذه التي تواج -فقط األمريكيغير المرتبطة بالجمهور - ةاالجتماعيك التجاذبات النفسية و وسبُب تل
، وال تريد تعميق هذه االقتصاديةو  ،الترفيهية ،هذه التناقضات نحو الموارد الثقافية ونزوعها لفكّ ، الفئة
فيم عدا ذلك تشير باقي الفئات العمرية . التناقضات بالمجال السياسي الذي تتناوله الدراسة بصورة كبيرة
للفئة توزيع نسبي أكبر نوعا ما  مع، %00.40و %.01.4 بين خرى إلى تقارب إحصائي ترواحاأل
 .%05.54سنة بنسبة  13كثر من األ
 .متغير المستوى التعليميتوزيع تكرارات  -91رقم جدول 
 النسبة المئوية التكرارات المستوى التعليمي
 
 .1.2 1 إبتدائي
 0.29 2 متوسط
 7.79. 67 ثانوي
 2..09 34 جامعي
 100.0 104 المجموع 
متغير المستوى التعليمي الذي يسم المؤهالت اإلدراكية توزيع نسب وتكرارات  23 جدول رقمال بينُ ي      
دراكة، وتجدر اإلة الُمستجوبَ األمريكيللمفردات  ة التي المعلوم شارة إلى دور هذا المؤشر في زيادة الوعي وا 
  .اآلخرين األفرادتناقلها مع القدرة على و ب الخبرات والمهارات اكتسافي  تساعد
تحصيل  ة علىكنسبة جامعة ودالّ  %19.22نسبة ى لإحصائية الجدولية تشيُر البيانات اإل     
بالمقابل نجد أن ستجوبة،مفردة مُ  017مفردات من أصل  10ومتوسط بواقع  المبحوثين لمستوى ابتدائي،
ئتين، مع لكال الف %224.0أي بنسبة بين الثانوي والجامعي؛ متراوح مفردة ذات مستوى تعليمي 010
، لكن على العموم 017من أصل  مفردة 4. كمستوى غالب في عينة الدراسة بـشارة للمستوى الثانوي اإل
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، يدّل أيضا  مافالبيانات الجدولية تدلُّ بصورة كبيرة على أن مستوى تعليم عينة الدراسة مقبول  إلى حد كبير 
لفئات التي تحوز اآلليات العقلية والفكرية على أن الفئة الُمتعرضة لمحتوى ترمب على منصة تويتر من ا
الُمالئمة في التعرُّض للمحتوى، وأّن ترمب يتوجه لجمهور  أمريكي  ُمكتسب لمهارات التعامل مع الوسيلة 
 عالمية عبرهات تحليل الرسائل اإلوكذا لقدرا ،الرقمية
 .متغير الوظيفةتوزيع تكرارات  -90 رقم جدول
  
 
     
 
متغير الوظيفة التي تشُغلها مفردات العينة خالل فترة توزيع نسب وتكرارات  21 ح الجدول رقميوضّ     
 ةاالجتماعيالوضعية فسُِّر في الدراسة؛ ألنه يُ هذا المؤشر تذكير بدور ، مع الستبياناالجابة على اإل
 .نكماش الفجوة الرقمية والمعرفيةاأو تساع الدورها في  ،لمالية لمفردات العينةبالتالي ا
طلبة، كما الجمهور  من الُمفردات المستجوبة هم %.02.9حصائية نالحظ أن من خالل البيانات اإل    
باب مختلفة، وما يمكن أن من عينة الدراسة هي فئة عاطلة عن العمل ألس %07.79نالحظ أيضا أن 
؛ أي أن امادي عائداغلها لمنصب ُيّدر هي عدم شُ  -على العموم-يجمع فئة الطالب والعاطلين 
من العينة هي فئة  %4.0.سم بالمحدودية المالية، في المقابل نجد أن من عينة الدراسة قد تتّ  2%..09





 المئويةالنسبة  التكرارات الوظيفة
 
 .02.9 19 طالب
 4.01. 70 عامل
 07.79 15 عاطل
 100.0 104 المجموع 
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 :توجهات العينة وممارساتها السياسية -ب
 .السياسي نتماءمتغير اال توزيع تكرارات  -99 رقم جدول
 
     
 
  
بة السياسي، وهو متغير ضروري بالنس نتماءمتغير االتوزيع نسب وتكرارات  22 وضح الجدول رقمي    
، بما أنها يديولوجية التي تسم مفردات العينةيصُف كميًا الخلفيات الحزبية واإل الدراسة؛ إذ   لموضوع 
بصورة كبيرة في التجميع  التي  والمنظمات يةوتكريس الجماعات األول ،لمجتمع الواحدا رؤىبين فاعلة  
 .تساهم في تحقيق المنفعة العامة
ُمتبنية  فهي، %71.02حصائية نالحظ أن عينة الدراسة جمهورية  بنسبة من خالل البيانات اإل    
مفردة ُمتعرِّضة لمحتوى ترمب على تويتر ُمتفقة  معه من  017من أصل  79ترمب؛ أي أن  ةإليديولوجي
 %95مفردة ُممثلة لعينة الدراسة بنسبة  .9هات الحزبية، في حين أن والتوج راءحيث المعتقدات واآل
من  %0..07كما نالحظ أن  ،إيديولوجياً ُمختلفة معه  فمن الممكن أن تكون متبنية للتوجه الديمقراطي؛
 .ديمقراطية الو جمهورية ال عينة الدراسة متبنية لتوجهات 
 .ةاألمريكيالسياسية  حياةالمتابعة متغير توزيع تكرارات  -90 رقم جدول
 النسبة المئوية التكرارات متابعة الحياة السياسية االمريكية
 
 5..00 35 ال
 07... 69 نعم
 100.0 104 المجموع 
 
متغير متابعة الحياة السياسية، ودراسة هذا المتغير توزيع نسب وتكرارات  21 يوضح الجدول رقم     
ألنها أكثر  ،األمريكيالمحاور الُمهمة والمواضيع التي تعني المواطن تكتسي أهمية كبيرة لدورها في معرفة 
 النسبة المئوية التكرارات السياسي نتماءاال 
 
 25.0 26 ديمقراطي
 71.02 42 جمهوري
 0..07 36 آخر
 100.0 104 المجموع 
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التي تساعد  راءاآلتغيير أو عند المطالبة بتكوين وتثبيت  أيضاً  ةما يؤثر في بنائه المجتمعي، وظيفيّ 
 .ال أن تكون عليه ،الصالح العام
من العينة  %07...بنسبة  ،مفردة 017من أصل  2.من خالل البيانات الجدولية نالحظ أن    
بمدى أهمية  األمريكيوعي الرأي العام  إلى درجة كبيرةب، ما يشيُر األمريكيُمتاِبعة للشأن السياسي 
ل إلى حد  كبير  اإلحاطة بمختلف المواضيع التي تدور في نطاقه ُيسهّ أّن السياسة في إدارة الشأن العام، و 
ُره ترمب كرئيس حولهافي فهِمها بالتالي تفسير المحتويات التي تنشُأ ح  .ولها، وبالخصوص ماُيحرِّ
 ة؛ أي أنّ األمريكيمن عينة الدراسة غير ُمتابعة للحياة السياسية  %5..00 في المقابل نجد أنّ      
ما  ل في الحياة السياسية،إذًا غيُر فاع فالفرد المعنيبالجانب السياسي محدودة نوعا ما؛  اهاهتمامدرجة 
بمستويات تلقي وتحليل وتأويل المعلومة، ما يدفُع أيضا وبصورة  اأساسعديدة متعلقة نجرُّ عنه تبعات قد ي
 . راءآلآلية للتأثير في صناعته ل
ستهالك اإلشاعات ر بشكل  كبير جّراء عدم متابعة موضوع ما، فهذا يدفع إلدراك أيضًا قد تتأثّ آلياُت اإل
ُم  فهي إذنقرارات هذه الفئة بغير المستقرة؛ والخبر غير الموثوق، ما يؤدي في النهاية للحكم على  ُتَحجِّ
 .نوعية الرأي العام





، وهذه الفئة ُمهمة أيضا 2316ات انتخابمتغير المشاركة في توزيع نسب وتكرارات  يوضح الجدول    
إرجع )لفئتي  متابعة الحياة السياسية اا مثاليمؤشر ها تعتبُر في مسار وصف خصائص عينة الدراسة، بما أنّ 
 النسبة المئوية التكرارات 2316 اتانتخابالمشاركة في 
 
 97.10 25 ال
 .45.2 79 نعم
 100.0 104 المجموع 
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رِجَمت مواقف وتوجهات العينة ، بها نعرف متى تُ (22لجدولإرجع ل)، والتوجه الحزبي للعينة(21لجدولل
مفردة قد انتخبت   017من أصل  42من خالل معطيات الجدول نالحظ أن . أم ال( اتنتخابفي اال)عملياً 
وهي نسبة تشير بوضوح  ،%.45.2التي واجهت كلينتون ضد ترمب، بنسبة و  2316في رئاسيات 
والممارسات السياسية  صف التوجهاتسي في سبيل و السيا نتماءمتغيري  متابعة الحياة السياسة واالل
العينة الُممِثلة لمجتمع الدراسة على درجة كبيرة  أنّ  يضاً أتدلُّ بوضوح (. مجتمع الدراسة)األمريكيللجمهور 
ألن و ختيار القادة، وعي هو المشاركة الديمقراطية في احد أهم تجليات هذا الأن أل ؛من الوعي الفكري
ر الُمعب  راءلتجسيد اآل حسنواألقصر ألمثل لقيادة المجتمع هو الطريق األالتعبير عن الرأي حول الرئيس ا
، وهي 2316ات الرئاسة انتخابمن عينة الدراسة لم تشارك في  %97.10عنها، في المقابل نجد أن 
 .1فقط %..55بلغت  2316ات انتخاببما أن نسبة المشاركة العامة في  نسبة منطقية جداً 
 :لعينة علو تويترالبيانات الرقمية ل -ج
  .نترنتاال  توفر متغيرتوزيع تكرارات  -95 رقم جدول
 النسبة المئوية التكرارات نترنتاال مكان توفر خدمة 
 
 .00.7 14 المنزل فقط
 0.29 2 مكان العمل فقط
 9.22 3 الهات  فقط
 20.40 85 معا
 100.0 104 المجموع 
 
المنصة  اتاستخدامنة الدراسة لمنصة تويتر، وقبل وصف عي استخدامتسعى الدراسة لوصف عادات     
إلى  ضافةباإل ا أحد أهم ُمَشغِّالت المنصة، بحكم أنهنترنتاال خدمةيجب أن نتوقف عند وصف متغير 
ِلِه مع الُمستخدم يقودُ  نترنتومدى توافر االط الرقمي،الوسي بدرجة كبيرة لتحديد نمط وكثافة  وتجوُّ
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ر بشكل مباشر عن متغير الوظيفة التي تشُغلها المتغير ُيعبِّ  لى ذلك فإن وصف هذاإ ضافة، باإلستخداماال
أو  نفراجُمفسَِّرات ا ، بحكم أن الوظيفة كمصدر دخل من بين أحد(21جدول رقم رجع للإ)عينة الدراسة
 (.ةستعمال التكنولوجيا الرقميال المهارة الالزمة والقدرة المادية امتالك)تقلُّص الفجوة الرقمية
نجد أنه ُوزَِّع تقريبا على كل األماكن الُممكن  نترنتاال خدمةمن خالل البيانات الجدولية لمتغير      
 %.00.7التي قد تشهد تفاعل عينة الدراسة مع المنصة، فنجد مثال أن و ( الفئات الفرعية)بحار فيها اإل
شتراك على ا نتحوزا %0.29تين قامة فقط، في حين أن مفردفي مكان اإل نترنتشتراك االعلى ا تحوز
 في نترنتشتراك االتحوز على ا من العينة %9.22في مكان العمل دون المنزل والهاتف، و نترنتاال
ُمقّيَدة بحواجز  ( مجموع الفئات الفرعية الثالث)مفردة  017من أصل  02أن  ومنه نستنتجالهاتف فقط؛ 
ال تمتلك الشبكة  %02.0 أنّ أيضا منصة؛ هذا يعني ال يفبحار من إمكانية اإلتحدُّ ( نترنتاال)لوجيستية 
ألن الفجوة  ؛، وهذا قد يؤثر بصورة كبيرة في صناعة التوجهات(هذا قبل الخوض في استعمال تويتر)فقط 
مفردة بنسبة  017من أصل  25، في المقابل نجد أن (%18.1)ُمتسعة بتلك النسبةأو الرقمية ُمنفرجة 
عينة الدراسة  ارتباطيةوهذا يدل إلى حد  كبير  على  ،في مكانين على األقلمربوطة مع الشبكة  20.4%
صت الفجوة بينها وبالتالي فقد قل   ،؛ أي أن العينة وفّرت العتاد المادي الذي يتيح التعرُّضنترنتبشبكة اال
بداء اآل  .  راءوبين قائد الرأي من أجل التفاعل وا 
  .تويترعلو منصة عينة الدراسة مية حساب أقد توزيع تكرارات متغير -.9 رقم جدول
 
 
     
 
 النسبة المئوية التكرارات أقدمية حساب تويتر
 
 92.27 30 سنوات 10أقل من 
 50..0 38 سنوات .1أقل من 
 .95.2 27 سنوات 12أقل من 
 5..2 9 سنوات 12أكثر من 
 100.0 104 المجموع 
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الدراسة على منصة تويتر، والهدف من هذا المتغير ينحصُر  يذهب الجدول لمعرفة أقدمية حساب عينة   
 :في شقين
الُمستخدم على ما تُتيحه المنصة  ِل المنصة عند الُمستخدم، َفِرَضىاألقدمية تشير إلى حد ما لَقبو  -
متالك حساب فيها والمحافظة عليه والتفاعل عبره؛ ألن رابًطا قويًا مع الوسيلة قد تشك ل يدفع به ال
السيما وأن تويتر يلقى ،موقع آخرأو مع منصة  ستخدامال يتأثر في دورية وزمن االوجعله 
 .فيسبوك ويوتيوب مثالك االجتماعيمنافسًة كبيرة مع مواقع التواصل 
ر الحساب ُيشير أيضا عُ  - ن كانت م فتطوير الُمستخدم لمهارات وقدرات التحكّ  إلىم  ي الوسيلة، وا 
أو الممارسة تلقائية  في جعلالوسيلة الرقمية  تمّلكأقدمية  ساهمكما ت، ستخدامالمنصة سهلة اال
 .روبوتية
 39حسابهم عمر من مستخدمي تويتر يتجاوز  %5..12حصائية نجد أنمن خالل البيانات اإل    
مفردة  تملُك حسابا منذ  017من أصل من  12ـ، ف2316ذكير أن المنصة ُأطِلــقت سنة سنوات، مع الت
وائل في األ فُهم  ة، األمريكيات الرئاسة انتخابإجراء تاريخ  2316منصة تقريبا إلى نهاية تاريخ إطالق ال
أصحاب  -في الغالب –يكونون  وائل ألي مستحدث  وعلى العموم فالُمستخدمون األ المنصة، استخدام
ن تقريبا حول ن عينة الدراسة مو زعة بالتوزاأنالحظ  ،عدا ذلكوما جتماعية وقيادية في المجتمع، إمراتب 
حسابها أقل من  من عينة الدراسة عمرُ  %.95.2سنوات؛ حيث نجد أن  39أقدمية التملك األقل من 
سنوات بواقع  36سنوات، كما نالحظ أن أكبر نسبة من عينة الدراسة تملك حسابًا أقل من 39
اطيين لمنصب الرئاسة بدأتا تقريبًا التعامل مع المنصة في فترة حكم الديمقر ، وكال الفئتين قد 50%..0
، وهو ما 2312وخاصة  2338وباما عليه في رئاسيات أة،أين شِهد تويتر زخما أكبر باعتماد األمريكي
َح على الغالب حيازة   سنوات، كما نالحظ أيضا أنّ  36مفردة لحساب أقل من  017من أصل  02رج 
من المبحوثين، وقد  %92.2بنسبة  أي، سنوات 31ثاني أعلى نسبة لعينة الدراسة أقدميُة حسابها أقل من
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متالك هذه الفئة لحساب على المنصة؛ فمنها ماهو مقرون  بالموقف في إساهمت عوامل عديدة في تأخر 
أن  أو موقع آخر على حسابها، وهناك من ال يتحكم فيها أو األساس؛ فهناك من يرفضها لصالح منصة 
 .لهم بالتملك قبل تلك الفترة والمادية لم تسمح ةاالجتماعيوضعية هذه الفئة 
 .منصة تويتر علو حسابأسباب فتح توزيع تكرارات متغير  -94 رقم جدول
 النسبة المئوية التكرارات تويتر فيفتح حساب سبب 
 
 05.02 16 مهني
 25.0 26 التواصل
 0..07 36 الترفيه
 25.0 26 معا
 1.1 11 أخرى
 100.0 104 المجموع 
 
ة الدراسة لفتح حساب حّفزت عينالتي  الذاتية والموضوعيةالظروف ا الجدول على معرفة يعكُف هذ     
في ضوء  الوصول إليهاالتي تريد العينة  األهدافو  شارة للعالقة الوثيقة بين الدافعيةمع اإل على المنصة،
 .التي تحفّزهارغبات الحاجات و ال
من الفئة المستجَوَبة لفتح  %05.02ز مهني قد حف  من خالل المعطيات الجدولية نالحظ أن الدافع ال    
 .0مهنة لهذه الفئة، ففي ضوء حاجات نفعية بحتة فتحت أو حساب تويتر؛ فالمنصة ُتشّكل دعامة عمل 
من مفردات العينة فتحت حسابا لغرض  %95نالحظ أيضا أن  .حسابًا في تويتر 017مفردة من أصل 
( %0..07)مَتاَبَعة، كما نجد أن أكبر نسبة من عينة الدراسة أومع شخصيات مَتاِبعة  سواءالتواصل 
من عينة الدراسة فتحت حسابا على منصة تويتر  %95فتحت حسابا لغرض الترفيه، في حين أن 
إلشباع حاجات مشتركة، والمالحظ في إجابات المبحوثين، أنه وال مفردة فتحت حساب تويتر من أجل 
عن  للرأي العام قد تنتهي إليه الدراسة فهو عرضيأو تكّون  فأي صناعة   نقل الخبر، وبالتاليأو عالم اإل
   .سبب فتح الحساب
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 .الُمتاباعين لحسابات المبحوثين توزيع تكرارات متغير -92 رقم جدول
 النسبة المئوية التكرارات عدد المتابعين لحسابات مفردات العينة
 
 41.02 73 011أقل من 
 92.20 31 011أكثر من 
 100.0 104 المجموع 
    
عينة الدراسة، وهي فئة ُمهمة تحاول معرفة  اتُيعدِّد هذا الجدول اإلحصاء الكمي للُمتاِبعين لحساب    
وتوصل مباشرة لمعرفة وزن مفردات العينة في نظر  ،الدور الريادي والتأثيري لمفردات عينة الدراسة
كلما كانت توجهاتها وآراؤها ُمنتِشرة بين الُمفردات بة ُمتاَبعة، ستجو نت المفردة المُ الُمتاِبعين لها؛ فكلما كا
 .زاد تأثرهم بها، ما قد يضعها في خانة الُمؤِثرين والعكس صحيحو  ،الُمتاِبعين لها
يتعدى الجمهور الُمتاِبع لها من عينة الدراسة ال %41.02من خالل البيانات الجدولية نالحظ أن    
وأنها  ،األمريكيواضحة على أن ُمفردات عينة الدراسة من جمهور العامة حساب، وفي هذا داللة  133
ُمتاِبع لكل  133من عينة الدراسة تجاوزت  %92.20، في جانب آخر نجد أن بالمحتوى قد تتأثر فئة
 .فرد ُمستجوب
 .الحسابات التي ُيتاباعها المبحوثون توزيع تكرارات متغير -92 رقم جدول
 النسبة المئوية التكرارات المبحوثون الحسابات التي يتابعها
 
 92.20 31 011أقل من 
 41.02 73 011أكثر من 
 100.0 104 المجموع 
 
رين ُيعدُِّد الجدول اإلحصاء الكمي للحسابات التي تُتاِبعها عينة الدراسة، وهي فّعالة في معرفة الُمؤثِ     
هات و الُمحتملين ع كانت  كان الفرد الُمستجوب ُيتاِبع حسابات قليلة كلمافكلما  عينة الدراسة؛ آراءلى توجُّ
كلما زادت تأثيرات الخارجية والعكس صحيح؛ و ال بعيد عنو مستقل  ،خاص له فرصة أكبر في تكوين رأي
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ضها لمضامين أكثر وبالتالي عرضة حتمالية تعرّ تاِبعها المفردة المستجوبة زادت إأعداد الحسابات التي تُ 
 .  اقص فرص النهوض برأي مستقلأكبر للتأثر بها وتن
حساب، ومما  133تُتابع أقل من  017مفردة من أصل  00من خالل معطيات الجدول نالحظ أن     
 133 متابعةَ  ر بمضامين تويتر، كما أنّ أقل ُعرضة للتأثمن عينة الدراسة  %92.20سبق ذكره؛ فإن 
ُح  عينة الدراسة، هذا ما يساعد في تثبيت  آراءاؤهم مع ر أتتوافق  الذين األفرادُمتابعة  -منطقيا–حساب ُيرجِّ
التي قد تؤدي لتشعُّب وتفرُّع  له، الحسابات الُمتاَبَعة بخالف من كُثرت  وتدعيم الُمعتقدات المتبناة مسبقًا، 
من عينة الدراسة  التي تتابع أكثر  %41.02الرؤى والتوجهات عما يعتقده الفرد، وهو ما نالحظه عند 
ب، فهي الفئة الغالبة في عينة الدراسة، وعلى األرجح فهي عرضة للتأثر الغرضي من حسا 133من 
رؤى وتوجهات مناهضة ولكنها عرضة للتأثر العرضي أيضا ب، راءأفراد يتوافقون في المعتقدات واآلطرف 
 .  للمفردة الُمستجوبة
 .الحسابات التي تحوز ا عينة الدراسة توزيع تكرارات متغير -01 رقم جدول
 النسبة المئوية التكرارات العينة ألكثر من حساب علو منصة  تويتر متالكا
 50..2 90 ال
 .00.7 14 نعم
 
 المجيبين بنعم
 2..4 2 شخصي/مهني
 9.22 0 أسباب خاصة
 9.22 0 فقدان كلمة سر الحساب
 011.1 017 المجموع  
 
لُمفردة الُمستجوبة، حيث تبرز أهمية هذه الفئة عدد الحسابات التي تمُلكها االجدول في هذا يخوُض      
ما بمفردة واحدة،  اأّن يكون كّل حساب  مرتبط مثال في مسار صنع الرأي العام؛ فهي ضرورية لقائد الرأي
هو متوفر  فعليًا في الحساب الفردي المنصة التي تنطلق مما على هذهقراءة التوجهات العامة ب يسمح له
معرفة التوجهات الفعلية المؤشرة في  يضًا لصّناع القرار فيم يخّص أمهمة  ،فةمختلوتفاعالت  آراءمن 
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، أين قد باألسماء المستعارةأو غير النشطة أو الوهمية،دون حسابات تويتر ألشخاص بهويات حقيقية 
في  Bootsكمشاركة البوتات )غير أصلي مفرداته مستعصية الوصولترتبط صناعُة الرأي بمجتمع 
 حسابين تملك مُ  ؛ فقد يجمعثانياً  ومرتبطة بدافعية الُمفردة من فتح أكثر من حساب،أوال( مثال نمعي استبيان
 . رأيينِ أو توجهيِن مثال موضوع واحد  في 
فقط على  احدوا االدراسة تملك حساب ةمن عين %50..2من خالل إحصائيات الجدول نالحظ أن     
مفردة  07نتسابه للمنصة، في المقابل نجد أناتي حّفزت ُع فيه مختلف الحاجيات المنصة تويتر، وتشبِ 
تمتلك أكثر من حساب على منصة تويتر،والدافع وراء ذلك مرتبط أساسا بفئة أسباب  %.00.7بنسبة 
من فئة عينة الدراسة التي تحوز  %2..4من خالل بيانات الجدول نالحظ أن و ،تويترعلى  فتح حساب 
 07من أصل  12ستعماالت المهنية للمنصة، فـ سبب ذلك إلى اال عرجِ أكثر من حساب على المنصة تُ 
 10مفردة تزاول نشاطا مهنيًا دفع بها لفتح حساب إضافي للحساب الذي تملكه أصاًل، كما نالحظ أن 
كثر من حساب على المنصة لدوافع خاصة، منها ما تُقِرُنُه أمتالك ُترجع أسباب إ %9.22بنسبة مفردات 
عدم الرغبة في الظهور رقميا للطرف اآلخر، ومنها من يستعمله للخالعة، أما أو كالطالق  بالحالة العائلية
 . سباب لفقدان كلمة سر حساباتها األولىفُترجع األ %9.22المقدرة بـ  خيرةالفئة األ
بها المبحوث حسابا علو  نوعية البيانات التي فتح توزيع تكرارات متغير -00 رقم جدول
 .المنصة
 النسبة المئوية التكرارات بيانات الخاصة بالمبحوثنوعية ال
 
 05.02 16 غير حقيقية
 0..27 88 حقيقية
 100.0 104 المجموع 
 
توزيع نوعية البيانات الشخصية التي ُفتحت بها حسابات عينة الدراسة، وتستِمدُّ  11ُيمثل الجدول رقم     
فيه عن  ة بيانات الحساب ومصداقية ما ُيعب رُ صح التي تربطُ  هذه الفئة أهميتها من خالل العالقة
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ير حقيقية، يمكن مثال قد يكون ألفراد مجهولين ببيانات غ ببيانات  غير واقعية  فالحساب  ؛راءالتوجهات واآل
أو  ُمتابعات مضمون  مالزيادة  يضًا بأسماء مستعارة، وقد ال يتفاعل مع المضامين الرقمية إالأن يكون أ
في  ،لحسابا الكثيف معبالتفاعل  لتمرير انطباع معين عن ذلك المالية التي تنجرّ  اتائدعادة من الستفلإل
بصورة كبيرة عن واقع صاحب الحساب، كما أن تفاعالتها في المنصة  حين أن البيانات الحقيقية تعبرُ 
 . تعبُِّر عن أيديولوجية صاحب الحساب
عتمدت ا %..127مفردة ُمَمثـ ـــــــلة بنسبة  017ل من أص 22من خالل البيانات الجدولية نالحظ أن     
صاحب الحساب  عن صدق ةكبير  بدرجةتعبُِّر  وهيقية في فتح حساب على منصة تويتر،على بيانات حقي
، عن رأي صاحبه ونمط تفكيره حقيقةً  التفاعل فيه مع المضامين ُمعّبرا عينة الداراسة،أين يكونل الممثل
عتمدت على من عينة الدراسة قد ا %05.02، في حين أن ومسؤولية راحةبص فكارهأر فيه عن يعبّ 
أو تحريف الفكرة الرائجة  من أجل أوُيفضلون عدم التصريح بالفكرة ألفراد  تشيرُ قد بيانات غير حقيقية، 
 .نكشافالخوف من االأو  الجماعة من خوفالنتيجة ر عليها التستّ 












 النسبة المئوية التكرارات دوريات التعرض للمنصة
 دورية التعرض
 .02.7 40 ةيوميال
 .95.2 27 ةسبوعياأل
 02.90 20 ةشهريال
 07..0 17 انادر 
 100.0 104 المجموع 
 فترة التعرض
 37.5 39 صباحيةال
 12.5 13 مسائيةال
 00.50 12 ليليةا
 02.74 40 بحسب الظرو 
 100.0 104 المجموع 
 زمن التعرض
 .21.4 84 أقل من ساعة
 01.54 11 ساعة
 5..2 9 أكثر من ساعة
 100.0 104 المجموع 
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التي  لتعرُّض للمنصة، وُتؤشُِّر للفتراتالمفردات المستجوبة لدورية ا اتاستخدام 12يمثل الجدول رقم    
 .محتوى الرقميتتعر ض فيها عينة الدراسة لل
، وهو من عينة الدراسة تستخدم تويتر بشكل يومي %.02.7من خالل البيانات الجدولية نالحظ أن  -1
رة في المنصة أواًل،  أمر مقبول لحد كبير بالنظر للفترة التي وسمت مجال  إضافةلكثافة المضامين الُمحر 
ة الُمحفِّزة ة والفنيّ صائص تويتر الشكليّ خ أن ننسىدون ، (ولى من الرئاسةيوم األ 133)نياالدراسة ثا
من الفئة  %.95.2ما قد ُيعتبر كُمثيرات فع الة في دورية التعرُّض اليومي، كما نالحظ أن ستعمال،لإل
تستخدم المنصة بدورية  شهرية ، فهي إذًا  %02.90تتعامل مع تويتر بشكل أسبوعي، أيضا  ةالُمستجوبَ 
 %07..0أن  هتماماعاًل في المنصة مقارنة بالفئتين السابقتين، لكن المثير لالتفأقل أقلُّ تعّرضًا وبالتالي 
ول في أن هذا قد يؤثر على فاعلية المنصة من األ المرجحُ من و  تتعّرض للمحتوى إال نادرًا،المن العينة 
 .  التأثير على آرائهم
المنصة خالل اليوم، وهي فئة الفترة التي تستخدم فيها عينة الدراسة أيضا  09 رقم الجدول وضحي -2 
حول  تخاذ قراراتابتبني و  ستخدامألنها تُقِرُن الحالة الذهنية والنفسية التي تسُم الفرد خالل فترة االمعيارية 
، وكذا فترات التعرُّض األمريكيعالمي عالمي الذي يسم الفضاء اإلزدحام اإلفي ضوء اال ما يتعرُّض له
 .اليومي للمعلومة
وهي فترة خدمون تويتر في الفترة الصباحية،يست %04.5حصائية نالحظ أن البيانات اإلمن خالل     
برامج موضوعاتية  ةاألمريكيحيث تبثُّ ُكبريات القنوات ،األمريكيعالمي تشهُد حركية كبيرة في الفضاء اإل
 Meet the Pressأو   Sunday Morning Talk Showبرامج كـ عديدة يتصدرها المشهد السياسي السيما
وُيمكن الحكم عليها الصباحية، عالمية لمستخدمي منصة تويتر خصوصا هيأي أن فترة الذروة اإل؛غيرهاو 
التوجهات  من أجل التأثير وخلق األمريكيعالمي على الجمهور بالعموم أنها أهم فترات الضغط اإل
 .العامة
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الظهيرة والفترات أو قتصار فترات التعّرض على الصباحية فقط، ففترات المساء ايعني لكن هذا ال    
لكن على  ،%397.؛ أي بنسبة مجتمعة 131مفردة من أصل  95الليلية َتجمُع حسب معطيات الجدول 
في مسار ُتخاُض  ستخدامعملية اال أن علىأقل من الفترة الصباحية لكنها تدلُّ  الرغم من كونها نسبة
جدول للرجع إ)ترمب لمنصة تويتر على مدار الساعة استخداموهو ما ُيعلُِّل زمني ديناميكي ال يتوقف، 
وتدل هذه النسبة  ،%02.74وجاءت بنسبة  ،ظرفيةاللكن أكبر نسبة ُمسجلة تبعًا للجدول هي (. 37رقم
نية ُمحددة، لكنه ُيقَرُن بالمتغيرات المختلفة التي تؤثر في الوسيلة غير مقرون بفترة زم استخدامعلى أن 
 .  والتعرُّض اتستخداماالوهي ما ُيحفُز العام، األمريكي وعلى البناء األمريكيالفرد 
والهدف من هذه الفئة هو تقضيها عينة الدراسة في المنصة، المدة الزمنية التي أيضا يصف الجدول -1
 .األمريكي وصناعة الرأي العام ستخداماال البحث في العالقة بين كثافة
تستخدم تويتر  %.21.4 بنسبة 017مفردة من أصل  27من خالل البيانات الجدولية نالحظ أن      
دقيقة في اليوم، قد تكون لفترة مستمرة كما قد تكون على فترات متقطعة، لكنها في كلتا  1.في أقل من 
تقضي ساعة تقريبا على  %01.54في حين عينة الدراسة، داماستخيات فترات بإحصائ ةمرتبطالحالتين 
 استخداممع التذكير أن اإلطالة في زمن تقضي أكثر من ساعة على المنصة، %5..12والمنصة 
قد  ،نقاشات عميقةتجاذبات فكرية طويلة قد تصل لالوسيلة قد يؤدي بالفرد إلدمان المنصة والدخول في 
 .في بعض الحاالت للفكرة والتعصب الفختلى االإحيان ُتحيل في بعض األ
 .المستخدمةالوسيلة  توزيع تكرارات متغير -00 رقم جدول
 النسبة المئوية التكرارات الوسيلة المستخدمة
 
 0.27 4 كمبيوتر منزلي
 .5.4 6 حاسوب شخصي
 2..4 8 لوح الكتروني
 0..52 62  ات  ذكي
 90.14 24 أكثر من وسيلة
 100.0 104 المجموع 
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دور ل شارةمع اإلعينة الدراسة في الولوج للمنصة، يبيُن هذا الجدول توزيع الوسائل التي تستخدمها    
 .ستخدامبدرجة كبيرة في الزمن والسبب الذي يدعو لال في التأثيرالوسيلة 
 مفردة من 9.من خالل بيانات الجدول نالحظ أن الهاتف الذكي هو أكثر وسيلة لولوج تويتر عند    
ما يرتبط  اومنه منها ما يرتبط بأوبيكيتاريته، عتبارات عديدة،ال%0..52بنسبة تقدر بـ 131أصل 
خرى التي تتيح بالمقارنة مع إحصائيات باقي الوسائل األ وهي نسبة كبيرة ه،اتاستخدامسهولة بفعاليته و 
بيوتر المنزلي بينما تعتمد على الكم فقط %0.27عتبارات، فنجد أن الولوج لنفس المنصة بسبب تلك اإل
 .لكترونيعلى اللوح اإل تعتمد %2..4على الحاسب الشخصي و تعتمد %.5.4
من الفئة الُمستجوبة تستعمل أكثر من وسيلة للولوج للمنصة، ُيرجعها  %90.14كما نالحظ أيضا أن     
لمستخدمين في ألهواء ورغبات اأو وسيلة بوسيلة أخرى، استخدامنمط  كسرتفضيالت العينة في الباحث ل
 .تبديل الوسيلة بين الحين واآلخر
 .ستخدامالاالمكان المفضل في  توزيع تكرارات متغير -07 رقم جدول
 النسبة المئوية التكرارات ستخدامالمكان المفضل لال
 
 50..2 21 المنزل
 0..2 01 مكان العمل
 0.27 7 الفضاء العام
 100.0 104 المجموع 
 
ُله يشير هذا الجد      من خالله لتويتر، الولوجأو  ستخداماالفي  مفردات العينةول إلى المكان الذي تفضِّ
ل التعرُّض لمحتوى تويتر من الفئة المستجوب %50..2نالحظ أن  يتيحه هذا  من المنزل، لماة تُفضِّ
يختلف  ستخدامض االشارة إلى أن نب  مع اإلعزال عن المؤثرات الخارجية،نواال المكان من سبل الراحة
إذا كان في موقع تتوفر فيه شروط الراحة  اءبنّ و  ، فعّاالً اً ، عميقاً ، صريحاً فقد يكون جدي ؛المكان اختالفب
أو إذا كان في مكان مزدحم  يكون قصيرُا، مقتضبُا، ومستعجالواألمن والطمأنينة كغرفة منزل مثال، وقد 
تفضل حيث  عينة الدراسةمن  %0..2وهو ما نالحظه عند مثال، في خّضم نشاط ما كمكان العمل
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من الفئة المستجوبة تفضل الفضاء العام في  %0.27تويتر في مكان العمل، في حين أن  استخدام
 .المنصة وسيلة ترفيه وراحة استخدام، ربما ألن هذه الفئة ترى في ستخدامالا
 .لمنصة  تويتر األمريكيالجمهور  اتاستخدام: المحور الثاني  0-9-9
لمنصة تويتر ودورها في صناعة ( عينةال)من خالل  األمريكيض الجمهور هذا المحور تعرّ  يتناول   
 :العام من خالل الجداول التالية الرأي
معرفة بمجريات المسا مة المنصة في زيادة توزيع تكرارات متغير  -05 رقم جدول
 .األحداث
 
مساهمة المنصة في زيادة معارف مدى يصف هذا الجدول إحصائيات رأي العينة المبحوثة حول      
وهي نقطة مهمة في تحديد ما إذا  ،؛ أي مساهمة تويتر في اإلعالماألحداثبمجريات  األمريكيالجمهور 
 .مثاًل أم الفي اإلعالم عالمية المختلفة اإل ام القنواتكانت المنصة تمارس مه
ن تويتر أترى  من عينة الدراسة %74.00 أنّ نالحظ  من خالل البيانات الُمؤشرة في الجدول،     
في حين  ،تتم خارج المنصة األحداثبمجريات  األمريكيالجمهور  ارف، وأن مععالميساهم في اإلال
نشر الخبر وتناقل ب األفرادمعارف في يزيد تويتر  أنّ  عكس ذلك؛ أي دتعتق من عينة الدراسة 59.24%
 النسبة المئوية اراتالتكر  بمجريات األحداث األفرادمسا مة المنصة في زيادة معرفة 
 74.00 72 ال





 تويتر الخبر ومنافذ السياسيين من الكثير يستخدم
 07.79 05 .المعلومات لتوزيع كمنصة
 المقاالت / الحالية ثاحدلأل روابط تضمين المنصة تتيح
 29..9 92 .مختلفة مصادر من اإلخبارية
 00.50 09 .مختلفة حقيقية نظر هاتوج علو الحصول
 011 017 المجموع الكلي 
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المنصة في زيادة معارف الجمهور  إمكانياتهذه الفئة وحصرت ، المعلومة من خالل خصائص تويتر
 :التالية خياراتالفي  األحداثبمجريات  األمريكي
ألنه يتيح ،مورين بمجريات األياألمريكمن هذه الفئة أن تويتر يساهم في زيادة معرفة  %29..9ترى  -
حيث أن إخبارية من مصادر مختلفة؛مقاالت أو الحالية  األحداثبخصائصه وميزاته تضمين روابط 
ن كانت من  األحداثالفرد الذي يتفاعل عبر المنصة ال يكتفي بمطالعة  التي تدور حوله حتى وا 
ة للخبر التي الروابط الُمكمِّلأو خبار ية األعلى حائط أخباره، لكنه ُيطالع بقأو ذين ُيتابعهم شخاص الاأل
لحوار ما  بث مباشر،أو ةقد تكون مقاالت ُترِسل الفرد مباشرة نحو جريدة إلكترونيتأتي مع التغريدات،
 .محتوى التغريدةبكتفاء حاطة بالخبر عوض االبرنامج ما، وهذا ما يساعد أكثر في اإلأو 
اع القرار ومخارج الخبر يستعملون  تويتر كمنبر لتوزيع من هذه الفئة ترى أن الساسة وصنّ  07.79% -
هذه الفئة ترى في المنصة بهذه ، األحداثمساهمتُه في زيادة المعرفة بمجريات  ما حّفز ،وهوالمعلومة
دة من خطاب جرّ الخاصية بالذات تجاوزًا عمليًا للقنوات التلفزيونية من أجل الحصول على المعلومة المُ 
لى المعلومة من صناع القرار مباشرة إوبالتالي فهو يختصُر الطريق من أجل الوصول ة،القناة اإلعالمي
 .وبالكلمات المفتاحية فقط
التي  األحداثين لمجريات األمريكيمن هذه الفئة فترى أن الزيادة الفعلية في معرفة  %00.50أّما  -
والحقيقية حول الموضوع الواحد؛ فهذه المختلفة  راءتويتر ناجمة عن التقاطعات التي تخلُِّفها اآل اتتيحه
وهذا يقود  ،المتفاعل عبر المنصة العام عالم حول الخبر من وجهات نظر الجمهورالفئة تريد اإل
عالم الجماهيري ألنها قد ال تشرح الواقع كما هو التي ُيقدمها اإل راءإلى صرف النظر عن اآل بالمقابل
 .عالم الجماهيريأن يراه اإلولكن كما يريد 
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تيحها المنصة في التأثير على مواقف يتناول هذا الجدول دور الخصائص الشكلّية والوظيفّية التي ت   
 .مريكيينالمواطنين األ آراءو 
من عينة الدراسة تعتقُد أن الميزات  %25.54 مفردة بنسبة 22من خالل البيانات الجدولية نالحظ أن   
األمريكيين؛ فالمنصة تجمع بين النص  آراءة التي تتيحها المنصة تساهم في التأثير على مواقف و الوظيفيّ 
فكار بشكل أسهل من بطريقة مباشرة تسمح بتهيئة األ احرف 071رة والصوت في تغريدة ال تتجاوز والصو 
أّثرت  2316و 2312ات الرئاسة انتخابأن تجربة المنصة خالل  ويعتقد الباحثجل القبول ثم التبني، أ
وترى  ،لفكرةمن العينة تعارُض ا %07.79 مفردة 05في حين أن أي الُمستجَويبن على هذا السؤال،في ر 
 .مريكيين وآرائهم ال يتوقف عند السمات الشكلية والوظيفية للمنصةأن التأثير في مواقف األ
 .تويتر استخدام انتشارأسباب متغير تكرارات  توزيع -04 رقم جدول
 
 





 النسبة المئوية التكرارات مسا مة الدعامات الشكلية في التأثير
 
 07.79 15 ال
 25.54 89 نعم
 100.0 104 المجموع 
 النسبة المئوية التكرارات تويتر استخدام انتشارأسباب 
 
 5.04 99 مواكبة التقدم الرقمي
 07.00 1. لومةالبحث عن المع
 02.05 42 راءمشاركة اآل
 7..2 70 راءتكوين اآل
 04.70 47 خباراأل من المزيد معرفة في الرغبة
 05.92 5. المتداولة راءاآل علو التعر 
 91.1 25 المشا ير متابعة
 011.1 795 مجموع التكرارات 
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المنصة بصورة عامة، وقد  استخدام انتشارحول أسباب ُيعبر الجدول على إجابات عينة الدراسة     
   مفردة مبحوثة 017جابة َرّدت عليه عينة الدراسة التي تبل  ُاسُتخِلصت إحصائياته من سؤال  متعّدد اإل
إجابة للُمفردة الواحدة، ما يشيُر إلى حد  كبير لوجود أسباب  %17.12بمتوسط  تكرار إجابة 795بـ 
 .كثيرة
ر تويتر مرّده مواكبة التطو  استخدام انتشاررة في الجدول نالحظ أن ل المعطيات الُمَؤش  من خال      
يُّ أف ؛%15.04تكرارا بنسبة  99الرقمنة، وقد جاءت هذه االجابة بـ  الرقمي بما أن سمة هذا العصر هي
ُن من قراءة الرسالة، مكِّ الذي يُ " Digital-Device"حيازة  يفرضو تناقُل معلومة  رقمية أرغبة لتصفُّح خبر  
 .المنصة ضرورة حتمية في هذا العصر انتشارلرأي هذه الفئة فإن  وِتبعا
 1. بـ وجاءت هذه الفئة،أيضا  أجل البحث عن المعلومة منتويتر  انتشاركما نالحظ أيضا أن       
سهولة تناقل هي هذه المنصة خصائص ، خاصة وأن أهم %07.00جابة  من عينة الدراسة بنسبة إتكراَر 
خرى ال تتيحه باقي المنصات والمواقع األوهي بذلك تتيح ماقمي من المصدر،المعلومة في الفضاء الر 
 .بنفس السهولة
تويتر هو  استخدام نتشارسبِّب الر أهم مُ أن عينة الدراسة تعتبِ  -تبعا للبيانات الجدولية –كما نرى     
إذ  أن   ؛%02.05 جابة بنسبةوتكّررت هذه اإل،ف والتوجهاتوالمواق راءلتفاعلية والرغبة في مشاركة اآلا
بداء الرأي حول القضايا الُمثارةالمنصة بخصائصها الشكلية والوظيفية ُتحفّ   .ز التفاعل وا 
تكرار  70وقد جاءت بـ  راءن المنصة تساهم في تكوين اآلأبالمقابل فإن نفس العينة ترى بنسبة أقل    
ترى في فهي ظ من خاللها أن العينة ُتميُِّز بين مشاركة الرأي وتكوين الرأي؛ نالح ،%7..2بنسبة إجابة 
وليست بالضرورة  ا، أو موقفا، توجها، حدثاالمنصة آليًة لتناقل المعلومة فقط وهذه المعلومة قد تكون خبر 
 اماستخد انتشارن عينة الدراسة ترى أن سبب أكآلية لتكوين رأي حول المعلومة، كما نالحظ أيضا 
إجابة بنسبة  47جابة هذا بـ وقد جاء خيار اإل ،خبارالمزيد من األ على الحصول المنصة هو الرغبة في
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 ةواحد درجةعالم الجماهيرية في ، وبهذه النسبة التكرارية فعينة الدراسة تضع تويتر ووسائل اإل04.70%
 . عالمبالتقريب وتحُصُر دور المنصة في اإل
 استخدام انتشار من أسباب سببالمتداولة هو أيضا  راءوبة أن التعّرف على اآلكما ترى الفئة الُمستج   
صّناع القرار والساسة  ترى في تويتر وسيلة لمعرفة توجهاتهذه الفئة من عينة الدراسة  تويتر؛ أي أنّ 
بـ  وقد حصر المبحوثون هذا السبب ،تستعمل تويتر كآلية لقياس الرأي العامفهي ، والمجتمع بصورة عامة
نتساب ن سبب شيوع المنصة راجع الأكما ترى الفئة المستجوبة ، %05.92بنسبة  تكرار إجابة 5.
تكرارا، وبالتالي فالعينة  25جابات المبحوثين حول هذه الفئة بـ إرت وقد تكرّ ،المشاهير وقادة الرأي فيها
لهم من مواقف وقضايا جل متابعة مستجداتهم وكل ما يدور حو أترى في تويتر الوسيلة المثالية من 
 . من ردود عينة الدراسة %91وجاءت هذه اإلجابة بنسبة  وأعمال
 .المستخدمين آراءتأثير تويتر علو  توزيع تكرارات متغير -02 رقم جدول
 
 النسبة المئوية التكرارات  المستخدمين آراءعلو تأثير تويتر 
 00.40 33 حياناأ
 04.00 18 دائما
 92.20 31 الظرو  حسب
 90.05 22 آرائي علو تأثير له ليس





 92.20 71 المعلومة علو للحصول سهل مصدر
 7..04 79 للمعلومة رئيسي مصدر
 1..09 01 الرقمية الوسيلة موثوقية
 2.71 91 التمحيص بعد وللتبني راءاآل لطرح مصدر
 5.22 07 للتاثير عرضة لمستخدما تجعل المحتوىو  ستخداماال كثافة
 0.42 12 المعلومات من المزيد عن للبحث محفز
 01.. 05 التفكير علو والقدرة للتعليم محفز
 49.. .0 والقضايا الظرو  بحسب ومرتبط بسيط تأثير
 2.29 90 المضلل للمحتوى رئيسي مصدر
 011.1 902 المجموع  
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عينة الدراسة باعتبارهم مستخدمين  آراءصة تويتر في التأثير على دور من 18يتناول الجدول رقم      
ترى أن التأثير يكون بين من عينة الدراسة  %00.40لها، ومن خالل البيانات الجدولية نالحظ أن 
المواضيع  توافقولكنه مرتبط  أيضا بمدى  فقط الوسيلة استخداميقترُن بالّن التأثير أالحين واآلخر؛ مايعني 
تُنسُب لتأثير إيجابية إشارة  فهي( الرسالة/الوسيلة)نصة ومعتقداته مثاًل؛ فكلما توافق الطرفاثيرها المنالتي ت
إلى الوسيلة فقط ولكنها  راء، وبالتالي عينة الدراسة ال ُترِجُع التأثير في اآل(الوسيلة هي الرسالة)الوسيلة
ا المعادلة من أجل تحقيق الهدف، فهي بحسب ُتخِضُع عملية التأثير لمعادلة  رياضية  يتساوى فيها طرف
 . األمريكيرأي هذه الفئة تبقى وسيلة وهذا يدل إلى حد ما على درجة وعي الفرد 
ترى أّن الوسيلة  ُتؤثر بشكل  017مفردة فقط من أصل  02تبعًا لإلحصاءات الجدولية أيضاً نجد أن     
الوسيلة واكتفاء هذه الفئة بها كمصدر للمعلومة  داماستخ، وُيقدُِّر الباحث سبب ذلك لكثرة (%04.0)دائم
 آراءشارة أن نسبة هذه الفئة جاءت كأدنى نسبة في مع اإلالتمحيص في ما يدخل ويخرج عبرها،وعدم 
 .المبحوثين
ّن الفئة أتويتر بحسب الظروف؛ أي  استخداممن عينة الدراسة تتأثر ب %92.2نالحظ أيضا أن     
، قد يكون هتمامية للتأّثر بتويتر إذا ما توافرت عوامل معينة، قد تكون قضايا مثيرة لالالمستجوبة لديها قابل
جتماعية ساهمت في تحفيز عملية التعرض وبالتالي انفسية، و أو عتبارات ذهنية إل اخاضعهذا التأثر 
 . التأثير
أثرين بالمنصة على مجموع الُمت)مفردة  29الجدول هو أن هذا يمكن أن نستنتجه من إحصائيات ما     
يترك ما،(حاصل جمع نسب التأثر)عامة  كنسبة %42.2 بنسبة تجاء( الظروف واألسباب اختالف
 ها لمنصة تويتراستخدامُتمثل فئة من المبحوثين ترى أنها ال تتأثر مطلقا ب %90.9نسبة باقية مقدرة بـ 
 .  منصة تويتر اماستخدمبنية  بصورة غير قابلة للتغير فقط بمجرد  هاآراءبمعنى أن 
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اإلعالم الرقمي عبر  عتقادهم أنّ االجدول إجابات المفردات الُمستجوبة حول سبب هذا يتناول  كما   
من سؤال متعّدد  017وقد استخرج الباحث ردود العينة التي تبل  يتر يؤثُر على آرائهم كمستخدمين،تو 
 .ردة الواحدةإجابة للمف 19.92تكرار إجابة بمتوسط  902جابة أفرز عن اإل
الدراسة من عينة في هذا السؤال لكل فئة  ومفتوحاً  متعدداً جابة اإلهامش عن قصد وقد ترك الباحث       
من أجل معرفة سببية عدم تأثير  بوجود تأثير على توجهاتهم أم ال،جيبين المُ  سواءمفردة  131البالغة 
 .المنصة في آرائهم أيضا
ه بنائية المنصة في حدِّ مردُّ  راءنالحظ أن سبب تأثير تويتر على اآل من خالل البيانات الجدولية     
اجابة بأعلى نسبة تكرار  تكرار 40جاءت بـ  التيإذ تتميز بسهولة الوصول إلى المعلومة ذاتها؛
المعلومة  نّ أأي ورة أساسية كمنصة إعالم اجتماعي؛نظر هذه الفئة ُمنمط بص، فتويتر في 92.20%
المجتمع، كما أن خصائصها الفنية والوظيفية تساهم في تيسير الوصول إليها، فإذا كانت مؤنسنة بما يسُم 
 خّص التغريدات التي تتجتمع فيها كل إلى صفحة  ستخدمَ المُ  فالمعلومة ُترِسل في هاشتاغ مثال ُمجتمعةً 
 . المرتبطين بالموضوع، وكذا الموضوع في حد ذاتهلمستخدمين ل الوصولُيسهل  ما، الموضوع
 79للمعلومة جاءت بـ  ارئيسي االمستخدمين كوُنه مصدر  آراءأن سبب تأثير تويتر في نالحظ أيضا     
 :أمران ، ويدعُم هذا التوجه%7..04بنسبة  تكرار إجابة
عالمية ألنه ُيَحدُِّث بالثانية تقريبا مختلف أن تويتر فّعال إلى حد ما في تقمص دور الوسيلة اإل -
 .تي تدور حول العالمالقضايا والمواضيع ال
 (.37لجدول رقمإرجع ل)ها بكثافةاستخدامو  اعتماد ترمب على المنصة، -
 وقد وافقتثير هو موثوقية الوسيلة الرقمية،في حين، نجد أن عينة الدراسة ترى أن الُمسبِّب في التأ     
ما إذا ما ُقورنت وهنا نالحظ أن النسبة ُمتدنية نوعا  ،%..009بـ  فئة من المبحوثين على هذا الطرح
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يِلُج تويتر  األمريكي؛ أي أن الفرد (%92.2)بإجابات العينة حول تويتر كمصدر سهل للوصول للمعلومة
 . من أجل الحصول على المعلومة، فيتعر ُض لها دون أن َيع َهَد لها ثقتُه التامة
ين كون األمريكيمستخدمين ال آراءتعتبُر سبب تأثير تويتر على  نالحظ أيضا أن فئة من المبحوثين     
  ،%12.7 تكرار إجابة بنسبة 91والتبني بعد التمحيص فيها، وكّممت رأيها في  راءتويتر فضاء لطرح اآل
والتعامل معها والمشاركة فيها بصورة الرسالة الصادقة نتقاء إ دقةعلى التركيز ترِبُط التأثير بضرورِة وهي 
 .مستخدمي المنصة على رفضها وتجاوزهافة وتشجيع الرسائل المزيعن كشف والالة ومؤثرة فعّ 
الُمكثف للوسيلة  ستخداماالبالمنصة سببه  راءحصاءات من جهة أخرى أن التأثير في اآلوتُبين اإل     
  اً جمهور تملك  (تويتر)وسيلةال أنمع التذكير ، %5.22مرة بنسبة  07وتكررت هنا إجابات المبحوثين 
للتأثير بالمحتوى بصورة َعَرضية  عرضةً  ستخدمالمُ  تجعل مام المحتوىبه اماهتميفوق حبه لهذه الوسيلة 
 .غير مقصودة
جوبة أن من ُمسببات تأثير المنصة في الرأي يرجع أيضا للمنصة؛ حيث من األ %0.42كما ترى       
ار؛ حول الموضوع الُمث المعلومات من المزيد عن التحريعلى حائط المنصة ُيحفز  األحداثأن توزيع 
 %0..1وتربط معها أيضا  المختلفة فالفرد ينطلق من المنصة وما ُترتُِّبه من مواضيع نحو مصادر الخبر
في تأثير المنصة  وتطوير القدرة على التفكير كسَببم الدراسة الوسيلة بالتحفيز للتعلّ  من إجابات عينة
م في موضوع الظاهرة اك من أجل التحكّ در ط قدراتها العقلية وآليات اإلفهو بذلك ينشّ المستخدم،  آراءعلى 
 .واإللمام به على نحو يساعده من أجل بناء رأي حولها
ومرتبط  بسيط  المستخدمين آراءأن تأثير المنصة على   من المبحوثين %4..21 سبةنرى كما ت      
ُد الوسيلة من السحر الذي تمارسه على المجتمع  ، فالفرد ليس مريكياألبالظروف والقضايا؛ فهذه الفئة ُتجرِّ
ولكن درجة التطور،عصرًا رقميا كل وسائله على نفس كونها تسم  ،بالوسيلة -تبعا لرأي هذه الفئة-مفتونا 
 .خاضع لمتغيرات كثيرة قد تستغلها الوسيلة من أجل التجلي راءتكوينه لآل
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مرة بنسبة  90اباتهم بـ فئة من المبحوثين أن المنصة مصدرًا للتضليل وتكّررت إجتعتبُر وفي المقابل    
من مجموع نسبة التكرارات؛ أي أن المحتويات الُمدرجة في تويتر هي محتويات ُمضلِّلة وال  2.29%
نما هي كباقي وسائل اإل الرأي لجماعات ضغط ومصالح ُتحيُِّد بخرى خاضعة عالم األتعكس الواقع، وا 
الفئة هي نفسها التي ترى أن تويتر ال أثر له على  عن الحقيقة، وُيقدُِّر الباحث أن رأي هذه األمريكيالعام 
 .آرائها فيم استعرضه الباحث في الجدول






تويتر في معرفة الُمستجدات الوطنية، ومن خالل  عن مدى مساهمة 19ُيعبِّر الجدول رقم     
المنصة يساعُد في ذلك؛  استخدامتعتبُر أن  017من أصل  مفردة 0.حصائيات الجدولية يتبيُن أن اإل
خبار التي تختصُّ بالشأن بتويتر من أجل الحصول على األ من عينة الدراسة تستعينُ  %5..52 أي أنّ 
ها للمنصة استخدامراسة ترى أن من عينة الد %70.07، في المقابل نجد أن األمريكيالداخلي للمجتمع 
 .عالم حول ما يدور في ذات الشأنيساعدها في اإلال





 النسبة المئوية التكرارات تويتر ومعرفة المستجدات الوطنية استخدامالعالقة بين 
 70.07 43 ال 
 5..52 61 نعم 
 100.0 104 المجموع 
 النسبة المئوية التكرارات تويتر ومعرفة المستجدات االدولية استخدامالعالقة بين 
 
 .70.9 45 ال
 40..5 59 نعم
 100.0 104 المجموع 
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يخص المستجدات الدولية، عالم بماصة لعينة الدراسة في اإليتناول هذا الجدول مدى مساعدة المن    
 مفردة 52بااليجاب؛ فـ  عّبرتمن عينة الدراسة  %4..35حصائية نالحظ أن انات اإلومن خالل البي
ن المنصة ُتساعد في تحِيين معلومات عينة الدراسة فيم يخص الشأن الدولي، في أترى  131من أصل 
 .  المنصة ال تساهم في زيادة المعرفة بالمستجدات الدولية ترى عكس ذلك، أي أنّ  التي %.70.9مقابل 
نتباه المبحوثين إ ثيرالمجاالت الموضوعاتية التي تتوزيع تكرارات متغير  -70 رقم جدول
 .عبر تويتر
 
نتباههم اضوعاتية التي تثير إجابات الُمفردات الُمستجوبة حول المجاالت المو  11تناول الجدول رقم يَ   
 439جابة أفرز عن من سؤال متعّدد اإل 017ستخرج الباحث ردود العينة التي تبل  اعبر تويتر، وقد 
 .إجابة للمفردة الواحدة 17.99تكرار إجابة بمتوسط  بل  
ُح الجدول البيانات اإل    الدراسة،  ات عينةاهتمامحصائية حول المجاالت الموضوعاتية التي تشدُّ يوضِّ
تبويُبها في  تقسيم مضمون ترمب في تويتر من خالل المواضيع التي تطرق إليها، وتمّ  وللتذكير فقد تمّ 
 النسبة المئوية التكرارات  المجاالت الموضوعاتية التي تشد  انتباه المبحوثين عبر تويتر
 .15.9 4. السياسية
 10.09 77 االقتصادية
 18.29 21 ةاالجتماعي
 12.75 .5 الثقافية
 6.80 01 منيةاأل
 8.65 02 البيئية
 9.30 70 التكنولوجية
 8.49 04 الرياضية
 األخرىمجاالت 
 .5.7 97 ثقافة عامة
 .9.2 13 العلوم
 1.20 4 الخالعة
 0.00 5 الترفيه
 011.1 702 المجموع الكلي  
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رجع ا)، وقد تم وصفها وتحليلها بأداة تحليل المحتوىامعين فئات موضوعاتية كل واحدة منها تتناول مجاال
 (.38للجدول رقم
ُد به ترمب  آراءو  اتاهتماميأتي هذا الجدول لوصف وتفسير       عينة من مجتمع الدراسة حول ما يغرِّ
 .حول نفس تلك المجاالت الموضوعاتية
عينة الدراسة بتكرار من خالل البيانات الجدولية نالحظ أن موضوعات مجال السياسة شّدت انتباه     
سياسي بسبب لا لتزاماالمستوى  وهي نسبة دالة إلى حد مقبول على، %.05.9مرة بنسبة  4.إجابة بل  
هذا الجدول مع  مثيله الذي يوضح  قارّنا، خاصة إذا ما األمريكيدرجات الوعي التي يبديها المجتمع 
درجات )بأهميتها، ومعرفتهم (36جدول رقم للرجع إ)درجات التفاعل مع محتوى ترمب على تويتر 
حياء في (التفاعل  .األمريكيالتي تسُم البناء  ةاالجتماعينظم ال تشكيل وا 
وقد عّبرت عنه  ،عينة الدراسةنتباه اقتصاد أثار كما نالحظ أيضا من خالل معطيات الجدول أن اإل     
وهي نسبة منخفضة نوعا ما بالمقارنة مع نظيرتها في المجال ، %01.19تكرار إجابة بنسبة  77بـ
ادي خاصة وأن فئة قتصغير مهتم بالمجال اال األمريكيالسياسي مثاًل، لكن ليس معنى ذلك أن المجتمع 
، وُيقدُِّر (27لجدول رقمرجع لإ)من عينة الدراسة تستعمل حسابها الشخصي على المنصة ألغراض نفعية
قتصاد ولغته المبنية على الدقة ختصاص الخطاب الرقمي على منصة تويتر باالإالباحث سبب ذلك لعدم 
والتصرُّف تبعًا لها  االقتصاديةني المعتقدات في عمليات تب اوالفعالّية والمعيار الزمني الذي ُيعتبر مصيري
لوجود منصات  رقمية أكثر فعالية في بناء رؤى وتوجهات في مجاالت المال واألرقام  ضافةماليًا، باإل
وقنوات إعالمية ومخارج المعلومة المالية الدقيقة كقنوات  Seeking-alpha: بوجود تطبيقات ذكية كـ
CNBC وغيرها. 
خرى بواقع أمجاالت عينة الدراسة إحصائيا مقارنة ب نتباهاكأول مجال يشدُّ  االجتماعيل وجاء المجا     
بدرجة أولى،  االجتماعين منصة تويتر متخصِّصة بالجانب ارًا، وبخالف المجال االقتصادي فإتكر  21
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تفاعالت ؛ فالةاالجتماعيالتوازنات  "بارومتر"، فهو %02.99ه إجابات المبحوثين بنسبة وهو ما أكدتّ 
فقط تؤدي  ةاالجتماعيالناتجة من التعليقات والاليكات والريتويت حول مختلف المواضيع وليس بالضرورة 
 هتمامستقرار خاصة في مواضيع االنطالق منها لبعث االمعرفة مشاكل المجتمع واال إلى درجة كبيرةب
إلى النظام  ضافةقدمه ترمب باإل والبديل الذي Obamacareكالرعاية الصحية والجدل القائم حول  المشترك
 .ستقرارهااو  األمريكي مفرادت المجتمعالمؤثر األول في  تعدُّ التعليمي وغيرها التي 
 هتمامنتباه عينة الدراسة وقد عّبرت عن هذا االاكما جاء المجال الثقافي من بين المجاالت التي تشّد      
األفكار والمعتقدات والعادات وبة تعِكُف على رقمنة لتُبين أن الفئة الُمستج %09.45مرة بنسبة  .5بـ 
وتتفاعل حولها في ضوء ُمحفِّزات  مختلفة   األمريكيالمجتمعي النسيج  التي تسمُ  اتتجاهوالتقاليد واال
ي، وجاءت التكنولوجيا أيضا فتراضاالأو تفاعل المشاهير في الفضاء العام أو كقضايا الساعة الثقافية، 
الُمستخدم  تدلُّ على أنّ ، %2.00بنسبة  تكرارا 70نتباه الجمهور الُمستجوب بـ ا تشدّ  في المواضيع التي
وتتطور في اليوم تلو اآلخر،  ع والوسائط الرقمية التي ُتختَرعبالرغبة في التفاعل حول المواضي ُمحف ز  
من حيث أو ث حدُمستمن حيث ماهيِة ال سواءوُيعتبر تويتر هنا ملجًأ لقياس النبض حول هذه التكنولوجيا 
  .شيوعه
حيث  ،الجمهور الُمستجوب نتباه وحماسايثيُر مني عبر منصة تويتر الالمجال األن أونالحظ أيضا   
مجال موضوعاتي ُيتفاعُل حوله، وهي نسبة ُيفّسرها  (%20..)تكرارا فقط كأدنى نسبة  01جاء في 
ُنها "رهاباال"كالملف الروسي،  بأجندة ترمب على المنصة ةالباحث في ضوء القضايا المرتبط ، والهجرة كو 
بناء توجه مؤس س حولها صعب وُمكِلف وبالتالي أو ن حّلها أأدرك  األمريكيملفات ُمعقّدة والرأي العام 
 .تجاهلهاأو فهو يختار تجاوزها 
 ،باتقري %04نتباه عينة الدراسة بنسبة مجتمعة اوجاءت قضايا البيئة والرياضة كمواضيع تسترعي   
جاء كال المجالين بمجموع ( 9ارجع للجدول ) -الغرضيأو العرضي -ترمب لها " تهميش"بالرغم من ف
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 األمريكيعينة الدراسة، وهي داللة على أن نجاح خارطة ترمب ألجندة الرأي العام  إجابات من تكرارا 45
يقيًا بالوسيلة الرقمية لكن ليس روبوتيا، وأن الفرد الرقمي مرتبط  وثأو على منصة تويتر ليس أمرًا واقعًا 
 .بالضرورة أنه ُمرتبط وثيقيا بالمحتوى الرقمي أيضا
موضوعات أخرى تثيُر انتباهه على ب إجابة .7وتبعا لهذا الجدول دائما، أضافت عينة الدراسة     
ن العلوم كما يعتبُر المبحوثون ميدا ،%.5.7تكرارا بنسبة  97جاءت مواضيع الثقافة العامة، بـ المنصة، 
، مع التأكيد على %.19.2من المواضيع التي تشّدهم خالل التعرض للمنصة وجاءت إجاباتهم عليها بـ 
كفئة مستقلة بذاتها ) أن إجابات هؤالء المبحوثين حول موضوع العلوم جاءت بالرغم من وجود التكنولوجيا
 .ليعلى التوا %1.20 و %0.00، فيم جاء الترفيه والخالعة بـ(في الجدول
 .تويترل المبحوثين استخدامالهد  من توزيع تكرارات متغير  -79 رقم جدول
 
 النسبة المئوية التكرارات  المبحوثين لمنصة تويتر استخدامالهد  من 
 .02.2 50 خباراأل علو الحصول
 91.04 54 خباراأل علو طالعاإل
 92.15 44 إبداء الرأي 
 2.01 99 التواصل
 90.22 52 خباراأل نشر
 أخرىأ دا  
 0.00 3 العمل
 1.04 1 الخالعة
 011 9.5 المجموع الكلي  
 
المنصة، وقد  استخدامالباِعثة على األهداف إجابات المبحوثين حول  12يتناول الجدول رقم        
تكرار إجابة  9.5أفرز عن  جاباتمن سؤال متعّدد اإل 017ستخرج الباحث ردود العينة التي تبل  ا
    .إجابة للمفردة الواحدة 19.57 بمتوسط
عينة الدراسة لمنصة تويتر؛ أي الغرض الذي  استخدامُيحاول الجدول معرفة الهدف الكامن وراء      
األهداف تويتر؛ فوصول العينة لهذه  استخداممن وراء تحقيقه أو  الوصول إليه ويريد األمريكيسّطره الفرد 
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 ه، لكنه ُيفضل آليات  بذاتها د من الوسائل القادرة على تحقيقها لوجود العدي شيء قابل للتحقيق في ظلّ 
يمنع سبب أو وتتجاوز الظروف والعوائق التي تعتري طريق المعلومة دون تعكير األهداف تشبع له تلك 
 .ذلك
داّلة  جاباتمن اإل %.02.2ها لتويتر، جاءت استخداممن خالل إجابات عينة الدراسة حول سبب     
ليُدل  تكرارا 51جاء بـ  -كمطلب-، فإدراك المعلومة ستخدامخبار كهدف من االل على األعلى الحصو 
طالع في حين أن الفئة المستجوبة ترى أن المنصة تلبي غرض االستعمال تويتر،اعلى أنه قابل للتحقيق ب
    .%91.04بنسبة  تكراراً  57وقد جاءت بـ  ،على مختلف المعلومات
نظرًا لما تتيحه من ( مرة 44) أيضا أن إبداء الرأي هدف  يدفع للتعّرض للمنصة نكما يرى المبحوثو       
ات مستخدم الوسيلة اهتمامحول الموضوعات التي تدخُل في  سواءخصائص وظيفّية تخدُم هذا النشاط، 
بة اته، وقد نالت هذه الفئة أعلى نسبة إجااهتمامحتى تلك التي تتقاطع والمواضيع الخارجة عن نطاق أو 
 .%92.15بلغت 
 بة إجابة،التي تكفلها المنصة بحسب رأي المبحوثين بأقل نساألهداف وجاء التواصل أيضًا كأحد      
لُيشبع  -نظرياً –، وهي نسبة متدنية نوعا ما، لكنه أمر  منطقي ألن تويتر غير ُمهيأ %2.01وقد بلغت 
، في ظّل وجود مواقع التواصل -اً ن كان يكفُله وظيفيا  و -حاجة التواصل بين المنتسبين للمنصة 
 .شباع بصورة أكثر فعاليةن يحققان هذا االكفيسبوك و يوتيوب اللذي   االجتماعي
من التعّرض بتويتر، وقد أجمعت  اهدف خبار يعتبرُ في حين ترى فئة من عينة الدراسة أن نشر األ     
وأن المنصة تستمدُّ زخمها  خاصة ،%90.22جابة بنسبة فاقت إتكرار  52عليه عينة الدراسة بـ 
 . وفاعليتها من تقاطع المعلومات على نطاق عام ُيغطي المهتمين وغير المهتمين بها
 استخداممن  %10.51جاءت بنسبة هداف أخرى أل تكرارات أجوبة 7بـ  كما كان للفئة المستجوبة    
سة نشاط مهني على تويتر وضعت عينة الدراسة ممار ف  ؛السابقة األهدافالى  ضافةمنصة تويتر باإل
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بـ  ، كما كانت الخالعةمن اإلجابات %0.00تها لفتح حساب والولوج إليه بـ عالتي دف األهدافكأحد 
 .بتكرار إجابة واحدة ،1.04%
 .تفاعل حول الموضوعات المثارةالشكل  توزيع تكرارات متغير -70 رقم جدول
 ة المئويةالنسب التكرارات شكل التفاعل حول المواضيع المثارة
 
 17.21 5 أحيانا
 .02.9 19 دائما
 72.10 51 الموضوع  ميةأ بحسب
 94.22 29 أتفاعل ال
 100.0 104 المجموع 
 
عبر المنصة، ومن لمعرفة شكل تفاعل عينة الدراسة حول الموضوعات الُمثارة  11يسعى الجدول رقم     
 غير محددةخالل فترات أو فاعل في مدة من عينة الدراسة تت %07.2نالحظ أن  خالل المعطيات
فعاِله حيال المواضيع الُمثارة بحسب سياقات  أ؛ فالفرد ُيبدي ردود -أحيانا حتى عند الفرد نفسه-منياز 
التفاعِل ببساطة، ي تثير رغبته فمنشورات ال ُتحفُِّز رغبته في التفاعل، قد تكون أو ومتغيرات  مختلفة تُحدُّ 
ا ذلك بزمن ودورية خاصة إذا ما أقـــــ َرن ،ية  خارجة عن نطاق تعرّضه للوسيلة أصالقد تكون في ظروف  زمن
 (.37لجدول إرجع ل)تغريد ترمب
عالم وسائل اإلأو خرى والمنصات األ االجتماعيحتكار مواقع التواصل ا  قد ُتؤثر أيضا ُمناَفسات و    
محدودًا في  األمريكيد تجعل نشاط الفرد وكثير من العوامل التي ق لساعة الذروة وغيرها، يةالجماهير 
 .منصة تويتر
من عينة الدراسة تتفاعل مع كل المحتويات التي تقع في نطاق حائط  %.02.9 كما نالحظ أنّ     
تَ و وبصفة دائمة، األحداث ُح الباحث أن تكون هذه الفئة من الجماعات الُمح  ّكـَـة بمنابع المعلومة ُيَرجِّ
م لوصول إلى المعلومة من أجل التحكُّ ها على احرصِ م على التفاعل نابع من فإقبالها الدائونشرها؛
 .بالموضوع أوال ثم التأثير في ُمحيطها ثانياً 
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ينشر في تويتر بحسب درجة التي تتفاعل مع ما %03.72وجاءت الفئة الغالبة إحصائيا بنسبة     
المواضيع لكن تفاعلها قد تتعرُض لمختلف  ،نالفئتين السابقتي خالفوأهمية الموضوع؛ فهذه الفئة  هتماماال
بالنسبة للبناء الذي تعيش فيه، فإن كانت هذه المواضيع تشكُِّل أو يحوز مكانًة بالنسبة لها يكون مع ما
ُيَمثُِّل إنما تفاعلها حول الموضوع  فيفإن هذه العينة ترى  ةاالجتماعيعلى مكتسباتها مثال خطورة 
 عامال االجتماعييحوز مكانًة في الوسط  ُيثار إن كان ماأما و من خطورتها،همة قد َتُحدُّ توجهات  مُ 
َوهُ  مثال اإيجابي ِو ُحذ   .فالفئة تتفاعل معه من أجل تثمينه والدفع للحذ 
بتوفر  سواءمن عينة الدراسة ال تتفاعل مع المواضيع الُمثارة،  %94.22في المقابل توجد فئة مقدرة بـ    
ن هذا الجزء فإرجح وعلى األ ال، أمكان الموضوع ُمِهمًا بالنسبة للمجتمع سواء ال، الظروف والسياقات أم
يجُب تحفيُزها من أجل  -السيما ترمب-من العينة هي الفئة الصامتة التي تـُشكُل كتلة في نظر قادة الرأي 
اآلثار أو ِتها معرفة نظرتها للمواقف، في ظلِّ صمتها وعدم قدرة أي من المضامين مهما كانت درجة ِحد  
   . ستفزازها ودفعها للتفاعلاالُمترتبة على المجتمع على 
  .رائهمآالتي ُيعبر بها المبحوثون عن  خاصيةال توزيع تكرارات متغير -77 رقم جدول
 النسبة المئوية التكرارات بها المبحوث التي يتفاعلالخاصية 
 
 26.37 72 التعليق
 25.82 74 الريتويت
 30.76 .5 عجاباإل
 17.03 00 ال أبالي
 100.0 182 المجموع 
 
رأيها حول  علىعبر بها عينة الدراسة التي تُ  كيفيةحول الإجابات المبحوثين  11يتناول الجدول رقم      
تكرار  029من سؤال متعّدد االجابة أفرز عن نطلق الباحث إالمواضيع المطروحة على المنصة، وقد 
      .ابة للمفردة الواحدةإج 0.45إجابة، بمتوسط 
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االت الموضوعاتية من خالل يحاول هذا الجدول معرفة نمط تعبير عينة الدراسة على آرائها حول المج   
يتر يكون من خالل مستويات ودرجات التفاعل التي تتيحها خصائص تو  راءوالتعبير عن اآلتويتر،
ردود الفعل حول المنشورات بمؤشرات  وهي خصائص تبعُث على تكميمكالاليك والتعليق والريتويت،
 .(36إرجع للجدول )حصائيةإ
عينة الدراسة ُتعبر عن آرائها حول إجابات من  %26.37من خالل البيانات الجدولية نالحظ أن    
رأي إبداء أو تفسير  أو ة  بتوضيح  ة فعلها من التغريدثارة عن طريق التعليق؛ فهي ُتظِهُر ردّ المواضيع المُ 
لكن لماذا يختاُر المتفاعُل التعليق  تر يتيح أشكااًل متعددة للتفاعل،فتويوضوع  في شكل تغريدة؛حول الم
 على حساب شكل آخر؟ 
الحالة الذهنية والمؤشرات النفسية قة الوثيقة بين الموضوع الُمثار و شارة إلى العالهنا تجدر اإل   
ختراق الموضوع الُمثار اعل؛ فعلى قدر درجة د خالل عملية التفاغرّ ف بها المُ التي يتصّ  ةاالجتماعيو 
كلما َبحَث الُمغرد  ،االجتماعي هبناءمواطن الراحة التي تسم شعوره وأحاسيسه وكذا أو مواطن عدم الراحة 
التعبير عنها و تجميع الحقائق ، والتعليق يتيح للمغّرد التعبير عن شعوره على اآللية المثالية التي تتيح له
 اة خاصتفسير للظاهر أو م توضيح يتقد، الفكرية، وأحاسيسه الداخلية، ما يوّلد له شعورا ببمؤهالته اللغوية
 .مؤنسنة مما يجعل منه ذا معنى وقيمة ،اوذاتي به
أو مستجوبة ترى فيه الشكل مفردة  131 تكرار إجابة عند 74 نالحظ أيضا أن الريتويت جاء بـ   
األخبار أو  راءوالريتويت هو إعادة إرسال اآل ،%95.29سبة بن وكان الخاصية الُمثلى للتعبير عن رأيها
الُمفردة الُمستجوبة تتبنى المضمون الذي خضع للريتويت  أي أنّ جهات نحو عدد أكبر من المتابعين؛التو أو 
ن أل؛ذاته حدوقد يكون الريتويت أكثر فاعلية من التعليق في  طلقًا جديدًا نحو ُمتعرضين جُدد،لُيصبح من
ة يّ ملِ التراكيب الجُ  حيان أنّ يرى في كثير من األ االجتماعيباقي مواقع التواصل أو تعرض لتويتر مُ الفرد ال
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في التعبير  الشخصية ما ُتعبر عن رأي الفرد أكثر من إمكانيته بارات الفكرية الرائجة حول موضوعوالع
 .عن الموضوع  بحد ذاته
فعل  ، فحين يكون ردّ راءكال التعبير عن اآلكشكل من أش %.01.4بنسبة ( الاليك)عجابوجاء اإل   
 ن المحتوى القى القبول عند الفرد، وهذا يدفعأعجاب بمحتوى ما فذلك يشير الُمتعرض عن طريق اإل
بدورهم هذا لبعث التغريدة عند الُمتابعين واألشخاص الذين يتابعون بخصائص الوسيلة الوظيفية  بدوره
، لكن األحداثي خرج منه المحتوى للظهور بشكل دوري في جدار ، كما يجعل ذلك من المصدر الذالفرد
 :لهذا الشكل في التفاعل اوآخر سلبي اهناك مأخذ ايجابي
 لسهولة التفاعل به، فال يحتاج إلى أي جهد في التعبير عن رد ضافةماسبق ذكره باإل: يجابياإل -
 .الفعل
 .دى التأثر بالمحتوىهذه الخاصية جامدة ال تعبر بصورة جلية عن عمق وم: السلبي -
" التبالي"أجابت بصريح العبارة أنها  العينة الُمستجوبة ردود من %04.10خير وبنسبة وجاءت في األ    
ُق في تويتربما يس رجع ها، ويُ اهتمامعي وال تستدكترث لتلك المجاالت الموضوعاتية تن هذه الفئة الوأ،و 
في  نشودالتغيير الم بحدوثعدم إيمانهم الكافي لالباحث أسباب ذلك إلى عوامل سيكولوجية نفسية 
عدم االقتناع بآلية الُحكم أو عدم وجود الوقت الكافي، أو ببساطة  ،جتماعيةاعتبارات إإلى أو ،الُمجتمع
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الطريقة التي يعبُِّر بها المبحوثون عن تأث ر م  توزيع تكرارات متغير -75 رقم جدول
 .بالموضوعات الُمثارة
 النسبة المئوية التكرارات الطريقة التي يعبر بها المبحوثون عن التأثر
 
 0..2 01 آليا تتبنا ا
 .02.7 71 صحتها من تتأكد
 75.02 74 رىأخ مصادر في الموضوعات نفس حول تبحث
 40.. 4 ترفضها
 100.0 104 المجموع 
 
كان فإن ة عن تأثرها بما ُيثار في تويتر،يسعى هذا الجدول لمعرفة الطريقة التي تعّبُر بها عينة الدراس    
وتُترِجُم الُمفردة الُمستجوبة رّد فعلها حيال الموضوعات المختلفة ه متعددة ومختلفة،فالمواقف من الخبر واحدا
 :كما يلين خالل البيانات الجدولية م
توماتيكية، ومن خالل البيانات أفي المنصة بصورة  أي أّن الفرد يأخُذ بما ُينَشر: "التبني اآللي"فئة  -
تَقَبُل مختلف المواضيع التي تتعّرض لها بصورة تلقائيا غير من العينة  %0..2الجدولية يتوضح أن 
طية، فهذه الفئة عندها قابلية لل  (11ارجع الجدول رقم)تأثر بما يجري على المنصة َشر 
 ّن عينة الدراسة ال تقبُل المعلومة إال بعد تنشيط عمليات عقليةأأي ": التأكد من صحة الخبر"فئة  -
عالم خاصة وأن وسائط اإل الدافع من نشره على المنصة،به،اأسبوفكرية مستفيضة في ماهية الخبر،
ب للنقرات لغرض  ربحي أكثر من الخبر نفسه، فنجد أن شاعة فيه مصدر جذالرقمي أصبحت اإل
مع المواضيع التي ُتمّرر عبر  األفراد ُط التأثر بالموضوع بكيفية تعاملمن عينة الدراسة تربِ  %.02.7
ق من صحتها، مما ُيؤطر مختلف الوسائل؛ فالكم الهائل منها جعل الُمستقِبل غير قادر على التحقّ 
فيحُصل تغييب  للكثير من الحقائق، وتضُعف بذلك إمكانية  ،ثير من المعلوماتعتباطي  مع الكالتفاعل  
 .ومن ثمة التفسير والتأويل الخاطئ له ،تشكيل معنى حقيقي للواقع
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ن هذه الفئة ال تُفَتُن بالوسيلة وما تعُرُضه من مضامي": خرىأالبحث حول الموضوع في مصادر "فئة  -
 ،الجمهور إلى السلبية في التعامل مع المضامين المقدمة لهفع يد قدماتدفع للقبول السهل للمضمون،
أمام المضامين  الُمتعرض تنشيط أداء الفردالفئة الُمستجوبة ُترافع من أجل  من %75.02فـ
 ةاالجتماعيف على مصادرها وأهدافها السياسية و من خالل التعرّ على المنصة قدمة والمحتويات المُ 
بالتحليل والنقد والتفسير السيميولوجي للقيم التي تحتوي  ،فيه دُ ق الذي ترِ والتجارية والثقافية والسيا
  .عليها
بعد  سواءي محتوى صادر من المنصة، ال تقبُل أي معلومة وال تتأثر بأ الفئة هذه": رفض الخبر"فئة  -
باب من عينة الدراسة، وُيقّدُر الباحث أس %4..3م ال، وكان هذا رأي أتمحيص في ماهيته ومصادره 
 :إلىللموضوعات المثارة رفض هذه الفئة 
 مقروءة، المسموعة و ال الدعائم المختلفةمعلومات على مدار الساعة بجميع  تويتر هو منفذ
نقلوها من مصادر أخرى أو وها ات أولئك الذين أعدّ اتجاهقيم و  لُ وهي معلومات تحمِ  مصورة،ال
 .لتحقيق أهداف معينة
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 .نشر المواضيع الُمتعرض لهاالمبحوثين إعادة  توزيع تكرارات متغير -.7 رقم جدول
 
لعينة من المواضيع التي تعرضت لها، فالخطوة التي تلي لمعرفة موقف ا 16يسعى الجدول رقم       
هل  عملية التعرُّض معيارية في تكوين التوجهات، هل ينتقل الفرد إلى الخبر التالي أم يتوقف عند الحالي؟
نطالق بهذا الخبر نحو الطريقة التي تعّبُر بها عينة الدراسة عن تأثرها بما ُيثار في تويتر لها دور في اال
 أكثر في تفاصيله أما ال؟ تعمُّق  
عادة نشره       ، ومن خالل (الريتويت)من أهم مؤشرات قبول الموضوع وتبنيه أن يقوم الفرد بتناقله وا 
من عينة الدراسة تتناقُل الموضوعات التي تتعرض لها؛ فهي  %174.0البيانات الجدولية نالحظ أن 
وتشاركه ُمتاِبعيها " الجديد"ويت للتسويق لُمعتقدها وتسعى بالريت ،بصورة ما قد تقبلت الموضوع وآمنت به
 .من أجل دفعهم لقبوله بدورهمأو إما لإلعالم 
من عينة الدراسة ال تعيُد نشر الموضوعات التي تتعّرُض لها على  %59.2وفي المقابل نجد أن     
ردِّ فعل غيَر الريتويت، قد ب التفاعل يلقى القبول ولكن قد يكونهذا ال يدل بالضرورة أن الخبر الالمنصة، و 
 .على المنصة الرقمية أصالً  ، وقد يكون قبوال دون تفاعل(36ارجع للجدول رقم )التعليقأو يكون بالاليك 
 النسبة المئوية التكرارات  .موق  المبحوثين من إعادة نشر المواضيع الُمتعرض لها
 59.22 55 ال








 07.49 97 السياسية
 5..00 02 االقتصادية
 02.10 00 ةاالجتماعي
 07.49 97 الثقافية
 4.90 2 منيةاأل
 11.04 02 البيئية
 5.59 2 الرياضية
 2..0 . عامة ثقافةال
 07.49 97 تكنولوجياال
 100 0.0 المجموع الكلي 
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يجاب حول إعادة نشر المواضيع التي إجابات المبحوثين الُمعّبرين باإل أيضا الجدول يتناول هذاو     
مفردة من سؤال متعّدد االجابة  19ذه الفئة التي بلغت نطلق الباحث من إجابات ها، وقد اتعّرضت له
    .إجابة للمفردة الواحدة 10.09تكرار إجابة، بمتوسط 0.0أفرز عن 
من  %207.4 نسبةعينة الدراسة تعيد نشر المواضيع السياسية بـ حصاءات الجدول أنإتشير     
ات هذه اهتماموقد تكون ،ها إلعادة النشروالمعتقدات دفع راءفي اآل اتوافق  المواضيع، قد يكون سبب ذلك 
قتصادية بنسبة اولى، كما نالحظ أن الُمستجوبين يعيدون نشر مواضيع األدرجة السياسية بالفئة 
حصاءات تشير إلى اإل إال أنّ  األمريكي، لكن بالرغم من أهمية المجالين في البناء المجتمعي 5%..00
 ،(%7.2)مني يء بالنسبة للمجال الموضوعاتي األنفس الشعف درجات تداول مواضيع المجالين،ض
ُح الباحث ذلك إلى أسباب تم ذكرها سابقا مكانية عدم إ: ىلإ ضافةباإل (11،11لجدول رقمرجع لإ)وُيرجِّ
لتضارب في أو الاليك مثال أو والتفاعل بالتعليق  (الريتويت)تفضيل عينة الدراسة التفاعل بهذه الخاصية
 .المنصة وبين ما يعتقده الُمتعرض بين ما ُينشر في راءاآل
وتلتها المواضيع الثقافية  %02.10 نسبةعادة نشر بـإبأعلى نسبة  ةاالجتماعيكما جاءت المواضيع     
 ةاألمريكي ةاالجتماعيالمفردات  خصائص ومكونات تسم لهذه المجاالت من مواضيع مابكل  %07.49بـ 
ة المتعددة، فتتفاعل في األمريكيور الذي تدعمه المؤسسات التطو الثقافية الحضارة وقيم وما يرتبط بها 
دعم هذا النمط، كما جاءت مواضيع الثقافة العامة العينة بنقل التجارب واألفكار التي تخضمِّه ُمفردات 
الذي  األمريكيفي المجتمع الفكر السائد للمجال الموضوعاتي الثقافي، أين تركزت باألساس حول  إضافة
من المواضيع التي تتناقلها  %2..0في مختلفة ية فرعية عرق متعددة الجنسيات لجماعات ةثقافهو مزيج 
 . عينة الدراسة
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كمواضيع يفّضُل الُمتعرض لتويتر نشرها، وهي نسبة منطقية  %07.49بـ  ةالتكنولوجي واضيعالم توجاء 
الُمستخدم مع مضامين  إلى تعامل ضافةفي هذا المجال باإل األمريكينظرا للتفوق الذي يسم المجتمع 
 . منشورة في منصة ذكية تسم عصرًا رقمياً 
عينة الدراسة بإعادة نشر المواضيع المرتبطة بالمجال البيئي أكثر إحصائيا من  اهتمامنالحظ أيضًا    
العينة بما يخص مشاكل البيئة  اهتمام، وهذا يشير إلى حد ما على %00.17منية بنسبة الموضوعات األ
 (. 8ارجع للجدول )تحجيم ترمب للموضوع في أجندته بالرغم من 
 .من المنصة انطالقاالمبحوثين عند  آراءل تشك   توزيع تكرارات متغير-74 رقم جدول
 النسبة المئوية التكرارات من المنصة انطالقاعند المبحوثين  آراءمدى تشكل 
 92.21 00 ال





 5..97 02 العنصرية
 .05.1 00 حتباس الحرارياال
 Obamacare  97 09.24الصحية الرعاية
 .05.1 00 االعالم وسائل
 09.09 2 ترمب
    100 40 المجموع الكلي 
خالل من خاصة  آراءتشكُّل إمكانية إحصائيات عينة الدراسة حول  17يوضح الجدول رقم       
من الفئة المستجوبة قد سبق لها وأن  %41.9حصائية نجد أن اإل ، ومن البياناتأم ال تويتر استخدام
عنها وقد تكون  اقد تكون ُمعبر  راءهذه اآلما من خالل التعّرض لمنصة تويتر،حول موضوع  آراءش كلت  
ِمُع أو داخلي التفاعل الموضوع وشعور الفرد  عننطباعات نتجت إُمبطنة في شكل  حالته الذهنية، وُتج 
 لم تُّشّكل   %92.21، في المقابل نجد أن راءتويتر ُيساعد بشكل كبير في تشّكل هذه اآل مفردة أنّ  40
أن أو ض للمنصة هو فقط من أجل المنصة، التعرّ  ا أنّ وهذا قد يدل إمّ توجهات خاصة بتعرُّضها للمنصة،
 .خرى غير تويترأيتم بوسيلة  راءتكوين اآل
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حولها من خالل التعرض  آراء (ُمفردة 40)لت هذه الفئةهم القضايا التي شكّ ويبحُث هذا الجدول أ   
 :حصائية نالحظ أنلمنصة تويتر، ومن خالل البيانات اإل
وهو من المواضيع  ،%09.24بـ Obamacare الرعاية الصحية أعلى نسبة إحصائية تخص نظام -
سياسية وقد خاض فيه ترمب في المجال -التي شهدت جداًل كبيرًا على الساحة السوسيو
 (.9لجدول رجع لا)ةاالجتماعيمن المواضيع  %51بـ  االجتماعيالموضوعاتي 
، وهي أحد اآلفات من العينة %5..97 شّكلت العنصرية كموضوع تشكل عنده رأي عام عند -
 .لمواجهتها األمريكيالتي يسعى الرأي العام 
أهم بين الموضوع من هذا من عينة الدراسة، وجاء  %.05.1 حتباس الحراري رأيشّكل اال -
ة األمريكيبإمضاء ترمب على خروج الواليات المتحدة  القضايا التي صنعت الرأي العام األمريكي
 .حتباس الحراريمن معاهدة باريس للحد من اال
القضايا  وتعاطيها مع مختلف ،عالم المختلفةحول وسائل اإل آراءمن عينة الدراسة صنعت  %.05.1 -
 . حول الرئيس ترمب آراءمنهم  %09.09تويتر، كما شكل التي وسمت مجال الدراسة على منصة 
تمك ن تويتر من تشكيل رأي عام خالل الثالثي االول  توزيع تكرارات متغير -72 رقم جدول
 .عند المبحوثين 9104من العام 
 
 النسبة المئوية التكرارات  .9104تمك ن تويتر من تشكيل رأي عام خالل الثالثي االول من العام 
 70.07 43 ال





 36.06 22 روسيا
 14.75 9 الهجرة
obamacare 18 29.5 
 3.27 2 ةئالبي
 16.39 10 عالماإل وسائل
 100 0. المجموع الكلي
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توزيع إجابات عينة الدراسة حول دور المنصة في تشكيل رأي عام حول  18يوضح الجدول رقم     
حصائية نالحظ أن ، ومن خالل البيانات اإل(مجال الدراسة)2317ول لمتداولة خالل الثالثي األا األحداث
، وهي بذلك ُتؤشر إلى حد  كبير  لدور ستبيانااليجاب عن سؤال باإل عّبرت %...52بنسبة  ،مفردة 0.
 .ج ويتم َنشُرها في تويترالمنصة في قياس التوجه العام من خالل المواضيع التي تُنتَ 
تساهم في المنصة ال جوبة تظن عكس ذلك؛ وأنّ من الفئة الُمست %70.07في المقابل نالحظ أن    
بمنصات  ها بعيدة عن المنافسة في ذلك مقارنةً أنّ أو صها إما ألنها ليست من نطاق تخصّ تكوين رأي عام،
 .عالم االخرىومواقع ووسائل اإل
ة باإليجاب على دور المنصة في تشكيل رأي عام حول الفئة الُمعبر  توزيع إجابات أيضايوضح الجدول    
 ظ أن الملف الروسي أكبر ملف ساهمومن خالل بياناته نالح، 2317 من عام ولث الثالثي األأحدا
وللتذكير فقد ترّأس هذا الملف هرم أجندة  ،%.1..0بنسبة  تويتر في صناعة رأي حوله خالل تلك الفترة
ممثلة للمواضيع السياسية  40تغريدة من أصل  95بواقع صة ترمب السياسية الدولية على المن
عالم المختلفة حول تدخل روسيا في ويرجع ذلك للزخم الذي أثارته وسائل اإل ،(9لجدول رجع لا)الدولية
، كما جاءت قضية الهجرة أيضا ضمن الرئاسةة وما تاله من تبعات بعد تولي ترمب األمريكيات نتخاباال
بعد الوعد  %07.45بنسبة  تكرارات 2ت المنصة في صناعة رأي حولها بواقع المواضيع التي ساهم
 .مع المكسيك جدار فاصلية ببناء نتخابالذي أطلقه ترمب خالل حملته اال
إجابات عينة الدراسة، من  %92.5في  Obamacareعرف بـيما أو كما جاء ملف الرعاية الصحية      
تغريدة من  00بـ  االجتماعيندة ترمب في المجال الموضوعاتي أجر هذا الملف أيضا شارة لتصدّ مع اإل
 (.9رجع للجدول ا")اجتماعية"تغريدة 9.أصل 
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حول تغطيات وسائل عاما  الت توجهالفئة المستجوبة أنها شكّ  من إجابات %02..0كما جاءت     
تي تخوضها فيم بينها ديولوجية الث الجارية في حد ذاتها، في ظل الصراعات اإلحداعالم المختلفة لألاإل
 .األمريكيترمب من جهة ثانية، وبين ذلك وذاك محاوالت التأثير الالمتناهية في المستقِبل  ضدمن جهة و 
المنصة  خالل ما ُعرض في منوجاءت  ،%0.94بنسبة في حين جاء موضوع البيئة في تكرارين    
 .عاهدة باريسة من ماألمريكيحتباس الحراري وخروج الواليات المتحدة حول اال
السائد عبر منصة تويتر في تشكيل  تجاهتأثير اال  توزيع تكرارات متغير -72 رقم جدول
 .األمريكيموحدة لدى الجمهور  آراء
موحدة لدى  آراءالسائد عبر منصة تويتر في تشكيل  تجاهتأثير اال مدى 
 الجمهور األمريكي
 النسبة المئوية التكرارات
 05..7 48 ال






 24.85 79 منصة تويتر
 16.56 92   االجتماعي التواصلمواقع 
 17.15 92 الكترونية مواقع
 7.69 00 الرأي قادة
 24.85 79 الجما يرية عالماإل وسائل
 8.87 05 ترمب
 100 0.2 المجموع الكلي
 
د عند لسائد على تويتر في تشكيل رأي موحلتوجه ارأي المبحوثين حول تأثير ا 19يبيُن الجدول رقم     
المنصة  ة الُمستجوبة ترى أنّ األمريكيمن الفئة  %50.27ومن خالل مؤشراته نالحظ ،األمريكيالجمهور 
المستخدم لتويتر من  في المنصة، وأنّ  تمارس أثرًا في تشكيل توجه  عام  موحد  عبر القضايا التي ترّوجُ 
فيتبناه ليصبح توجهه الشخصي، ونستدل بذلك حول  ،لتوجه الذي تتخذه القضاياه سيتأثر باالمرّجح أنّ 
، في حين (الجدولين السابقين)توحيد التوجهات الفردية حولها والتي سبق التطرق لها في  القضايا التي تمّ 
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عتباره المنصة يؤدي بالضرورة إلى ا فيج التوجه الذي يروّ  من الفئة المستجوبة ال ترى أنّ  %05..7 أنّ 
 . اعام ارأي
التي و السائد عبر المنصة،  تجاهإجابات المبحوثين الُمعّبرين بااليجاب أن اال أيضا يتناول الجدول     
إجابة للمفردة  10.10تكرار إجابة بمتوسط  0.2جابة أفرز عن مفردة من سؤال متعّدد اإل 56بلغت 
    .الواحدة
موحدة عبر مختلف  آراءلسائد عبر منصة تويتر له دور في تشكيل ا تجاهاال تَُقدُِّر عينة الدراسة أن     
زت يمكن أن نالحظها من خالل إجاباتها التي ركّ  خاصة ، له ُمسبِّبات  األمريكيالقضايا لدى الجمهور 
ي والوسيلة، واستثنت دور الجمهور في إدراك االتصالمنشئي المحتوى أو ية االتصالعلى ُمنطِلقات العملية 
عالمي، وجاءت منصة تويتر قدراته على التلقي الصائب للمحتوى اإلأو لقضايا التي تدور حوله، فهم اأو 
السائد  تجاهمن عينة الدراسة؛ حيث ترى هذه الفئة أن تويتر له دور في تحديد اال %97.25في إجابات 
 .تبنيه أم ال، أي أن الوسيلة هي التي تسطر ما يجب األمريكيالذي سيشكل توجها عاما عند الجمهور 
 وترى هذه الفئة أنّ  ،%.5..0كفيسبوك ويوتيوب بنسبة  االجتماعيفي حين جاءت مواقع التواصل      
تتفاعل في  العينةينشر في تويتر من قضايا؛ فهذه م أيضا في إرساء توجه عام عبر ماهذه المواقع تساه
المواضيع السائدة مختلف حول  االجتماعي نها منصة لإلعالمأتويتر مع الُمتاِبعين والُمتاَبعين على أساس 
التفاعل نحو هذه المواقع من أجل التفاعل والتواصل أو غير قصدية النقاش أو فيه، وتنقل بصورة قصدية 
لكترونية التي قد تشُمُل مواقع معلومات أيضا أن المواقع اإلالجدول حولها مع األصدقاء واألقارب، وُيبين 
من إجابات العينة لتوضح أيضا أن هذه  %04.05ترونية جاءت بنسبة لكإخبار وجرائد أقنوات أو 
، فتسطير االجتماعيعلى ما يدور في تويتر ومواقع التواصل  بناءالمواقع تساهم في صناعة رأي عام 
 .عالم لم يعد يقتصر على غرفة التحرير فقط، لكن في ما ُيروُِّج الجمهور الرقمي أيضاجندة اإلأ
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العينة  اجابت بهأالتي كتلك عالم الجماهيرية لها نفس عدد التكرارات أن وسائل اإلنالحظ أيضا       
ما يتم تداوله من مواضيع على  يؤشر على أنّ ما ،%597.2تكرار بنسبة  79أي  ،على منصة تويتر
ور الجمه عالم الجماهيرية بغض النظر عن إيديولوجوياتها، وأنّ تويتر هو تقريبا ما ُيتداول في وسائل اإل
ب متفق على أن كلتا الوسيليتين تساهمان على حد سواء تقريبا في بناء توجه عام حول الُمستجوَ 
 . على ما تروُِّج له من أخبار في الوسيلتين بناءالمواضيع 
بشكل جلي الدور الذي تلعبه هذه الفئة في  من إجابات العينة لتبين%7.69وجاء قادة الرأي بنسبة     
في بناء توجهه حول ( تبعا إلحصاءات الجدول)ه العام في العصر الرقمي؛ فالفرد يلتفالتأثير على التوج
جاء  (قائد رأي أيضا)تتبناه، ونالحظ أن ترمب أو ما يدور في الوسيلة وليس بالضرورة ما تقوله هذه الفئة 
 الرقمية لوجياحتكار التكنو ا، لتبين هذه النسب (%2.24)خرىجابات العينة األإبنسبة محدودة مقارنة مع 
 .  منها انطالقاترويج المواضيع وقدرتها على صناعة التوجه العام  -ادة الرأيمقارنة بترمب وق-
عند المبحوثين عبر  راءالعالقة بين تشكُّل اآل توزيع تكرارات متغير -51 رقم جدول
 .ستخدامالمنصة وكثافة اال
 النسبة المئوية التكرارات  خدامستعند المبحوثين عبر المنصة وكثافة اال راءتشكُّل اآل
 75.0 78 ال





 23.07 . .رأيك لتغير يدفعك المفا يم تكرار
 19.23 5 .به الخاص تويتر حساب مع التعامل علو ترمب قدرة
 11.53 0 .بالفعل الموجودة المعتقدات عزز
 15.38 7  .ترمبتغريدات  علو قوي فعل رد لديهم الناس
 19.23 5 .العام الرأي في  ام عامل بل مباشًرا تأثيًرا يكن لم
 11.53 0 .اعر  ال
 100 26 المجموع
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 ستخدامالعالقة التي تربط بين كثافة اال حوليعكُف هذا الجدول على معرفة رأي الفئة المستجوبة      
من  %45 ، أي131مفردة من أصل  42أن حصائية نالحظ ومن خالل البيانات اإل،راءوتشكليها لآل
 .نه توجد عالقة بينهماأ المبحوثينمن  %95العالقة بين كال المتغيرين، في حين  يرى  تلغيالعينة 
وجود عالقة بين كثافة  مفردة التي عب َرت  عن 26ف الـ ستهد، نمن خالل معطيات الجدول     
من هذه الفئة ترى أن  %90.14نالحظ أن ف يتم بها ذلك،لمعرفة الكيفية التي  راءاآل وتشكُّل ستخداماال
َنة عنه بحسب التفسير الذي  التكرار في التغريد حول الموضوع الواحد يساهم في ترسيخ المفاهيم الُمكوِّ
ه المُ  مع الموضوع الواحد بما يحِمله من مصطلحات  االتصالللقائم ب التعامل الدوري غرِّد؛ أي أنّ يضخُّ
من  %02.90رى ة من أجل الُمتَبَنى الجديد، كما يالسابق يساهم في ترك الُمتبنَياتمحّددة ومعاني 
هم في وتحكُّمِ ( صت الفئة ترمب كصانع معلومة في إجاباتهاخصّ )ن قدرة ُصن اع المعلومةأالمبحوثين 
نصة فضلية في هيكلة وضبط القضية بالمضمون الالزم الذي يجب أن ُيبِحَر في المالوسيلة يعطيهم األ
 .  دون غيره
ز أنه  تعتقد اأنه راءبتشكُّـل اآل ستخداممن الفئة التي تربط كثافة اال %00.50نالحظ أيضا       عز 
الوسيلة  استخدامقبال على بقضية ما على تويتر زاد اإل هتمامالمعتقدات الموجودة فعليا؛ فكلما دار اال
لد من الموضوع، في حين أن العام الذي ما يسمُح بترسيخ وتعزيز الُمعتقدبقوة، م من هذه  %05.02تو 
وترى في سبب تجذُّر ( بصورة قصدية السؤال جاء عاماً  أنّ  بالرغم من)جابة بمحتوى ترمبالفئة ربطت اإل
ن النشاط الرقمي الذي يقوم به ترمب علضخامة التفاعالت التي تنجرُّ نظرًا العالقة بين الكثافة والتشكُّل 
 .ما يدفع بدوره إلى تشكُّل التوجهات العامة ،ولُِّد حافزًا قويًا للتعبير حول تلك القضاياعلى المنصة، ما قد يُ 
؛ إذ   هامُ باإلجابة حول تلك العالقة ُتَحجِّ عبِّرة من الفئة المُ  %02.90لكن     العالقة  ترى أنّ  بإطار  معين 
نما هي عامل  مهم  بالفعل لكنها ليس بالعالقة القطعيّ  ةموجود ع وهي بذلك تتفق م ،راءآلفي تكوين اة، وا 
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، في مبدأ من العينة (لِّــقة بالتأثير المباشر في العالقة من خالل الجدولتعجابة الممجموع اإل)4%..2.
 . أن العالقة موجودة لكنها تختلف في درجة إرتباطها
والتشكُّل  دامستخمن هذه الفئة عن وجود عالقة بين كثافة اال (%00.50)مفردات 10كما أقّرت      
 .لكنها تجهل السبب الفعلي وراء ذلك
ركة حول القضايا من خالل مشت آراءفرص تكوين  توزيع تكرارات متغير -50 رقم جدول
 .للمنصةالدائم  ستخداماال
 النسبة المئوية التكرارات .ه للمنصةاستخداممشتركة حول القضايا من خالل  آراءفرص الجمهور األمريكي في تكوين 
 25.0 26 ال





 90.42 04 .الشائكة القضايا مناقشة عن بتعاداإل
 90.42 04 .منها فائدة ال نقاشات فتح تفادي
 02.47 00 .السائد العام الرأي مسايرة
 أخرى
 2.24 7 .به يماناإل و سماعه الجمهور يريد ما إلو نجذاباإل 
 .9.5 2 .الجما يريةعالم قوة وسائل اإل
 5.09 4 .المعلومة صحة عن النظر بغض الوسيلة
 100 42 المجموع
 
إذا  مشتركة حول موضوع معين، آراءتكوين  تحتماالايحاول هذا الجدول معرفة رأي العينة حول       
نالحظ  فرزها الجدولأحصاءات التي تويتر بصورة دائمة، ومن خالل اإل األمريكياستخدم الجمهور ما 
مشتركة حول أي  آراءأمام فرصة كبيرة لتكوين  األمريكيمن عينة الدراسة تعتقد أن الجمهور  %45أن 
بالقضية أكثر مما هو نتيجة  األمريكيقضية تطرح في المنصة، يكون سببها ليس إيمان الجمهور 
لفرد الُمتَملِّـك للوسيلة الدائم للوسيلة، خاصة وأن هذا العصر هو إطار زمني رقمي يكون فيه ا ستخداماال
قد يزعزع الحكم الجمعي الواقعي للجمهور ة وخصائص ُمستفز ة للجوارح، مابها وبما تتيحه من وظيفي  امفتون
 ارأي األمريكيحتمال تكوين الجمهور إمن العينة أي  %95حول القضايا، في المقابل َتعِدُم  األمريكي
 . الدائم للوسيلةأو الدوري  ستخدامستنادا على االإ اعام
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 األمريكيالجمهور  استخدامفرضية يجاب حول مفردة التي عب َرت  باإل 51 رقمالجدول  هذاويستهدف      
من هذه الفئة ترى أن  %90.42نالحظ أن فمشتركة،  راءالدائم لتويتر يزيد من فرص تكوينهم آل
درجة تعقُّدها، وُيفهم من ا التي يعلم القضايبتعاد عن مناقشة لإل راءيتبنى نفس اآل األمريكيالجمهور 
بما هو واجب إليجاد حل لها، ويعلم  األمريكيالقضية يستلِزم قيام الفرد إدراك أّن  خالل إجابة هذه الفئة
ال لما دفعوا بها للفضاء الرقمي درجة تعقن صّناع القرار والُمؤثرين على علم  بأأيضا  د هذه القضايا وا 
من عدم  األمريكيالجمهور رتباك عند الخوف وااللعام حولها، فيكُبر نطباع االيقيسوا بها الليحتويها و 
 .بتعاد عن مناقشتهاالقدرة على التصرف فيها، فيختار اإل
يتبنى نفس الرأي  األمريكيأن الجمهور  %90.42بـ  وترى فئة ثانية من هذه العينة مقدرة إحصائياً     
يقوم بأي نشاط فكري ألنه ه في الخوض فيها؛ فهو النفعة لمضية ما فقط لتفادي فتح نقاشات الحول ق
إلى وجود مؤسسات وهيئات نظامية رسمية وغير رسمية  إضافةمكانه، يعتمُد على الجماعة لكي تُفكر 
   .تؤدي وظيفيًا هذا الدور
ين لنفس األمريكيترى أن أسباب تبني  %02.47 بنسبة 42مفردة من أصل  00كما نالحظ أن     
ن الفرد حين تعّرضه لمحتوى على تويتر سيذهب آليا لقياس أمن أجل مساندة الرأي السائد فقط؛ أي  الرأي
من خالل  سواءالخصائص واآلليات التي تتيح له ذلك خالل التوجه العام حول هذا الموضوع من 
أو  ةاالجتماعيعزلة فيختار تبني التوجه العام، إما خوفا من ال ،الريتويت وغيرهاأو الاليكات أو التعليقات 
 .ختيار التوجه السهلال
اجَتمعت ف ،يتبنى نفس الرأي األمريكيمفردة عن أسباب أخرى تجعل الجمهور  00كما عّبرت       
 األمريكين الجمهور أن يسمعه الجمهور ويؤمن به؛ أي أنجذاب لما يريُد عند االمن هذه الفئة  2.24%
 %.9.5باألمان، كما ترى  يحس معهال ، من رأيطمأنينةيش في يتبنى فكرة عامة تسمح له بالع يريد أن
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أن  %5.09عالم الجماهيرية، وأجابت أن سبب تبني الجمهور لنفس الرأي مردُّه القوة التأثيرية لوسائل اإل
 .  السبب مرده للوسيلة التي تدفع آليا لتبني الفكرة بغض النظر عن صحة المعلومة
 .األمريكيالرأي العام  صناعةب في تويتر ودوره في نشاط ترم :المحور الثالث0-9-0
ترمب للمنصة وتلقي الجمهور  اتاستخداميتناول المحور وصف وتفسير إجابات عينة الدراسة حول    
 :للمضامين المغرد لها من خالل الفئات التالية األمريكي






من خالل البيانات و  ،ترمب على منصة تويتر تناول هذا الجدول نمط متابعة عينة الدراسة لحسابي    
 %9.22، ما ُيشكل 017مفردات تتابع حساب ترمب بصورة مستمرة من أصل  10الجدولية نالحظ أن 
ي فروق مرتبطة بنوع المنشور، زمن أوفياء للحساب، ال ُتدركهم تابعين األن المُ فقط من عينة الدراسة هم مِ 
زّر التنبيه لكل نشاط يصُدر في حساب من مشغلي  ، قد يكونونبيعة رأيه حول الموضوعطأو التغريد 
من العينة ترتبط  %207.7مفردة تتابعه بحسب المنشور الذي ُيغّرُد به؛ أي  05ترمب، في حين أن 
ات الموضوعاتية تلعب دورًا في تعّرض هذه هتماممتابعتها للحساب بطبيعة الموضوع الُمغّرد حوله، فاال
 .الفئة لحساب ترمب
هذه الفئة من عينة الدراسة تتابع حساب ترمب خالل أوقات الفراغ؛ ف %07..0كما نالحظ أن    
اتها وال تستهدُف بدرجة أولية بناء رؤى حول مختلف القضايا التي اهتمامُتَشكُِّل من متابعة ترمب محور ال
 النسبة المئوية التكرارات متابعة المبحوثين لحساب ترمب
 
 9.22 3 باستمرار
 07..0 17 الفراغ اوقات خالل
 70.07 43 المهمة األحداث خالل
 25.0 26 بالصدفة
 07.79 15 المنشور نوع حسب
 100.0 104 المجموع 
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وسيط الرقمي، كله مرتبط  ال استخداممن  ،تظهُر في المنصة، إنما متابعُتها للحساب من التعرِض للتويتر
  .   ضبمتغير زمن التعرّ 
القضايا  المهمة؛ أي أنّ  األحداثمن العينة الُمستجوبة تتابع حساب ترمب خالل  %70.07في حين     
 ،تغريدة ترمب على المنصةأو لمتابعة رأي  017مفردة من أصل  70ُتحفِّز  هتمامر االالتي تتصدّ 
تداوله في الحساب حول الموضوع الُمثار، كما  على ما تمّ  بناء  ع رأينطباع أولي ليصبح مشرو اوتشكيل 
 في ظهرمن عينة الدراسة ُيتابعون حساب ترمب بالصدفة؛ قد تكون من خالل منشور  %95نجد أن 
 .إطالع عرضي على موضوع ماأو مجرد تعرُّض  عادي للمنصة، أو ث الفئة المستجوبة، حداحائط أ
 .بما ينشره ترمب  تمامالا رارات متغيرتوزيع تك – 50 رقم جدول
 النسبة المئوية التكرارات بمنشورات ترمب  تماماال
 
 51.1 59 أحيانا
 50..0 02 دائما
 .00.7 07 ال أ تم
     100.0 104 المجموع 
ات عينة الدراسة بما ينشرُه ترمب على حسابه، ومن خالل  بيانات اهتماميبحث هذا الجدول في     
حسب فترات زمنية مرتبطة بمتغيرات نة الدراسة تهتم بما ينشره ترمب من عي %51ول نالحظ أن الجد
ات هتماممثيرة الأو مثيرة للجدل  حّددة،، قد تقترُن بمواضيع مُ قد تقُصرو متعددة قد تطول هذه الفترات 
 .المبحوث
ثابتة   ،بصورة دائمة   من عينة الدراسة تهتم بما ينشره ترمب على حسابه %5..30 كما نالحظ أن  
المتغيرات التي تحيط بها، في حين أن أو نشره بغض النظر عن الظروف ومستقرة  حول مختلف ما ي
ط رأيه بما يبثّه يربِ أو لمحتويات ترمب لكنه ال ينتظرها  ال تهتم بما ينشره ترمب، قد يتعرّض  %.00.7
 .األمريكيالرئيس 
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المبحوث في المحتوى الذي يقدمه ترمب في  رأيتوزيع تكرارات متغير  -57 رقم جدول
 .حسابه تويتر
 النسبة المئوية التكرارات رأي المبحوثين في محتوى ترمب
 
 5..2 9 عادي
 29..9 28 لالنتباه مثير
 7.79. 67 للجدل مثير
 100.0 104 المجموع 
 
في  حسابه على المنصة،  نطباع عينة الدراسة حول المحتوى الذي يُقدمه ترمباهذا الجدول  يدرس    
ل؛ فدرجات التعّرض والتأثير مرتبطة بقَــُبول المتلقي شارة ألهمية رأي الجمهور في محتوى الُمرسِ مع اإل
المنصة وتفاعلها عبرها من خالل  استخدامرسل على حد سواء، فإذا أقّرت عينة الدراسة بللرسالة والمُ 
، فأيُّ خلل  يطرُأ بين المرسل والمستقبل بالضرورة (11و 12لجدول رجع لا)اباتها على أسئلة الدراسة إج
 .االتصالسببه القائم ب
من الفئة الُمستجوبة ترى أن ما ينشره ترمب في  %7.79.من خالل البيانات الجدولية نالحظ أن       
ضوع ترى أن الطريقة التي ُيغرِّد بها ترمب حول مو  131مفردة من أصل  4. حسابه مثير للجدل؛ إذ أنّ 
في شكل  وهو ما تجلىّ  (الطريقة)حوله النقاش حوله وتدفع الجمهور الُمتعرض لألخذ والردّ  ما تثيرُ 
عالم من خالل منابع المعلومات المختلفة كوسائل اإلأو ، (36لجدولإرجع ل)اليكأو ريتويت أو تعليقات 
 .ومواقع التواصل وغيرها التي تعتمد على هذه المناشير كمصادر لصنع الخبر
؛ حيث أن الطريقة هتماممن عينة الدراسة ترى أن تغريدات ترمب تثيُر اال% 29..9أنكما نالحظ    
ن كان موضوع الحول  هنتباها تركيزالتي يطرح بها الموضوع على المنصة تدفع الُمتعرض إلى  حتى وا 
ترمب مألوف  محتوىمن الفئة الُمستجوبة ترى أن  %5..2اته، في حين أناهتمامالموضوع خارج ُأُطر 
 .أطر الخبر العاديةوغير خارج عن 
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ثارة انتباه ترمب  استخدام طفر العالقة بين  توزيع تكرارات متغير -55 رقم جدول المنصة وا 
 .المبحوث
ثارة انتباه المبحوث استخدامالعالقة بين إفراط ترمب في   النسبة المئوية التكرارات  المنصة وا 
 50.29 54 ال





 09.5 95 طرحهاي التي القضايا
 91 71 يقدمها التي راءاآل
 07 92 تويتر عبر يتخذ ا التي القرارت
 94 57 بها يتحدث التي الطريقة
 91 71 والمعارضين اإلعالم وسائل علو  جماته
 لنشر وشرعية رئيسية كطريقة لـتويتر هاستخدام)أخرى
 0.1 19 (سياسةال وأفكار معلومات
 5.5 00 انتبا ي يثير ال 
 011 911 المجموع 
 
المفرط  لترمب للمنصة وعالقته بإثارة  ستخدامرأي الفئة المستجوبة حول اال 55يبين الجدول رقم      
سراف إمن عينة الدراسة تعتقد أن  %50.2نتباه المبحوث، ومن خالل البيانات الجدولية نالحظ أن ا
هم مرتبط بالوسيلة اهتمامفعال ما يثيُر  وأنّ  ،نتباههم بصورة آليةايثير المنصة ال ماستخداترمب في 
المكثف  ستخداممن المبحوثين أن اال %72.2، في المقابل يرى (11و 11لجدول لرجع ا)والموضوع
 .للمنصة يحفز االنتباه بتسلسل الزمن وتوالي المواضيع
المنصة  استخدامترمب في  إفراطوثين حول العالقة بين إجابات المبحأيضا الجدول هذا يتناول و      
ثارة انتباه المبحوثين  ثيراتفي المُ  هذا الجدول يخوضيجاب، و باإل %72.12والُمعّبرين عنه بنسبة  ،وا 
مفردة من سؤال  51، وقد انطلق الباحث من إجابات هذه الفئة التي بلغت اتهماهتمام تحّفزالفعلية التي 
    .إجابة للمفردة الواحدة 7.1تكرار إجابة بمتوسط  911رز عن متعّدد االجابة أف
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الفئة الُمستجوبة في منشورات ترمب، ومن خالل بيانات   اهتمامتتناول هذه الفئة الُمحف زات التي تثير     
 :الجدول نالحظ
الوظيفة  ستناد إلى، وباإل%09.5بنسبة  تكراراً  95بـ " القضايا التي يثيرها" ت الفئة الفرعيةجاء -
بالنسبة للمجتمع الذي  بالضرورة أهميةمنه التي يحتلها ترمب، فأي موضوع يتطرق له ُيشّكــِل 
 .ذلك الموضوعيتوجه له 
على أنها تجذب  "التي قدمها ترمب راءحول اآل" %91بنسبة تكرارا  71أجابت عينة الدراسة بـ  -
الحل الذي طرحه ترمب لمشكل و أالرأي  :نتباه الجمهور المتعرض، نذكر على سبيل المثالا
 .ة يكون ببناء جدار فاصل بينها وبين المكسيكاألمريكيالهجرة غير الشرعية في الواليات المتحدة 
 "تويتر عبر خذهايتّ  التي القرارت"من إجابات عينة الدراسة حول السؤال تمحورت حول دور 07% -
خذ من حسابه تويتر في الغالب يتّ نتباه الجمهور الُمتعرض، مع التذكير أن ترمب افي إثارة 
 .منصة للتقرير واإلعالن عن القرار
يجعل منشورات ترمب مثيرة هي ما" بها ترمب يتحدث التي الطريقة"نالحظ أيضا أن الفئة الفرعية  -
في أنماط المخاطبة ونوع الخطاب ى بصورة واضحة وهو ما تجلّ ، %94نتباه، وجاءت بنسبة لال
 (.11رجع للجدولا)
من إجابات العينة  %91 المعارضين فمثلَ أو عالم صراع الدائر بين ترمب ووسائل اإلأما ال -
 .كُمحفز النتباه الجمهور
 لنشر وشرعية رئيسية كطريقة لـتويتر هاستخدام"لـ  %10بنسبة  كما أشارت عينة الدراسة بتكرارين -
 .كعامل يثير انتباه الجمهور الُمتعرض" السياسة وأفكار معلومات
نتباه في منشورات ه ال شيء يثير االأنّ  من إجابات الفئة المستجوبة %35.5جاءت في حين  -
 .ترمب على المنصة
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نمط تسيير الرئيس ترمب عبر  حولتسعى إحصاءات هذا الجدول لتوضيح رأي عينة الدراسة      
من الفئة المستجوبة ترى أن تسيير ترمب  %0.50. المنصة، ومن خالل هذه االحصاءات نالحظ أن
ات انتخاب، وُيرّجُح الباحث سبب ذلك للسياقات التي أفرزت فوزه في لدواليب الحكم عبر تويتر سيئة
عالم المناهضة ل اإل، وتبعات القضية في الساحة الداخلية وتعاطي وسائ(حتمال تدخل روسيا)الرئاسة 
من عينة  %95.10كما ترى  ، أّثر على نظرة المبحوثين في نمط تسييره للشأن العام له حولها، ما
 .امن العينة تعتبره عادي %00.5التسيير إيجابي، في حين أن  الدراسة أن نمط
دالالت محتوى ترمب علو المنصة في نظر  توزيع تكرارات متغير – 54 رقم جدول
 .المبحوث
 النسبة المئوية التكرارات رأي المبحوثين في نمط تسيير ترمب عبر تويتر
 
 95.10 26 جيد
 0.50. 64 سيئ
 .00.7 14 عادي
 100.0 104 المجموع 
 النسبة المئوية التكرارات دالالت محتوى ترمب علو المنصة في نظر المبحوث
 07.42 90 الواقع عن التعبير
 .94.7 02 اصحيح ينشره ما كل ليس
 05.72 99 النرجسية
 05.90 51 بالدعاية يقوم
 أخرىدالالت 
 9.00 3 خامة معلومة لنشر فعالة طريقة
 9.20 4 غضب مشاعر عن تعبر
 9.00 3 يريد ما نشر في الحق لديه
 011 079 المجموع  
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في نظر  إجابات المبحوثين حول دالالت محتوى ترمب على المنصة 57يتناول الجدول رقم     
تكرار إجابة  079بسؤال متعّدد االجابات ( مفردة 131)المبحوث، وقد حّصل الباحث من عينة الدراسة 
    .إجابة للمفردة الواحدة .0.0بمتوسط 
حصاءات الجدول نالحظ إترمب، ومن خالل  هينشر الجدول لرأي عينة الدراسة حول ماتُــــؤشر بيانات      
ترى أن ترمب ُيعبر عن الواقع؛ فــتغريداته تقُف عند ظواهر  ات الدراسةمفردمن إجابات  %07.42أن 
وترمب يحاول التصرف عبر تويتر من أجل إيجاد حل لها، في حين أن  ،معينة تؤثر في الواقع
ر عن يعبّ وبالتالي ال ،على حسابه غير صحيح من إجابات العينة ترى أن ما ينشره ترمب %.94.7
  .الواقع
إحصائيا من جابتين نالحظ أن عدد تكرارات الفئة الثانية أكبر مقارنة بسيطة بين تكرارات اإلإذًا من خالل 
 .تكرارات الفئة األولى، أي رجوح كفة المحتوى غير الصحيح مقارنة مع المحتوى الُمعّبر عن الواقع
هو  ينشره ترمب على المنصةعلى أن مامن إجابات العينة  %05.72تدل أيضا البيانات أن     
رتجالية التي نفعالية على معارضيه وقراراته االعجاب ترمب بنفسه وتهجماته االإتصرفات نفسية تدل على 
منطقي ( مرة 99)العينة على أنها هوس  بالسلطة؛ وعدد تكرارات هذه الفئة  آراءمن  انطالقاح الباحث يرجّ 
م من جهة وترمب والديمقراطيين من جهة عالعل ُل في ضوء العالقة غير الُمستقرة بين ترمب ووسائل اإليُ 
 .  أخرى، وهذه الخالفات مطروحة بكثرة في تويتر عبر حساب ترمب
تركزت حول القيام بالدعاية فيما ينشره على  %05.90بنسبة  ،االجابة الغالبة لعينة الدراسة غير أنّ      
ارجع )حتى لإلعالم عن تحركاتهه و جندته والدفاع عن خياراتأحسابه، فهو يستغل حسابه من أجل تكريس 
أن ما ينشره  من العينة %9.00فترى  تكرارات تشير لدالالت أخرى، 01، في حين جاءت (39لجدولل
ها ترمب أن تصل المعلومة كما يريدترمب على حسابه هو طريقة فّعالة لنشر المعلومة الخامة؛ أي 
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 %9.20على مشاعر الغضب جاء بـ تكرارات، في حين أن تعبير ترمب  10قد جاءت بـ و  ،للجمهور
 .يرى أن لترمب الحق في نشر ما يريد على حسابه الشخصي %9.00تكرارات، وجزء من العينة
 استخدامالمبحوث حول أ دا  ترمب من  توزيع تكرارات متغير رأي -52 رقم جدول
 .المنصة
 ويةالنسبة المئ التكرارات  .المنصة استخدامرأي المبحوث حول أ دا  ترمب من 
 40..9 41 األمريكي  العام الرأي صناعة 
 .02.7 50 إثارة المشاكل وتصفية حسابات
 04.20 74 التنفيس
 99.21 1. تأييد الجمهوركسب 
 أخرىأ دا  
 7.52 12 العالقات العامة
 0.20 10 الخدمة العمومية
 7.52 12  تماماال كسب
 011 9.9 المجموع 
وقد   ،المنصة استخدامأهداف ترمب من  في إجابات المبحوثين حول رأيهم 58يتناول الجدول رقم     
 9.50تكرار إجابة بمتوسط  9.9بسؤال متعّدد االجابات ( مفردة 131)حّصل الباحث من عينة الدراسة 
    إجابة للمفردة الواحدة
يتر، ومن خالل تو  استخدامف ترمب من اهدأيعكُف هذا الجدول على معرفة رأي عينة الدراسة حول     
يعتبرون أن الهدف االول من وراء  ستبياناالبياناته التكرارية نالحظ أن غالبية تكرارات الُمجيبين على 
 %40..9تكرارا ُمَشك اًل بنسبة  41بواقع  األمريكيالرئيس ترمب لتويتر هو صناعة الرأي العام  استخدام
توجهات ُمحد دة حول المواضيع التي يتطرق إليها  جابات على هذه الفئة؛ أي أن ترمب يحاول بناءمن اإل
ول القيام بهذه بالطريقة التي يريدها هو، وهذا الهدف ال يتركه لألجهزة والوسائل التي ُيعهد إليها في األ
 .المهمة لكنه يحبذ القيام بها بنفسه
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بنسبة  تكرار 1.ثاني أعلى تكرار في إجابات عينة الدراسة منحته لهدف كسب تأييد الجمهور بـ    
حيث ترى الفئة المستجوبة أن ترمب يريد حشد قاعدة جماهيرية يكون فيها هو المنبع الرئيسي ؛ 99.2%
الصراع الدائر بينه وبين مراكز صنع المعلومة، وفي هذا السياق جاء هدف إثارة  للمعلومة في ظلّ 
، حيث ترى العينة أن ترمب %.02.7بنسبة  تكرار 50المشاكل وتصفية الحسابات بواقع تكراري بل  
تويتر لكي يحتضنه  إلىالصراع والمشاكل مع خصومه ب الدفعحسابه على تويتر من أجل  يستغلُّ 
 74جاء بـ  ستخدامعلى رأيه، في حين أن التنفيس كُمحّفز لال بناءالرقمي ويحكم عليه األمريكي الجمهور 
منصة من أجل التطهير النفسي من مختلف ن ترمب يستغل الأترى بها العينة  %04.20بنسبة  إجابة
المواضيع وما تمّخض عنها من مشاكل وضغوطات وسمت  نفعاالت التي قد تكون اعترته في ظلّ اال
 (.  39لجدول رجع لا)ولى من فترته الرئاسيةاأليوم  133
العامة  اعتبرت أن إدارة العالقاتفتكرارا،  07الدراسة عن أهداف أخرى جاءت في  ينةكما عّبرت ع   
، كما تعتقد أيضا %7.52وجاءت بنسبة  تويتر استخدامالتي سّطرها ترمب من  األهدافهي جزء من 
وتوافقت هذه العينة  ،المنصة استخدام من أغراض الفئة المستجوبة أن الخدمة العمومية أيضا غرض
ها الخدمة من تغريدات ترمب كان هدف %0.20حيث أن  ؛ورؤية ترمب نفسه من التعامل مع المنصة
حول  هتمامتعتقد العينة أن هدف ترمب هو كسب المزيد من اال ، في حين(13لجدول رقم ارجع ل)ةالعام
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بالنسبة  يترمميزات أسلوب مخاطبة ترمب عبر تو توزيع تكرارات متغير  – 52 رقم جدول
 .للعينة
 النسبة المئوية التكرارات رأي المبحوث حول مميزات أسلوب مخاطبة ترمب عبر تويتر
 21.71 70 إستفزازي             
 8.58 04 جريء             
 13.13 .9 ارتجالي             
 14.64 92 مندفع              
 26.26 59 تهجمي              
 6.06 09 معتدل              
 أخرى
 3.53 7 غبي
 2.52 5 جا ل
 3.53 7 مسؤول غير
 011.1 198 المجموع 
 
إجابات المبحوثين حول مميزات أسلوب مخاطبة ترمب عبر تويتر، وقد  59يتناول الجدول رقم     
 0.21متوسط تكرار إجابة ب 022بسؤال متعّدد االجابات ( مفردة 131)حّصل الباحث من عينة الدراسة 
    .إجابة للمفردة الواحدة
من خالل و تتناول هذه الفئة أسلوب ترمب في المخاطبة على المنصة من خالل رأي عينة الدراسة،     
في  اتكرار  59بواقع  تهجميكانت لألسلوب ال %26.26معطيات الجدول نالحظ أن أعلى نسبة مؤشرة 
، لُيبين إلى حد ما أّن %90.40 تكرارا بنسبة 70 ي بـسلوب االستفزاز تبعه األ ،إجابات عينة الدراسة
ة بنوع من االنطباع العام الذي ُيخلِّفُه ترمب في التغريدة يبعُث نحو حالة شعورية غير مريحة موسوم
 ُمستهدفمزعجًا نحو أي  رمب حسب رأي المبحوثين يخلُق جوانفعاالت، فتاإلثارة واللعب على اال
 09بواقع  %.1..1سلوب الُمعتدل بنسبة وجاء األ ،عدوانيةفاعل بطريقة غريدة من أجل دفعه للتتبال
تدل على توافق مجموعة من المؤشرات لخلق جو مريح يبعث على التغريد في إطار عادي خالي ل اتكرار 
 .من المشوِّشات
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إجابات  من %2.52 تكرارا بنسبة 04 بـ حظ أن أسلوب مخاطبة ترمب جاء جريئاكما نال     
الحد تراعي التي قد ال" الزائدة"وع من الصراحة ثين، ما يدل على على أن تغريدات ترمب فيها نالمبحو 
، التصرف بدبلوماسيةأو  غّض النظر عن أي حدث ماأو بروتكولية كاالحترام المؤشرات األدنى من ال
بنسبة  تكرار في إجابات المبحوثين .9وترى العينة أيضا أن أسلوب المخاطبة جاء ارتجاليًا بـ 
إستعداد قبل أو فهي تعتقُد أن ترمب الرئيس يتحدث عبر المنصة دون تحضير ُمسبق  ؛00.00%
صدر منه مواقف عفوية وحتى عشوائية ال تتأطر ي من المجاالت، فترى أن ترمب تأي الخوض ف
 .ببروتوكالت حديث رؤساء وزعماء الدول عامةً 
بنسبة تكرار  92بـ خطاب سمة أسلوب ترمب في التغريد ندفاع في الكما ترى الفئة المستجوبة أن اإل   
ر إلى حد كبير عن الرغبة في عمل شيء قّرره في التغريد بشيء من الحماس، تعبّ ل ،%7..07فاقت 
إجابات  جاءت فيها، تكراراً  02جاءت بـ  أن أسلوب ترمب يتميز بسمات أخرى كما يرى المبحوثون أيضا
اء والجهل والالمسؤولية، جاءت سلبية في مجملها بين الغبو  ،ستبياناالمقترحات سؤال  المبحوثين غيرَ 
سلوب حسب هذه الفئة مفتقرا للدهاء والفطنة والذكاء الذي من المفترض أي يتصف به أي رئيس فجاء األ
من  %9.59في ِصَف أسلوب مخاطبة ترمب بالجهل ، كما وُ من إجابات المبحوثين %0.50دولة  في 
 تلمعلومة الكافية من أجل الخوض فيه، في حين جاءلافتقار خطاب ترمب  إلى ةفي إشار  ،اإلجابات
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من أجل التأثير علو  ستماالتترمب لال استخدام توزيع تكرارات متغير -1. رقم جدول
 .األمريكيالمتلقي 
 
غريداته، ومن التي يوظفها ترمب في ت ستماالتااليتمحور هذا الجدول حول رأي المبحوثين في      
من عينة الدراسة تعتقد أن ترمب يستخدم مختلف آليات  %40.0خالل المعطيات الجدولية نالحظ أن 
استعطافه أو تتيحه اللغة من أجل إقناع المتفاعل بالحجج ماأو تلك التي تتيحها المنصة  سواءالجذب 
عن ذلك، في حين ؤال يعبُر الس حول هذا 131مفردة من أصل  .4الحالتين فرأي  وفي كلتا ،بالمشاعر
 .    من أجل التأثير استماالتمن عينة الدراسة أن تغريدات ترمب ال ُتوّظف  %2..9ترى 
من خالل إحصائيات ، فقد وّظفها ترمب في التغريدات ستماالتاالويسعى هذا الجدول لمعرفة أي من     
حسية  استماالتتغريداته  من %27..0ترمب وظف فيعينة الدراسة تعتقد أن الجدول نالحظ أن 
من إجابات  %00..9منطقية في  ستماالتاال تشعورية تخاطب القلب وتدفعه لتبني المحتوى، كما جاء
 %27..0قناع، في حين ترى الفرد وتحثه على قبول النص بالتحليل واإل عقل االمبحوثين تخاطب فيه
تسجيل توافق إلى حد قريب بين  فقد تمّ  شارةإلين، لتستمالاإل ترمب يستعمل كلتامن عينة الدراسة أن 
 االقناعية ستماالتاالبحسب  هتغريدات وزيعتو  استماالتفه ترمب كإجابات المبحوثين حول ما يوظّ 
  .(11لجدول رقمرجع لا)الموظفة
 النسبة المئوية التكرارات  من أجل التأثير علو المتلقي االمريكيالتي يستخدمها ترمب  ستماالتاال
 29..9 28 ال




 00..9 91 منطقية
 27..0 98 عاطفية
 27..0 28 معا
 011 .4 المجموع 
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 .المثارةتوجه ترمب من المواضيع توزيع تكرارات متغير  -0. رقم جدول
 النسبة المئوية كراراتالت ترمب من المواضيع التي يثير ا اتجاه
 
 05.02 16 مؤيد
 94.22 29 محايد
 40..5 59 معارض
 100.0 104 المجموع 
 
عن  اهضعدم ر يبحث هذا الجدول رأي المبحوثين حول الخلفية التي يثيُر بها ترمب المواضيع، هل     
، ويّتضُح من ؟فيه أم هو ُمتحمس لموضوع معين فسَرَد محتوىً  ؟ه للتغريد حولهاما دفعقضية معينة 
اإلنكار أو من عينة الدراسة ترى أن ترمب ينشر محتواه من منطلق  %4..35بيانات الجدول أن 
موضوع ما فغّرد حوله، فهو يتكلم عن الجريمة المنظمة، وينشُر حول  إليهللمسار الذي آل  الرفض
Obamacare ُبدي موقفه حولها مع تقديم ، ويغرد حول البطالة من منطلقات  رافضة  لهذه الوضعيات في
 .بديل لها
من عينة الدراسة تعتبر توجه ترمب حياديًا من المواضيع التي ُيثيرها  %94.22 كما نالحظ أن     
أو نحياز ألي جانب فهو في وضع يحّتم عليه التصّرف حول مختلف القضايا دون اال اباعتباره رئيس
أن ترمب ُيغرد من توجه  ( %05.02)مفردة  .0تعتقُد شعور قد يميل بالحكم الصائب على األمور، كما 
مؤيد  حول المواضيع التي ينشر حولها؛ فترى من خالل ذلك أن ترمب يتعاطى بإيجابية مع القضايا التي 
 . دهايدرجة تعق تيثيرها مهما كان
ثارة انتباه  العالقة بينمتغير توزيع تكرارات  -9. رقم جدول ردود ترمب علو منتقديه وا 
 .األمريكيجمهور ال
ثارة   النسبة المئوية التكرارات نتباه الجمهورإالعالقة بين ردود ترمب علو منتقديه وا 
 
 9..2 10 ال
 21.02 94 نعم
 100.0 104 المجموع 
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ذا ما كانت تعتقد أن هذه       يتناول هذا الجدول رأي عينة الدراسة حول رد فعل ترمب على منتقديه وا 
 .الجمهور اماهتمالردود تثير 
من عينة الدراسة ترى أن أجوبة ترمب السريعة  %21.02حصائية نالحظ أن من خالل البيانات اإل   
مية في معظمهااال ور خاصة وأن الجمه األمريكيالجمهور  اهتمامتثير ( 59رجع الجدولا)ستفزازية والتهجُّ
لى الفضاء الرقمي في ظّل الصراع إ" الغسيل المثير"لمنشورات التي تخرجبصفة عامة يتعّرُض بكثافة ل
 Obamacareالجدل القائم مع الحزب الديمقراطي حول أو عالم المناهضة له القائم بين ترمب ووسائل اإل
يهتم بالتأكيد بهذا النوع من المواضيع، في  لكنه ،يهتم بالمواضيع الجديةقد ال األمريكيمثال؛ فالجمهور 
 .بالضرورة األمريكييثيُر الجمهور نشر الغسيل المن المبحوثين أن  %9..2المقابل يرى 
عبر منصة تويتر  للمواضيعإثارة ترمب بين عالقة متغير التوزيع تكرارات  -0. رقم جدول
 .بها الجمهور االمريكي ا تمامو 
 النسبة المئوية التكرارات الجمهور ا تماملقضية و إثارة ترمب تكرار وجود عالقة بين 
 
 02.94 19 ال
 20.40 85 نعم
 100.0 104 المجموع 
 
 يتناول هذا الجدول رأي المبحوثين حول العالقة بين إثارة ترمب لقضية ما بصفة دائمة عبر منصة     
وبالرجوع إلى إجابات المبحوثين نالحظ أن  بصورة آلية، األمريكيالجمهور  اهتمامتويتر وتحّفيز 
وع ما بصورة ثابتة، مستقرة ومستمرة، تثيُر بصورة تعتقد بوجود عالقة بين إثارة ترمب لموض 20.40%
وجود تعتقد بالضرورة من الفئة الُمستجوبة ال %02.94الجمهور بها، في المقابل نجد أن  اهتمامآلية 
 .التلقائي بها هتمامعالقة بين التغريد الدائم حول القضية واال
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مكانية التواصل ترمب الدائم لت اتاستخدامتوزيع تكرارات متغير  -7. رقم جدول ويتر وا 
 .عالميإبالمتعرض مباشرة دون الحاجة لوسيط 
دون  لتويتر ترمب الدائم استخدامإشباع حاجات العينة من خالل 
 وسيط إعالمي
 النسبة المئوية التكرارات
 
 .55.4 58 ال
 77.90 46 نعم
 100.0 104 المجموع 
 
ترمب الدائمة للمنصة  اتاستخدامالعالقة بين الجدول لمعرفة رأي عينة الدراسة في  يسعى هذا    
م ال؛ أي هل يلجأ أيربط هذا بذاك آخر عالمي إلوسيط هذه العالقة والمستخدم لنفس المنصة وهل تحتاج 
عالمية أخرى للحصول على المعلومة أم أنه يكتفي فقط بما يتعّرُض له على إإلى وسيلة  األمريكيالفرد 
 . حساب ترمب
 اعالمي أيإمن المبحوثين يعتقدون أنهم يحتاجون لوسيط  %.55.4نالحظ أن  لبياناتمن خالل ا      
جل الحصول على المعلومة، فالعينة تتجاوز أي عالقة أالوسيلة التي يستخدُمها من أو كانت أيديولوجيته 
ن كان يستخدم تويتر بصورة مستمرة، فهذا ُيؤشر إلى حد  ما على  ثنائية قد تصبح مباشرة مع ترمب وا 
رغبة العينة في التعّرض للمعلومة من مصَدري ن على األقل، ومدى وعيها بضرورة الحصول على أكثر 
من العينة أن كثافة  %77.90من نظرتي ن للموضوع الواحد من أجل تكوين توجه  معين، في حين ترى 
في غنى عن باقي  للمنصة وخوِضِه في مختلف المجاالت الموضوعاتية، يجعلهم( الرئيس)ترمب  استخدام
  .ةـــــــــــا عالقة مباشرة ثنـــــــائيـــــــــترمب وجعلتهقت عالقاتـــــــــها بــــــــــــمنابع المعلومة؛ فهذه الفئة وثّ 
 ( الجمهور    ترمب         )
 منابع المعلومة:        بعدما كانت ثالثية
 جمهور ترمب              ال                     
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نتباه المبحوث خالل إ الموضوعات التي أثارت توزيع تكرارات متغير -5. رقم جدول
 .9104 سنةمن ول الثالثي األ 
 النسبة المئوية التكرارات المبحوث نتباهإ  أثارت التي الموضوعات إستطالع
 
 07.79 05 الهجرة حول
 05.02 .0 روسيا حول
"fake_ news" 9. 95.1 
"Obamacare" 07 00.7. 
 07.79 05 بالتحديد واحدة توجد ال
 04.01 02 أتذكر ال
 100.0 104 المجموع 
 
نتباه العينة خالل مجال الدراسة، في العادة إذا تذكَر الفرُد ايتناول هذا الجدول المواضيع التي أثارت      
في ذهنه سواء كانت خلفيته  تقرّ يعني أنه اسه، مااهتمامي أنه أثاره واسترعى موضوعاً معينًا فهذا يعن
 . سلبيةأو إيجابية 
نتباه عينة الدراسة ما أطلق عليه ترمب دولية نالحظ أن أكثر موضوع أثار اات الجمن خالل البيان     
"Fakenews  "أو ، وللتذكير فاألخبار الكاذبة هي المعلومات الكاذبة %95خبار الكاذبة بنسبة أي األ
صناعة رأي عام كاذب، وفي خضمِّ أو عالم بغرض تضليل الرأي العام عها وسائل اإلالُمضللة للحقيقة ُتذي
خبار م عليها ترمب بسبب بعض األة، تهجّ األمريكيعالم الجماهيرية الصراع الدائر بين ترمب ووسائل اإل
لت مختلف المواضيع التي وسمها ترمب بالهاشتاج وقد شكّ  ضللة،المُ أو التي وصفها بالكاذبة 
Fake_News#  وأصبحت مصدر جذب للجمهور الُمتعرض لكي يخوض في الموضوع ويتبيَن
 .017مفردة مستجوبة من أصل  .9هذا الموضوع  شَغل انتباه  ،(ها ترمبالتي يرا)الحقيقة
أيضًا عند  اوحاز انتباه ،جاء كموضوع  Obamacareنالحظ أيضًا أن ملف الرعاية الصحية      
 محلكأقل موضوع مثار لالنتباه عند المبحوثين، للعلم فهذا الموضوع كان من عينة الدراسة  %.00.7
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، وُيرّجُح الباحث (9لجدولرجع لا) ةاالجتماعي من الموضوعات %51ترمب حيث غّرد حوله بـ  اهتمام
ز حفِّ مُ أو توجه أو فُيثار عند الفرد الحقا في شكل رأي  ،وجود عالقة بين كثافة التغريد وترسُّخ الموضوع
 . نتباهإلل
في  ،%05.02، وقضية روسيا %07.79بينما ترواحت الموضوعات األخرى بين قضية الهجرة عند    
 منها %04.01وال توجد عندها قضية بعينها جديرة بالذكر،  العينة المستجوبة %07.79حين أن 
وقد  ،هتمامعدم اال أوبمتغيرات نفسية كالنسيان  ار مرتبطموضوعًا بعينه، قد يكون عدم التذكّ  تستحضرُ ال
 .عالم الرقمييرجع إلى التشتت الرقمي الذي يعاني منه الفرد المتعرض لوسائط اإل
 من خالل رأي تويتر استخدامفي  ترمب طافر توزيع تكرارات متغير إ -.. رقم جدول
 .لمبحوثا
ترمب للمنصة، وقد وّظف الباحث  استخداميسعى هذا الجدول لمعرفة رأي عينة الدراسة حول كثافة     
معطيات مع  ترمب للمنصة اتاستخدامتصوره الشخصي حول  ليعرف إمكانية توافق" فراطاإل"مصطلح 
 . الذي يصف دورية وزمن نشر تغريدات ترمب 37جدول رقم ال
من الفئة الُمستجوبة توافق إحصاءات الجدول  %24.5حصاءات الجدولية نالحظ أن من خالل اال    
منصة في  استخدامالمنصة باعتباره رئيسا لدولة بمهام تتجاوز  استخداموترى أن ترمب يفرط في  37رقم 
يعدو أن ترمب للمنصة ال استخدامة ترى أن من الفئة المستجوب %09.5االعالم الرقمي، في حين أن 
 يةالنسبة المئو  التكرارات  .المنصة استخداميوضح رأي المبحوث حول أسباب إفراط ترمب في 
 12.5 13 ال
 87.5 91 نعم
 خيارات     
 المجيبين بنعم
 
 91.02 90 تهاداجن وتدعم الحقيقة تحر  الجما يرية عالماإل وسائل نأل 
 71.02 79 فقط ترمب وليس تويتر في فراطاإل الناس من العظمو الغالبية
 29..9 98 يريد ا التي بالطريقة تويتر استخدام في الحق لديه
 011.1 017 المجموع 
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الظواهر أو ه اهتمامفرد لوسيلة رقمية، ويخوض فيها بحسب المواضيع التي تثير  استخدامن مجرد يكو 
 استخدامفي رأي عينة الدراسة حول ما إذا كان ترمب يفرط في  ويخوض الجدول .نتباههاالتي تشُغل 
أي العينة باإليجاب، ويبحث هذا الجدول بحسب ر  017مفردة من أصل  20تويتر أم ال، وأسفرت عن رّد 
 .فراطفي االسباب التي حّفزت هذا اإل
يقتصر على  ال فراطمن عينة الدراسة ترى أن اإل %71.02من خالل البيانات الجدولية نالحظ أن    
نما الغالبية العظمى من الجمهور  المنصة، ولعّل  استخدامعلى نفس درجة  األمريكيالرئيس ترمب فقط وا 
تجاوبًا مع  يغدو أن يكون ل  ما، لكنه في الواقع الرقمي التجاوز حد فعكمصطلح فإنه يشير إلى  فراطاإل
ساس في حد ذاته ملكوهان حين افَتَرَض أن مضمون الوسيلة ليس هو األ وسائط العصر، وهو ما تنبأ به
نما الوسيلة الناقلة هي المضمون   .وا 
المنصة  استخدامكثافة  من الفئة المستجوبة تعطي ترمب شرعيةَ  %91.02نالحظ أيضًا أن       
عالم المختلفة في تحييد المعلومة عن الحقيقة وتضِليلها من أجل دعم بالنظر لسياسيات وسائل اإل
بالمضامين التي تبرز  ساس قد تأثرتأجنداتها المختلفة، ويرّجح الباحث أن الفئة الُمجيبة على هذا األ
وقد َبَنت  توجهًا من هذا المنطلق، كما ترى عالم الجماهيرية، الصراع الدائر بين ترمب ووسائل اإل
سمح طريقة والكيفية التي يريدها، وما المنصة بال استخداممن المبحوثين أن لترمب الحرية في  29%..9
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 .ن متابعة ترمبشباعات الُمحققة ماالتوزيع تكرارات متغير  -67 رقم جدول
 النسبة المئوية التكرارات شباعات التي يحققها حساب ترمباال
 
 94.22 29 المواضيع حول سريعة قراءات توفير
 02.79 41 القضايا حول جديدة معلومات  علو الحصول
 05.02 16 مسبقة آراء تأكيد
 12.5 13 والدولية الوطنية األحداثب اإللمام سهولة
 4.8 5 الترفيه
 1.1 1 أخرى
 100.0 104 المجموع 
استيفاؤها بعد متابعة حساب ترمب، وكانت إجابات المبحوثين  يتناول هذا الجدول الحاجات التي تمّ     
 :موزعة بحسب الجدول في المالحظات التالية
 من خالل البيانات الجدولية نالحظ أن أكبر إشباع حققته العينة من متابعة حساب ترمب هو     
، %202.7هم بنسبة اهتمامتثير أو الحصول على تحديثات معلوماتية حول مختلف القضايا التي تهمهم 
يقود بصورة  وهو ما اإلعالمية،على المستجدات ويمكن القول أن أكبر حافز لمتابعة ترمب هو الحصول 
 .عالميةإعتبار حساب ترمب على المنصة وسيلة إإلى  ما
، ويعتقُد %7.2د المستجوب لتحقيقه على الحساب هو الترفيه، وجاء بنسبة أدنى إشباع يسعى الفر      
 .المنصة خدامستإ هو نتيجةالباحث أن الترفيه الذي أشبعه المبحوث 
أن متابعة ترمب توّفُر قراءات سريعة حول المواضيع؛  %94.22 ترى عينة الدراسة أيضا وبنسبة    
تح باب التفاعل حول ذلك الموضوع من خالل آالف التعليقات د حول موضوع ما فهو يففترمب حينما ُيغرّ 
هو جديد من جهة، ويحقق لحساب يحقق إشباع التعّرض لكل ماع لوبالتالي فالفرد الُمتابِ  ،األفعالوردود 
 .وأفكار الفئة المتفاعلة حول النص أيضا، وهي طريقة مثالية ألجل صناعة الرأي آراءمن  اأيضا إشباع
من عينة الدراسة أن الحساب يساهم في تأكيد أرائها الُمسبقة حول الموضوع، فهي  %05.7كما تعتبر    
 .فكار من إطار الفكر إلى إطار الُمعتقدتعتبر منصة ترمب كآلية ِصدقّية تنتقل بها األ
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الوطنية والدولية  األحداثمن الفئة المستجوبة أن التغريدات تساهم في اإللمام ب %09.5وتعتبر     
تحققه في  لكنها تحقق على حساب ترمب ما اللة؛ فهي تتعرض للمضامين من منصات مختلفة بسهو 
منصات أخرى؛ أي الفكرة االساسية من الموضوع بأبسط لغة ممكنة وبطريقة مباشرة دون مداعي التأثير 
 .  األمريكيااليديولوجي الذي يسم الفضاء االعالمي 
 .اركات نشاطات دعا لها ترمب عبر تويترمشتوزيع تكرارات متغير ال -68 رقم جدول
 النسبة المئوية التكرارات  .يبين مشاركات المبحوث في نشاطات دعا لها ترمب عبر تويتر
 76.0 79 ال
 24.0 25 نعم
 خيارات 
 المجيبين بنعم
 1..5 14 تهاداجن وتدعم الحقيقة تحر  الجما يرية االعالم وسائل الن
 77.1 11 فقط ترمب وليس تويتر في فراطاإل الناس من العظمو الغالبية
 الهدف من 
 المشاركة 
 09.1 2 دعم
 91.1 5 حياد
 72.1 09 منا ضة
 011 017 المجموع
 
ستجابة عينة الدراسة للنشاطات التي دعا لها ترمب عبر المنصة، والغرض إ 68يتناول الجدول رقم       
تربط الُمتعرض بترمب عبر تويتر، وهل هناك قابلية لخروج  من هذا الجدول هو الوقوف عند العالقة التي
 .هذه العالقة من الفضاء الرقمي إلى الفضاء العمومي
نشاط قام به أو من عينة الدراسة لم تشارك في أي تظاهرة  %.4من خالل بيانات الجدول نالحظ أن   
 .ت جماهيرية لحضور نشاطاتهشارة أنه غّرد في العديد من المرات حول دعوانّظمه ترمب، مع اإلأو 
مفردة  95مفردة في تلك النشاطات، فهذا يدفع أيضا للقول أن  42ولكن إذا قبلنا بنسبة عدم مشاركة    
نسبة مهمة إذا ما وضعنا  وهي ،%97أي بنسبة شاركت في تظاهرات دعا لها ترمب،  017من أصل 
َر لمشاركة تلك الفئة هو كل عتبار أنفي عين اإل  . نشر دعوة مفتوحة على منصة رقمية ما ُسخِّ
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شارك في تلك ب رَز مدى وعمق العالقة بين ترمب والجمهور الُمتعّرض المُ ويأتي هذا الجدول لي    
رين أكثر يواحد على األقل كلما كانت العالقة بين المتغ فكلما شاركت هذه الفئة في نشاط النشاطات؛
 .ارتباطية
مفردة من الفئة التي شاركت في أنشطة دعا لها  95من بين  أنه نالحظ من خالل البيانات الجدولية     
مفردة من هذه الفئة شاركت في نشاط واحد  00قد شاركت بالفعل في نشاط واحد، بينما  %.5، ترمب
من هذه الفئة كّونت عالقة موجبة بين دعوات ترمب للمشاركة في أنشطة دعا  %77على األقل؛ أي أن 
 هتماموبين المشاركة الفعلية للمبحوثين فيها، وهذا ما يدل على أن درجة التأثير واال إليها عبر المنصة
 .ي بما ُيغّرُد به ترمب قابلة للخروج للواقعفتراضاال
مفردة في تلك األنشطة، والغرض من هذا التساؤل هو  95وتأتي هذه الفئة لبحث أسباب مشاركات      
 .ة إلخراج التفاعل من فضائه الرقمي نحو الفضاء العموميمعرفة الحافز الذي أثار عينة الدراس
من العينة قد  %72ممثلة في نسبة  95مفردة من أصل  09من خالل بيانات الجدول نالحظ أن     
قل للوقوف ضد توجهات ترمب وأرائه التي قد غّرد بها في تويتر، كما شاركت في نشاط واحد على األ
قد شاركت في النشاطات التي دعا إليها ترمب من أجل  ن هذه الفئةم %09نالحظ أيضا من الجدول أن 
لم تتحيز ألي توجه، فتماما كما أخرج ترمب مسار صناعة الرأي  %91دعم أرائه وتوجهاته، في حين أن 
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عينة الدراسة لنتائج االستطالع  الذي أجرته  اتيبين تفسير  -69 رقم جدول
 ".ةاألمريكيكوينيبياك "جامعة
 النسبة المئوية التكرارات تفسيرات العينة
 
 97.2 52 ستخداماال في فراطاإل
 02.0 75 بالسياسة تتعلق أمور عن الفجائي اإلعالن
 04.7 70 تويتر عبر راتهاقر لالدائم   اإلتخاذ
 90.0 51 المواطنين علو يؤثر ما الذاتية ارائه عن رالتعبي
 04.7 70 اإلعالمية باألكاذيب األمريكي الجمهور تأثر
 011.1 905 المجموع 
 
ة كوينيبياك، األمريكيجابات المبحوثين حول االستطالع الذي اجرته الجامعة ا 69يتناول الجدول رقم      
تكرار إجابة بمتوسط  905بسؤال متعّدد االجابات ( مفردة 131)وقد حّصل الباحث من عينة الدراسة 
 إجابة للمفردة الواحدة     9.95
تناول هذه الفئة رأي عينة الدراسة حول استطالع أجرته جامعة أمريكية حول األسباب التي جعلت ت       
الجدولية  تعتقد أنه يجدر بترمب حذف حسابه على تويتر، ومن خالل البياناتين األمريكيمن  7%.
هو السبب، وقد توافقت هذه  ستخدامفي اال فراطمن إجابات عينة الدراسة ترى أن اإل %97.2نالحظ أن 
عال في من عينة الدراسة أن ترمب ُيفرط ف %24.5حيث يرى  78جابة مع إحصائيات الجدول رقم اإل
أي  اتكرار  75المنصة بـ  عالن ترمب الفجائي عن أمور تتعلق بالسياسة عبرالمنصة، كما جاء إ استخدام
ة كرئيس ذه الفئة على ممارسة ترمب للسياسجابات المبحوثين، حيث تعترض همن إ %02.0بنسبة 
عتقاد أنه على ة عن طريق منصة رقمية، وترجمت اعتراضها على ذلك باالاألمريكيللواليات المتحدة 
 .ترمب حذف حسابه
أيضا رأي ية عبر المنصة من بين العوامل التي تُفّسر تخاذ ترمب لقرارات رئاسإكما نالحظ أيضا أن    
، في حين تعتقد عينة الدراسة أن تعبير ترمب عن اتكرار  70ستطالع  بواقع ين شملهم االذين الاألمريكي
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ن، وجاءت هذه الفئة بـ األمريكيحذف حسابه استنادا لرأي ر تويتر من أسباب دعوة ترمب لأرائه الذاتية عب
نابعة من رئيس دولة، ويرّجُح  كونهابمجرد  راءالجمهور حسب نظرهم يتأثر بتلك اآل تكرارًا، الن 51
ذاتية تعبر عن موقف ترمب،  آراءترمب على المنصة تبقى  آراءفي  األمريكيالجمهور رأي الباحث أن 
 .لكة يعبر عنها عادة من المؤسسات واآلليات المخّولة لذاألمريكيألن مواقف رئيس الواليات المتحدة 
 يتأثر بالمضامين األمريكيكما يرى المبحوثون أسباب دعوة ترمب لحذف حسابه أن الجمهور    
 .تكرارا 70عالمية، وجاءت هذه بـ مية على منصتهم ويعتبرها أكاذيب إعالاإل
لدراسة العالقة بين مجاالت الموضوعات التي  9كا اختباريوضح نتائج  -70جدول رقم 
 .المنصة تويتر استخدامهد  من تشد انتباه المبحوث وال
 مستوى الداللة القيمة المجدولة 2كا 
0206020 56220 1615 
 2كا اختبار
 مستوى الداللة  درجة الحرية القيمة 
 191,391a 4 ,000 سكوير تشي بيرسون
 000, 4 264,973 نسبة اإلحتمال
 000, 1 98,639 اإلرتباط الخطي
    Sعدد المالحظات 
. 
 
ه من أجل معرفة إمكانية وجود عالقة بين ، وقد استخدمنا2كا اختبارالجدول تحليل نتائج  تناولي    
 . العينة للمنصة استخدامالمواضيع التي شدت انتباه العينة والهدف من 
أكبر ( 0206020)المحسوبة ( 2كا)من خالل النتائج المبّينة في الجدول فإّننا نالحظ أّن قيمة كا تربيع 
وهذا ما يدل على أنه ( 1615)عند مستوى الداللة المعتمد في دراستنا ( 56220)مة المجدولة من القي
 . بين المتغيرين ارتباطيةذات دالالت  د فروقو وج
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تويتر وزيادة  استخداملدراسة الفروق بين  9كا اختباريوضح نتائج  - 71جدول رقم 
 مستجدات الوطنية والدوليةالالمعرفة في مختل  
 مستوى الداللة قيمة المجدولةال 9كا 
096472 56220 1615 
 
     
ه من أجل معرفة إمكانية وجود عالقة بين استخدمنا ، وقد2كا اختبارنتائج تحليل  يعكس الجدول    
ن الوصول لوجود عالقة بالمستجدات الوطنية والدولية، أل عينة الدراسة للمنصة وزيادة المعرفة اتاستخدام
 . عالم بالمنصة وبالتالي تكوين التوجهات بهامها يؤثر بدرجة كبيرة في درجة اإلمن عد
أكبر ( 096472)المحسوبة ( 2كا)جدول فإّننا نالحظ أّن قيمة كا تربيع من خالل النتائج المبّينة في ال  
 وجود ىوهذا ما يدل عل ،(1615)عند مستوى الداللة المعتمد في دراستنا ( 56220)من القيمة المجدولة 




2كا اختبار  
 مستوى الداللة درجة الحرية القيمة 
سكوير تشي بيرسون  32,748a 2 ,011 
 033, 2 37,450 نسبة اإلحتمال
 003, 1 30,586 اإلرتباط الخطي
    S عدد المالحظات
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 استخدام رانتشادراسة الفروق بين أسباب ل 9كا اختباريوضح  نتائج - 72جدول رقم 





اعتمــدناه مــن أجــل الوصــول للفــروق االساســية بــين ، وقــد  2كــا اختبــارتحليــل ل الجــدول يــذهب           
المنصـة عنـد عينـة الدراسـة وتأثيرهـا علـى رأي المبحـوث كمسـتخدم؛ فهـو  اسـتخدام انتشـارمتغيـري  محفـزات 
 . نالخاصة عند المبحوثي راءبالتأثير في اآل ستخداميربط أسباب ذيوع اال
أكبر ( 006054)المحسوبة ( 2كا)من خالل النتائج المبّينة في الجدول فإّننا نالحظ أّن قيمة كا تربيع     
 وجود ىوهذا ما يدل عل ،(1615)عند مستوى الداللة المعتمد في دراستنا ( 56220)من القيمة المجدولة 
 .بين المتغيرين ارتباطيةذات دالالت  فروق
 
 
 مستوى الداللة القيمة المجدولة 9كا 
006054 56220 1615 
2كا اختبار  
 مستوى الداللة درجة الحرية القيمة 
سكوير تشي بيرسون  11,157a 2 ,004 
 004, 2 11,131 نسبة اإلحتمال
 001, 1 11,018 اإلرتباط الخطي
تعدد المالحظا  S    
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لدراسة العالقة بين إسهام تويتر في زيادة معرفة  9كا اختبارنتائج يبين - 73جدول رقم 
 .وتنوع الدعامات التي تقدم بها المنصة المعلومات األفراد
 مستوى الداللة القيمة المجدولة 9كا 
076.97 096529 1615 
 
الذي تم توظيفه لدراسة العالقة بين متغيري إسهام المنصة في  2كا اختباريعكس الجدول نتائج تحليل     
ا المعلومات من بمختلف المستجدات الوطنية والدولية وتنوع الدعامات التي تقدم به األفرادزيادة معرفة 
 .أجل معرفة دور الخصائص الوظيفية التي تتيحها المنصة ودورها في زيادة المعارف
( 076.97)المحسوبة ( 2كا)من خالل النتائج المبّينة في الجدول فإّننا نالحظ أّن قيمة كاي تربيع     
وهذا ما يدل  ،(1615) الدراسةعتمد في عند مستوى الداللة المُ ( 096529)أكبر من القيمة المجدولة 




2كا اختبار  
 مستوى الداللة درجة الحرية القيمة 
سكوير تشي بيرسون  14,624a 6 ,023 
بة اإلحتمالنس  13,393 6 ,037 
 289, 1 1,123 اإلرتباط الخطي
    S عدد المالحظات
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لدراسة العالقة بين إعادة نشر الموضوعات التي  9كا اختباريوضح نتائج - 74جدول رقم 
 عبر تويتر راءيتعرض لها المبحوث  وتشكل اآل
 مستوى الداللة القيمة المجدولة 9كا 
5652. 26722 1615 
ه من أجل دراسة العالقة بين متغيري  إعادة نشر ، وقد استخدمنا2كا اختبارتحليل  يعكس الجدول       
ن عمليات تناقل المعلومة تؤّشر إلى عندها، أل راءل اآلوتشكّ  اسةلها عينة الدر الموضوعات التي تتعرض 
 . إلى حد  ما ترسيخها في توجهات المبحوثين
أقل ( .5652)المحسوبة ( 2كا)بّينة في الجدول فإّننا نالحظ أّن قيمة كا تربيع من خالل النتائج المُ     
وهذا يدل على أنه ال  ،(1615)ة المعتمد في دراستنا عند مستوى الدالل( 26722)من القيمة المجدولة 
 .بين المتغيرين ارتباطيةعالقة توجد 
 
 
2كا اختبار  
 مستوى الداللة درجة الحرية القيمة 
سكوير تشي بيرسون  5,596a 4 ,231 
 231, 4 5,595 نسبة اإلحتمال
 416, 1 661, اإلرتباط الخطي
   S 350 عدد المالحظات
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لدراسة الفروق بين كيفية متابعة حساب ترمب  9كا اختباريوضح نتائج - 75جدول رقم 
 ات المبحوثين بما ينشرها تمامو 
 مستوى الداللة القيمة المجدولة 2كا 
26240 26722 1615 
 
بها ه من أجل تحليل نمط العالقة بين الطريقة التي يتابع ، وقد استخدمنا2كا اختبارالجدول  تناولي     
 .اتهم بما ينشرهاهتماماب ترمب مع ن حسالمبحوثو 
أكبر ( 26240)المحسوبة ( 2كا)من خالل النتائج المبّينة في الجدول فإّننا نالحظ أّن قيمة كا تربيع     
 وجود ىوهذا ما يدل عل ،(1615)عند مستوى الداللة المعتمد في دراستنا ( 26722)من القيمة المجدولة 






 مستوى الداللة درجة الحرية القيمة 
سكوير تشي بيرسون  9,971a 4 ,041 
 046, 4 9,663 نسبة اإلحتمال
 003, 1 8,564 اإلرتباط الخطي
    S عدد المالحظات
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رد ترمب الدائم علو منتقديه لدراسة العالقة بين  9كا اختباريوضح نتائج - 76جدول رقم
 وتوجهه من مختل  المواضيع المثارة
 مستوى الداللة القيمة المجدولة 9كا 
076100 56220 1615 
 
الدائم على ترمب رد رتباط إه من أجل دراسة مدى ، وقد استخدمنا2كا اختباريعكس الجدول تحليل      
 المثارة عبرهاالمواضيع ه من وتوجه من خالل المنصة منتقديه
( 076100)المحسوبة ( 2كا)بّينة في الجدول فإّننا نالحظ أّن قيمة كاي تربيع من خالل النتائج الم    
 ىوهذا ما يدل عل ،(1615)عند مستوى الداللة المعتمد في دراستنا ( 56220)من القيمة المجدولة  كبرأ




2كا اختبار  
 مستوى الداللة درجة الحرية القيمة 
سكوير تشي بيرسون  14,033a 2 ,001 
 001, 2 13,126 نسبة اإلحتمال
 087, 1 2,931 اإلرتباط الخطي
    S عدد المالحظات
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اسة مدى ارتباط  رؤى المبحوثين حول لدر  9كا اختباريوضح نتائج - 77جدول رقم 
 المفرط لتويتر هاستخداميقدمه ترمب و المحتوى الذي 
 مستوى الداللة القيمة المجدولة 2كا 
006797 26722 1615 
 
رتباط معتقدات عينة الدراسة إه من أجل دراسة مدى ، وقد استخدمنا2كا اختباريعكس الجدول تحليل    
 . ه المفرط للمنصةاستخدامحول تغريدات ترمب و 
أكبر ( 006797)حسوبة الم( 2كا)من خالل النتائج المبّينة في الجدول فإّننا نالحظ أّن قيمة كا تربيع    
وجود  ىوهذا ما يدل عل ،(1615)عند مستوى الداللة المعتمد في دراستنا ( 26722)من القيمة المجدولة 





2كا اختبار  
 مستوى الداللة درجة الحرية القيمة 
سكوير تشي بيرسون  33,424a 4 ,000 
 000, 4 30,803 نسبة اإلحتمال
لخطياإلرتباط ا  11,891 1 ,001 
    S عدد المالحظات
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ي المبحوثين في نمط ألدراسة العالقة بين ر  9كا اختباريوضح نتائج - 78 جدول رقم





 رتباط رأي المبحوثين حول نمطاه من أجل دراسة مدى ، وقد استخدمنا2كا اختباريعكس الجدول تحليل    
 .ه المفرط لهااستخدامو في الحكم الذي يعتمده ترمب بالمنصة التسيير 
( 96920)المحسوبة ( 2كا)ربيع ن خالل النتائج المبّينة في الجدول فإّننا نالحظ أّن قيمة كاي تم    
وهذا ما يدل  ،(1615)عند مستوى الداللة المعتمد في دراستنا ( 56220)أصغر من القيمة المجدولة 
 .بين المتغيرين ارتباطيةذات دالالت  أنه ال يوجد فروق ىعل
 
 
 مستوى الداللة القيمة المجدولة 2كا 
96920 56220 1615 
2كا اختبار  
 مستوى الداللة درجة الحرية القيمة 
سكوير تشي بيرسون  2,293a 2 ,318 
 306, 2 2,365 نسبة اإلحتمال
 193, 1 1,693 اإلرتباط الخطي
    S عدد المالحظات
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خاصة  آراءلدراسة العالقة بين أسبقية تشكل  9كا اختباريوضح نتائج - 79جدول رقم 
 .المنصة استخدامكثافة لمبحوثين و عند ا
 مستوى الداللة القيمة المجدولة 2كا 
9165.4 26722 1615 
 
ه من أجل دراسة العالقة بين متغيري  تشكل التوجهات ، وقد استخدمنا2كا اختبارعكس الجدول تحليل ي    
المنصة، ألن التوجهات الخاصة عند المبحوث تقود بدرجة كبيرة  استخدامالخاصة عند المبحوثين وكثافة 
 . إلى صناعة التوجه العام
( 9165.4)المحسوبة ( 2كا)الحظ أّن قيمة كا تربيع من خالل النتائج المبّينة في الجدول فإّننا ن     
وهذا ما يدل على  ،(1615)عند مستوى الداللة المعتمد في دراستنا  (26722)أكبر من القيمة المجدولة 







 مستوى الداللة درجة الحرية القيمة 
 20,567a 4 ,000 سكوير تشي بيرسون
 000, 4 20,412 نسبة اإلحتمال
 026, 1 4,960 اإلرتباط الخطي
   S 350عدد المالحظات 
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والتأثير علو  ترمب لتويتر استخداملدراسة عالقة  9كا اختباريوضح نتائج - 80جدول رقم
 .األمريكيالمتلقي 
 مستوى الداللة القيمة المجدولة 2كا 
96714 56220 1615 
 
ترمب  استخدامهو مفيد من أجل دراسة العالقة بين متغيري  و ، 2كا اختبارلجدول تحليل ا بيني     
 .األمريكيللمنصة والتأثير على المتعرض 
أقل ( 96714)المحسوبة ( 2كا)من خالل النتائج المبّينة في الجدول فإّننا نالحظ أّن قيمة كا تربيع      
أّنه ال  ىوهذا ما يدل عل ،(1615)لة المعتمد في دراستنا عند مستوى الدال( 56220)من القيمة المجدولة 






2كا اختبار  
 مستوى الداللة درجة الحرية القيمة 
سكوير تشي بيرسون  2,407a 2 ,300 
 305, 2 2,375 نسبة اإلحتمال
 151, 1 2,061 اإلرتباط الخطي
    S عدد المالحظات
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 استخداملدراسة الفروق في العالقة بين كثافة  9كا اختباريوضح نتائج  - 20جدول رقم 





ه من أجل دراسة العالقة بين متغير ستخدمناا ، وقدتحليل نتائج هذا الجدول 9كا اختبار يحاول       
 .للمنصة  ومتغير دور تويتر في صناعة الرأي العام األمريكيالجمهور  استخدامكثافة 
أكبر ( 056492)المحسوبة ( 2كا)من خالل النتائج المبّينة في الجدول فإّننا نالحظ أّن قيمة كا تربيع    
 ىوهذا ما يدل عل، (1615) الدراسةفي  ةالداللة المعتمدعند مستوى ( 096529)من القيمة المجدولة 




 مستوى الداللة القيمة المجدولة 9كا 
056492 096529 1615 
9كا اختبار  
 مستوى الداللة درجة الحرية القيمة 
سكوير تشي بيرسون  15,728a 6 ,015 
 009, 6 16,992 نسبة اإلحتمال
 335, 1 929, اإلرتباط الخطي
    S عدد المالحظات
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الجمهور  استخدامبين كثافة لدراسة الفروقات  9كا اختباريوضح نتائج - 29جدول رقم 
 .مشتركة حول مختل  القضايا آراءوتكوين  لمنصة تويتر األمريكي
 مستوى الداللة مجدولةالقيمة ال 2كا 
9.57 0.27 1.15 
 
 2كا اختبار                                      




 : ولىلفرضية الدراسة األ ،2كا اختبارجدول تحليل يعكس ال 
مشتركة  آراءلمنصة تويتر وتكوين  األمريكيالجمهور  استخدامبين كثافة  طردية رتباطيهإتوجد عالقة "
 ".حول مختل  القضايا
 آراءتكوين و  األمريكيالجمهور  استخدامرتباط كثافة إمن أجل دراسة الفرض من خالل  ختبارهذا اال   
 .ركة حول أي قضيةمشت
( 16117)المحسوبة ( 2كا)من خالل النتائج المبّينة في الجدول فإّننا نالحظ أّن قيمة كاي تربيع    
وهذا ما يدل  ،(1615)عند مستوى الداللة المعتمد في دراستنا ( 06270)أصغر من القيمة المجدولة 
 .ارتباطيةعالقة مقرونة بفروق ذات دالالت  دوجتأنه ال  ىعل
 مستوى الداللة درجة الحرية القيمة 
 004a 1 ,948, سكوير تشي بيرسون
 1,000 1 000, تصحيح االستمرارية
 948, 1 004, نسبة اإلحتمال
 S ,004 1 ,948عدد المالحظات 
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لدراسة العالقة بين إثارة ترمب لموضوع معين  9كا اختباريوضح نتائج - 20دول رقم ج
 وتلقي الجمهور لها
 مستوى الداللة القيمة المجدولة 2كا 
916291 096529 1615 
 
2كا اختبار  
 مستوى الداللة درجة الحرية القيمة 
سكوير تشي بيرسون  20,920
a
 6 ,002 
 003, 6 20,172 نسبة اإلحتمال
 002, 1 9,563 اإلرتباط الخطي
    S عدد المالحظات
 
 
 :لفرضية الدراسة الثانية ،2كا اختباريعكس الجدول تحليل      
 "مب قضية معينة علو منصة تويتر كلما كان تلقي الجمهور لها ايجابياكلما أثار تر "
ثارة ترمب لقضية معينة إين من أجل دراسة وتحليل الفرض من خالل العالقة ب ختباروجاء هذا اال   
( 2كا)من خالل النتائج المبّينة في الجدول فإّننا نالحظ أّن قيمة كا تربيع ونمط تلقي الجمهور لها،
عند مستوى الداللة المعتمد في دراستنا ( 096529)أكبر من القيمة المجدولة ( 91.291)المحسوبة 
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 نتائج الدراسة  -9
أجوبة المبحوثين ألدوات جمع البيانات التحليلية محتوى ترمب و بعد إخضاع  الدراسة نتائجتمخضت     
في  الفرضياتواإلجابة على  ،نقاط للداللة على تساؤالت الدراسة في شكل ها الباحثبلور منها والميدانية، و 
 :لُمستخدمة في معالجة البياناتشكل ُمحص اَلت األداة ا
 :عرض نتائج الدراسة التحليلية -9-0
من )رأي العام الالخصائص الشكلية التي تجعل من منصة اإلعالم الرقمي تويتر وسيلة لصناعة  2-1-1
 (:حيث الشكل
 ،يحائيةالتأويل وال اإل حتملُ يسهل ال  ،ُمحررة في قالب لغوي بسيطترمب من تغريدات  49.25%  -
 في كاديميةأستخدم لغة اكما ، ساسيةغ رة تتيح الوصول إلى الفكرة األلتفكيك إلى جزيئات ُمصللة قاب
 لغة مختلطةستخدم اكما  ،بالُعرف البروتوكولي ةوُمسخر  ةدبلوماسيوجاءت  من تغريداته 14.90%
 .مستــــــهدفات التي تســــــــم الجمهور الختالفع االميِّ تُ ل 19,92% بـ، (رسميةبسيطة و )مركبة 
على الهاتف الذكي بنظام من خالله عتمد اف الذكي فقط خالل مجال الدراسة؛ ستخدم ترمب الهاتاِ  -
عتمد على الهاتف الذكي بنظام تشغيل كنظام مغلق المصدر، بينما إ %0..5.تشغيل االيفون بنسبة 
 .%07.02ندرويد مفتوح المصدر بنسبة أ
 على دعامتين على األقل عتمدا لكنهمن تغريداته،  %50.04 ترمب على مواد  داعمة  في لم يعتمد -
 .لكترونية أكثر مواد الدعم توظيفاً شّكلت الصور والروابط اإل ،%0..72 في
 %91.21ستعملها في االتغريدات، بينما من  %42.01في  مشاهيرأو رمب شخصيات لم ُيعّين ت  -
 .منها كانت مؤسسات وهيئات مختلفة %09.41من التغريدات، 
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 01وأكثر من  ريتويت يينمال 2أكثر من إعجاب،  مليون 75حازت تغريدات ترمب على أكثر من  -
إعجاب للتغريدة  22.070.70و ريتويت 02142.72و ،تعليق 91470.70تعليق، بمتوسط  مليون
 .الواحدة
سبوع تغريدة، وتعتبر أيام األربعاء أكثر أيام األ .05أكثر شهر غّرد فيه ترمب هو شهر فيفري بـ  -
 .تغريدة 2.صباحا ساعة ذروة ترمب في التغريدة بـ  38:33تغريدة ، فيما كانت  20نشاطا بـ 
من حيث ) القضايا طرح مختلف في منصة تويتر كمنصة لإلعالم الرقمي مساهمة كيفية 2-1-2
 (:المضمون
منها  %99..0ته الرقمية، جندأمن  %02.92عنى بالمجال السياسي التي تُ ترمب تغريدات  شّكلت -
، %00.21 فقط نسبةمنها خذت القضية الروسية ورت حول مواضيع سياسية دولية أتمح
من المنشورات  %0.42.، كما جاءت "رهاباال"حول ما ُيطلق عليه ترمب مسمى  %21..0و
ع الهجرة فقط، وتوافقت توزُّعات منها تخص موضو  %02.71السياسية حول مواضيع وطنية، 
 في Uhuru Kenyattaالرئيس الكيني  اتاستخدامالقضايا الوطنية والدولية و  ه للمنصة بيناتاستخدام
 إمكانات"المعنونة  ،Maria Nitzsch Hastrupمنصتيّ  فيسبوك وتويتر بحسب ما وصلت له دراسة 
   "  االجتماعي التواصل لوسائل األفارقة السياسيين اتاستخداموالتويت، في  التعليقات
أحصى موضوع العمل قتصادي، ل االلمنصة للمجامن أجندته على ا %95.02كما خّصص ترمب  -
 .%97.00نسبة  وحده
  obamacareمن تغريدات ترمب، جاء موضوع النظام الصحي  %05.29 االجتماعيشّكل المجال  -
 .%0..51فيه بنسبة 
من المجاالت التي غّرد حولها ترمب، حاز الموضوع الروسي  %04.02مني في جاء المجال األ -
  .%04.15وموضوع الهجرة  ،%.90.2 فيه
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التكنولوجيا )من المجاالت الُمغّرد حولها، بموضوعين فقط  %0.25جاء المجال الثقافي بنسبة  -
 .%01بـ ( والدين
 .من مجاالت أجندته %1.42والرياضي  ،%1.52شّكلت تغريدات ترمب حول المجال البيئي  -
وضوعاتية من أجل اإلعالم، أين يوفِّر من التغريدات حول المجاالت الم %20..1خّصص ترمب  -
 .معلومات حول برامجه الرئاسية على المنصةأو  ابها أخبار 
من التغريدات حول المجاالت الموضوعاتية في التوعية للمواضيع المغّرد  %00.74حّدد ترمب  -
ِل الجمهور المستهدف على إدراكها بحسب رؤيته  .حولها من أجل حم 
ريدات حول المجاالت الموضوعاتية للتسويق لنشاطاته اليومية في من التغ %00.40خصص ترمب  -
 . الفضاء العمومي
 بنسبة( مؤسسات وهيئات)بينما توّجه لجمهور معنوي، %75.21بنسبة جمهور عام توّجه ترمب إلى  -
  .%04.24 وفئة قادة الرأي بنسبة، 00%..0
 فكانت عاطفيًة فقط بنسبة، %72..7سلوبين العقلي والعاطفي في التغريد بنسبة مزج ترمب بين األ -
، (منه كان ترهيبياً  %70.51،سلوب العاطفي كانت عاطفية ترغيبيةاأل من 72..5)07.54%
 .  %02.27 وأسلوب عقلي فقط بنسبة
 ،%.5..9عالمية على خطاب ترمب وكانت أكبر قيمة ُمعتمدة من طرفه بنسبة غلبت  القيمة اإل -
 .%12.91بة بلغت نسجاءت القيمة التثقيفية بأدنى و 
فيها الخطاب تهجميًا كان ، من تغريداته %.24.9سلوب المباشر كنمط مخاطبة في تبنى ترمب األ -
، ووديًا بأدنى نسبة وقدرت بـ %90.92بنسبة  ، معتدالً %25..9بأعلى نسبة، وقّدرت بـ 
01.55%. 
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 والثاني، %0..71بنسبة  ترمب للمنصة هو توجيه الرأي العـــــــام، وجاء استخدامول من الهدف األ -
   .%1.02 أما تقديم النصح كأحد أهداف التغريد فقد جاء بأدنى نسبة، %02.29 بـ يإعالم
ترمب  وسمف ؛من تغريداته % 2.50. لم يعتمد ترمب على أي مصدر معلومات في التحرير في -
بالرغم من القرار منصة لصنع  (تويتر)فشّكل لهعتماده لمصادر خبرية بعدم احسابه تويتر بالحصرية 
عالم الرقمي، مع باقي آليات ووسائط اإل حسابهدَمج  كما وجود المؤسسات الكفيلة بهذه المهمة،
كأنه على و  تفرعة تدور في فلكه وُتحيط بُجمهورهعنكبوتيه مُ عالمية إشبكة  له لعّ فالشيء الذي 
عتمد على افي حين  ،%.12.2الجماهيرية بنسبة عالم اإلاعتمد على وسائل به، ف معرفة شخصية
بنسبة ُمجتمعة قدرت بـ ( لكترونيةوالمواقع اإل االجتماعيمواقع التواصل )الجديدة عالم اإلمصادر 
 .%12.52كمصادر بنسبة  والمؤثرين عتمد في التحرير على قادة الرأيا، بينما 09.2%
كان سلبيًا أيضًا لكنه ، %15..5بنسبة  إليجابي في أكثر من نصف تغريداتها تجاهتبنى ترمب اال -
 . منها %5..07 من تغريداته، واّتخذ توجهًا محايدًا في %92.01 في
من تغريداته،  %7..20رّكز ترمب في صناعة الرأي العام على النطاق الوطني في أكثر من  -
 .كأدني نطاق تغطية جغرافي %19.20 قليمية فيإفقط، وجاءت التغطية  %00.00ودولية في 
 :الميدانيةنتائج الدراسة  9-9
 %79.0إناث و %54.4مفردة موزعة بحسب متغير الجنس إلى  017عينة الدراسة مكونة من    
يصل  كرونباخمعامل ألفا)مستوى ممتاز من الثبات والثقة ذكور، وللتذكير فقد جاءت أجوبة المبحوثين ب
رها وعدم تغيّ  ستبياناال ، في نتائج(%2962)بـبدرجة عالية  اً وهذا يعني أن هناك استقرار  ،(%86 06 إلى
 :وكانت نتائج الدراسة كالتالي إعادة توزيعه على أفراد العينة عدة مرات بشكل كبير فيما لو تمّ 
من العينة هي فئة  %4.0.من عينة الدراسة هي فئة الطلبة وغير العاملين، في مقابل  09.4% -
 .ةاالجتماعيلذاتية والنفسية و في تحقيق حاجاتها ا -منطقياً -عاملة، ما يشير إلى قدرة العينة 
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بات  تحزّ لمنها  %..07؛ في حين  %95وديمقراطية بـ  %71.7عينة الدراسة جمهورية  بنسبة  -
من المبحوثين  %0...نجد أن  ،مختلفة، لكن بغض النظر عن الميوالت الحزبية لعينة الدراسة
 .األمريكين للشأن السياسي ُمتاِبعو 
قل، وهذا يدل إلى حد  كبير  في مكانين على األ نترنتاالبشبكة  من عينة الدراسة مّتصلة 20.4% -
 .بصورة شبه دائمة نترنتعينة الدراسة بشبكة اال ارتباطيةعلى 
 %12.4سنوات، بينما  36حسابها على المنصة ألقل من  رِجُع أقدميةمن عينة الدراسة تُ  5%..0 -
 . سنوات 39من مستخدمي تويتر تجاوز عمر حسابهم 
السابقة  مبارك زوندةا توصلت إليه دراسة ع ملحساب واحد على المنصة م متالُك المبحوثِ توافَق ا -
من عينة  %.2 ؛ حيث صّرحت أكثر من"في صناعة الرأي العام االجتماعيعالم دور اإل"المعنونة 
مالكة لحسابين على  %00.5ما يترك فئة مقدرة بـ  فقط في تويتر، احدالدراسة أنها تملك حسابًا وا
 %..27لكن  من هذه الفئة ُترجع تّعدد حساباتها على المنصة ألغراض مهنية، %54.07قل، األ
 .من المبحوثين انتسبوا للمنصة ببيانات حقيقية 
منها  %.9من مفردات العينة تستخدم تويتر بشكل يومي، و %02.5تعبُر نتائج الدراسة أن  -
 %0..0 أنّ  ، غير%02.9بصفة شهرية تستخدمه بشكل أسبوعي، فيما بلغت نسبة من تستخدمها 
 .من المبحوثين يستخدمون المنصة إال نادراً 
لكن فترة  %04.5أشارت عينة الدراسة أن فترات التعرض اليومية تتوجه نحو الفترة الصباحية بنسبة  -
الوسيلة غير  استخدامأي أن  ؛%02.5ظرفية وجاءت بنسبة الفترات الكبر نسبيًا هي التعّرض األ
 .من المبحوثين المنصة أقل من ساعة في اليوم %21.2فترة زمنية ُمحددة حيث يستخدم مقرون ب
من عينة الدراسة أنها فتحت حسابا لغرض الترفيه، والدافع المهني قد ( أكبر نسبة) %..07أقّرت  -
ة فتحت حساب تويتر  شارة أنه وال مفردستجَوَبة لفتح حساب تويتر، مع اإلمن الفئة الم %05.7حّفز 
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هي عرضية عن طريق المنصة نقل الخبر، وبالتالي فأي صناعة للرأي العام أو عالم من أجل اإل
 . عن سبب فتح الحساب
حساب، لكنها تتابع بدورها  133من عينة الدراسة أن الجمهور الُمتاِبع لها ال يتعدى  %41.9 أشارت -
الدراسة من جمهور العامة حساب، وهذا ُيعبر بدرجة كبيرة على أن ُمفردات عينة  133أكثر من 
 .، وأنها فئة ُمتأثرة بالمحتوىاألمريكي
 ،%..52صّرحت عينة الدراسة أن الهاتف الذكي هو أكثر وسيلة تستخدمها لولوج المنصة بنسبة  -
 .وسيلة للولوج للمنصةأكثر من  عتمد علىمن العينة ت %90.0بينما 
ل التعرُّض لمحتوى  5%..2 - تويتر في أماكن تتوفر فيها شروط الراحة من الفئة المستجوبة تُفضِّ
دور واألمن والطمأنينة كغرفة منزل مثال، وتوافقت هذه النتيجة ونتيجة الدراسة السابقة المعنونة 
 .مبارك زوندةلـ" في صناعة الرأي العام االجتماعيعالم اإل
 :لمنصة  تويتر األمريكيالجمهور  اتاستخدام 2-2-1
تتم خارج  األحداثبمجريات  األمريكيزيادة معرفة الجمهور  أن من عينة الدراسة ترى 74.0% -
أن تويتر يمارُس دور اإلعالم بنشر الخبر وتناقل المعلومة  %59.2 في المقابل ترى نسبة المنصة،
من هذه الفئة تعتقُد أن تويتر يساهم في زيادة معرفة  %50من خالل الخصائص التي يتيحها، 
خبارية من إمقاالت أو الحالية  األحداثضمُِّن روابط الجارية ألنه ي بالمواضيع األمريكيالجمهور 
لى المعلومة إأن المنصة تختصُر الطريق من أجل الوصول  %94.9مصادر مختلفة، بينما ُترّجُح 
، األحداثين بمجريات األمريكيما يساهم في زيادة معرفة مبكلمات بسيطة من صناع القرار مباشرة 
 راءن المنصة تساهم في زيادة المعرفة من خالل التقاطعات التي تخلُِّفها اآلأ %90.2في حين ترى 
 .المختلفة والحقيقّية في المنصة حول الموضوع الواحد
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 ةاالجتماعي المواقع دور"دراسة طاهر حسن ابو زيد  بعنوان من عينة الدراسة وافقت نتيجة  %..25 -
، حيث تعتقُد أن الميزات السياسية المشاركة على هاوأثر  الفلسطيني العام الرأي توجيه في التفاعلية
من  %07.7ين، لكن األمريكي آراءالوظيفية التي تتيحها المنصة تساهم في التأثير على مواقف و 
 .العينة تعارُض الفكرة
يسمح   لكونهتويتر راجع بدرجة أولى  استخدام انتشارمن عينة الدراسة أن  %02.7أجمعت نسبة  -
كونها تساهم في  نتشارمن العينة سبب اال %..2والمواقف والتوجهات، فيم تعتقد  راءبمشاركة اآل
يما كان أدنى إجماع حول أسباب تكوين الرأي؛ فهي بذلك ُتميُِّز بين مشاركة الرأي وتكوين الرأي، ف
 .فقط % 5.9لمواكبة التطور الرقمي بـ  نتشاراال
 %42.2لمنصة تويتر، ما يترك  هماستخداما بال تتأثر مطلق همآراءمن المبحوثين أن  %90.9يرى  -
من  %00.4ّن اإلعالم الرقمي عبر تويتر يؤثر على أرائهم كمستخدمين؛ من عينة الدراسة ترى أ
منها تعتبر أّن  %04.0ّن اإلعالم الرقمي عبر تويتر يؤثر أحيانا، في حين أن أهذه الفئة ترى 
التأثر أن تعتبر  %92.2المبحوثين، بينما  آراء الوسيلة  ُتؤثر بشكل دائم وجاءت كأدنى نسبة في
 .يتم بحسب السياقات والظروف
منهم يعترفون بتأثير المنصة على أرائهم  %42.2سباب التي جعلت استرسلت عينة الدراسة في األ -
تتميز بسهولة الوصول إلى المعلومة وهو ما  من إجاباتها أن المنصة %92.2كمستخدمين؛ فجاءت 
وقد جاءت بأعلى نسبة إجابة، السبب الثاني الذي دافعت به عن رأيها كوُنه  راءفي اآلسّبب التأثير 
، في حين أن %..09، أما موثوقية الوسيلة الرقمية فجاءت بنسبة %..04للمعلومة  ارئيسي امصدر 
بسيط ومرتبط بالظروف والقضايا،  المستخدمين آراءأن تأثير المنصة على من إجاباتهم ترى  4%..1
من إجابات المبحوثين على أن المحتويات الُمدرجة في تويتر هي محتويات  %2.2اجتمعت  كما
 .ُمضلِّلة وال تعكس الواقع، فهي بذلك ال تعترف بأي تأثير للمنصة في أرائهم كمستخدمين لها
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خبار التي تختصُّ بالمستجدات من عينة الدراسة بتويتر من أجل الحصول على األ %52.4تستعيُن  -
ذات المنصة من أجل الحصول على على ( %4..5)ية، بينما تعتمد نفس الفئة ولكن بنسبة أقلالوطن
نتباه عينة أول مجال يشدُّ إ االجتماعييعتبر المجال المستجدات الدولية، و خبار التي تختصُّ األ
 ، %15.4عينة الدراسة بنسبةنتباه ، أما مجال السياسة فقد شّد اجاباتمن اإل %02.9الدراسة بـ 
 .%2..مني بنسبة نتباه المبحوثين هو المجال األوكان أدنى مجال يشّد ا
وجاءت كأعلى جابات المبحوثين على إبداء الرأي كهدف  يدفعها للتعّرض للمنصة إمن  %92رّكزت  -
جابة متوازنة ترواحت بين نسبة إجابة، وجاء اإلطالع على األخبار ونشرها والحصول عليها بنسب إ
التي تكُفلها المنصة  األهدافمن إجابات المبحوثين، فيما جاء التواصل أقلُّ  %90.2و 02.2%
 .%2.0بنسبة إجابة بلغت 
بينما وأهمية الموضوع،   هتمامما ُينشر في تويتر بحسب درجة اال معمن المبحوثين  %72 يتفاعل -
بصفة  األحداثمن عينة الدراسة مع كل المحتويات التي تقع في نطاق حائط  %02.0تتفاعل 
أعلى ( الاليك)باإلعجابحّصل التفاعل و  واآلخرمن عينة الدراسة تتفاعل بين الحين  %7.2 دائمة،
ن تقريبا التعليق والريتويت على نسبتين متوازنتي بينما حّصل ،%50.2شكَل تعبير  عن الرأي بنسبة 
 %94.2 وا، من العينة ال ُتعّبُر عن آرائه %92.2في حين. على التوالي % 45.2و %9..7بـ 
 .من عينة الدراسة ال تتفاعل مع المواضيع الُمثارة
من عينة الدراسة أنها ال تتأثر بالموضوع الُمثار إال بعد البحث حول الموضوع في  %75.9صّرحت -
التبني اآللي له، في حين أن تعّبُر عن تأثُّرها بالموضوع ب %..2مصادر أخرى، في المقابل نجد أن 
 .المواضيع وال تتأثر بها من العينة ترفض 4%..
من  %74.0 في المقابل نجدنشر الموضوعات التي تتعّرض لها،من عينة الدراسة ال تعيُد  59.2% -
أعلى نسبة  ةاالجتماعيعينة الدراسة تتناقُل الموضوعات التي تتعّرض لها، وتصّدرت المواضيع 
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المجال و %07.4السياسية بـ  فالمواضيع %07.4وتلتها المواضيع الثقافية بـ  %02عادة نشر بـ إ
مني بأدنى نسبة إعادة ألاوالموضوع  %00.4بنسبة  االقتصاديةوالمواضيع  %07.4التكنولوجي بـ 
 .%7.2نشر بـ 
خاصة حول موضوع ما من  آراءمن الفئة المستجوبة أنها قد سبق لها وأن ش كلت   %41.9أقّرت  -
بـ  obamacareحوثون رأيا خاصا حوله هو الـ أهم موضوع شّكل المبخالل التعّرض لمنصة تويتر، 
خاصة حول ترمب  آراءمن العينة  %09.7وشّكلت ، %97.5تاله موضوع العنصرية بـ  ،09.2%
 .الرأي حوله نفسه، وجاء كأقل موضوع تّم تشكيل
عام  موحد  عبر  رأية الُمستجوبة أن المنصة تمارس أثرًا في تشكيل األمريكيمن الفئة  %52.4تعتقد  -
، %5..0القضايا التي ترّوج في المنصة، تصّدر الموضوع الروسي حسبها أول تلك القضايا بنسبة 
ي أقل المواضيع التي تشكلت حولها فيما حّل الموضوع البيئ %92.7بنسبة  Obamacareتلتها 
 .%0.9عامة عن طريق المنصة بنسبة  آراء
عام السائد في المنصة ُيمارس أثرًا في تشكيل ال رأية الُمستجوبة أن الاألمريكيمن الفئة  %50.2 ترى -
، رأي   %52.4 بنسبة لين في تكوين هذا الرأي فاعأهم العالم الرقمي منصات اإلوجاءت عام  موحد 
؛ حيث ساهم (%17.1 مواقع+ %16.5 االجتماعيمواقع التواصل +%21.8تويتر)من عينة الدراسة 
عالم ، كما جاءت وسائل اإلاألمريكيا لدى الجمهور موحدة  عبر مختلف القضاي آراءدورهم في تشكيل 
         %4.4السائد بنسب  رأيوقادة الرأي وترمب كأقل فاعلين في تكوين ال ،%97.2الجماهيرية 
 .على التوالي %2.2و
، بينما راءتويتر وتشّكل اآل استخدامه ال توجد عالقة تربط بين كثافة من عينة الدراسة أن %45تعتقد  -
وجاءت  أير ال لتغير يدفعهو ما  على المنصة المفاهيم راتكر منها العالقة ممكنة واستدّلت ب %95ترى 
 .%90.0 بـ كأكثر إجابة نسبة
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مشتركة حول  آراءأمام فرصة كبيرة لتكوين  األمريكيمن عينة الدراسة أن الجمهور  %45تعتقد أيضًا  -
النزوع لمساندة الرأي العام السائد في ضوء منها تُفسِّر ذلك  %02.2 أي قضية تطرح في المنصة،
بتعاد عن مناقشة لإل راءين يتبنون نفس اآلاألمريكيمن المبحوثين أن  %90.2 فقط، في حين يرى
 .الخوض فيها منوبنفس النسبة لتفادي فتح نقاشات ال منفعة ، تبدو معقُّدةالقضايا التي 
 :مريكياألنشاط ترمب في تويتر ودوره في تشكيل الرأي العام  2-2-2
المهمة،  األحداثمن العينة الُمستجوبة تتابع حساب ترمب خالل  %70.0توصلت نتائج الدراسة أن  -
فقط من عينة الدراسة من  %9.2منها ُيتابعون حساب ترمب بالصدفة، في حين ُيشكل  %95و
 .المتابعين األوفياء للحساب
قد تطول ة مرتبطة بمتغيرات متعددة من عينة الدراسة بما ينشره ترمب خالل فترات زمني %51تهتم  -
من المبحوثين بما ينشره ترمب على حسابه بصورة  %5..0بينما يهتم  ،هذه الفترات وقد تقُصر
 .ال تهتم بما ينشره ترمب %00.5دائمة ، في حين نجد أن 
 من % 2..9بينما يرى  من الفئة الُمستجوبة ترى أن ما ينشره ترمب في حسابه مثير للجدل، 7.7%. -
محتوى من الفئة الُمستجوبة ترى أن  %2.4في المقابل  ،هتماماالالمبحوثين أن تغريدات ترمب تثيُر 
 .أطر الخبر العاديةترمب مألوف وغير خارج عن 
في نتباههم بصورة آلية،إترمب الُمفرط للمنصة ال يثير  استخداممن عينة الدراسة أن  %50.2تعتقد  -
نتباه بتسلسل الزمن المكثف للمنصة يحّفز اال ستخدامالأن امن المبحوثين  %72.2المقابل يرى 
نتباه بنسبة هي ما يجعل منشوراته مثيرة لال ترمب بها يتحدث التي الطريقةكانت وتوالي المواضيع، و 
 كطريقة لـتويتر هاستخدام"لـ  %0في حين أشارت عينة الدراسة بـ  ،كأكبر توجه حول الموضوع 94%
من  %5.5نتباه الجمهور الُمتعرض، وإكعامل يثير  السياسة وأفكار لوماتمع لنشر وشرعية رئيسية
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ثارة اال ستخدامترّجح عدم وجود عالقة بين اال إجابات الفئة المستجوبة وتعتبر منشورات  هتمامالمفرط وا 
 .نتباه على المنصةترمب ال تثير اال
 .في الحكم عبر المنصة سيء من الفئة المستجوبة ترى أن نمط التسيير الذي يعتمده ترمب 0.5%. -
أن  %94.5من المبحوثين أن ترمب يقوم بالدعاية فيما ينشره على حسابه، بينما ترى  %05.9صّرح  -
من  %05.5ما ينشره ترمب على حسابه غير صحيح وبالتالي ال يعبر عن الواقع، في حين أن 
فقط من  %07.2سية، بينما دالالت نرجن ما ينشره ترمب على المنصة هو إجابات العينة تدل على أ
 .إجابات الفئة الُمستجوبة ترى أن منشورات ترمب ُتعبر عن الواقع
 ،األمريكيتويتر هو صناعة الرأي العام  استخدامهدف ترمب من  من المبحوثين أن %4..9يعتقد   -
ن ترمب يستغل المنصة من أترى  %04.2و أن ترمب يسعى لكسب تأييد الجمهور %99.2وترى 
 .طهير النفسيأجل الت
  :يرى المبحوثون أن أسلوب مخاطبة ترمب عبر تويتر يتميز بـ -
 9..0% تهجمي. 
  90.4% ستفزازيا. 
  07..% ندفاعيا. 
 00.0% رتجاليا. 
 2.. % ـجريء 
 1.% ُمعتدل. 
 2.4% تراوحت بين الغباء والجهل والالمسؤولية يتميز بسمات أخرى تعتبره. 
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ب يستخدم مختلف آليات الجذب المختلفة، فوّظف في من عينة الدراسة أن ترم %40.0تعتقد  -
منها، في حين  %9..9منطقية في  استماالتحسية شعورية، و  استماالتمن تغريداته  2%..0
 .ينتستمالعينة الدراسة أن ترمب مزج بين االمن  %2..0ترى 
أو  منكرق أن ترمب ينشُر محتواه من منطلترى من عينة الدراسة  %4..5تشير نتائج الدراسة أن  -
من عينة الدراسة تعتبر توجه ترمب حياديًا من المواضيع التي ُيثيرها كما تعتقُد  %94.2و ،رافض
 .أن ترمب ُيغرد من توجه  مؤيد  حول المواضيع التي ينشر حولها 05.7%
الجمهور  اهتماملدائمة والسريعة في معظمها تثير من عينة الدراسة أن ردود ترمب ا %21.7ترى  -
واهتمام الجمهور  تعتقد بوجود عالقة بين إثارة ترمب لموضوع ما بصورة ثابتة %20.4 ،كياألمري
 .بها
الوسيلة أو من المبحوثين أنهم بحاجة لوسيط إعالمي آخر أيًا كانت أيديولوجيته  %55.2صّرح  -
جل الحصول على المعلومة فهي ال تكتفي بالمنصة كوسيلة إعالم، في حين التي يستخدُمها من أ
للمنصة وخوِضِه في مختلف المجاالت ( الرئيس)ترمب  استخداممن العينة أن كثافة  %77.9رى ت
 .الموضوعاتية، يجعلهم في غنى عن باقي منابع المعلومة
خبار الكاذبة أي األ"  Fakenews"نتباه عينة الدراسة ما أطلق عليه ترمبإأكثر موضوع  أثار  -
 %04.0في حين أن  %00.5انتباه   Obamacare، وحاز موضوع الرعاية الصحية%95بنسبة 
 .ال تستحضُر موضوعًا بعينه
 المنصة، استخدامالُمستجوبة ترى أن ترمب يفرط في من الفئة  %24.5أن  على ُر نتائج الدراسةتعب  -
نما الغالبية العظمى من  فراطمنها ترى أن هذا اال 0%..7 ال يقتصر على الرئيس ترمب فقط وا 
من المبحوثين يعتقدون أن  %01.2أيضًا،  المنصة استخدامعلى نفس درجة  األمريكيالجمهور 
من الفئة المستجوبة  %90.0 المنصة بالطريقة والكيفية التي يريدها، استخداملترمب الحرية في 
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عالم المختلفة في التعامل مع اإلالمنصة بالنظر لسياسيات وسائل  استخدامتعطيه شرعيَة كثافة 
 .المعلومة
شباع حققته العينة من متابعة حساب ترمب هو الحصول على تحديثات معلوماتية حول أكبر إ -
 األمريكي، أما أدنى إشباع سعى الفرد %02.7هم بنسبة اهتمامتثير أو مختلف القضايا التي تهمهم 
 .%7.2المستجوب لتحقيقه على الحساب هو الترفيه، وجاء بنسبة 
من  %97دعا إليه ترمب، أما أو نشاط قام به أو اهرة من عينة الدراسة في أي تظ%.4لم تشارك  -
شاركت في أكثر من نشاط وبالتالي كونت عالقة اكثر  منها %77المبحوثين قد شاركوا فيها، 
 .محايدة %91، مناهضة له %72، داعمة لترمب %09 ارتباطا، وقد توزعت إلى
 : دا النتائج في ضوء األ 9-0
ترمب المفرط للمنصة،  استخدامرؤى المبحوثين حول المحتوى و  تدُرس التي العالقةجاءت نتائج  -
عند مستوى الداللة المعتمد في  26722أكبر من القيمة المجدولة جاءت و  ،006797 كارليةبقيمة 
ويعتبُر الباحث أن هذه النتائج  ،ارتباطيةذات دالالت  فروقوجود تشير إلى  فهي؛ 1615دراستنا 
اإلعالم كأحد آليات  ترمب لمنصة تويتر اتاستخدامالتعرف على "تتوافق وهدف الدراسة األول 
 رتباطيةاالفي ضوء العالقة  ّم بلوغهه قد توأنّ "  األمريكي الرأي العام على صناعةنعكاساته ا  الرقمي و 
 .بين المتغيرين
ر ومتغير دو  األمريكي للمنصةالجمهور  استخدامجاءت النتائج التي تدرس العالقة بين متغير كثافة  -
أكبر من القيمة المجدولة التي جاءت  056492 رليةكاالقيمة عند التويتر في صناعة الرأي العام 
، ويقّدر الباحث في ضوء هذه النتائج أنها 1615 الدراسةفي  ةعند مستوى الداللة المعتمد 096529
التي تتحكم في بناء الوسيلة الرقمية  استخدامالمرتبطة بالوقوف عند المتغيرات "تتوافق والهدف الثاني 
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بين  رتباطيةاالقد تّم بلوغه أيضا في ضوء العالقة " في ظل المناخ الرقمي األمريكي الرأي العام
 .المتغيرين
عينة الدراسة للمنصة وزيادة المعرفة بالمستجدات  اتاستخدام)بين المتغيرين  رتباطيةاالالعالقة   -
 56220 أكبر من القيمة المجدولةجاءت  096472 رليةكاالقيمة ال عندجاءت  (الوطنية والدولية
نتائج هذا الجدول تتوافق  ، ومنه يقّدر الباحث أن1615عند مستوى الداللة المعتمد في دراستنا 
من خالل  األمريكيدور منصة تويتر في صناعة الرأي العام "والهدف الثالث الذي ُحّدَد سلفا 
 .بين المتغيرين رتباطيةاالفي ضوء العالقة  ّم بلوغه أيضاقد ت" جيةمختــــــلف القــــــضايا الداخلــية والخار 
من القيمة المجدولة  كبرأجاءت  076100 رليةكاالقيمة العند  ارتباطيةذات دالالت  فروقالجاءت  -
الدائم على منتقديه ترمب رد متغيري بين  1615عند مستوى الداللة المعتمد في دراستنا  56220
ا الجدول تتوافق والهدف الرابع ، ويعتبر الباحث أن نتائج هذمواضيع المثارةمختلف المن  هوتوجه
من خالل المواضيع التي في تعبئة الرأي العام  -قائد رأيك–همية منصة تويتر بالنسبة لترمب أ"
 .بين المتغيرين رتباطيةاالضوء العالقة في قد تّم بلوغه هو اآلخر " يثيرها وطريقته في التعامل معها
 :فرضياتالنتائج في ضوء ال 9-7
مشتركة  آراءوتكوين  لمنصة تويتر األمريكيالجمهور  استخدامكثافة عبرت نتائج تحليل العالقة بين  -
من القيمة إحصائيا أصغر أنها  16117المحسوبة  الكارليةقيمة ال من خالل  حول مختلف القضايا
أنه ال يوجد تباين  ىوهذا ما يدل عل ،1615 الذي اعتمدناهعند مستوى الداللة  06270المجدولة 
؛ أي مشتركة حول مختلف القضايا آراءلمنصة تويتر وتكوين  األمريكيالجمهور  استخدامة كثافبين 
رتباطيه توجد عالقة ا"وبالتالي ففرض الدراسة ، ارتباطيةن العالقة غير مقرونة بفروق ذات دالالت أ
لم   "مشتركة حول مختلف القضايا آراءويتر وتكوين لمنصة ت األمريكيالجمهور  استخدامبين كثافة 
 .ُيحقق
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قيمة  على يجابي لهاالمب لموضوع معين وتلقي الجمهور اأسفرت نتائج  تحليل العالقة بين إثارة تر  -
عند مستوى الداللة المعتمد في  096529من القيمة المجدولة إحصائيا أكبر وهي  91.291 رليةكا
ترمب لقضية معينة على منصة تويتر  إثارةبين  تبايندرجة د و وج ىعلوهذا ما يدل  ،1615دراستنا 
وبالتالي  طردية ارتباطيةأي أن العالقة مقرونة بفروق ذات دالالت  ؛لجمهور لهال يجابياإل تلقيالو 
 "يجابياإكلما أثار ترامب قضية معينة على منصة تويتر كلما كان تلقي الجمهور لها " ففرض الدراسة
 .قد تحقق
 :يجة عامةنت
 ُحكمل ةخاضععبر المنصة  األمريكي لرأي العاما دور تويتر في صناعة أن من خالل الدراسة يتضح -
 :وتبدأ بـ  ،في أولوية المواضيع التي يتصورها وينمطها كمشكلة ترمب
ظواهر المختلفة التي تنتمي لذلك لعالمية رقمية محددة بمجال التخصص، تتصدى لإوضع برامج  .1
 : تماد علىعالباالمجال 
o  التكرار العددي في التغريد حول الموضوع الذي يدفع لتبني الخطاب على المدى المتوسط
 .والبعيد
o  التركيز في محتوى التغريد باستعمال كلمات مفتاحية معينة وكذا الهاشتاغ
(fakenews# ) 
o لكترونيةاإللتغريدات بالصور والفيديوهات وروابط المقاالت ا تدعيم. 
o تحكم في اللغةمؤهالت والال  . 
 في خضم التفاعل لحركية التغريدةالمراقبة اآلنية لترمب ب  سمح ستخدامونمط االعادات  ثبات .2
ما إثار والتعامل مع ذلك التوجه معرفة التوجه المبدئي حول الموضوع المُ  الذي تحدثه، ما مكنه من
  .بزيادة الحشد لهبالدعم أو 
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تشتمل هذه و  ،التي تسم الجو العامبعض الظروف ل شارةاإلفضل األقب ل وضع البرنامج من  .1
 :  الظروف على
o ستناد إلى المعطيات التي يوفرها الواقع المعاشاال. 
o والمنطق عتماد على لغة االرقاماال.  
o أي نحو البرنامج (التقديم نحو النتيجة) ستباط العلمي االعتماد على اال. 
نتاج محتويات رقمية ُمدعمة لتحقيق هدفإ .1  .البرنامج بالرأي العام عداد وا 
للفهم شعارات دعائية بسيطة قابلة  استخدامنحو البرنامج بتحفيز الشعور الجمعي للفرد المتعرض  .5
 .نتشارواال
المكونة للمجتمع في ظل  والطبقات بين مختلف الفئات حول البرنامجخلق تجانس في الرأي  .6
 .امالعالخلفيات التراثية المتعددة المكونة للفضاء الثقافي 
أي مشكلة قد تعرقل مسار مكانية التنبؤ بردود فعل المجتمع حيال وا   راءاآلُيتيح خلق تجانس في  .7
 .البرنامج 
وقائد الرأي  ،برنامجحل ن أعلى أساس  المشاكلُيـّفعُل معالجة تلك  ةاالجتماعيفعال التنبؤ بردود األ .8
الجمهور حول و  ة بين قائد الرأييعزز الصل وفه ذلك البرنامجحينما يولد اإلجماع االيجابي حول 
 .مشاريع برامج أخرى
نة لمشاركات قائد الرأي  في مختلف المناسبات ثمِّ التوعية ثم باألنشطة المُ ثبات فعالية هذه البرامج بإ .9
 فراد المجتمعأوصول الرسالة  لكافة  يضمن ةاالجتماعيوالتظاهرات 
ف الرسائل الرقمية التي تعيق محتوى قائد عالمي رقميا ومواجهة مختلمتابعة سيرورة المحتوى اإل .13
 .بالتفنيد والتهجم في حالة المعارضةأو ستشهاد في حاالت التأييد الرأي إما بالدعم واال
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ترتيب  في ُتساهم إلى حد كبيرخارطة الُمسطرة في عملية التأثير وصناعة الرؤى في هذه الالتحكم  -
 .األمريكيالجمهور  أجندةتأثير و 
عته للرأي العام عن طريق تويتر وتجسدت على أرض الواقع بمؤشرات فهو يؤثر متى توافقت صنا -















، يجب المختلفة طهأجهزة اإلعالم ووسائأبنية المجتمع و وتأثيره في  الرقمي عالماإلُيثار موضوع عندما    
والحصول على  االتصال اتتيح لهوولعها بالوسيلة التي  الرقمية النزعة البشريةنطاق يخرج عن  أال
الجمعي  لهردة فعأو  األمريكيات الجمهور ستجاباأجريت هذه الدراسة من أجل الوصول إلى و  لومة،المع
 .بيئة التي يعيش ويتفاعل في خضمهامتغيرات ال اتجاه
ستثمار في االعليها ف ع وتؤطر ديناميكيتهكمؤسسات، فهي تتاب ودوائر صنع القرار والجهات الفاعلة     
هو ما ، و ستمراريةاالستقرار و لال يمكن تنميطها كدواع   ايجابية فيهط اإلعالم الرقمي ألن المناحي اإلوسائ
في هذا  حدد الجوهري للنشاط السياسيهي المُ  رقميبأن تكنولوجيا اإلعالم ال عقيدةً  وعاه ترمب وشّكل له
 األمريكي فها بصورة بناءة في توجيه الرأي العامكيّ  إذ على واحدة من منصاته؛ عتمادالعصر من خالل اال
 .فعلية عن طريق تويتر وتجسدت على أرض الواقع بمؤشرات همتى توافقت صناعته ل
باإلحصاء الكمي عبر مجال ( الرأي العام/عالم الرقمياإل)هذه الدراسة تفاعل المتغيرين وحين تناولت   
في  -كقائد رأي–منصة بالنسبة لترمب ترمب من خالل تويتر، قادت بشكل جلّي لدور اليوم لرئاسة  133
وجب إخراج هذا التفاعل خارج  تعبئة الرأي العام نحو المواضيع التي ُيثيرها وطريقته في التعامل معها،
خالل نفس  حتكاك المتغيرينزمكانية مغايرة للوقوف عند مدى إ سياقات وأطر هذه الدراسة إما نحو معالم
 . قائد رأي آخر اتاستخداملتفاعـل للدراسة الكيفية في ضوء بإخضاع اأو العهدة، 
القدرة في الرأي العام  ،رقميوسائط اإلعالم الالدراسات الالحقة تأثير فقد تالضروري أن ال  لكن من      
أو الولع بالوسيلة أو ما تعلق بالوالء  سواء ،السلبي التأثيرمواجهة تحديات ومخاطر و  ،التمييزعلى 
لتفادي الدخول في أو سباب الحقيقية في التأثير كمسايرة التوجه العام على المنصة مثال نسياق عن األاال
اء في الرأي العام نطالق منها نحو هندسة التأثير البن لكن اإل، و نقاشات عميقة كما بينته نتائج الدراسة
  
 
من خالل أو الماضي،  اتدراس من خالل يةتوقُّع النتائج المستقبلاء من أجل التنبؤ بمآالت الظاهرة و البن 
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 استمارة تحليل المحتوى:                                        الملحق االول
 
 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                    
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي                     
 محمد خيضر بسكرةجامعة                           
 




 إشرا                                                          :من إعداد
 بن الصغير زكرياء بودادة أحمد 
 
لتحليلي للدراسة من خالل تحليل كأداة مستخدمة في الشق اتحليل المحتوى ستمارة تعتبر هذه الوثيقة ا   







 9104-.910: السنة الجامعية
                 
 عالم الرقمي في صناعة الرأي العام دور اإل
 -نموذجاالرئيس األمريكي دونالد ترمب  –لمنصة تويتر  قادة الرأي ات مسحية الستخدامدراسة 
 
 ستمارة تحليل المحتوىا                 :                         الملحق االول
 
 ستخدمةالم   اللغة فئة تصنيف التغريدات بحسب -01-جدول 
 
 الوسيلة المستخدمة فئة تصنيف التغريدات بحسب -05-جدول 
 




 اللغة المستخدمة عدد التكرارات  النسبة المئوية 
 بسيطةلغة   
 رسميةلغة   
 مختلطة لغة  
 المجموع  
 الوسيلة المستخدمة  عدد التكرارات       النسبة المئوية 
 "ايفون" IOSبنظام   ات   
  ات  بنظام اندرويد  
 المجموع  
 المواد الداعمة عدد التغريدات  النسبة المئوية 
 دون دعامة  
 صور  
 مقاطع فيديو  
 روابط  
  اشتاغ  
 اكثر من دعامة  
 المجموع   
 ستمارة تحليل المحتوىا                 :                         الملحق االول
 
 .الشخصيات توظي  بحسب التغريدات تصني  -17- جدول
 








  توظيف الشخصيات عدد التغريدات  النسبة المئوية 
 مؤسسات و هيئات                    
 قادة رأي   
 الجمع بينهما  
 ال يوجد توظيف   
 المجموع   
 شكل التفاعل التفاعل إحصائيات  للتغريدة متوسط التفاعل
 تعليق   
 ريتويت   
 كالالي  
 المجموع 
 ستمارة تحليل المحتوىا                 :                         الملحق االول
 
 زمن النشرتصني  التغريدات بحسب دورية و  -.1-جدول 
 
 
 بحسب الشهــر قسيمت
   جانفي
   فيفري
   مارس
   افريل





 يومبحسب ال قسيمت
   حداأل
   االثنين
   الثالثاء
   االربعاء
   الخميس
   الجمعة
   السبت










 تقسيم بحسب الساعة 
am 12:00   
am 1,00   
am 2,00   
am 3,00   
am 4,00   
am 5,00   
am 6,00   
am 7,00   
am 8,00   
am 9,00   
am 10,00   
am 11,00   
 pm 12,00   
pm 1,00   
pm 2,00   
pm 3,00   
pm 4,00   
pm 5,00   
pm 6,00   
pm 7,00   
pm 8,00   
pm 9,00   
pm 10,00   
pm 11,00   
   المجموع
 ستمارة تحليل المحتوىا                 :                         الملحق االول
 












 المجاالت الموضوعاتية  عدد التغريدات  النسبة المئوية 
 ةالسياسي  
 ةاالقتصادي  
   ةاالجتماعي  
 ةمنياأل  
 ةالثقافي  
 ةيالرياض  
 البيئية  
 المجموع  
 ستمارة تحليل المحتوىا                 :                         الملحق االول
 
 القضايابحسب   تصنيف التغريدات -08-جدول 
 المجاالت الموضوعاتية   القضية عدد التكرارات النسبة












 المل  الصيني   
 المل  االيراني  
 االر اب   
 المل  الكوري الشمالي  
 مواضيع دولية مختلفة  
 المجموع  
  




 الحزب الديموقراطي   
  مواضيع وطنية مختلفة  
 القضاء   
 الحزب الجمهوري   
 المجموع  
  المجموع الكلي  




 توعية   
 نشاطات  يومية  
  اعالم  
  مواضيع مختلفة   
 المجموع  




 (Obamacare)النظام الصحي   
 النظام التعليمي  
 التوعية   
 نشاطات يومية  
 المجموع  





 الهجرة موضوع    
 توعية  
 يومية نشاطات  
 م عالاإل  
 المجموع  
  علوم و تكنولوجيا  

















  مواضيع دينية   
 القضايا                 
 الثقافية
 توعية   
 يومية نشاطات  
 اعالم   
 المجموع  
  المحافظة علو الطبيعة  
 القضايا
 البيئية 
 توعية  
 اعالم  
 لمجموعا  




 توعية   
 يومية  نشاطات  
 اعالم   
 المجموع  
 المجموع الكلي  
 نوع الجمهور عدد التغريدات  النسبة المئوية 
  يئات و مؤسسات   
  جمهور خاص  
 جمهور عام  
 المجموع  
 ستمارة تحليل المحتوىا                 :                         الملحق االول
 











 المخاطبة أنماطتصنيف التغريدات بحسب  -15-جدول 
 
 
 اإلقناعية  ستماالتاال عدد التغريدات  النسبة المئوية 
 العقلية            
 
 
 ترغيبية                 
 تر يية                   العاطفية 
 الجمع بينهما        
 المجموع   
 القيم عدد التغريدات المئوية النسبة 
 عالمية الا  
 توعوية ال  
 تثقيفية ال  
  دعائيةال  
 نسانية اال  
 المجموع  512 %100
 النسبة عدد التغريدات أنماط المخاطبة
 
 سلوب المخاطبةأ
   المباشر
   غير المباشر





   االستفزازي
   التنفيري
   المعتدل
   الترغيبي
   الودي
   التهجمي
   المجموع
 ستمارة تحليل المحتوىا                 :                         الملحق االول
 
 هدافتصنيف التغريدات بحسب فئة األ  -13 -جدول 
 
 
 تصني  التغريدات بحسب فئة  المصدر -07-جدول 
 النسبة المئوية
 
 مصدر التغريدات عدد التغريدات
 الجماهيرية عالموسائل اال  
 قادة الرأي  
 مواقع الكترونية  
   االجتماعي مواقع التواصل  
 ترمب  
 المحموع  
 
 تجا تصنيف التغريدات بحسب فئة اال  -12-جدول 
 النسبة المئوية 
 










 المجموع  
 االهداف عدد التغريدات  النسبة المئوية 
 الخدمة العمومية   
 االعالم  
 استقطاب الجما ير   
 العامتوجيه الراي   
 العالقات العامة  
 نصائح   
 المجموع  
 بياناتستبيان جمع الا                                                      :الثاني الملحق
 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية             
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي               
 محمد خيضر بسكرةجامعة                  
 




 إشرا                                                          :من إعداد
 بن الصغير زكرياء بودادة أحمد
 :المالحظات
  هذه االستمارة بكل موضوعية  فالرجاء منكم ملء ستمارة خاصة ببحث ميدانياتعتبر هذه الوثيقة
 .ودقة
 سرية وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي ستمارةالبيانات الواردة في هذه اال. 







 9102-9104: السنة الجامعية
 عالم الرقمي في صناعة الرأي العام دور اإل
 -الرئيس األمريكي دونالد ترمب نموذجا –لمنصة تويتر  قادة الرأي ات مسحية الستخدامدراسة 
 
 بياناتستبيان جمع الا                                                      :الثاني الملحق
 
 (خصائص العينة)االولية  البيانات :المحور األول
 البيانات الشخصية -أ
 أنثى                  ذكر          :الجنس -1
                    
 سنة 13أكثر من         سنة13قل من أسنة         13قل من أسنة           23قل من أ :السن -2
 
 ثانوي                 جامعي             بتدائي          متوسط    ا:  المستوى التعليمي -1
          
 طالب                   عامل                         عاطل :  الوظيفة  -1
 
 : السياسية هاممارساتالعينة و  توجهات -ب
 ديمقراطي               جمهوري               اخرى:     السياسي نتماءاال -5
 
 نعم                         ال:  ميريكيةاأل للحياة السياسية متابعهل أنت  -6
 
 نعم                  ال :     2316ات الرئاسية نتخابالانتخبت خالل إهل  -7
 :البيانات الرقمية للعينة علو تويتر -ج
 : ؟انترنتاشتراك هل تتوفر على  -8
 معا            في الهاتف العمل           في مكان                 في المنزل      
 منذ متى وأنت تملك حسابا على تويتر؟ -9
 بياناتستبيان جمع الا                                                      :الثاني الملحق
 
 سنوات  9سنوات          اكثر من  9سنوات         اقل من  6سنوات         أقل من  1أقل من 
       :؟ماهو سبب فتحك لحساب عبر منصة تويتر   -13
 للتواصل                      للترفيه           مهني                             
 :.............................................................................................                  أخرى
 أقل من مئة                  أكثر من مئة  : ؟بالتقريبلحسابك متابعين العدد ماهو  -11
 اقل من مئة               أكثر من مئة:  الحسابات التي تتابعهم؟عدد  ماهو  -12
 نعم                ال :      هل تملك أكثر من حساب على منصة  تويتر؟  -11
 :جابة  بـ نعم، لماذافي حالة اإل -11
................................................................................................... 
     :؟بها الحساب تالبيانات الشخصية التي فتح يةنوعماهي  -15
 وهمية                                حقيقية                   
 :   بشكل تويترتستخدم هل  -16
 نادرا      يومي                       اسبوعي                 شهري                   
 :......................................................................................      أخرى 
  :؟ماهي أكثر فترة تستخدم فيها تويتر -17
 
 الليلية            حسب الظروف                       المسائية                 الصباحية  
 
 :التي تقضيها يوميا عبر تويتر؟ الساعات عدد كم  -18
 أقل من ساعة                     ساعة                           أكثر من ساعة   
 : ؟ستخدامالوسيلة المعتمدة في االماهي  – 19
 بياناتستبيان جمع الا                                                      :الثاني الملحق
 
 كيكمبيوتر منزلي              كمبيوتر محمول                  لوحة ذكية             هاتف ذ 
 أكثر من وسيلة  
 : ؟ستخدامالفي االمكان المفضل ما هو  -23
 المنزل                        مكان العمل                     
 :.........................................................................في أماكن أخرى تذكر
 .لمنصة  تويتر كياألمريالجمهور  اتاستخدام: المحور الثاني 
 : األحداث بمجريات الفردمعرفة زيادة  في منصة تويترتسهم  -21
 نعم                                                    ال                   
 :؟، كيف ذلكجابة بـ نعمإذا كانت اإل -22
.....................................................................................................
..................................................................................................... 
يساهم في التأثير ..( صور،فيديوهات)تنوع الدعامات التي تُقدم بها المعلومات عبر منصة تويتر   -21
 :يناألمريكينين المواط آراءعلى مواقف و 
 نعم                                                    ال                    
 :منصة تويتر إلى استخدام انتشاريرجع سبب  -21
                     واكبة التقدم الرقميم      
                 البحث عن المعلومة       
 راءمشاركة اآل      
           راءتكوين اآل       
 خبارالرغبة في معرفة المزيد من األ      
 المتداولة راءالتعرف على اآل      
 بياناتستبيان جمع الا                                                      :الثاني الملحق
 
 متابعة المشاهير       
 ....................................................................................:أذكره خرآ      
 
 ؟مي عبر تويتر له تأثير على آرائك كمستخدمهل تعتقد أن اإلعالم الرق -25
 حسب الظروف                                 دائما                              أحيانا      
 ليس له تأثير على آرائي   
 لماذا؟ -26
..................................................................................................... 
.....................................................................................................   
 :؟ي معرفة مختلف المستجدات الوطنيةيساعدك ف ك لمنصة تويتراستخدامهل  -27
 نعم                                       ال
 
 :؟يساعدك في معرفة مختلف المستجدات الدولية لمنصة تويتر كاستخدامهل  -28
 
 نعم                                       ال
                           
  :؟ما هي المجاالت الموضوعاتية التي تشد انتباهك عبر منصة تويتر -29
 السياسية                   
                    االقتصادية    
                  ةاالجتماعي    
 الثقافية      
 االمنية                
 البيئية           
 بياناتستبيان جمع الا                                                      :الثاني الملحق
 
 تكنولوجيةال    
 الرياضية    
 ثقافة عامةال   
 :........................................................................تذكرأخرى    
 : ؟تويترمنصة ك لاماستخدما هو الهدف من  -13
               الحصول على األخبار     
            االطالع على األخبار    
             إبداء الرأي حول  قضية معينة    
 التواصل                
 فكاراألنشر     
 ..............................................................................:أخرى أذكرها     
   :الموضوعات المثارة يكونحول  كتفاعل -11
                ئمااد       
            احيانا     
    بحسب أهمية الموضوع           
 ال تفاعل    
     :تلك المجاالت الموضوعاتية؟رائك حول آكيف تعبر عن  -12
 التعليق           
            بالريتويت
 عجاب            اإلب
 بياناتستبيان جمع الا                                                      :الثاني الملحق
 
 .....................................................................................: أخرى
  :        ؟الموضوعات المثارةب تعبر عن تأثرككيف  -11
          يا لها آنابتت       
            تأكد من صحتهات      
              في مصادر أخرى اتالموضوع نفسبحث حول ت      
 ترفضها      
 :...............................................................................................أخرى
 ؟تويترالتي تتعرض لها عبر موقع  الموضوعات هل تعيد نشر -11
 
      نعم                                         
 
                 ال       
 
 :   في حالة االجابة بنعم ماهي اهم المواضيع التي تعيد نشرها؟  -15
 السياسية                   
                    االقتصادية    
                  ةاالجتماعي    
 الثقافية      
 منية            األ    
   البيئية         
 الرياضية    
 ثقافة عامةال   
 بياناتستبيان جمع الا                                                      :الثاني الملحق
 
 تكنولوجياال  
 :........................................................................تذكر أخرى  
   
 ؟من منصة تويتر انطالقاخاصة حول قضايا معينة  آراءسبق وأن تشكلت لديك هل  -16
 
 ال               نعم                                       




المتداولة خالل  األحداثهل تمكنت منصة تويتر حسب رأيك من تشكيل رأي عام بشأن أي من  -18
 ؟2317الثالثي االول من العام 
 ال     نعم                      
نعم أذكر واحدة منها ؟ ـ في حالة اإلجابة ب-19
............................................................................................. 
موحدة عبر مختلف القضايا لدى الجمهور  آراءالسائد عبر منصة تويتر في صناعة  تجاههل أّثر اال-13
 :؟األمريكي
 
 ال                                         نعم          
 :ِلمن ُترجع إجابتك؟ ،نعم ـإذا كانت اإلجابة ب -11
.....................................................................................................
..................................................................................................... 
 ؟تخدامسمختلفة عبر تويتر له عالقة بكثافة اال راءهل ترى بأن تشكيلك آل-12
 
 نعم                                      ال              
 
 بياناتستبيان جمع الا                                                      :الثاني الملحق
 
 ، كيف؟إذا كانت اإلجابة بـ نعم -11
................................................................................................. 
 
مشتركة حول  آراءر يزيد من فرصة تكوين الدائم لتويت األمريكيالجمهور  استخدامتعتقد بأن  هل -11
 ؟قضية معينة
 
 نعم                                       ال             
 
 ؟راءلنفس اآل يناألمريكي المستخدمينهي أسباب تبني ما " نعم"إذا كانت إجابتك  -15
 
 .بتعاد عن مناقشة القضايا الشائكةاال      
 
 .ت ال فائدة منهاتفادي فتح نقاشا      
 
 .مسايرة الرأي العام السائد       
 
: أخرى أسباب 
...................................................................................................."
........................................................................................ ............. 
 . األمريكينشاط ترمب في تويتر ودوره في تشكيل الرأي العام  :المحور الثالث
 
 :كيف تتابع حساب ترمب عبر منصة تويتر؟ -16
 
            باستمرار       
                اوقات الفراغ خالل         
          المهمة   األحداثخالل      
             بالصدفة      
 بياناتستبيان جمع الا                                                      :الثاني الملحق
 
 حسب نوع المنشور      
 
 :هل تهتم بما ينشره ترامب عبر حسابه تويتر؟ -17
 دائما                             أحيانا                ال أهتم 
 
 :كيف ترى المحتوى الذي يقدمه ترامب في حسابه تويتر؟-18
 مثير للجدل     نتباه           عادي                        مثير لال
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 ملخص الدراسة 
الرئيس  اتاستخداماإلعـالم الـــرقـمـــي في صــــناعة الــــرأي الـــعام من خالل دور "تتناول هذه الدراسة      
الذي تخطى  األمريكي المجتمع الرقميالتي يتوجه بها نحو و  "رمب للمنصة الرقمية تويتراألمريكي دونالد ت
وضع رؤى وتصورات جديدة لمفهوم اإلعالم بالمعنى الشامل من و إعالم رقمي نحو التقليدي  إلعالمنمط ا
معية من الواقع أخذ الــــعالقات اإلنـــسانيـــــة والمجتو على الشبكة  ةاالجتماعيبغة خالل إضفاء الصِّ 
 .ياافتراضوتجسيدها 
في معالجة القضايا التي تندرج في إطار المهام التي  على تويترتخوض الدراسة في إعتماد ترمب و      
وباما كرئيس للواليات أباراك  انتخاببصورة كبيرة في تها ساهمبعد م" مريكيالرئيس األ"يتطلبها منصب 
، من خالل 2316ات الرئاسة األمريكية نهاية عام انتخابترمب في فوز دونالد و  2312المتحدة األميركية 
 منصة األمريكي عن طريق ط الضوء على الدور الذي يلعبه اإلعالم الرقمي في صناعة الرأي العاميتسلّ 
 .يوم األولى من عهدته الرئاسية 133خالل  تويتر
وضع تصورًا خاصًا َيرِبط فيه الوسيلة  ألنه َمرجعي للدراسة وأسقط الباحث مقاربة ماكلوهان كَمسَند    
وقّدم المنظور  ،االتصالاإلعالمية بالرسالة وقد أك د على حتمية الوسيلة التكنولوجية في تحديد نوعية 
وصفًا وتفسيرًا منطقيين بما أتاحته من مسلمات ومرتكزات أواًل، وأعطت تمثياًل صريحًا واقعيًا للظاهرة 
 .المدروسة ثانياً 
 لهذا النوع من األبحاث األبرزالهدف  نا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التفسيري، كونعتمدا   
تفسيرات  الباحث يقّدم ثم الواقعيفي الحيز  يكما ه ظاهرةال تصفهو جمع معلومات كافية ودقيقة 
عند  ه الباحثحصر أما بالنسبة لمجتمع الدراسة فقد . حدوثها إلى أدت التي الميكانيزمات لتحديث ومحاولة




ه للمنصة من خالل تحليل وتفسير تغريداته احصائيًا، ووصف تفاعل المجتمع األمريكي معها اتاستخدام
 .على المعاينة بـكرة الثلجعتماد االب
تويتر، على من حساب ترمب بيانات الفي جمع المحتوى أداة تحليل على  الدراسة في ثعتمد الباحا
إلكتروني يستهدف جمع بيانات العينة المعنية بالدارسة الميدانية والُمتعرضة  لحساب الرئيس  استبيانو 
 : قادت للنتائج التالية. ترمب من الجمهور األمريكي
 فرزا واقعاً أو  ،من التأثير اقّدما مستوى جديد مه في الوسيطتعامل ترمب مع المنصة وكذا تحكُّ  سهولة -
 .نّمط عادات التفاعل والتأثير الجمهوري اَ جديد رقمياً 
الذي  في خضم التفاعل لحركية التغريدةالمراقبة اآلنية لترمب بسمح  ستخدامونمط االعادات  ثبات -
و أما بالدعم إذلك التوجه  ثار والتعامل معمعرفة التوجه المبدئي حول الموضوع المُ  ُتحدثه،مامكّنه من
  .بزيادة الحشد له
لصنع القرار  منصةً  (تويتر)فشّكل لهبعدم اعتماده لمصادر خبرية حسابه تويتر بالحصرية ترمب وسم  -
مع باقي آليات ووسائط اإلعالم  حسابهدَمج  كما بالرغم من وجود المؤسسات الكفيلة بهذه المهمة،
 تفرعة تدور في فلكه وُتحيط بُجمهورهعنكبوتيه مُ إعالمية شبكة  له لعّ فالرقمي األخرى، الشيء الذي 
 .به كأنه على معرفة شخصيةو 
 ُحكمل ةخاضععبر المنصة  األمريكي أن الهندسة الرقمية للرأي العاممن خالل الدراسة يتضح أيضا  -
طرة في عملية خارطة الُمسفي هذه الم التحكّ في أولوية المواضيع التي يتصورها وينمطها كمشكلة و  ترمب





ترمب لقضية معينة على منصة  إثارةبين رتباطيه طردية اعالقة مقرونة بفروق ذات دالالت د و وج   -
 .لجمهور لهال اإليجابي تلقيالتويتر و 
 آراءمريكي لمنصة تويتر وتكوين الجمهور األ استخدامكثافة بين  رتباطيهاالت عالقة ذات داليوجد  ال -
 . مشتركة حول مختلف القضايا
 رقميوسائط اإلعالم الالدراسات الالحقة في تأثير فقد تالضروري أن ال  ويعتقد الباحث ختاما أنه من  
بالوالء أو ماتعلق في سواء  السلبيثير التأمواجهة تحديات ومخاطر التمييز و على  القدرةَ في الرأي العام 
عن األسباب الحقيقية في التأثير كمسايرة التوجه العام على المنصة مثال أو  بتعادالولع بالوسيلة أو اال



















This study deals with the role of digital media in public opinion making through the 
use of the Twitter platform by the American president Donald Trump to address the American  
digital community. It is a community which has bypassed the traditional media 
patterns and has moved towards a digital one, with new visions and perceptions of the broad 
concept of media, imparting the network with a social character and bringing the human and 
social relations from reality to a virtual shape. 
The‎study‎discusses‎President‎Donald‎Trump’s‎use‎of‎the‎Twitter‎platform to address 
issues‎ as‎ part‎ of‎ his‎ duties‎ as‎ an‎ “American‎ president”,‎ after‎ the‎ platform’s‎ enormous‎
contributions‎ in‎ the‎ Barack‎ Obama’s‎ 2012‎ presidential‎ elections‎ and‎ Donald‎ Trump’s‎
presidential elections win by the end of 2016. For that purpose, the researcher sheds light on 
the role played by the digital media in shaping the American public opinion while Trump was 
using Twitter during the first 100 days of his term of office.  
The researcher used the McLuhan approach as a reference to the study, for Marshall 
McLuhan was able to posit a special conception by which he linked the medium to the 
message. He emphasized the inevitability of the technological means in determining the 
connection quality. His perspective provided a logical description and interpretation by, first, 
allowing a set of axioms and foundations, and, second, providing an explicit and realistic 
representation of the studied phenomenon.  
In this study, he researcher relied on a descriptive and explanatory methodology, since 
the most notable aim of this kind of research is to gather sufficient and accurate data that 
describe the phenomenon as such in its real environment; then, the researcher provided 
explanations and attempted to update the mechanisms that led to its occurrence. As for the 
research‎ population,‎ the‎ researcher‎ limited‎ it‎ to‎ the‎ virtual‎ boundaries‎ of‎ Trump’s‎ Twitter‎
account in terms of creating, transferring, and diffusing news, focusing on his use of the 
platform. This was done through statistically analyzing and interpreting Trump’s‎ use‎ of‎
Twitter‎as‎well‎as‎describing‎the‎American‎public’s‎interaction‎with‎it‎by‎way‎of‎a‎sampling‎
determined by the subjects or, snowball examination.  
The‎researcher‎relied‎on‎the‎tool‎of‎content‎analysis‎to‎gather‎the‎data‎from‎Trump’s‎
Twitter account and on an electronic questionnaire, designed to gather data from the sample 
concerned‎with‎ the‎field‎study,‎and‎which‎ is‎ exposed‎ to‎President‎Trump’s‎Twitter‎account‎
among the American public.  
The research led to the following findings:  
Trump’s‎ease in handling the platform and his command of the medium provided a 
new level of influence and resulted in a new digital reality which customized new ways of 
public interaction. 
The stable habits and pattern of Twitter use allowed Trump to instantly control the 




the principled orientation around the matter raised and to act upon it by either support or 
increased mobilization. 
Trump described his account as being exclusive and independent from any news 
sources; therefore, Twitter provided a platform for his decision- making despite the fact that 
there are institutions in charge of this mission. He also integrated his account with the rest of 
the digital media, which activated for him a branched web of media network that revolved 
around him and surrounded his public as if they personally knew him. 
The‎study‎also‎shows‎ that‎ the‎American‎general‎public‎opinion’s‎digital‎architecture‎
throughout the platform is governed by Trump in terms of the priority of the issues he 
imagines and how he patterns them as problems, and in terms of his control of such a planned 
map in the process of making  opinions and tendencies . This contributes to a great extent in 
ordering and influencing‎the‎American‎public’s‎agenda. 
It shows a proportionally significant correlation between a given matter raised by 
Trump on the Twitter platform and the positive feedback from the public. 
It shows that there is no proportionally significant correlation between‎the‎American‎public’s‎
intensive use of the Twitter platform and the shaping of common views about various issues. 
Finally, the researcher believes that it is necessary for the upcoming studies about the 
impact of digital media on public opinion not to lose the ability to distinguish and confront the 
different challenges and hazards whether in relation to allegiance to or fascination by the 
means or deviation from the real causes of influence such as being in line with a public 































 :هِ يقِ فِ و  تَ وَ  اهلل دِ م  حَ تّم هذا العمل بِ 
يْب، َفإاْن أَصْبُت  إاالَ  َأَنا َوَما                              ُئ َوُأصا َبَشٌر ُأْخطا
يَفماَن اهلل وَ  ْن َنْفسا  .ا اْن َأْخَطْأُت َفما
 
